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La finalidad del siguiente proyecto es completar los requisitos académicos necesarios para obtener el título 
de Grado en Ingeniería de Obras públicas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña 
 
2.‐  CONSIDERACIONES PREVIAS 
Para comenzar la elaboración de un proyecto en primer lugar es necesario describir los datos necesarios 
de partida. 
2.1.‐  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Entre las alternativas planteadas a continuación, resulta seleccionado el emplazamiento de esta Estación 
Depuradora de Aguas Residuales en Raxó, Poio, Pontevedra 
 
2.2 ESTADO ACTUAL DE SANEAMIENTO Y DEURACIÓN 
El área que a continuación se estudia se considera una zona sensible y con insuficiente depuración de las 
aguas residuales en el Plan de Saneamiento de Galicia 2000-2015.  Más de quince años después de que se 
dieran los primeros pasos para ubicar una estación depuradora de aguas residuales en la zona de estudio, 
esta infraestructura sigue sin construirse y es más, sin emplazamiento elegido dónde hacerlo.  En base a 
las exigencias de la Directiva del consejo de la Unión Europea 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991, sobre 
el tratamiento de aguas residuales urbanas, las sanciones de la Xunta por verter aguas fecales directamente 
a la ría de Pontevedra amenazan a Sanxenxo y a Poio.  La Xunta de Galicia afirma que la construcción de 
la depuradora de aguas residuales que dará servicio a las parroquias de Raxó, Samieira y Dorrón es un 
proyecto prioritario y entra en los planes de inversiones para el saneamiento de las rías gallegas. Por lo 
tanto, el presente proyecto de la estación depuradora de aguas residuales tendrá el objetivo de continuar la 
línea del gobierno gallego de completar el saneamiento de las rías gallegas en el 2015, compromiso a 
cumplir con la Unión Europea. 
 
2.3 LEGISLACIÓN VIGENTE 
Dentro de la legislación europea vigente en la actualidad cabe destacar la Directiva 91/271/CEE , de 21 de 
Mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que se enmarca dentro de las medidas tomadas 
tanto a nivel nacional como a nivel europeo para la protección ambiental, en especial para la protección 
del medio acuático. Todos los concejos españoles, sin excepción, están sometidos a la presente Directiva.  
Además, establece una serie de plazos para desarrollar las principales acciones de la Directiva. Para el caso 
de estudio presente se establece el 31 de Diciembre de 2005 como la fecha límite para que los vertidos 
procedentes de aglomeraciones urbanas que representen menos de 2.000 habitantes-equivalentes y que se 
viertan en aguas dulces o estuarios tengan un ―tratamiento adecuadoǁ.  La Directiva 2000/60/CEE, de 23 
de Octubre, conocida como Directiva Marco de Agua (DMA), establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas, considera la directiva mencionada anteriormente y marca 
sus objetivos en el horizonte del 2015. 
 
2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO 
Es objeto del presente proyecto definir las obras e instalaciones necesarias para que sea posible la 
depuración de las aguas a tratar hasta los límites señalados por la normativa.  Por tanto, se definen las 
condiciones geométricas y situación de las obras a realizar para alcanzar los rendimientos exigidos en los 
caudales actuales y futuros de estas parroquias.  A parte del fin fundamental indicado, también se han 
considerado como metas básicas la hora de diseñar las obras e instalaciones de este Proyecto: 
- Dar la solución idónea respecto a la línea de proceso adoptada.  
- Integrar la Estación dentro de los terrenos más adecuados.  
- Realizar una correcta distribución de los diversos elementos de la estación.  
- Minimizar los impactos ambientales y los costes tanto de construcción como de explotación de la futura 
planta.  
- Proyectar la Estación Depuradora de manera que forme un conjunto armónico. 
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Para la determinación de la población de proyecto y de los caudales de cálculo se estima una vuda útil de 
la depuradora de 25 años. Los datos resultantes del Anejo de Población.Dotación se pueden resumir en la 



















Las concentraciones de los contaminantes característicos de las aguas residuales deben formar parte de los 
datos de partida de un proyecto de depuración. Estas concentraciones en combinación con los caudales 
darán lugar a las cargas de trabajo (carga (g/d) = caudal (m3/d) x concentración (mg/L)) de cada uno de 
los procesos de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 
 
3.3.‐  RESULTADOS A OBTENER 
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La zona de actuación está situada dentro de la Hoja nº 185 (Pontevedra) de la serie MAGNA E 1:50.000, 
publicada por el ITGE en 1982. Geológicamente, la zona de proyecto se encuentra enclavada en el 
Herciniano del Macizo Ibérico, en la zona Centro-Ibérica, y más concretamente, se asienta sobre una 
formación metasedimentaria de edad entre Precámbrico Superior y Silúrico.En la zona estudiada aforan 
tres tipos de materiales:  
-Complejo Cabo d’Home – La Lanzada: se trata de una unidad litológica constituida por metasedimentos, 
predominando los esquistos de dos micas derivados de sedimentos pelíticos arcillosos, con algunas 
intercalaciones lentejonares de cuarcitas. La segunda fase hercínica ha producido en los sedimentos de esta 
unidad una deformación generalizada y un metamorfismo local importante, originando esquistosidad de  
flujo en ciertas zonas y/o de crenulación y fractura; esta segunda fase tiene gran intensidad dentro de esta 
unidad litológica, produciendo la mayoría de las estructuras visibles.  
-Granitos de afinidad alcalina: es la facies común, que tiene una tendencia a la equigranularidad. Estos 
granitos han sido afectados por la segunda fase de deformación hercínica, ya que muestran una foliación 
coincidente con las directrices regionales de dicha fase.  
-Granitoides de afinidad calcoalcalina, exactamente, la granodiorita con megacristales feldespáticos de la 
serie precoz: intruyeron con anterioridad a la segunda fase de deformación hercínica e inmediatamente 
después de la máxima actividad del metamorfismo regional. Se trata de una roca de tonos oscuros con 
abundantes megacristales idiomorfos de feldespato potásico distribuidos en una mesostasis de composición 
granodiorítica, rica en biotita.  
Por tanto, la orogenia hercínica es la que marca de forma más notable la tectónica de los materiales de la 
zona y su región. Se trata de una etapa compresiva acompañada de un importante flujo térmico causante 




El objetivo es dar cumplimiento a la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
(NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre.  
En el artículo 1.2.2 de dicha Norma se establece una clasificación de las construcciones, de acuerdo con el 
uso al que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de 
obra que se trate. Según esta clasificación, la obra a la que se refiere el presente proyecto se puede 
considerar como de importancia normal.  
En el artículo 1.2.3 se especifica que será obligatoria su aplicación para las edificaciones de nueva planta 
excepto para ―las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica, 
ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedadǁ.  
La zona de actuación se encuentra dentro del área de aceleración sísmica básica menor a 0,04 veces la 
aceleración de la gravedad, por tanto se ha considerado despreciable la influencia sísmica. 
 
4.3.‐  CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 
Se incluyen en ella todo el conjunto de rocas ácidas (granitos, granodioritas y gneises) así como los 
pequeños afloramientos de aplitas, pegmatitas y filones de cuarzo. El primer conjunto se caracteriza por 
su alta compacidad, gran resistencia a la erosión, formas de disyunción en bolos, rotura paralepipedica y 
potencias muy elevadas; mientras que en el segundo, normalmente de colores claros y vivos, muy 
triturados, de escasa extensión y dando resaltes en el terreno, no conforman ninguna morolofia especial y 
se han incluido en ella, por aparecer englobados dentro del primero.  
Presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas, pero vigorosas, y sin apenas 
recubrimientos. Normalmente aparecen rodeadas por pequeños taludes de materiales sueltos o bien por 
orcas aisladas de gran tamaño, si bien, no en gran cantidad.  
Sus materiales son, en pequeño, impermeables, presentando, en grande, una cierta permeabilidad ligada a 
su grado de tectonización. El drenaje superficial está muy favorecido por estas características y las elevadas 
pendientes, no apareciendo nunca zonas en las que se observen problemas de drenaje o encharcamiento. 
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Por lo general hay que desechar en ella la aparición de niveles acuíferos definidos, estando ligada la 
aparición de agua a fenómenos de tectonización y fracturación.  
Las características mecánicas de los materiales que la forman oscilan de favorables a muy favorables, 
admitiendo todos, cualquier tipo de carga, sin que se produzcan fenómenos de asentamiento o colapso, si 
bien pueden aparecer problemas de desgajamiento en zonas muy tectonizadas y colindantes con 
formaciones menos competentes.  
Por lo general, estas rocas tienen aprovechamiento industrial, como material de construcción, si bien, y 
debido a la amplitud de sus reservas, la explotación de las mismas es intermitente y se ciñe a las 
necesidades del momento. 
 
5.‐  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
El Estudio de Alternativas se afronta de dos puntos de vista distintos pero a la vez realmente prioritarios 
al realizar una obra de estas características 
-Situación  
-Tratamiento Seleccionado 
En cada una de las dos casualísticas se describen en primer lugar cuáles son las opciones posibles para la 
realización del proyecto, posteriormente se indican cuáles son los criterios de valoración que se van a 
utilizar para el estudio y finalmente se realiza un Análisis mediante pesos ponderados.  
Se adjunta a continuación, las conclusiones finales de las alternativas estudiadas 
Respecto a la situación , la mejor alternativa es la construcción de 2 EDAR, un primer punto de depuración 
situado en punta Pampaído que recogería las aguas de parte de la parroquia de Dorrón (Sanxenxo) y de la 
parroquia de Raxó (Poio)  y un segundo punto de depuración que recogería las aguas de la parroquia de 
Samieira, situada en el concello de Poio 




LINEA DE AGUA: 
 
- Pretratamiento: Obra de llegada, desbaste de finos, desarenado-desengrasado. 
- Tratamiento secundario: Reactor biológico (aireación prolongada) 
- Decantación secundaria. 
- Tratamiento terciario : radiación UV 
 
LINEA DE FANGOS: 
 
- Espesamiento de los fangos mediante espesadores. 




Las obras del conjunto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales objeto del presente proyecto, se 
resumen en lo siguiente:  
1. Aliviadero  
2. Emisario  
3. Estación Depuradora de Aguas Residuales.  
4. Obra de restitución  
 
1.Aliviadero 
Las aguas residuales generadas discurren por la red de alcantarillado propia de cada pueblo, esta red de 
saneamiento es una red unitaria, es decir se recogen tanto el agua de fecales como el agua de pluviales. El 
caudal de aguas fecales es mucho menor al de pluviales, siendo el de fecales el que tiene mayor 
contaminación, por lo tanto se decide colocar un aliviadero con el fin de evitar un emisario de mayor 
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La conducción permite llevar las aguas residuales desde el aliviadero a la Estación Depuradora.  
El emisario tiene un diámetro exterior de 400mm, el diámetro nominal es de 360,4mm y está realizado en 
PVC. Su longitud total es de 70 m.  
3. Estación Depuradora de Aguas Residuales  
Pretratamiento  
Hasta la E.D.A.R. el agua llega por una conducción de iguales características al emisario general. Para 
salvar el desnivel se instala un grupo de impulsión con una potencia de 3,7 kw. Este grupo de impulsión 
está formado por dos bombas iguales, una de ellas es bomba de repuesto.  
Antes del bombeo, y con la intención de evitar posibles daños a las bombas, se instala un pozo de gruesos 
y al final del mismo se aloja una reja de desbaste de limpieza manual formada por barrotes rectangulares 
de 10 mm de ancho y 50 mm de espesor en un ancho de 0,50m y con un porcentaje de sección de paso del 
70 %.  
Los materiales retenidos por la reja de desbaste se retiran mediante dos tornillos sin fin transportadores-
compactadores de 8m de longitud y 0.75 KW de potencia que los deposita en un contenedor de 1 m3 de 
capacidad y 8 días de autonomía. Como parte también del Pretratamiento se disponen dos tamices rotativos 
autolimpiables en un canal de 0.5m de ancho, de 0.25 KW de potencia, con una superficie unitaria útil de 
1.18 m2 y una luz de paso de 3 mm.  Para el transporte de los residuos extraídos mediante el tamiz rotativo, 
se emplea un tornillo transportador-compactador de 6.00 m. de longitud y 2 KW de potencia, que vierte a 
un contenedor de 1 m3 y 4días de autonomía.  El Pretratamiento de la planta se termina con un tanque 
desarenador-desengrasador longitudinal aireado.  La cantidad de aire de inyección necesaria en el proceso, 
empleada en favorecer la flotación y el aglutinamiento de las grasas, así como en el desprendimiento de la 
materia orgánica de la superficie de las arenas que se extraen, se realizará mediante dos soplantes de 
émbolos rotativos, capaces de suministrar el caudal necesario por línea de 40 m3/h.  La extracción de las 
arenas y de las grasas separadas del agua residual se realiza mediante bombas de aspiración.  La mezcla 
de grasas y agua retirada mediante las barrederas en el movimiento del puente grúa en la dirección definida 
por las secciones de entrada y salida, se empuja hasta una tolva.  
La salida del agua desarenada y desengrasada se realizará a través de una abertura idéntica a la entrada. 
3.2. Tratamiento secundario (biológico) y terciario  
Previo a la entrada al reactor biológico de aireación prolongada que constituye, junto con los decantadores 
secundarios, el tratamiento secundario, se dispone una arqueta bypass de forma que en caso de parada del 
reactor por fallo de los equipos o por trabajo s de mantenimiento se pueda cerrar el acceso a aquellos 
mediante una compuerta, pasando el agua directamente al bypass general de la planta. 
El tratamiento secundario del agua residual se realiza mediante el empleo del sistema de aireación 
prolongada (baja carga).  
La cantidad de aire a inyectar se suministrará por medio de 2 soplantes, mas uno de reserva. Cada soplante 
tendrá una potencia unitaria de 25 KW. Para poder ajustar el aporte de oxígeno a las demandas reales, se 
instalará un variador de frecuencia y dos medidores de caudal de aire en las tuberías generales de cada 
balsa. En el suelo de cada una de las balsas se ha dispuesto una parrilla de difusores de membrana que 
distribuirán el aire.  
El agua proveniente del reactor de aireación prolongada hasta los dos tanques de decantación secundaria 
en donde se verterá mediante una campana de difusión situada en la parte central mismo.  
La retirada de estos fangos se realiza a través de un puente grúa, de 0.5 CV (0.37 KW) de potencia, que 
sirve de soporte a 2 bombas de aspiración de 0.2 m3/h de capacidad unitaria que aspiran los fangos 
decantados y los llevan hasta la cabecera de la línea de fango.  
Antes de la arqueta de salida, se impondrá un tratamiento de desinfección ultravioleta. El tratamiento está 
basado en radiación ultravioleta. Se dispondrán un total de un canal, de 1 modulo con cuatro canales cada 
uno. Desde ahí, se conducirá a la arqueta de vertido, mediante una tubería de diámetro 250 mm.  
3.3. Espesado de fangos  
El espesamiento de los fangos generados en la planta se produce por acción de la gravedad en un proceso 
conjunto de sedimentación y decantación. Este proceso se lleva a cabo en un tanque, se alimenta de fango 
por la parte central mediante una campana, en donde se compacta el lodo, que es extraído por la parte 
inferior y se bombea hasta la unidad de deshidratación.  
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3.4. Deshidratación de fangos  
La deshidratación de fangos se realizará mediante el empleo de dos centrífugas y dos dispositivos de 
dosificación de polielectrolito católico (5 kg de polielectrolito/tn de fango a deshidratar), cuya misión es 
la de reducir la afinidad del agua con la materia sólida. 
4. Obras de restitución (Emisario del agua depurada)  
La restitución de las aguas depuradas al cauce receptor se realizará mediante una conducción de 360,4mm 
de diámetro nominal, la cual parte de una arqueta de sección cuadrada, en la que se realizarán muestreos 




Las expropiaciones a realizar serán las siguientes:  
- La parcela de la depuradora se asienta en su conjunto en terrenos no catalogados como públicos, 
por lo que están sujetos a expropiación. El terreno ocupado por la depuradora abarca una superficie 
total de 4612 m².  
- La estación depuradora será proyectada minimizando los impactos ambientales y los costes tanto 
de construcción como de explotación de la futura planta. 
- Proyectar la Estación Depuradora de manera que forme un conjunto armónico, tanto en aparatos 
como en acabado de edificios 
 
8.‐  ESTUDIO AMBIENTAL 
Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, tanto de ámbito comunitario (DCCE 
27 Junio 1985) como en el estatal (RDL 1131/1988 y RDL 1/2008), se incluye en el correspondiente anejo 
el Estudio de Impacto Ambiental en el que se describen los impactos más importantes sobre el medio físico 
y socioeconómico y se definen las medidas correctoras a aplicar para disminuirlos. 
 
Una vez conocido el proyecto y el entorno que lo rodea, se está en disposición de establecer una primera 
visión de la afección que pueda causar la Actuación sobre el mismo; esta afección se encuentra 
condicionada tanto por las características del medio físico donde se desarrolla la Actuación, como por la 
naturaleza de las acciones objeto de análisis.  Para ello, se procederá a una detallada valoración de cada 
uno de los impactos identificados, siguiendo los criterios establecidos en la legislación de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
9.‐  GESTIÓN DE RESIDUOS 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación y/o 
reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación).  Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá 
de la documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización /eliminación 
autorizada.  Al final de la presente memoria, se indican las operaciones de reutilización, valorización y 
eliminación previstas para los residuos generados en obra. 
10.‐  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluye en el anejo 23 el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud en el que se definen las medidas a tomar en el presente Proyecto y que consta 
de Memoria, Planos, Pliego de prescripciones técnicas particulares y Presupuesto.  
En este estudio se establecen las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las 
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El plan de obra se adjunta en el correspondiente anejo con una subdivisión mensual de los presupuestos 
previstos para tal fin. El plazo de ejecución total previsto es de 19 meses. 
 
12.‐  PLAZO DE GARANTIA 
A recepción de las obras a su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces 
el plazo de garantía.  El plazo de garantía se establece en UN (1) AÑO, según se estipula en el artículo 218 
de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público, contado a partir de la fecha de recepción de la obra.  
Durante el plazo de garantía el Contratista estará obligado a velar por la buena conservación de las obras, 
a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran oportunamente reflejados en el acta de recepción y 




Para el presente caso, el Grupo será K (Especiales) y Subgrupo 8 (Estaciones de tratamiento de aguas).  
Además, según el Artículo 26, se deberá determinar la categoría de clasificación de los contratos de obras, 
aspecto que depende de la anualidad media. El plazo de ejecución es superior a un año.  En conclusión, el 
Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer la siguiente 
clasificación:  
Grupo K: Especiales  




En el Documento Nº 3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se recogen las prescripciones que, 
con carácter general y particular, habrán de regir en la ejecución y valoración de las distintas unidades de 
obra. En dicho documento se especifican claramente las características de los materiales no definidos en 
los planos.  Se destaca, con especial importancia, la vigencia de los apartados de "construcción" y "control" 
de las siguientes Normas Tecnológicas de Edificación: IFA (instalaciones de Fontanería: Abastecimiento), 
ISA, (Instalaciones de Salubridad: Alcantarillado) e IEE (Instalaciones de Electricidad: Alumbrado 
exterior), así como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias del 
Ministerio de Industria.  Así mismo, es de resaltar la vigencia del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (P.G.-3) del M.O.P.U., y sus modificaciones posteriores. 
Prescripciones todas ellas que regirán en las obras en todo lo que no esté expresamente dispuesto en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este Proyecto . 
 
15.‐  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La fórmula de revisión de precios se escoge de la normativa vigente en el momento de redacción del 
presente proyecto, siendo esta el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación 
de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.  
La fórmula propuesta es la nº 561 de la citada normativa como la más adecuada a aplicar en este proyecto 
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El importe del Presupuesto de Ejecución Material obtenido en el Documento Nº 4 del presente proyecto 
asciende a la cantidad de 1.633.931,32 EUROS (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)  
El presupuesto base de licitación obtenido en el Documento Nº 4, es el resultado de aplicar al Presupuesto 
de Ejecución Material, un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, y posteriormente el 
21% de I.V.A. Tras aplicar estos porcentajes, se obtiene un Presupuesto Base de Licitación que asciende 
a la cantidad de 2.352.697,71 EUROS (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS).  
 
17.‐  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
Los trabajos comprendidos en el presente Proyecto constituyen una obra completa, según lo previsto en el 
artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 




Documento Nº 1: Memoria y anejos a la memoria.  
Está formada por:  
MEMORIA DESCRIPTIVA  
MEMORIA JUSTIFICATIVA: Se compone de 20 Anejos que justifican la memoria del proyecto.  
 
 
Documento Nº2: Planos constructivos.  
En ellos se definen las obras desde el punto de vista geométrico y de los materiales. Todo lo reflejado en 
este documento tendrá carácter contractual y el contratista deberá ejecutar todo aquello que sea necesario 
para el correcto funcionamiento de las obras o permitir la construcción de otras partes de la misma, aun 
cuando no esté claramente definido en los planos.  
Documento Nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares.  
Es un documento de carácter contractual que tiene por objeto realizar la descripción detallada de las obras, 
fijar las condiciones que deben cumplir los materiales y las condiciones de ejecución de las unidades de 
obra, así como establecer la forma de medir y abonar dichas unidades.  Documento Nº4: Presupuesto.  
Su objetivo es la valoración de las obras para conocimiento de la propiedad y servir de base a la licitación 
de las mismas. Tendrán carácter contractual los cuadros de precios nº1 y nº2, que estarán sometidos a la 
variación propia de la baja de adjudicación.  
El cuadro de precios nº2 sólo será de aplicación en los casos reseñados en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares 
19.‐  CONSIDERACIONES FINALES  
Mediante la totalidad de los documentos integrantes del presente proyecto, se considera que se encuentre 
suficientemente definido como para permitir su ejecución.  Además, considerando que se ha redactado de 
acuerdo a las normativas técnicas, urbanísticas y medioambientales aplicables se somete a la aprobación 
del tribunal académico competente 
 





                                                                            Septiembre 2017 
                                                                       Pablo L. Torres Rueda 
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El objeto de este anejo es establecer las directrices legislativas y administrativas vigentes a las que ha de 
atenerse el proyecto. 
 
2.‐  JERARQUÍA LEGAL 








Estos niveles están ordenados por orden jerárquico, de manera que los primeros son de mayor rango, 
mientras que los inferiores poseen una mayor concreción. 
 
2.1 NIVEL INTERNACIONAL 
 
Lo forman los convenios y tratados internacionales. Para que pasen a formar parte de la legislación 
interna de un país es necesaria la ratificación del convenio o tratado por el país, lo que supone su 
introducción en el ordenamiento jurídico nacional, y por tanto se convierte en normativa del estado. 
 




- Reglamentos: son normas de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, y son 
directamente aplicables 20 días después de su publicación en el DOCE, sin necesidad de ser 
transpuestos al derecho interno de los estados miembros. 
- Directivas: van dirigidas a todos los estados miembros, pero no son directamente aplicables, 
necesitan ser transpuestas al derecho nacional para ser obligatorias. Vinculan en cuanto al 
resultado, pero no en cuanto a los medios. 
- Decisiones: son normas directamente aplicables sin necesidad de transposición, y de obligado 
cumplimiento, pero sólo vinculan a destinatarios concretos (uno o varios estados miembros o 
particulares) 
- Recomendaciones, Comunicaciones y Dictámenes: disposiciones complementarias que carecen 
de poder vinculante. 
 
 




- Constitución Española: Norma jurídica suprema directa e inmediatamente aplicable a todos los 
ciudadanos y poderes públicos. 
- Leyes: normas aprobadas por el Poder Legislativo. Vinculan a todo el territorio nacional y suelen 
ser desarrolladas a través de Decretos y Reglamentos. 
- Decretos: normas que desarrollan las leyes y son elaboradas por el Consejo de Ministros. 
- Decretos Ley y Decretos Legislativos: normas con rango de ley dictadas por el Gobierno. 
-  Reglamentos: normas que desarrollan las leyes concretando su contenido y especificando 
cuestiones.  








- Leyes Autonómicas: normas aprobadas por los Parlamentos de las CCAA. 
- Decretos: normas aprobadas por los Gobiernos de las CCAA. 
- Órdenes o Resoluciones Departamentales: normas dictadas por los órganos de administración 
autonómica y desarrollan y concretan disposiciones de rango superior. 
El contenido de estas normas deberá ser igual o más restrictivo que las normas básicas estatales. En 
ningún caso pueden oponerse a normas de rango superior. 
 




- Ordenanzas Municipales: normas dictadas por los Ayuntamientos que vinculan únicamente en el 
municipio en el que hayan sido dictadas. 
 





Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de redacción 
y ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir. 
Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, 
reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las 
especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida 
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3.1 ESTACIONES DEPURADORAS 
 
Dentro de la legislación vigente en la actualidad cabe destacar la Directiva del Consejo 91/271/CEE, que 
se enmarca dentro de las medidas tomadas tanto a nivel nacional como a nivel europeo para la protección 
ambiental, en especial para la protección del medio acuático. Todos los ayuntamientos españoles, sin 
excepción, están sometidos a la presente Directiva. 
Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
La Directiva divide las aguas en: 
 
- Zonas sensibles 
- Zonas menos sensibles 
 
Se marcan los siguientes plazos para desarrollar las principales acciones: 
 
1 de Enero de 1999 
 
- Instalación de sistemas colectores en aglomeraciones que representan más de 10.000 habitantes 
equivalentes en zonas sensibles. 
- Tratamiento terciario de los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que representan más 
de 10.000 habitantes equivalentes en zonas sensibles. 
 
1 de Enero de 2001 
 
- Instalación de sistemas colectores en aglomeraciones que representan más de 15.000 habitantes 
equivalentes. 
- Tratamiento secundario para todos los vertidos procedentes de aglomeraciones que representan 
más de 15.000 habitantes equivalentes, exceptuando los vertidos en zonas costeras de menos de 
150.000 habitantes equivalentes que podrán tener un tratamiento primario. 
 
1 de Enero de 2006 
 
- Instalación de sistemas colectores en aglomeraciones que representan entre 2.000 y 15.000 
habitantes equivalentes. 
- Tratamiento secundario para todos los vertidos procedentes de aglomeraciones que representan 
entre 10.000 y 15.000 habitantes equivalentes, exceptuando los vertidos en zonas costeras que 
podrán tener un tratamiento primario. 
- Tratamiento secundario para los vertidos en aguas dulces o estuarios procedentes de 
aglomeraciones que representan entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes, exceptuando los 
vertidos en zonas menos sensibles en las que será suficiente con un tratamiento primario. 
- Tratamiento adecuado de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que 
representan menos de 10.000 habitantes equivalentes y que se viertan en aguas costeras. 
- Tratamiento adecuado de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que 
representen menos de 2.000 habitantes equivalentes y que se viertan en aguas dulces o estuarios. 
 
 
3.1.1 PLAN DE SANEAMIENTO DE GALICIA 2000-2015 
 
A nivel más local, dentro de la comunidad autónoma de Galicia se ha elaborado el Plan de Saneamiento 
de Galicia 2000-2015. 
 
3.1.1.1 Objetivos  
 
El presente Plan de Saneamiento tiene por objetivo el cumplimiento de la Directiva Europea dentro del 
territorio gallego en los plazos que marca la misma. Para ello se analizó en detalle cada uno de los 
núcleos de más de 100 habitantes, proponiendo su conexión a las diferentes aglomeraciones, bien sean 
éstas ya existentes o propuestas de nueva creación y, en el caso de núcleos con población urbana de 
menos de 100 habitantes, se propone su conexión a una 
aglomeración urbana o su consideración de núcleo aislado con saneamiento individual. En este último 
caso los núcleos tendrán un saneamiento aislado y, en muchos casos, de tipo individual, sin realización 
en general de redes de colectores. 
Las actuaciones a realizar en las aglomeraciones urbanas durante la vigencia del presente Plan de 
Saneamiento se pueden agrupar en tres categorías: 
- Mejoras en las redes de colectores existentes (incluidas las redes de pluviales) 
- Actuaciones en las nuevas redes de colectores (ampliación y extensión de las existentes y 
construcción de las nuevas redes). 
- Actuaciones en las estaciones de depuración (ampliación y/o adecuación de las existentes y 




Hasta diciembre del 2000: 
En este período se propone el cumplimiento de la Directiva para todas aquellas aglomeraciones actuales 
de más de 15000 habitantes equivalentes. 
 
Hasta diciembre del 2005: 
En este período se propone el cumplimiento de la Directiva para todas aquellas aglomeraciones 
existentes en la actualidad y las propuestas de más de 2.000 habitantes equivalentes. 
 
Hasta diciembre del 2010: 
En este período se propone ampliar y mejorar las depuradoras y los sistemas de colectores y las redes de 
pluviales para adaptarlos al crecimiento poblacional y al desarrollo urbano de las aglomeraciones. 
 
Hasta diciembre del 2015: 
En este período se propone sistemas de saneamiento adecuados para aquellas aglomeraciones que no 
alcanzan los 2.000 habitantes equivalentes. 
Cabe destacar el desajuste en los plazos indicados por ambos documentos, entre los que existe una 
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-  RDL 2/00, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos de las 
administraciones Públicas. 
- RD 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la ley de contratos 
de las administraciones Públicas. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 




En caso de considerarse que en la redacción y ejecución del presente proyecto fuese necesaria la 
realización de alguna expropiación: 
 
- Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 
- Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957). 
 
 
3.4 SEGURIDAD Y SALUD 
 
Son de aplicación: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE de 
31 de diciembre), y R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Desarrollada por R.D. 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE de 9 de agosto). Modificada por el R.D. 309/2001 de 23 
de marzo y por el R.D. 1595/2004 de 2 de julio 
- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
- Real Decreto 1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de Abril de 1.997, sobre el régimen de 
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1.997, de desarrollo del 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas. 
- Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo. 
- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo de 1.998, de adaptación y 
modificación del Real Decreto 664/1997. 
- Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
- Real Decreto 1488/1998, de 10 de Julio, de adaptación de la Legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General de Estado. 
- Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (Certificación de 
formación equivalente de especialistas en prevención de riesgos laborales). 
- Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 22 de Diciembre de 1998, que 
regula el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 
- Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
- Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, que modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, 
sobre composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención 
de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
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- Orden Pre/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, 
V,VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo. 
- Orden Tas/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. 
- Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, 
de 19 de noviembre. 
- Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 
- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riegos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes 
mutágenos. 
- Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento administrativo especial de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración General del Estado. 
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales que introduce modificaciones en la Ley 13/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales (corrección de errores BOE de 10 de marzo 2004). 
- Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado. 
- Real Decreto 1595/2004, de 2 e Julio, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riegos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los  agentes 
mutágenos. 
- Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 
- Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fijan nuevos criterios para la compensación de costes previstos en el artículo 10 de la 
Orden 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 
Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 
actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
-  Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que pueden derivarse de vibraciones mecánicas. 
- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la subcontratación en el sector de la 
Construcción (BOE núm 250 de 19 de octubre). 
- Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE núm 204 de 25 de agosto). 
- Real Decreto 1644/2008 de 10 de octubre del Ministerio de la Presidencia por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE núm 





Según el ámbito europeo, estatal y autonómico: 
 
3.5.1 NORMATIVA EUROPEA 
 
- Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, integrando la evaluación de 
impacto ambiental en la programación y ejecución de los proyectos de los sectores económicos 
de mayor importancia se busca evitar la contaminación o los daños ecológicos con anterioridad a 
su producción. En el artículo 4º se indica que los proyectos que se enumeran en el anexo II se 
someterán a evaluación cuando los estados miembros consideren que sus características lo 
exigen. En el punto 10e de dicho anexo se incluye la construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales (proyectos no incluidos en el anexo I), quedando englobado aquí el presente 
proyecto. 
- Directiva 97/11/CE de 3 de marzo de 1997, modifica la directiva anteriormente citada en diez de 
sus artículos y reemplaza los anexos I, II y III por los anexos I, II, III y IV de la nueva directiva. 
Se pretende mejorar el procedimiento de evaluación, ampliar la lista de proyectos sometidos a 
evaluación (el anexo I pasa de tener 9 a 21 proyectos tipo) e incorporar la obligación de realizarla 
a aquellos proyectos del anexo II que incidan sobre el medio ambiente de acuerdo con los 
criterios establecidos en el anexo III. Esta norma atiende especialmente a los efectos 
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transfronterizos, a los contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), a una tramitación 
administrativa transparente y a la participación pública. 
- Directiva 2001/41/CE del parlamento europeo y del consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la 
evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 
 
3.5.2 NORMATIVA ESTATAL 
 
- Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (B.O.E. 
nº155 de 30 junio). Representa la transposición al derecho interno español de la directiva 
85/337/CEE. Presenta un listado con todas las actividades del anexo I de la norma europea y 
añade 5 actividades al anexo II. Del mismo modo se amplían los contenidos mínimos del EsIA, 
obligando a la inclusión del programa de vigilancia ambiental. Se crean los Órganos 
administrativos Sustantivo y Ambiental, se determina la responsabilidad del promotor para la 
realización del EsIA y se establece el régimen sancionador. 
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (B.O.E. nº 239 de 5 de octubre). Desarrolla el reglamento de aplicación de la 
normativa básica existente y precisa las actividades sometidas a EIA, clarificando la terminología 
empleada en la definición de cada proyecto. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Además, especifica el contenido del 
EsIA, el sistema de participación, el procedimiento administrativo y sus plazos y se establece la 
ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental y su cumplimiento. 
- Artículo 127 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, que modifica determinados aspectos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo de 2001 y del 
Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre.  
- La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
 
Capítulo I Disposiciones generales. Artículo 7(Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental): 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los 
umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 
informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, 
cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 2. Serán objeto de una 
evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las 
modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que 
pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación 
puede tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
En el grupo 7 del anexo I se especifica: 
d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-
equivalentes. 
En en el grupo 8 del anexo II se especifica: 
d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida entre los 10.000 y los 
150.000 habitantes-equivalentes. 
Por tanto, en nuestro caso será necesario realizar estudio de impacto ambiental simplificado 
1. Los proyectos que hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental, cuya amplitud y nivel de 
detalle se determinará previamente por el órgano ambiental. Dicho estudio deberá 
contener al menos los siguientes datos: 
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización 
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y 
emisiones de materia o energía resultantes. 
b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones 
de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 
c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la 
fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el 
patrimonio histórico artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos 
factores. 
d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 
e) Programa de vigilancia ambiental. 
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las 
dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo. 
 
 
3.5.3 NORMATIVA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
- Decreto 442/1990 de Evaluación del Impacto Ambiental para Galicia, de 13 de septiembre, 
incluye los proyectos sujetos a EIA obligatoria según la normativa estatal, exigiendo el 
cumplimiento de los mismos requisitos. 
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- Decreto 327/1991 de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia, de 4 de octubre. 
Comprende una relación de todos los proyectos que necesiten un estudio ambiental según las 
legislaciones sectoriales tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado. Se simplifican, tanto 
los contenidos del estudio, como los trámites administrativos; reduciendo también los plazos. 
- Ley 1/1995 de Protección Ambiental de Galicia, de 2 de enero. Se establecen las Normas de 
Defensa, Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente, asegurando una 
utilización racional de los Recursos Naturales. Para ello se clasifican los procedimientos de 
Protección del Medio Ambiente, pudiendo tratarse de: Evaluación del Impacto Ambiental, 
Evaluación de Efectos Ambientales y Evaluación de Incidencia Ambiental. En cualquier caso, el 
procedimiento de estudio y evaluación ambiental administrativa, ha de ser previo a la 
autorización administrativa. 
-  Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria única 
de la Ley 1/1995, de Protección ambiental de Galicia. 
 
 
3.6 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 
Las leyes sobre ambiente atmosférico a mencionar a nivel estatal son: 
 
- Ley 34/2007, de 15 de diciembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, que trata el problema 
de la contaminación atmosférica. 
- Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre vigilancia e intercambio de información en 
relación con la contaminación atmosférica causada por el ozono. 
Y, a nivel autonómico de Galicia: 





A nivel estatal: 
 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece que las actividades, que se desarrollen en 
el recinto de las depuradoras tienen la consideración, a efectos de Ley, de emisores acústicos, y 
como tal estarán sujetos a intervención administrativa en materia de prevención y corrección de la 
contaminación acústica y de autocontrol de las emisiones. Las actividades, que se desarrollen en 
dicho recinto, pueden están relacionadas con: 
- Vehículos automóviles. 
- Maquinaria y equipo. 
- Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil. 
- Actividades industriales. 
- Maquinaria y equipos. 
 
Los emisores acústicos existentes deberán adaptarse al contenido de la Ley 37/2003 antes del 30 de 
octubre de 2007. 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/03, del Ruido, en 
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
A nivel autonómico: 
- Ley 7/1997, de 11 de agosto, de la Xunta de Galicia, de Protección contra la Contaminación 
Acústica, que establece los niveles máximos de ruidos en el ambiente exterior e interior, además 
de los niveles de vibración. 
- Decreto 320/2002, de 1 de noviembre, Reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre a 
contaminación acústica. 
- Decreto 150/1999, de 7 de mayo, Reglamento de Protección contra la Contaminación acústica. 
 
 
3.8 RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 
A nivel estatal: 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Normas Reguladoras de Residuos. Las CCAA serán las 
competentes para efectuar la Declaración de suelo como contaminado. La declaración de un suelo 
contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y 
recuperación, en la forma y plazos que determinen las CCAA. Estarán obligados a realizar las 
operaciones de limpieza y recuperación, previo requerimiento de las CCAA, los causantes de la 
contaminación, que cuando sean varios responderán de estas obligaciones de forma solidaria, y 
subsidiariamente, primero los poseedores de los suelos contaminados, y en segundo lugar, los 
propietarios no poseedores. 
 
Además, esta ley: 
- Tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su 
producción y gestión y fomentar su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización. 
- Es aplicable a todo tipo de residuos, con excepción de las emisiones a la atmósfera, los residuos 
radiactivos y los vertidos de las aguas. 
- Establece el Régimen de producción, posesión y gestión de residuos. 
- Tipifica las infracciones sobre actividades relacionadas con los residuos y las clasifica en muy 
graves, graves y leves, fijando las correspondientes sanciones. 
 
 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, contemplando: 
-  Relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, y criterios y estándares 
que permiten decidir si un suelo está o no contaminado. 
- Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos. 
- Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para la protección de la salud humana 
en función del suelo contaminado. 
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- Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. 
- Real decreto 1163/1986, de 13 de junio, de adaptación de la Ley 42/1975 a la Directiva 75/442 
CEE, de 15 de julio de 1975. 
- Real Decreto 1163/1986, de 13 de junio, que modifica la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre 
desechos y residuos sólidos urbanos. 
- Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 





A nivel autonómico: 
 
- Ley 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos sólidos urbanos de Galicia, que establece: 
- Régimen jurídico aplicable a suelos contaminados. 
- Procedimiento de declaración de suelos contaminados. 
- La elaboración del Inventario de Suelos Contaminados de Galicia. 
- Las resoluciones que declaren un suelo como contaminado llevarán consigo la obligación de 
realizar las operaciones de limpieza y recuperación, en la forma y plazo que se establezca. 
 
 
- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y la 
gestión de residuos, y el registro general de productores y gestores de residuos de Galicia. 
- Resolución, de 17 de junio de 2005, por la que se aprueba el programa de gestión de residuos de 




Se puede definir como vertido a toda actividad que, de modo directo o indirecto (alcantarillado, 
filtraciones en el subsuelo), es susceptible de provocar la contaminación o degradación de las aguas 
(superficiales o subterráneas). Se puede citar la siguiente legislación general, a nivel estatal, sobre 
tratamiento y vertidos de 
aguas residuales: 
 
- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, que modifica al RD 509/1996, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 
- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995 por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 
- Orden 28/06/1991, Ampliación del ámbito de aplicación de la orden de 12 de noviembre de 1987 
a cuatro sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos. 
- Orden 13/03/1989, Inclusión en la orden de 12 de noviembre de 1987 de normas aplicables a 
nuevas sustancias nocivas peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de aguas 
residuales. 
- Orden 12/11/1987, Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 
residuales. 
- Orden 23/12/1986, Normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de 
aguas residuales. 
- Real Decreto Ley 11/1995, Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósitos en vertedero. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 
De forma más específica, se expone la legislación estatal aplicable ya a vertidos sobre determinados 
medios como pueden ser el dominio público, el mar o la red de saneamiento municipal. 
 
3.9.1 VERTIDOS REALIZADOS A LA RED DE SANEAMIENTO 
 
Se regirán por las correspondientes Ordenanzas Municipales. 
 
3.9.2 VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL DOMINIO PÚBLICO 
 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
- Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dictan normas complementarias en relación con 
las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. 
- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos. 
 
3.10 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 
A nivel estatal: 
 
- Ley 4/1989, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 
- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, Inventario nacional de zonas húmedas. 
 
A nivel autonómico de Galicia: 
 
- Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la naturaleza. 
- Orden 28 de Octubre de 1999, Orden para la declaración provisional de las zonas propuestas para 
su inclusión en la red europea natura 2000, como espacios naturales de régimen de protección 
general. 
-  Decreto 110/2004, que regula los humedales protegidos. 
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- Decreto 132/2005, del 28 de abril, por el que se modifica el Decreto 110/2004, de 27 de mayo, 
por el que se regulan os humedales protegidos. 
- Decreto 124/2005, de 6 de mayo, por el que se regula la figura de espacio natural de interés local 
y la figura de espacio privado de interés natural. 
- Decreto 72/2004, de 2 de abril, Declaración de espacios como zonas de especial protección de los 
valores naturales. 
- Resolución 30/04/2004, Cartografía en la que se recogen los límites de los espacios naturales 
declarados zonas de especial protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004, de 2 de 
abril. 
- Ley 8/2001, de 12 de agosto, de protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia y de 
ordenación del servicio público de aguas residuales urbanas 
 
 
3.11 OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 
- NCSR-02: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación. 
- Instrucción del Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto del Ministerio de 
Fomento 2661/1998, de 11 de diciembre. 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de 
julio. 
- Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afecten 
a los materiales y obras del presente proyecto. 
- Código técnico de la edificación que establezca las exigen que deben cumplir los edificios en 
relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
- Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 
Medio Ambiente, en particular: Instalaciones de electricidad; IEB (Baja Tensión), IEP (Puesta a 
tierra), IET (Centros de transformación), IEI (Alumbrado Interior) y IEE (Alumbrado exterior), 
IER (Red exterior). Instalaciones de fontanería; IFA (Abastecimiento), IFR (Riego). Instalaciones 
de Protección; IPF (Fuego). Instalaciones de salubridad; ISA (Alcantarillado). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado 
por O.M. del MOPU de 28 de julio de 1974. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento, aprobado por O.M. del 
MOPU de 15 de septiembre de 1986. 
- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y disposiciones 
complementarias. 
- Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
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El Estudio de Alternativas se afronta de dos puntos de vista distintos, pero a la vez realmente prioritarios 
al realizar una obra de estas características: 
 
- Situación 
- Tratamiento Seleccionado 
 
La selección de la alternativa final se realizará después de comparar cada una de las alternativas 
propuestas, siguiendo unos determinados criterios de evaluación definidos de acuerdo con las 
necesidades que presentan. 
A partir de la solución elegida, se desarrollará posteriormente el proyecto constructivo de dicha Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 
 
2.‐  OBJETIVO 
En este proyecto se propone una posible solución al saneamiento de la aglomeración de Poio, que 
actualmente vierte las aguas residuales generadas en ella, parte a la depuradora de Placeres (Pontevedra) 
y la otra parte es vertida directamente a la ría de Pontevedra a través de un emisario situado en la Punta 
Pampaído (Dorrón). Es a partir de Covelo donde parte de las aguas a tratar de Poio se van a la 
depuradora de Pontevedra o se bombean hacia la Punta de Pampaído. 
Este proceso presenta varios problemas: 
- Las aguas residuales que son vertidas a la ría de Pontevedra a través del emisario de Punta 
Pampaído no sufren ningún proceso de depuración, con las correspondientes consecuencias 
medioambientales que esto conlleva  
- La EDAR de Placeres está funcionando a máxima capacidad, y su ampliación no es viable debido 






Las principales alternativas son 5 
 
1. SAMIEIRA. - Situar la estación en la parroquia de Samieira implicaría un problema con las 
bateas para la obra del emisario, implicaría un gran impacto al núcleo de población puesto que no 
cuenta con grandes espacios en los que sin proceder a expropiaciones se pueda lograr un correcto 
emplazamiento a una correcta separación de las casas, además de denegar un posible crecimiento 
que se puede lograr en la zona gracias al turismo que cada verano viene a disfrutar de las playas 
de la Ría. La opción de situar la E.D.A.R. en esta parroquia tendría consecuencias en 
prácticamente todos los aspectos que estamos considerando para elegir la mejor alternativa: 
olores debido a la dirección del viento, coste económico debido al necesario cambio de bombeo 




2. DEPURADORA DE PLACERES. – La Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Pontevedra, llamada EDAR de Placeres, está situada en la Carretera de Marín, Placeres-Lourizán.  
El agua residual llega a la planta por gravedad a través de dos colectores: uno procedente de 
Pontevedra ciudad, que recoge las aguas residuales de Pontevedra y parte de Poio, y otro 
procedente de Marín que recoge las aguas residuales de Marín y de los barrios de Estribela y 
Lourizán, pertenecientes a Pontevedra.  La E.D.A.R. ha sido diseñada para tratar un caudal de 
64.000 m3/día. Mediante un tratamiento Físico Químico seguido de un Biológico y finalizando 
con un tratamiento terciario de desinfección por UV (rayos ultravioleta).  En la actualidad el 
trazado del colector y sus correspondientes bombeos son los que se observan en plano del trazado 
de saneamiento recogido en el Plan General de Ordenación Urbanística de Poio. Esta alternativa 
vamos a eliminarla de las opciones que se analizan debido a su complejidad y a su coste. 
 
 
3. MONTE COVELO. - Esta alternativa presenta dificultades tanto técnicas como económicas, 
debido a que habría que ejecutar la EDAR por encima del trazado de la P0-308 y su 
correspondiente y costoso bombeo de las aguas residuales. 
 
4. PUNTA DE PAMPAÍDO. – Situada en Dorrón, esta alternativa que se debe analizar es la 
construcción de una estación depuradora en condiciones en el punto de salida del emisario actual.  
Además del análisis de la dirección del viento que se ha realizado en el correspondiente anejo por 
tema de olores también se dará especial importancia a la presencia de un número importante de 
bateas en la dirección del emisario.  Acerca de la dirección del viento, gracias al estudio 
climatológico debido, se puede concluir que los vientos en la Ría de Pontevedra tienen 
principalmente la dirección del eje de la misma ya que la propia orografía de ella hace que los 
vientos sigan la dirección de su eje principal. Así, elegir esta alternativa implicaría que los 
posibles olores que provienen de una estación de este tipo se dirijan de lleno hacia la Punta de 
Festiñanzo por lo que además de un tratamiento convencional de desodorización se tendría que 
intensificar éste con el correspondiente desembolso económico. La presencia indicada de bateas 
implica un importante tráfico de barcos en esta zona de la Ría de Pontevedra, motivo que ha 
causado ya importantes destrozos en el emisario existente y que ya se ha tenido que reparar en 
varias ocasiones. 
 
5. DORRÓN INTERIOR. – Parece la alternativa más cómoda para poder tener menores problemas 
de aceptación social, puesto que como se ve en la cartografía, la parroquia de San Xoán de 
Dorrón cuenta en el interior con terrenos de gran extensión lo suficientemente alejados de núcleos 
de población. Hay dos puntos negativos acerca de este emplazamiento que se van a ver 
especialmente reflejados a la hora de comparar unas alternativas con las otras, son la dirección 
del viento y el importe económico de bombear el caudal a tratar a un punto en lo alto. 
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6. DEPURACIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA RÍA. - Una de las principales problemáticas 
del emplazamiento es la repercusión social de este, por ello planteamos como alternativa que 
cada parroquia depure sus propias aguas residuales eliminando entonces dicho problema. Para 
ello nos centramos en el tramo de colector que recoge las aguas residuales desde Covelo y 
desemboca en el emisario de punta Pampaído sin recibir ningún tipo de tratamiento. La solución 
que se plantea sería situar 2 depuradoras, la primera de ellas en la parroquia de Samieira y una 
segunda en Punta pampaído. Nos centraremos en el emplazamiento de la primera ya que la 
segunda en un principio se situaría en la zona la alternativa 4 del presente estudio al considerarla 
la más propicia. 
 
3.1.2.‐CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. – 
Cada una de las alternativas planteadas posee unas características particulares que han de tenerse en 
cuenta a la hora de realizar el proyecto y su posterior ejecución. A continuación, se hace un análisis de 
estos factores diferenciadores, que ayudará a la hora de decidir cuál es la alternativa más adecuada. 
Simultáneamente se asignarán los pesos de cada uno de ellos para poder realizar la valoración de cada 
una de las alternativas. 
Los factores de análisis son los siguientes: 
 
- 3.1.2.1. Superficie necesaria. – 
 
En las distintas parcelas de ubicación de las depuradoras interesa conocer la superficie útil, es 
decir, el área verdaderamente aprovechable para la ejecución de las obras. Además, la valoración 
de las expropiaciones de los terrenos privados se hace en función de dicha superficie utilizable y 






- 3.1.2.2. Facilidad para realizar ampliaciones futuras. – 
 
La dinámica de crecimiento social y económico puede variar a lo largo de la vida útil de la 
depuradora, además existen muchos núcleos en el municipio que actualmente carecen de 
saneamiento apropiado y que es posible que a medio o largo plazo se incorporen a la red de 
saneamiento municipal, de forma que la EDAR se quede pequeña, siendo necesaria su 
ampliación. 
En este sentido, la alternativa 1 (Samieira)es la que presenta mayores dificultades ya que las 
ampliaciones que se pueden proponer están condicionadas por la complicada geometría de la 
zona y la ausencia de superficie, mientras que las 
otras cuatro alternativas tienen una relativa facilidad para llevar a cabo las posibles ampliaciones, 




- 3.1.2.3. El impacto social. – 
 
El impacto social de la construcción de una depuradora en una parcela se centra en los posibles 
riesgos para la salud pública que pueden ser dos, la propagación de gérmenes 
patógenos y los accidentes por fugas de cloro. La dispersión de gérmenes nocivos puede 
constituir un problema debido a la elevada concentración de bacterias existentes en la planta. 




- 3.1.2.4. Coste de las actuaciones. – 
 
En ellas se incluye tanto el coste de la construcción de la nueva EDAR, así como las actuaciones 
previas, como viales de acceso o reconfiguración de los bombeos existentes y la 






Cada una de las alternativas planteadas posee unas características particulares que se adaptan mejor o 
peor a cada uno de los factores anteriormente citados. A continuación, se realizará una valoración de 
todos estos factores para cada alternativa para poder realizar el análisis multicriterio y escoger la 




Se tienen los siguientes datos de área de parcela útil: 
 
- La alternativa 1 (Samieira) cuenta con una superficie de 4729 m2 
- La alternativa 2 (Monte Covelo) cuenta con una superficie de 3782 m2 
- La alternativa 3 (Punta Pampaído) cuenta con una superficie de 6355 m2 
- La alternativa 4 (Dorrón interior) cuenta con una superfie de 1275 m2 
- La alternativa 5 (Varios puntos de la Ría) cuenta con una superficie de 6355 m2  (el punto de 
depuración punta pampaído) y una superficie de 1423 m2 (el punto de depuración de Samieira) 
 
Como parámetro de evaluación en este factor tenemos la superficie de parcela útil.  




Para valorar esta característica se ha tenido en cuenta la existencia de construcciones anexas a los 
terrenos a analizar que impidan la futura ampliación de las instalaciones: 
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- La alternativa 1 en Samieira cuenta con edificaciones cercanas pero se podrían expropiar terrenos 







- La alternativa 2 en Monte 
Covelo se encuentra situada en una 
zona constreñida por un lado por la 
existencia de una carretera y por la 
presencia de edificaciones en los  
otros 2 lados, esto unido a la 
cercanía de las viviendas hace que 
su futura ampliación presente serias dificultades.  
 
- La alternativa 3 en Punta Pampaído se encuentra situada en una zona en la que existen 
edificaciones cercanas, sin embargo, también existe una gran superficie sin edificar que podría 




- La alternativa 4 en Dorrón interior se encuentra situada en una zona en la que existen 
edificaciones cercanas, y como la anterior alternativa, también cuenta con una gran superficie sin 
edificar que podría ser expropiada en futuras ampliaciones 
 
 
- La alternativa 5 se divide en 2 puntos de depuración. El primero fue analizado en el punto 3 de 
este apartado. El segundo punto de depuración se situa en la parroquia de Samieira en una zona 
con edificaciones cercanas, pero con superficie suficiente como para que no se considere un 















Como parámetro de evaluación en este factor tenemos la distancia a edificaciones próximas.  




El impacto social 
 
Este factor lo consideramos en el presente estudio como de vital importancia debido que actualmente es 
el principal causante de la falta de un punto de depuración en dicha zona. Como parámetro de evaluación 
de este factor elegimos que cada núcleo de población depure sus propias aguas residuales, de esta manera 
eliminamos en gran parte dicha problemática. 
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Las alternativas 1, 2,3 y 4 tratarán sus aguas residuales propias y las aguas residuales de las parroquias 
vecinas. En todas ellas se procederá a la depuración de las aguas de las parroquias de Raxó, Samieira y 
parte de las aguas de la parroquia de Dorrón. Todo esto provocará, teniendo en cuenta el parámetro de 
evaluación indicado, un fuerte rechazo de la población debido a la depuración de aguas residuales que no 
son propias. 
 
En la alternativa 5 definimos 2 puntos de depuración. 
 
- Un primer punto lo situamos en la Punta Pampaído que trataría las aguas de la parroquia de Raxó 
y parte de las aguas de la parroquia de Dorrón. 
- Un segundo punto se emplazaría en Samieira que trataría las aguas residuales de dicha parroquia. 
 
De esta manera reducimos en gran medida la problemática social que genera el emplazamiento de la 
EDAR. 
 
Atendiendo a lo anterior se valorarán las alternativas con notas de: 4,4,4,4,9 respectivamente  
 
 
El coste de las actuaciones 
 
- Alternativa 1 (Samieira) está en un terreno vacío que no presenta necesidades de movimientos de 
tierra a priori y está relativamente cerca de los colectores, por lo que serán necesarios pocos 
metros de nueva canalización hasta la EDAR. Por otro lado, sería necesario modificar el vial de 
acceso a la parcela y realizar un fuerte desembolso económico en tratamientos de desodorización. 
 
- Alternativa 2 (Monte Covelo) Cuenta con alguna pequeña construcción y muros que deben ser 
eliminados. Además, presenta una superficie abrupta por lo que se hace patente la necesidad de 
un movimiento de tierras para allanar la zona. También hay que tener en cuenta que es necesario 
construir un bombeo para canalizar las aguas a la EDAR. 
 
- Alternativa 3 (Punta Pampaído) se sitúa en un terreno vacío, que de igual manera que en la 
alternativa 1 no presenta necesidad de movimiento de tierras. Esta alternativa cuenta con las 
ventajas de que se va aprovechar el emisario ya existente y que cuenta con un vial de acceso. Será 
necesario la instalación de tratamientos frente a los olores que, debido a los vientos 
predominantes en la Ría de Pontevedra, afectarían a las viviendas de la Punta de Festiñanzo. 
 
- Alternativa 4 (Dorrón interior) se sitúa en un terreno vacío que no presenta apenas necesidad de 
movimiento de tierras. Serán necesarios la instalación de bombeos para canalizar las aguas a la 
EDAR debido a la diferencia de cota y de tratamientos para la desodorización. 
 
- Alternativa 5. En esta alternativa se necesitarían realizar 2 EDAR (de menores dimensiones). El 
primer emplazamiento ya lo analizamos en el tercer punto de este apartado. El segundo punto de 
depuración situado en Samieira cuenta con una parcela limpia y nivelada en la que apenas sería 
necesario realizar movimiento de tierras. Además, cuenta con la ventaja de tener un acceso a la 
P0-308 con lo que no necesitaría viales de acceso. Es importante señalar que cuenta con un 
bombeo cercano que nos ahorraría costes en la construcción. 
 
Como parámetros de evaluación en este factor tenemos la necesidad de movimientos de tierra 
importantes, la ejecución de viales de acceso, la ejecución de bombeos y la construcción de emisario. 
 
 Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 
Movimientos de tierra x  x 
Ej. Viales acceso x   
Ejecución de bombeos x x  
Ej. emisario  x x x  
 
Con la tabla anterior, se valorarán las alternativas con notas de: 8,7,10,8 y 9. 
 
 
Justificación de los pesos  
 
Puesto que la construcción de la EDAR se plantea en un entorno muy cercano a la población, será de 
especial importancia el impacto social por lo que se le otorgará una ponderación de 10 puntos. A 
continuación, la característica más valorada será la del coste de las obras, ya que es fundamental 
minimizar el precio total de las obras para darle viabilidad a las mismas, de forma que se ponderará con 
un 9. Además, también se ponderará con esta valoración la posibilidad de ampliaciones futuras, ya que se 
pretende evitar que ocurra de nuevo un caso como el de la EDAR de Placeres. 
Por último, se valorará con un 7 la superficie necesaria; ya que es el aspecto que menos repercutiría en la 
elección de la alternativa 
 
 
 Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Peso 
Superficie necesaria 9 8 10 7 8 7 
Ampliaciones Futuras 9 7 10 9 7 9 
Impacto social 4 4 4 4 10 10 
Coste actuaciones  8 7 10 8 9 9 
 25.6 22.2 29 24.2 30 35 
 7.3 6.3 8.3 6.9   8.6  
 
En vista de los resultados, la mejor alternativa es la 5, es decir, la construcción de 2 EDAR. 
 
- Un primer punto de depuración situado en punta Pampaído que recogería las aguas de parte de la 
parroquia de Dorrón (Sanxenxo) y de la parroquia de Raxó (Poio)  
- Un segundo punto de depuración que recogería las aguas de la parroquia de Samieira, situada en 
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Tras haber elegido la situación de la E.D.A.R., el siguiente paso consiste en escoger el sistema de 
depuración más adecuado. Se ha de considerar en este punto que la población a la que se va a dar 
servicio es de tamaño medio y que su explotación no debe ser ni muy cara ni muy compleja de modo que 
se pueda afrontar el coste. 
 
 
1.1 EXIGENCIAS DE VERTIDO. - 
 
Las exigencias de vertido vienen reguladas por la Directiva Europea 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El grado de tratamiento exigido por la Directiva a 
los vertidos de aguas residuales urbanas depende del tipo de medio acuático al que se vierte, de la zona 
en la que está instalada la depuradora de aguas residuales y el tamaño de la aglomeración urbana que 
genera el vertido. En la siguiente tabla se pueden ver los tratamientos mínimos exigidos en función de las 






Por tanto, en el caso que nos ocupa: aglomeración urbana con una población de entre 2000 y 10000 h.e., 
zona sensible y con vertido a una ría, la directiva nos exige un tratamiento secundario. Se diseñará un 
tratamiento avanzado del agua residual, eliminando no sólo la materia orgánica y los sólidos en 
suspensión, sino también los nutrientes (nitrógeno y fósforo) y la contaminación bacteriológica, siendo 




















Sólidos en suspensión (mg/l) 250 
DQO (mg/lO2) 714,30 
DBO5 (mg/lO2) 300 
Nkt (mg/l) 50 
Ptotal (mg/l) 8 
 
1.2.1 LÍNEA DE AGUA. - 
                                                              
A excepción del tratamiento biológico, en el que son varias las posibles soluciones, el resto de la línea de 
agua estará formada por los elementos convencionales en toda E.D.A.R.: 
 
a. Pretratamiento 
b. Tratamiento secundario 
c. Decantación secundaria 
d. Tratamiento terciario 
SS ≤35 mg/L 
DBO5 ≤25 mg/L 
DQO ≤125 mg/L 
NT ≤15 mg/L 
PT ≤2 mg/L 
CT ≤500 ufc/100 ml 
EF ≤100 ufc/100 ml 
CF ≤100 ufc/100 ml 
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1.2.1.1 Línea de pretratamiento. - 
 
El objetivo básico del pretratamiento es eliminar todas las materias gruesas y/o visibles que transporta el 
agua residual a través de los colectores. El vertido de estas materias al medio receptor produce un 
impacto fundamentalmente estético. Si pasan a etapas posteriores de la línea de depuración se generan 
problemas y un deficiente funcionamiento de los procesos (obstrucción de tuberías, desgaste de equipos, 
formación de costras y enarenado de digestores anaerobios, etc.). 
En primer lugar, se llevará a cabo una obra de llegada de las aguas brutas; un aliviadero cuya misión es 
la de evacuar, en el curso de agua más próximo, el excedente de caudal sobre el que se ha calculado 
como tope para funcionamiento de la depuradora. 




El objetivo general del desbaste es retener y separar los cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, 
que arrastra consigo el agua residual. 
 
1.1 SISTEMA DE DESBASTE 
 
A la salida del pozo de gruesos se colocan unas rejas de desbaste. Se realizará un desbaste fino. 
El desbaste fino se puede realizar a través de rejas finas, con un espesor mínimo entre 6 y 12 mm y una 
separación entre barras entre 10 y 25 mm, o mediante el empleo de tamices. El tamizado consiste en una 
filtración sobre soporte delgado perforado. La tendencia actual es el uso de tamices debido a un mayor 
rendimiento del proceso que el obtenido con las rejas finas. 
Se utilizarán tamices, de los que existen básicamente dos tipos: tamices estáticos y tamices rotatorios. 
Los tamices estáticos llevan una reja constituida por barras horizontales de acero inoxidable, de sección 
triangular. El agua se distribuye en la parte superior de la reja cuya inclinación sobre la 
horizontal disminuye progresivamente de arriba abajo entre 65º y 45º aproximadamente. Se obtienen de 
forma sucesiva los efectos de separación, escurrido y evacuación de las materias 
sólidas. 
Los tamices rotatorios llevan una reja cilíndrica de eje horizontal, constituida por barras de acero 
inoxidable de sección trapezoidal, que gira lentamente. Las materias retenidas en la reja se recuperan por 





El desarenado tiene por objeto separar los elementos pesados en suspensión (arenas, arcillas, limos) de 
tamaño superior a 200 micras, que lleva el agua residual y que perjudica el tratamiento posterior, 
generando sobrecargas en fangos, depósitos en las conducciones 
hidráulicas, tuberías y canales, abrasión en los rodetes de bombas y equipos y disminución de la 
capacidad hidráulica. 
El desengrasado tiene la función de eliminar las grasas, aceites, espumas y demás materias flotantes, que 
podrían perturbar procesos posteriores. 
Las tipologías básicas de desarenadores utilizadas en aguas residuales son los desarenadores de flujo 
horizontal y los desarenadores especiales. 
Los desarenadores de flujo horizontal consisten en canales en los cuales la arena se acumula en un 
sobrefondo. 
En los desarenadores especiales el objetivo es potenciar o favorecer las condiciones que determinan la 
velocidad de decantación de las partículas. 
Los desarenadores aireados pertenecen a esta tipología. En ellos se inyecta aire con el fin de generar la 
rotación del fluido respecto a un eje longitudinal, creándose una velocidad constante perpendicular a la 
de arrastre que lleva a la partícula hacia el fondo del depósito. Permite realizar el desarenado y 
desengrasado conjuntamente, además de presentar las siguientes ventajas: 
- Las pérdidas de carga son muy pequeñas. 
-  El agua se airea evitando o aminorando la producción de olores. 






El principal objetivo del tratamiento primario es la reducción de los sólidos en suspensión del agua 
tratada. También se va a producir una reducción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) debido a 
que, generalmente, parte de los sólidos en suspensión están constituidos por materia orgánica. 
Igualmente, se puede conseguir una reducción de la contaminación bacteriológica. 
El grado de tratamiento o nivel de reducción de estos índices de contaminación que se alcanza en un 
tratamiento primario depende del proceso utilizado y de las características de las aguas 
residuales. 
Aunque existen múltiples procesos de separación sólido‐líquido que se pueden considerar incluidos 
dentro del tratamiento primario, los principales procesos utilizados en la depuración de cierta 
importancia son: 
 
- Sedimentación o decantación primaria 
- Flotación 




El objetivo de la decantación primaria es la reducción de los sólidos en suspensión de las aguas 
residuales bajo la exclusiva acción de la gravedad. Por ello solamente se puede pretender la eliminación 
de los sólidos sedimentables y las materias flotantes. 
En la depuración de aguas residuales urbanas se utilizan decantadores estáticos, sin recirculación, debido 
a la presencia de materia orgánica en el agua, que podría causar un elevado consumo de oxígeno, 
pudiendo entrar en anaerobiosis, produciendo gases, con posible flotación de partículas, y olores. 
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La flotación en aguas residuales se utiliza para la eliminación de materias flotables, es decir, materias 
sólidas y/o líquidas de densidad inferior a la del agua. El perfeccionamiento de este tratamiento ha 
conducido al proceso de flotación por aire disuelto que además es capaz de eliminar, por flotación 
sólidos de densidad superior a la del agua. 
En la flotación por aire disuelto se crean microburbujas de aire en el seno del agua a tratar, que se unen a 
las partículas a eliminar formando agregados capaces de flotar. 
El rendimiento de un proceso de flotación por aire disuelto en eliminación de sólidos en suspensión 
depende, entre otros factores, de la formación de un buen enlace entre las partículas a ser eliminadas y 
las burbujas de aire. Habrá partículas que no flotarán, y por lo tanto sedimentarán en el depósito de 
flotación o bien se irán con el efluente. Dado que, en general, la velocidad descensional de la flotación es 
mayor que la velocidad ascensional de la decantación, habrá partículas no flotadas que serán arrastradas 
por el efluente del proceso de flotación, y que, sin embargo, sedimentarían en un decantador primario. 
Atendiendo a diferentes criterios, los decantadores pueden ser: 
 
Según el flujo de agua: 
- de flujo vertical 
- de flujo horizontal 
 
 
Según la forma en planta: 
- circulares 
- rectangulares  
- cuadrados 
 
Según el ritmo de funcionamiento: 
- flujo continuo 
- flujo intermitente 
 
La forma en planta va a condicionar muchas otras características. Los sistemas de alimentación y salida 
de agua suelen ser totalmente diferentes en función de la forma. 
En cuanto al flujo de agua, lo normal es que los decantadores funcionen de manera continua. 
 
La extracción del fango que se va produciendo se suele realizar de forma intermitente a través 
de mecanismos incorporados al propio decantador. 
Para decidir el tipo de decantación primaria se ha evaluado la concertación de sólidos en suspensión del 
agua bruta afluente a la EDAR. Dicha concentración, 250 mg/l es incluso inferior 
a los valores considerados como concentraciones débiles (350 mg/l). Por lo tanto, y dado que el principal 
objetivo de la decantación primaria es la eliminación de sólidos en suspensión, no será necesaria la 
ejecución de elementos de decantación primaria alguna. 
 
1.2.1.3 Tratamiento secundario 
El objetivo básico del tratamiento secundario es reducir la concentración de materia orgánica 
disuelta en el agua residual. El tratamiento básico es el biológico. La depuración biológica de aguas 
residuales consiste en la eliminación de la contaminación biodegradable por una biocenosis mantenida en 
un ambiente técnicamente controlado. 
Los distintos tratamientos biológicos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
 
1.PROCESOS DE BIOMASA SUSPENDIDA 
 
En los procesos de biomasa suspendida los microorganismos se encuentran en suspensión en el seno del 
agua por lo que es necesario separarlos del efluente del reactor y devolverlos al reactor para mantener 
una determinada concentración de biomasa. 
 
- 1.1 Fangos activos 
 
Es uno de los tratamientos biológicos más comúnmente empleados. El fundamento del sistema de fangos 
activos reside en la propiedad que tiene el agua residual (una vez eliminados de la misma los sólidos 
sedimentables) al ser sometida durante algún tiempo a la inyección de aire, de producir la coagulación de 
aquellas sustancias en suspensión que, por su estado son incapaces de sedimentar solas. Esta coagulación 
determina su sedimentación. 
Entre las ventajas que posee el sistema de fangos activos destacan: 
 
- La fauna de los fangos activos se reduce a la acción de microorganismos sin forma de vida 
superior, y constituyen una masa homogénea. 
- La masa microbiana se controla purgando. 
- Versatilidad, ya que sus parámetros pueden ser controlados. 
- No existen insectos en superficie. 
- Se consigue una oxidación de las sustancias químicas, tal como la nitrificación. 
- Puede conseguirse la reducción de compuestos orgánicos peligrosos. 
 
Algunos de los inconvenientes que presentan los fangos activos son: 
 
- Es más sensible este proceso a la oscilación de cargas contaminantes, de caudal y tóxicos. 
- El consumo energético es importante. 
- Influyen las bajas temperaturas. 
- Es del orden de un 20 a un 40% más caro que los lechos, en explotación. 
Este modelo presenta las siguientes variedades comunes: 
 
- Aireación prolongada 
 
Se trata de un proceso de fangos activos, donde la biomasa se encuentra en respiración endógena, es 
decir que la edad del fango es lo suficientemente alta, como para que la concentración de sustrato sin 
asimilar sea baja, y por tanto trabajemos con cargas másicas 
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bajas. La producción de fangos es baja y los rendimientos y consumo de oxígeno altos. El efluente se 
retiene en el reactor durante mucho tiempo (24 horas) y las concentraciones de biomasa en el mismo, 
oscilan entre 3000 y 6000 mg/l. 
- Canales de oxidación 
 
Consiste en un canal, habitualmente en forma de pista de carreras, ovalada o de anillo, provisto de un 
rotor de aireación con una doble función, aireación y provisión de velocidad al licor mezcla. Para que el 
funcionamiento sea correcto se necesita provocar en los canales una velocidad y un gradiente de oxígeno 
uniforme. 
 
- Contacto estabilización 
 
El proceso de contacto estabilización es una modificación del proceso convencional de fangos activos. El 
agua residual afluente se mezcla con el fango de la recirculación y se somete a 
aireación en el tanque de contacto, en el que el tiempo de retención oscila entre 20 y 40 minutos. 
Después se produce la sedimentación y se recircula parte del fango a la cámara de estabilización donde 
es sintetizada en nuevas células. La biomasa formada en el tanque de estabilización se envía a la cámara 
de contacto donde comienza un nuevo ciclo. 
 
- 1.2 Lagunaje 
 
Los procesos de lagunaje se desarrollan en lagunas artificiales expuestas al aire libre. En ellas se 
producen reacciones biológicas, químicas y físicas tendentes a estabilizar el agua residual que incluyen 
procesos como sedimentación, digestión, fotosíntesis, respiración endógena, 
filtración, etc. 
 
De los distintos tipos de lagunas cabe destacar las siguientes: 
 
- Lagunas de estabilización 
 
Son aquellas en las que se pueden encontrar organismos aerobios, anaerobios y facultativos. 
Existe una fase aerobia, mantenida por las algas, en la parte superior y una anaerobia en la inferior, 
donde se ubican los sedimentos producidos en la estabilización. El aporte de oxígeno necesario para la 
oxidación de la materia orgánica lo proporciona la acción fotosintética de las algas que conviven en el 
estanque con los microorganismos encargados de la misma. El agua efluente se trata de forma previa. 
 
- Lagunas aireadas artificialmente 
 
En este tipo de lagunas el aire se suministra fundamentalmente por medio de aireadores de superficie o 
difusores, siendo la producción fotosintética mucho más reducida. Pueden funcionar de forma aerobia o 
facultativa. 
El lagunaje presenta las siguientes ventajas: 
 
-  Menor coste que las plantas de tratamiento convencionales porque prácticamente no hay 
estructuras y no son necesarios equipos mecánicos. 
- Las necesidades energéticas son mínimas en lagunajes naturales y reducidas en los lagunajes 
aireados. 
- No se requiere personal cualificado para el mantenimiento y la explotación. 
- Los rendimientos en eliminación de materia orgánica y sólidos en suspensión son aceptables. 
 
Los inconvenientes que presenta el lagunaje son: 
 
- Se necesita un terreno de grandes dimensiones debido al elevado tiempo de retención. 
- La extracción periódica y la eliminación de lodos representa un problema. 
- Presenta problemas de olores. 
- Aparecen cantidades importantes de insectos. 
- Si el vertido de agua tratada se realiza a un embalse puede provocar problemas de eutrofización 
por la gran cantidad de algas que lleva en suspensión. 
- Pérdida de agua por evaporación. 
 
 
2. PROCESOS DE BIOMASA FIJADA A SOPORTE 
 
- En los procesos de biomasa fijada a soporte los microorganismos se fijan o adhieren a diferentes 
materiales o soportes quedando retenidos en el reactor a pesar del paso de agua a través del 
mismo, no siendo arrastrados con ella. 
 
2.1 Lechos bacterianos 
 
Los lechos bacterianos son un sistema de depuración biológica de aguas residuales en el que la oxidación 
se produce al hacer circular, a través de un medio poroso o, material soporte plástico, aire y agua 
residual. La circulación del aire se realiza de forma natural o forzada, generalmente a contracorriente del 
agua. 
El agua residual tras haber sido sometida a un pretratamiento y en algunas ocasiones a tratamiento 
primario, se rocía y distribuye a través de un lecho circular o rectangular que contiene el medio soporte 
(piedras o material sintético), donde se produce la degradación aerobia en contacto con la biopelícula, 
gracias a la circulación del aire. 
Tras atravesar el lecho, el agua residual se recoge en el fondo, pasando a un clarificador secundario para 
que sedimente la biopelícula que se va desprendiendo del medio soporte. El 
efluente del clarificador puede verterse directamente, o bien recircularse un cierto porcentaje a cabecera 
para diluir el afluente y aumentar la carga hidráulica. 
Los lechos bacterianos pueden ser de baja, media o alta carga en función de la carga orgánica aplicada, 
profundidad y grado de recirculación. 
Las principales ventajas de los lechos bacterianos son: 
 
- Sencillez de explotación 
- Adaptabilidad a las variaciones de caudal y de carga características de pequeñas comunidades. 
Como inconvenientes podemos citar: 
 
- En la puesta en marcha se precisan más de ocho días para formar la película biológica. 
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- Riesgo de encharcamiento del lecho debido a una mala granulometría del medio poroso, excesiva 
carga orgánica, poca efectividad en la eliminación de fangos en el decantador primario, excesiva 
cantidad de biomasa. 
- Producción de olores por falta de aireación. 
- Proliferación de moscas. 
- Formación de espumas en canaletas de recogida. 
 
 
2.2 Contactores biológicos rotativos o biodiscos. 
 
El proceso consiste en una serie de discos de plástico, que giran entorno a un eje horizontal, situados 
dentro de un recipiente. Los discos giran lentamente dentro del recipiente del agua residual, con una 
parte de la superficie sumergida. Cuando la superficie del disco se encuentra en el aire, la biomasa 
adherida al mismo, toma el oxígeno necesario para que durante el período de inmersión se produzca la 
degradación de la materia orgánica. 
Normalmente se montan hasta cuatro unidades en serie, que el agua residual ha de atravesar antes de 
pasar a la decantación secundaria, donde, al igual que ocurre en los lechos bacterianos, se elimina el 
exceso de biomasa producida. 
El empleo de biodiscos presenta respecto a los tratamientos convencionales las siguientes ventajas: 
 
- Bajo consumo energético. 
- Explotación y mantenimiento simple y sencillo. 
- Menor volumen de depósito del reactor. 
- No existe recirculación de fangos secundarios. 
- Menor área en decantación secundaria, debido a la menor sedimentabilidad del fango. 
- Mayor resistencia a sobrecargas hidráulicas. 
- Mayor estabilidad frente a variaciones de caudal y carga. 
- Posibilidad de diseñar el proceso con nitrificación. 
- No hay problemas de aerosoles y ruidos. 
- Menos problemas de espumas. 
- Facilidad de ampliación en el futuro. 
- Poca pérdida de carga hidráulica y no recirculación del efluente secundario, con comparación con 
los lechos bacterianos. 
 
Los principales inconvenientes del empleo de biodiscos son: 
 
- Necesidad de material soporte especial. 
- Necesidad de diseño mecánico riguroso. 
- Montaje complicado. 




SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO ADECUADO 
 
El tratamiento biológico es el tratamiento que tiene una mayor repercusión en el resultado final del 
proceso de depuración, por lo que requiere de un estudio comparativo pormenorizado para 
tratar de adoptar la alternativa más adecuada. 
Para ello se establecen una serie de criterios de selección que se analizan en los párrafos siguientes para 
cada una de las alternativas de tratamiento. 
Se debe pasar por una primera etapa de preselección en la que se eligen las alternativas que más se 
adecuan a las circunstancias específicas de nuestro caso, desechando aquellas otras 
que no cumplan con las condiciones de calidad de vertido, superficie disponible, población de diseño, 
impacto ambiental, etc. 
De los tratamientos descritos con anterioridad no consideraremos procesos de lagunaje por diversos 
motivos entre los que destacan la gran superficie necesaria para su implantación, y los problemas que 
originan de olores, aparición de insectos, etc. 
Tampoco se va a considerar el proceso de contacto estabilización ya que resulta más caro que los otros 
procesos. 
Por tanto, las alternativas preseleccionadas entre las que elegiremos la más adecuada a nuestra situación 
son: 
 
- Aireación prolongada 
- Canales de oxidación 
- Lechos bacterianos 
- Biodiscos 
Para elegir de forma justificada la alternativa más adecuada entre las preseleccionadas, 
confeccionaremos unas matrices, tantas como efectos contemplados en la selección, que se valorarán 
para cada una de ellas. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS PESOS 
 
El aspecto que más se valorará a la hora de realizar las ponderaciones será el del impacto ambiental, ya 
que la construcción de la EDAR se realizará en un entorno muy próximo a la 
población, siendo necesario garantizar unas condiciones sanitarias optimas, por lo que se otorgará un 
peso de 10 puntos a este aspecto. 
A continuación, se valorarán en mayor medida las características de superficie necesaria y producción de 
fangos, de esta forma estas dos 
características tendrán un peso de 9. 
Por último, por orden de importancia, destacaremos las facilidades de explotación y mantenimiento, y los 
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10 9 8 10 9 
Explotación y 
mantenimiento 
6 6 4 4 7 
Costo de 
construcción 
5 4 5 4 5 
Costo de exp. y 
mantenimiento 
7 7 8 7 5 
Impacto ambiental      
Molestia de olores 8 8 8 8  
Molestia de 
insectos 
10 10 8 10  
Integración con el 
entorno 
4 4 4 4  
Riesgos para la 
salud 
10 10 10 10  
 8 8 7.5 8 10 
Producción de 
fangos  
7 7 8 7 9 
 335 321 312 316 45 
 7.4 7.1 6.9 7.0  
     
 
 







En el tratamiento terciario los objetivos que se persiguen son muy diversos. Esta circunstancia obliga a 
diseñar un tratamiento específico en función del contaminante que se quiere eliminar. 
Vamos a considerar dentro de esta fase la reducción de la contaminación bacteriológica 
(microorganismos fecales y gérmenes patógenos) para lo cual se procede a la desinfección del 
efluente. Con este proceso se culmina el tratamiento convencional. 
Se denomina desinfección al proceso de destrucción o inactivación de los gérmenes patógenos. 
Durante las distintas etapas por las que ha ido pasando el agua residual, se ha ido produciendo una 
disminución de la contaminación bacteriológica y como etapa final antes del vertido será 
necesaria una desinfección del agua tratada. Los dos métodos de desinfección más importantes son la 




La acción desinfectante de la radiación ultravioleta (UV) en una longitud de onda de cerca de 254 nm es 
bastante fuerte siempre que los microorganismos se expongan de forma efectiva a la radiación. 
Entre las ventajas de este método de desinfección destacan: 
‐ Se consiguen desinfecciones eficientes con tiempos de retención muy pequeños, del orden de segundos. 
‐ No se altera el color, olor, acidez ni sabor del flujo tratado. 
‐ No hay posibles sobredosis. 
Como desventajas destacan: 
‐ Es necesario que el agua a desinfectar no tenga turbidez. 
‐ La demanda energética es muy alta. 
 
2.MÉTODOS QUÍMICOS 
Se basan en añadir al agua principalmente productos oxidantes como el cloro y sus compuestos o el 
ozono. 
 
- 2.1 Ozonización 
El ozono es un fuerte agente oxidante así como desinfectante. Se trata de un producto muy inestable y 
ligeramente soluble en agua. 
El ozono no produce productos residuales extraños, ni genera olores ni sabores, pero es caro al 
consumirse gran cantidad de energía en su producción. 
 
-  2.2 Cloración 
Es el método que tradicionalmente se ha venido utilizando para la desinfección de las aguas residuales, 
ya que entre otras presenta las siguientes ventajas: 
-Se obtiene fácilmente como gas, líquido o polvo. 
‐ Es barato. 
‐ Es fácil de aplicar debido a su relativamente alta solubilidad. 




Los compuestos de cloro más utilizados en desinfección son: 
• Cloro gas: A pesar de los buenos resultados que se obtienen, requiere numerosos dispositivos 
de precaución y seguridad debido a que es muy corrosivo y tóxico. 
• Hipoclorito cálcico: Debido a que tiende a cristalizar, el hipoclorito de calcio puede provocar 
obturaciones de las bombas de dosificación, conducciones y válvulas. Se emplea en instalaciones de 
pequeño tamaño principalmente. 
• Hipoclorito sódico: Tiene el inconveniente de perder efectividad con el tiempo y con la exposición a 
altas temperaturas y a la luz solar. Otro inconveniente es su alto coste. Su manipulación requiere 
consideraciones importantes debido a su poder corrosivo y a la 
presencia de vapores de cloro. 
• Dióxido de cloro: Las instalaciones de dosificación son muy simples y apenas requiere 
almacenamiento. En la actualidad los costes de producción son cada vez menores. Tiene un gran poder 
desinfectante, y no produce olores ni subproductos olorosos como el cloro. 
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El método elegido será el de radiación ultravioleta, ya que además últimamente es el más utilizado en 






1.2.2 LÍNEA DE FANGOS. - 
 
A lo largo de las diferentes etapas que constituyen la línea de agua de la EDAR se van produciendo 
residuos y fangos. Estos subproductos, que constituyen la contaminación que contenía el agua, hay que 
gestionarlos de forma adecuada. La gestión y tratamiento de los fangos generados en los decantadores 
primarios y secundarios, que representan el mayor volumen de residuos, se van a realizar en la línea de 
fangos. 
Los procedimientos para tratar los fangos varían según la fuente y el tipo de aguas residuales de las que 





El objetivo de los espesadores es separar el agua de los sólidos de forma efectiva, aumentando las 
concentraciones de sólidos, de manera que los volúmenes sean menores y la manipulación 
y disposición final sea más fácil. 
Los sistemas de espesamiento más comúnmente empleados en las estaciones depuradoras de aguas 
residuales son los siguientes: 
 
-  Espesamiento por gravedad. 
-  Espesamiento por flotación mediante aire disuelto. 
-  Espesamiento por centrifugación continua. 
 
1. Espesamiento por gravedad  
 
El espesamiento por gravedad se lleva a cabo en un tanque de diseño similar al de un tanque de 
sedimentación convencional. Normalmente se emplean tanques circulares. El fango diluido 
se conduce a una cámara de alimentación central. El fango alimentado sedimenta y compacta, y el fango 
espesado se extrae por la parte inferior del tanque. El sobrenadante que se origina, 
se retorna al decantador primario o a cabeza de planta. El fango espesado que se recoge en el fondo del 
tanque se bombea a los digestores o equipos de deshidratación en función de las 
necesidades. 
 
2. Espesamiento por flotación mediante aire disuelto  
 
El método tradicional en flotación de fangos es la utilización de aire disuelto. En este proceso, se 
introduce aire en una solución que se mantiene a una presión determinada. Cuando se despresuriza la 
solución, el aire disuelto se libera en forma de burbujas finamente divididas que arrastran el fango hasta 
la superficie, desde donde es eliminado. 
La aplicación en la que el espesado por flotación resulta más efectiva, es con los fangos en exceso 
procedentes de procesos de tratamiento de cultivo biológico en suspensión ya que los 
flóculos tienen un escaso peso específico y débiles características de compactación. 
 
3.Espesamiento por centrifugación continua  
 
Las centrífugas se utilizan, tanto para espesar fangos como para deshidratarlos. Su aplicación para el 
espesado se suele limitar al espesado de fangos activos. El espesado por centrifugación 
implica la sedimentación de las partículas de fango bajo la influencia de fuerzas centrífugas. 
Los costes energéticos y de mantenimiento del proceso de espesamiento por centrifugación pueden ser 
importantes, por lo que este proceso sólo resulta atractivo en plantas con capacidad 
elevada en las que el espacio disponible es limitado y se dispone de mano de obra cualificada, o en la 
aplicación a fangos difíciles de espesar mediante otros procedimientos convencionales. 
En el caso que nos ocupa el proceso que se llevará a cabo será un espesamiento por gravedad pues se 





La deshidratación es un proceso físico integrado en la línea de fangos de la EDAR, que se utiliza para 
reducir el contenido de agua, y por tanto, el volumen de los fangos, disminuyendo así el costo de 
transporte hasta el punto de vertido al mismo tiempo que se consigue un fango más fácil de manejar y se 
aumenta la comodidad en su transporte. 
Los dispositivos de deshidratación utilizan varias técnicas para la eliminación de la humedad. 
Algunas se basan en la evaporación y percolación naturales, mientras que los aparatos de deshidratación 
mecánica utilizan medios físicos, asistidos mecánicamente, para acelerar el proceso. 
Existen dos tipos de deshidratación: natural y mecánica. La primera se desecha por exigir grandes 
superficies (eras de secado), centrándose la selección en los métodos mecánicos, que requieren un 
acondicionamiento previo: 
 
 1.Deshidratación mecánica  
 
Suele ir precedida de un acondicionamiento de tipo químico o térmico con el que se pretende mejorar el 
rendimiento de la deshidratación. 
La deshidratación mecánica se suele realizar mediante uno de los siguientes sistemas: 
 
- Filtros de vacío. 
- Centrífugas. 
- Filtros banda. 
- Filtros prensa. 
 
  1.1 Filtros de vacío 
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En la filtración al vacío, la fuerza motriz que actúa sobre la fase líquida provocando el 
movimiento a través de un medio poroso, es la presión atmosférica, debido a la aplicación del vacío en la 
superficie inferior del medio filtrante. El filtro de vacío consiste en un tambor cilíndrico horizontal que 
gira, parcialmente sumergido, en un depósito que contiene el fango a deshidratar. La superficie del 
tambor está cubierta por un medio poroso, que permite el paso del agua. A medida que el cilindro gira, se 
recubre de fango, a continuación se hace el vacío mediante bombas exteriores y el agua fluye hacia el 
centro del cilindro de donde se extrae. El fango deshidratado se retira mediante cintas transportadoras. 
Sus principales ventajas son: 
 
- No es necesario disponer de personal cualificado. 
- En equipos de funcionamiento continuo, los costes de mantenimiento son bajos. 
Sin embargo, presenta los siguientes inconvenientes: 
 
- El consumo energético por unidad de fango deshidratado es el mayor de todos. 
- El seguimiento por parte de los operadores debe ser continuo. 
- Las bombas de vacío son ruidosas. 
- El líquido filtrado puede tener un elevado contenido de sólidos, dependiendo del medio filtrante. 
   
   
 
 
  1.2 Centrífugas 
 
Las centrífugas constan de un tornillo con forma de hélice que gira alrededor de su eje, encerrado en una 
cubeta que también gira, aunque a menor velocidad. El fango se introduce por el eje y debido a la fuerza 
centrífuga la parte sólida se recoge en las paredes de la cubeta de forma separada al agua. El fango 
acumulado es arrastrado hacia el extremo cónico gracias al giro del tornillo helicoidal, consiguiéndose 
una compactación adicional. A continuación, se 
extraen los sólidos de la centrífuga. 
Las ventajas principales son: 
 
- Son compactas y cerradas, por lo que su apariencia es limpia, con mínimos problemas de olores. 
- Posibilidad de arranque y parada rápidos. 
- Necesitan poco espacio. 
 
Algunos de los inconvenientes son: 
 
- Es un sistema ruidoso y que produce vibración por lo que debe prestarse especial atención a que 
los cimientos sean robustos y aislados acústicamente. 




  1.3 Filtros banda 
 
Un filtro banda consiste, básicamente, en una cinta transportadora y en una cinta cobertura, ambas 
permeables, entre las que se coloca el fango a deshidratar. Este conjunto se hace pasar a través de una 
serie de rodillos, colocados para conseguir la compresión del fango. En algunos modelos se hace el vacío 
en alguna zona del recorrido para aumentar la extracción del agua. 
Tras el acondicionamiento, el fango se deposita al inicio de la cinta en una zona en la que la extracción 
de agua se realiza por gravedad. A medida que avanza este proceso la cinta cobertora se aproxima cada 
vez más al fango entrando en la zona de prensado. Finalmente se entra en una zona en la que la 
distribución de los rodillos es tal que se produce una gran compresión en los puntos de giro de la cinta. 
El rendimiento del filtro depende de las características del fango, del tipo de acondicionamiento, de la 
configuración de los rodillos y de la velocidad de las cintas, entre otras variables. 
Algunas de las ventajas que conlleva el empleo de filtros banda frente a otros dispositivos de 
deshidratación son: 
 
- Bajos costes energéticos. El consumo de energía es diez veces menor tanto si se compara con los 
filtros de vacío como con las centrifugadoras. 
- Costes de inversión y de mantenimiento relativamente bajos. 
- Ahorro de personal debido a su facilidad de manejo y mantenimiento. 
- Las máquinas de alta presión permiten producir una torta muy seca. 
- La parada del sistema requiere un esfuerzo mínimo. 
- Ahorro de floculante. 
- Menor espacio requerido para su instalación. 
 
Como inconvenientes, entre otros, destacan: 
 
- Limitación en la producción hidráulica. 
- Es sensible a las características del fango alimentado. 
- La vida útil del medio es corta comparada con otros dispositivos que emplean medios de tela. 
 
En los filtros prensa, la deshidratación de lleva a cabo forzando la evacuación del agua presente en el 
fango por la aplicación de una presión elevada. Constan de unas celdas recubiertas por un material 
poroso, en las que se introduce el fango, situadas a lo largo de un 
eje sobre el que se aplica una compresión. Como consecuencia el agua escapa a través de una serie de 
drenes y el fango deshidratado queda retenido en las celdas, que finalmente se abren transportándose las 
tortas al punto de evacuación final. 
La ventaja principal es que proporciona la mayor calidad de fango deshidratado: 
 
- Mayor concentración de sólidos en la torta, ya que tiene capacidad para conseguir sequedades 
superiores al 35%. 
 
- Baja concentración de sólidos suspendidos en el líquido filtrado. 
 
Los inconvenientes son diversos, entre ellos los que siguen: 
 
- Funcionamiento discontinuo. 
- Elevado coste de los equipos. 
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- Elevado coste de la mano de obra. 
- Necesidad de una estructura de soporte especial. 
- Los equipos ocupan una gran superficie. 
- Es necesario disponer de personal de mantenimiento cualificado. 
- Los sólidos adicionales generados por la gran cantidad de productos químicos añadidos precisan 
ser evacuados. 
 
Los rendimientos que se obtienen con los distintos sistemas de deshidratación son prácticamente los 





A modo de resumen, se plantea la siguiente línea de agua y de fangos: 
 
LINEA DE AGUA: 
 
- Pretratamiento: Obra de llegada, desbaste de finos, desarenado-desengrasado. 
- Tratamiento secundario: Reactor biológico (aireación prolongada) 
- Decantación secundaria. 
- Tratamiento terciario : radiación UV 
 
LINEA DE FANGOS: 
 
- Espesamiento de los fangos mediante espesadores. 
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El objeto del presente anejo es la descripción de las diferentes fuentes cartográficas empleadas en el 
proyecto y exponer así la información necesaria que permita realizar el replanteo de la obra. Debido al 
carácter académico del proyecto se han utilizado cartografías ya existentes y no se han llegado a realizar 
levantamientos topográficos.  
 
2.‐  CARTOGRAFÍA EMPLEADA 
Se ha empleado cartografía digitalizada del Ayuntamiento de Sanxenxo a varias escalas: 1/10.000, 





La elaboración del presente proyecto abarca dos actuaciones principales, la primera es el diseño de la 
nueva Estación Depuradora necesaria, y la segunda es la adaptación de la red existente a las nuevas 
obras.  





 DENOMINACIÓN  COORD.X  COORD. Y 
1  V.P.  42.414344  ‐8.742058 
2  V.P.  42.414365  ‐8.742059 
3  V.P.  42.414308  ‐8.742054 
4  V.P.  42.414338  ‐8.742086 
5  V.P.  42.414381  ‐8.742084 
6  V.P.  42.414437  ‐8.742075 
7  V.P.  42.414300  ‐8.742043 
8  V.P.  42.414241  ‐8.74204 
9  V.P.  42.414290  ‐8.742088 
10  SUM.  42.414382  ‐8.742089 
11  SUM.  42.414273  ‐8.742109 
12  SUM.  42.414347  ‐8.742098 
13  SUM.  42.414431  ‐8.742082 
14  SUM.  42.414357  ‐8.742065 
15  T.T  42.414297  ‐8.742049 
16  T.T  42.414243  ‐8.742057 
17  T.T  42.414250  ‐8.742078 
18  T.T  42.414406  ‐8.74206 
19  T.T  42.414455  ‐8.742058 
20  T.T  42.414245  ‐8.742081 
21  T.T  42.414404  ‐8.742052 
22  T.T  42.414355  ‐8.742058 
23  T.T  42.414452  ‐8.74205 
24  A.E.  42.414489  ‐8.742082 
25  A.E.  42.414305  ‐8.742071 
26  A.E.  42.414439  ‐8.74205 
27  A.E.  42.414349  ‐8.742099 
28  A.E.  42.414328  ‐8.742092 
29  A.E.  42.414243  ‐8.742105 
30  A.E.  42.414332  ‐8.742098 
31  A.E.  42.414366  ‐8.742081 
32  A.E.  42.414267  ‐8.742067 
33  A.E.  42.414371  ‐8.742076 
34  A.E.  42.414325  ‐8.742097 
35  A.E.  42.414425  ‐8.742077 
36  A.E.  42.414486  ‐8.742041 
37  A.E.  42.414316  ‐8.742076 
38  AL.  42.414327  ‐8.742065 
39  AL.  42.414344  ‐8.742042 
40  AL.  42.414438  ‐8.742082 
41  AL.  42.414251  ‐8.742064 
42  AL.  42.414432  ‐8.74206 
43  AL.  42.414324  ‐8.742048 
44  AL.  42.414292  ‐8.742047 
45  AL.  42.414395  ‐8.742059 
46  AL.  42.414314  ‐8.742052 
47  AL.  42.414309  ‐8.742101 
48  AL.  42.414268  ‐8.742107 
49  AL.  42.414436  ‐8.742103 
50  AL.  42.414305  ‐8.742107 
51  AL.  42.414444  ‐8.74208 
52  BORD.  42.414447  ‐8.742054 
53  BORD.  42.414298  ‐8.742051 
54  BORD.  42.414442  ‐8.74208 
55  BORD.  42.414392  ‐8.742088 
56  BORD.  42.414247  ‐8.742103 
57  BORD.  42.414410  ‐8.742112 
58  BORD.  42.414290  ‐8.74204 
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59  BORD.  42.414326  ‐8.742083 
60  BORD.  42.414408  ‐8.742055 
61  BORD.  42.414383  ‐8.742091 
62  BORD.  42.414421  ‐8.742055 
63  BORD.  42.414260  ‐8.742085 
64  BORD.  42.414397  ‐8.742093 
65  BORD.  42.414347  ‐8.742112 
66  BORD.  42.414343  ‐8.742062 
67  BORD.  42.414357  ‐8.742051 
68  BORD.  42.414450  ‐8.742108 
69  BORD.  42.414486  ‐8.742099 
70  BORD.  42.414265  ‐8.742062 
71  BORD.  42.414435  ‐8.742041 
72  BORD.  42.414347  ‐8.742086 
73  BORD.  42.414464  ‐8.742091 
74  BORD.  42.414420  ‐8.742097 
75  BORD.  42.414426  ‐8.74207 
76  BORD.  42.414437  ‐8.742047 
77  BORD.  42.414453  ‐8.742054 
78  BORD.  42.414416  ‐8.742057 
79  BORD.  42.414242  ‐8.742104 
80  BORD.  42.414483  ‐8.742083 
81  BORD.  42.414482  ‐8.742064 
82  BORD.  42.414310  ‐8.74208 
83  BORD.  42.414305  ‐8.742056 
84  BORD.  42.414461  ‐8.742043 
85  BORD.  42.414269  ‐8.742096 
86  BORD.  42.414376  ‐8.742042 
87  BORD.  42.414328  ‐8.742094 
88  BORD.  42.414402  ‐8.74205 
89  BORD.  42.414376  ‐8.742063 
90  BORD.  42.414363  ‐8.74209 
91  BORD.  42.414391  ‐8.742112 
92  BORD.  42.414339  ‐8.7421 
93  BORD.  42.414464  ‐8.742046 
94  AC.  42.414244  ‐8.742095 
95  AC.  42.414311  ‐8.742066 
96  AC.  42.414372  ‐8.742056 
97  AC.  42.414322  ‐8.742054 
98  AC.  42.414459  ‐8.742049 
99  AC.  42.414422  ‐8.742054 
100  AC.  42.414256  ‐8.742104 
101  AC.  42.414310  ‐8.742041 
102  AC.  42.414387  ‐8.74208 
103  AC.  42.414381  ‐8.742074 
104  P.G.  42.414445  ‐8.742052 
105  P.G.  42.414405  ‐8.74211 
106  P.G.  42.414366  ‐8.742072 
107  P.G.  42.414339  ‐8.742093 
108  ALIV.  42.414419  ‐8.742078 
109  ALIV.  42.414455  ‐8.74208 
110  ALIV.  42.414437  ‐8.742048 
111  ALIV.  42.414273  ‐8.742063 
112  DESAR.  42.414342  ‐8.742082 
113  DESAR.  42.414385  ‐8.74211 
114  DESAR.  42.414273  ‐8.742062 
115  DESAR.  42.414469  ‐8.742084 
116  DESAR.  42.414382  ‐8.742103 
117  DESAR.  42.414392  ‐8.742093 
118  DESAR.  42.414452  ‐8.742066 
119  DESAR.  42.414433  ‐8.742054 
120  DESAR.  42.414372  ‐8.742087 
121  E.I.  42.414417  ‐8.742097 
122  E.I.  42.414276  ‐8.742081 
123  E.I.  42.414429  ‐8.742045 
124  E.I.  42.414427  ‐8.742072 
125  T.A.  42.414411  ‐8.742075 
126  T.A.  42.414382  ‐8.742052 
127  T.A.  42.414359  ‐8.742078 
128  T.A.  42.414479  ‐8.742097 
129  E.F.  42.414366  ‐8.74207 
130  U.V.  42.414426  ‐8.742101 
131  U.V.  42.414371  ‐8.742045 
132  U.V.  42.414284  ‐8.742105 
133  U.V.  42.414480  ‐8.742083 
134  E.C.  42.414398  ‐8.742073 
135  E.C.  42.414350  ‐8.742043 
136  E.C.  42.414369  ‐8.74204 
137  E.C.  42.414248  ‐8.742078 
138  D.S.  42.414392  ‐8.742069 
139  D.S.  42.414250  ‐8.742091 
140  D.S.  42.414457  ‐8.742102 
141  C.V.  42.414406  ‐8.742105 
142  C.V.  42.414451  ‐8.742047 
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143  C.V.  42.414372  ‐8.742065 
144  C.V.  42.414381  ‐8.742081 
145  B.A  42.414348  ‐8.742109 
146  B.A  42.414404  ‐8.742045 
147  B.A  42.414474  ‐8.74204 
148  B.A  42.414342  ‐8.742063 
149  B.A  42.414378  ‐8.742083 
150  B.A  42.414267  ‐8.742106 
151  B.A  42.414272  ‐8.74209 
152  C.T.  42.414264  ‐8.742069 
153  C.T.  42.414340  ‐8.74206 
154  C.T.  42.414436  ‐8.742052 
155  C.T.  42.414453  ‐8.742064 
    
Se realiza entonces, el replanteo de todos estos elementos, en el Documento Nº2 Planos se puede 
encontrar el plano de situación de cada uno de los puntos                    
 
VP – Verja perimetral 
SUM – Sumidero 
TT – Toma de tierra 
AE- Arqueta eléctrica 
AL – Alumbrado 
BORD – Bordillo 
AC – Acera 
PG – Pozo de gruesos 
ALIV – Aliviadero 
DESAR – Desarenador  
EI – Edificio Industrial 
TA – Tolva de almacenamiento 
EF- Espesador de fangos 
UV- Tratamiento ultravioleta 
EC – Edificio de control 
DS -  Decantador secundario 
BA – Balsa de aireación 
CT – Centro de transformación                                                                                                                           
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La motivación de este estudio es la de caracterizar los terrenos donde se prevé actuar, así como definir 
las condiciones de los taludes y las cimentaciones de las estructuras de hormigón que se pretenden 
implantar.  
Por lo tanto, se hace necesario establecer una caracterización geotécnica de los materiales del área de 





El objetivo de este estudio es reconocer y valorar a nivel regional, los aspectos morfológicos de los 
materiales que constituyen el sustrato base del proyecto. Para ello, se dará una visión general a escala 
territorial en la que se describa las características de las principales unidades litológicas de la zona que se 
está estudiando.  
Para poder realizar este anejo se han hecho las pertinentes consultas a VIAQUA, empresa que 
desempeña la gerencia, administración y organización de servicios de abastecimiento con un principal 
objetivo y es la gestión sostenible del agua en el municipio.  
Además, se ha consultado la bibliografía disponible obteniéndose hojas a escala 1/50000 desarrolladas y 
editadas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).  
2.2.-MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
 
La zona de actuación está situada dentro de la Hoja nº 185 (Pontevedra) de la serie MAGNA E 1:50.000, 
publicada por el ITGE en 1982. Geológicamente, la zona de proyecto se encuentra enclavada en el 
Herciniano del Macizo Ibérico, en la zona Centro-Ibérica, y más concretamente, se asienta sobre una 
formación metasedimentaria de edad entre Precámbrico Superior y Silúrico.  
En la zona estudiada aforan tres tipos de materiales:  
 
- Complejo Cabo d’Home – La Lanzada: se trata de una unidad litológica constituida por 
metasedimentos, predominando los esquistos de dos micas derivados de sedimentos pelíticos 
arcillosos, con algunas intercalaciones lentejonares de cuarcitas. La segunda fase hercínica ha 
producido en los sedimentos de esta unidad una deformación generalizada y un metamorfismo 
local importante, originando esquistosidad de flujo en ciertas zonas y/o de crenulación y fractura; 
esta segunda fase tiene gran intensidad dentro de esta unidad litológica, produciendo la mayoría 
de las estructuras visibles.  
- Granitos de afinidad alcalina: es la facies común, que tiene una tendencia a la equigranularidad. 
Estos granitos han sido afectados por la segunda fase de deformación hercínica, ya que muestran 
una foliación coincidente con las directrices regionales de dicha fase.  
- Granitoides de afinidad calcoalcalina, exactamente, la granodiorita con megacristales 
feldespáticos de la serie precoz: intruyeron con anterioridad a la segunda fase de deformación 
hercínica e inmediatamente después de la máxima actividad del metamorfismo regional. Se trata 
de una roca de tonos oscuros con abundantes megacristales idiomorfos de feldespato potásico 
distribuidos en una mesostasis de composición granodiorítica, rica en biotita.  
 
Por tanto, la orogenia hercínica es la que marca de forma más notable la tectónica de los materiales de la 
zona y su región. Se trata de una etapa compresiva acompañada de un importante flujo térmico causante 
del metamorfismo regional y de las granitizaciones.  
En el siguiente mapa geológico se puede ver la zona de actuación marcada con una circunferencia roja, 
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3.-  SISMICIDAD 
 
El objetivo es dar cumplimiento a la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.  
En el artículo 1.2.2 de dicha Norma se establece una clasificación de las construcciones, de acuerdo con 
el uso al que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e independientemente del 
tipo de obra que se trate. Según esta clasificación, la obra a la que se refiere el presente proyecto se 
puede considerar como de importancia normal.  
La Norma entiende por obras de importancia normal “aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos a 
terceros”.  
En el artículo 1.2.3 se especifica que será obligatoria su aplicación para las edificaciones de nueva planta 
excepto para “las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica, 
ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad”.  
El mapa de peligrosidad sísmica, que se corresponde con la figura 2.1 de la Norma, suministra la 
aceleración sísmica básica, ab, que representa un valor característico de la aceleración horizontal de la 
superficie del territorio, y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los 
distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto.  
A continuación, se adjunta el Mapa de Peligrosidad Sísmica, con los valores de la aceleración sísmica 
básica y del coeficiente de contribución. Se puede observar que la zona de actuación se encuentra dentro 
del área de aceleración sísmica básica menor a 0,04 veces la aceleración de la gravedad, por tanto, se ha 
considerado despreciable la influencia sísmica.       
 
4.‐ CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 
Con un Estudio Geotécnico se comprende la investigación del subsuelo, los análisis y las 
recomendaciones para el diseño y construcción de la obra.  
El objetivo de éste por tanto es conocer el terreno donde se va a ejecutar la obra, para lo que es necesario 
identificar y cuantificar las características que, desde un punto de vista geotécnico, es imprescindible 
conocer. Entre éstas es habitual incluir:  
 
- La identificación de la disposición de los estratos, es decir, se persigue conocer los espesores, 
buzamientos, etc.  
-  La deformabilidad del terreno.  
- La resistencia.  
- La permeabilidad global y el comportamiento hidrológico.  
- El historial de tensiones a que ha estado sometido el suelo.  
 
Estos datos son los que, posteriormente, permitirán dimensionar las cimentaciones y determinar la 
estabilidad de los taludes de las excavaciones. 
En el reconocimiento del terreno se tienen en cuenta distintas escalas, siendo habitual diferenciar las 
siguientes:  
- Escala geológica (este aspecto ha sido desarrollado en el anterior anejo).  
- Escala geotécnica. 
-  Escala de laboratorio (donde la información de obtiene a partir de ensayos realizados sobre 
muestras tomadas in situ).  
- Escala microscópica.  
En un proyecto real se suele destinar una partida presupuestaria para la obtención de la información 
geotécnica necesaria, en cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas que indica lo siguiente: “salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el 
proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar”  
Sin embargo, en este caso no ha sido posible debido al carácter académico del mismo, por lo que a partir 
de la información proporcionada por el estudio geotécnico del Mapa Geotécnico de España a escala 
1:200.000, Hoja nº 1-3 Pontevedra (adjunto en este anejo), realizado bajo la dirección del Instituto 
Geológico y Minero de España, se han estimado los resultados de unos ensayos y sondeos ficticios, 
intentando que éstos reflejen lo más fielmente posible la realidad. 
 
 
4.1.-CRITERIOS DE DIVISIÓN GEOTÉCNICA 
 
De la visión del mapa geológico y geotectónico de la Hoja, se deduce que toda ella entra a formar parte 
del macizo galaico, formado por rocas graníticas, granitizadas y metamórficas, con intrusiones aisladas 
de rocas básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias.  
Siguiendo las normas de división taxonómicas establecidas para la separación y denominación 
geotécnica, se deduce de lo anterior que toda la Hoja tiene la misma homogeneidad geotectónica 
definiendo por consiguiente una única unidad de primer orden: Región I.  
Para la delimitación de las unidades de segundo orden: Áreas, hay que fijarse en la homogeneidad 
macrogeomorfológica de los terrenos.  
El proceso seguido para realizar esta subdivisión basa en el estudio de los diferentes tipos de rocas, así 
como en su resistencia a la erosión, y su distinto comportamiento ante los diferentes movimientos 
tectónicos que han actuado sobre ellos. 
De esta forma, aparecen dentro de la Hoja tres formas distintas de relieve: “formas llanas o ligeramente 
onduladas”, que corresponden a depósitos de materiales sueltos (arenas, arcillas, limos y gravas) 
proveniente de la alteración, y posterior arrastre de las rocas que forman el zócalo cristalino; “formas 
moderadas”, que corresponde a materiales del tipo: micacitas, serpentinas, anfibolitas y esquistos, con 
textura muy pizarreñas, fracturación en lajas, y del tipo de margas más o menos arenosas con 
intercalaciones de arenas y gravas, todos ellos fácilmente erosionables; y “formas acusadas”, con 
superficies redondeadas pero vigorosas, sin apenas vegetación, difícilmente erosionables y a las que 









Estas formas corresponden a las tres Áreas delimitadas dentro de la unidad de primer orden y designadas 
mediante notaciones I1, I2 e I3.  
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Dentro de las dos últimas Áreas es posible distinguir un nuevo modelo de relieve, denominado 
“policíclico” y caracterizado “por un crecimiento en profundidad de la superficie de erosión de las 
diferentes rocas”. Este relieve producido con la conjunción de las variaciones del ritmo de la 
epirogénesis, las oscilaciones de la isostasia y acción de la erosión meteórica diferencial, da una serie de 
formas ligeramente más suaves de la que proceden, y que aparecen, generalmente, en los bordes de las 
mismas.  
La designación de estas dos nuevas Áreas, se hará mediante las notaciones I’2 e I’3, no estando su 
delimitación reflejada en el mapa, pues su situación y extensión, por depender de los anteriores factores, 
son muy localistas y reducidas.  
Observando la Hoja que se adjunta, se puede decir que la zona de actuación pertenece a un área 
delimitada dentro de la unidad de primer orden designada como I3, es decir un relieve de “forma 
acusada”. 
 
4.1.1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA 
 
Es la que ocupa más extensión dentro de la Hoja, extendiéndose por todo el borde Oriental y Occidental. 
Se incluyen en ella todo el conjunto de rocas ácidas (granitos, granodioritas y gneises) así como los 
pequeños afloramientos de aplitas, pegmatitas y filones de cuarzo. El primer conjunto se caracteriza por 
su alta compacidad, gran resistencia a la erosión, formas de disyunción en bolos, rotura paralepipedica y 
potencias muy elevadas; mientras que en el segundo, normalmente de colores claros y vivos, muy 
triturados, de escasa extensión y dando resaltes en el terreno, no conforman ninguna morolofia especial y 
se han incluido en ella, por aparecer englobados dentro del primero.  
Presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas, pero vigorosas, y sin apenas 
recubrimientos. Normalmente aparecen rodeadas por pequeños taludes de materiales sueltos o bien por 
orcas aisladas de gran tamaño, si bien, no en gran cantidad.  
Sus materiales son, en pequeño, impermeables, presentando, en grande, una cierta permeabilidad ligada a 
su grado de tectonización. El drenaje superficial está muy favorecido por estas características y las 
elevadas pendientes, no apareciendo nunca zonas en las que se observen problemas de drenaje o 
encharcamiento. Por lo general hay que desechar en ella la aparición de niveles acuíferos definidos, 
estando ligada la aparición de agua a fenómenos de tectonización y fracturación.  
Las características mecánicas de los materiales que la forman oscilan de favorables a muy favorables, 
admitiendo todos, cualquier tipo de carga, sin que se produzcan fenómenos de asentamiento o colapso, si 
bien pueden aparecer problemas de desgajamiento en zonas muy tectonizadas y colindantes con 
formaciones menos competentes.  
Por lo general, estas rocas tienen aprovechamiento industrial, como material de construcción, si bien, y 
debido a la amplitud de sus reservas, la explotación de las mismas es intermitente y se ciñe a las 






4.1.2.-CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS  
 
Está formada por toda la gama de los granitos, granodioritas y gneises.  
Por lo general son todos ellos muy resistentes a la erosión, por lo que aparecen dando formas 
redondeadas y granudas, de colores verde-grisáceos y rosáceos, sin apenas recubrimiento, y no soterradas 
bajo los depósitos de su propia alteración.  
Prácticamente todas ellas tienen aprovechamiento industrial como material de construcción, existiendo 
gran cantidad de canteras distribuidas por toda la Hoja. 
 
 
4.1.3.-CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS   
 
Su morfología es, en general, muy acusada, dándose pendientes topográficas que oscilan entre el 15 y el 
30 por ciento.  
Presenta normalmente formas lisas, sin recubrimiento, y con pequeñas acumulaciones de rocas sueltas 
redondeadas y paralepipédicas.  
Los principales problemas geomorfológicos están directamente relacionados con la irregular morfología, 
y las elevadas pendientes.  
El Área posee un grado de estabilidad natural favorable que únicamente en zonas muy tectonizadas 
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Los materiales que la forman se consideran, en pequeño, como impermeables, y en grande, con una 
cierta permeabilidad, favorecida por su alto grado de tectonización.  
 
Las condiciones de drenaje superficial están muy favorecidas por las elevadas pendientes y la 
impermeabilidad de los materiales, por lo cual no aparecerán nunca zonas inundadas.  
El Área se considera en general como bien drenada en superficie, con unas condiciones hidrológicas, 
bajo el punto de vista constructivo, que oscilan entre aceptables y favorables.        
 
 
4.1.5.-CARACTERÍSTICAS GEOTÉNICAS  
 
Poseen características de carga muy altas e inexistencia de asientos. Las condiciones constructivas se 
pueden considerar aceptables en este caso. 
 
 
4.2.-MAPA GEOTÉCNICO GENERAL 
 
5.‐  MÉTODOS DE TRABAJO 
Como ya se ha comentado este es un proyecto a nivel de aprendizaje, pero al menos se va a ver en este 
apartado cuales serían los diversos aspectos necesarios para la correcta caracterización de los materiales 
presentes en la zona de actuación, así como aspectos geotécnicos concretos: Estabilidad de taludes, tipo 
de explanada, etc.  
Por lo tanto, para la elaboración del presente estudio geotécnico se ha recurrida a una serie de ensayos 
ficticios, pero que muestran características que perfectamente podrían darse en la realidad. Si el proyecto 
no fuese de carácter académico sería necesario contar con sondeos y ensayos de la zona de estudio 
completos y fiables.  
Concretamente, se han recogido los siguientes aspectos:  
- Litología  
- Mecanismos de evacuación, calidad de drenaje  
- Formas de relieve  
- Excavabilidad  
- Categoría de la Explanada  
- Aptitud-Utilidad de los materiales  
- Tipología  
- Cimentación de estructuras  
 
Tras un análisis inicial de gabinete, donde se recopilará toda la información de índole geotécnica 
existente, el estudio se desarrollará fundamentalmente en campo.  
Se realizarían labores de reconocimiento, interpolación y correlación lateral de datos.  
Ya que, es necesario conocer la calidad del suelo existente, su resistencia mecánica y la potencia de los 
estratos. Para ello se van a recoger muestras mediante unas calicatas y posteriormente serán analizadas 
en el laboratorio, hallándose su índice CBR, su granulometría, su límite líquido, su contenido en materia 
orgánica y su densidad máxima correspondiente al ensayo Protor Normal. También se deben realizar en 
esta zona ensayos con placa de carga para comprobar si el suelo existente puede ser válido como 
explanada. 
Para el análisis de las distintas unidades geológico-geotécnicas diferenciadas, se podrían seguir los 
siguientes criterios y método de trabajo:  
- Definición de formaciones y suelos: Inspección directa de campo, columnas de calicatas, testigos 
de los sondeos y resultados de ensayos de laboratorio.  
- Categoría de Explanada: Ha sido fijada, de acuerdo con la normativa vigente, en base a la 
inspección visual y a las características de identificación de suelos halladas en los ensayos de 
laboratorio practicados sobre las muestras tomadas en la campaña de calicatas.  
- Utilidad-Aptitud de los materiales: Inspección directa y resultados de los ensayos de laboratorio.  
- Excavabilidad: Estimada para los materiales rocosos en función del espaciado de sus juntas y la 
resistencia a compresión simple.  
- Cimentaciones: Se exponen consideraciones respecto a la capacidad portante del terreno y 




El estudio de las características de los apartados anteriores permite definir el comportamiento de los 
diferentes terrenos de la zona frente a la actividad constructiva desarrollada por el hombre. Sin embargo, 
es necesario hacer notar que debido a la escala de trabajo empleada, la definición de este 
comportamiento se hace desde un punto de vista meramente cualitativo.  
Teniendo en cuenta el desarrollo de los apartados anteriores se puede decir que los terrenos donde se va a 
llevar a cabo la obra presentan condiciones constructivas favorables. 
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En el presente anejo se muestran los cálculos para hallar los volúmenes de movimientos de tierras 
(desmonte, terraplén y vaciados) que son necesarios para llevar a cabo la correcta construcción de la 
E.D.A.R.  
Se diferencia el movimiento de tierras necesario para llevar a cabo la explanación de la parcela de la 
EDAR y colocarla a la cota necesaria, el que se precisa para construir la rasante del camino de acceso y 
los vaciados para construir los depósitos para el tratamiento.  
La metodología aplicada consiste en realizar perfiles transversales y o longitudinales del elemento 
considerado, fijar la explanación futura sobre estos perfiles y calcular las áreas de desmonte y terraplén. 
Una vez conocidas dichas áreas aplicamos la fórmula del trapecio para calcular los volúmenes necesarios 
de desmonte y de terraplén.  
 
2.‐  DESBROCE  
El desbroce consiste en la eliminación de la capa de tierra vegetal, cuyo espesor medio se ha obtenido a 
partir de los sondeos que se recogen en el anejo geológico.  
El espesor medio de la capa de tierra vegetal a eliminar, obtenido a partir de los sondeos que se recogen 
en el anejo antes mencionado, es de 30 cm, de modo que para obtener el volumen total a desbrozar será 
suficiente con considerar la superficie total de terreno afectada.  
La superficie será la suma de las de la parcela de la E.D.A.R. y el acceso, más las afecciones debidas a 
los taludes. De ello resulta un área total de de 4740 de m2, con lo que el volumen será de 922,38 m3.  
Este volumen se empleará para extensión en zonas de la obra que se revegeten, esto es, las zonas 
ajardinadas dentro de la E.D.A.R. y la totalidad de taludes, tanto de desmonte como de terraplén. El 




Los taludes que se introducen son taludes tendidos 2H:1V, que facilitan el acceso a las distintas zonas 
además de mejorar el impacto visual.  
Mientras, en el perímetro de la parcela se dispondrán de taludes de 1H:1V.  




Para el proyecto, se engloban las siguientes operaciones de movimiento de tierras:  
 
- La explanación propiamente dicha de la parcela.  
 
-La explanación para el acceso a la parcela  
 
- El vaciado necesario para la ubicación de los diferentes depósitos que forman los tratamientos 
seleccionados  
 
En el caso de la explanación, se han realizado perfiles longitudinales y transversales a la parcela cada 5 
metros. Estos perfiles se han incluido en el Documento Nº2 del presente proyecto.  
El total de tierras en desmonte ha resultado de 1877,73 m3, mientras que en terraplén 928,22m3.  
La metodología para la explanación del acceso a la EDAR ha sido la misma, solo que los perfiles se han 
realizado cada 2,5 m al tratarse de una superficie mucho menos.  
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Se estudia en el presente análisis la serie evolutiva de la parroquia de Samieira, según datos obtenidos del 
portal de internet de la Xunta de Galicia, www.ige.eu (Instituto Galego de Estatística), estos datos se 
adjuntan en el Anexo I. 
 
Los valores de población del cuadro son los correspondientes a la población de derecho, calculados 
basándose en que, para un período de j años, la tasa media de incremento anual cumple la expresión: 
 





  Pi+j  - Población del año i+j 
  Pi    - Población del año i 
  r      - Tasa media de incremento anual  
 
A partir de las series anteriores, cabe el siguiente medio de proyección: 
 
- Realizar un ajuste sobre la serie presentada de tasas medias de incremento anual, y obtener a 
partir de la curva de ajuste un valor medio para la tasa de incremento anual en el período 






Si bien este resultado podría darse como válido en otro tipo de estudios, resulta poco recomendable en 
nuestro caso, porque no considera factores externos cuya existencia en casos análogos es conocida, como 
puede ser: 
 
- Establecimiento de residencia fija por parte de personas que disponen actualmente de residencia 
en las localidades para estancias estacionales. 
- Atracción de nueva población, tanto fija como estacional, debido a mejoras en las 
infraestructuras. 
- Establecimiento de nuevas actividades tanto relacionadas con los sectores tradicionales como 
encuadradas en sectores emergentes, como por ejemplo el turismo rural. 
- Crecimiento de los servicios demandados por la población actual. 
 
Por lo que concluimos que cuando el análisis pretende obtener poblaciones de cálculo como base para 
definir caudales de aguas residuales y el posterior sistema de trasiego y depuración, debe usarse alguna 
prognosis que genere al menos leves crecimientos que absorban factores como los indicados. 
En este estudio se va a considerar un aumento de la misma en un porcentaje del 1,27%, con el fin de evitar 
que en caso de que se produzca un incremento de la población, la depuradora se quede pequeña en un 
período de tiempo menor que el de 25 años. 
Para el cálculo de la Población del año horizonte se ha tenido en cuenta la población equivalente existente. 
Para el cálculo de la población equivalente, se utiliza una Dotación diaria de 200 l/hab.día.  
 
Así obtenemos la siguiente población equivalente: 
 
- SAMIEIRA:                                                                                                                                                       
La población de derecho estimada para el año horizonte (2042) resultaría de la aplicación de la fórmula 
  ijji PrP *1  , siendo Pi la suma de la población en el último año más la población equivalente y para 
calcular la población estacional aplicaremos un coeficiente de estacionalidad de 2,35 de esta forma 
resultarían las siguientes poblaciones: 
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Según datos del Ayuntamiento no se producen vertidos de origen ganadero a la red de alcantarillado en 
el casco urbano, no contemplándose habitantes equivalentes en este apartado. 
Por lo tanto, las poblaciones equivalente y estacional para el año horizonte, son: 
P (2042)= 1460 hab.                  PESTACIONAL=1460x2,35= 3427 hab. 
 
- RAXÓ:                                                                                         
 
La población de derecho estimada para el año horizonte (2042) resultaría de la aplicación de la fórmula 
  ijji PrP *1  , siendo Pi la suma de la población en el último año más la población equivalente y para 
calcular la población estacional aplicaremos un coeficiente de estacionalidad de 2,35 de esta forma 
resultarían las siguientes poblaciones: 
 
 
P (2042) = (1099)*(1,0127)25=1507 hab.             PESTACIONAL ACTUAL=1099*2,35= 2583 hab.   
 
P(actual)=1099 hab. 
          
 
Según datos del Ayuntamiento no se producen vertidos de origen ganadero a la red de alcantarillado en el 
casco urbano, no contemplándose habitantes equivalentes en este apartado. 
Por lo tanto, las poblaciones equivalente y estacional para el año horizonte, son: 
P (2042) = 1507 hab.                  PESTACIONAL=1507x2,35= 3541 hab. 
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- DORRÓN:                            
 
La población de derecho estimada para el año horizonte (2042) resultaría de la aplicación de la fórmula 
  ijji PrP *1  , siendo Pi la suma de la población en el último año más la población equivalente y para 
calcular la población estacional aplicaremos un coeficiente de estacionalidad de 2,35 de esta forma 
resultarían las siguientes poblaciones: 
                                                       
 
P (2042)=(1320)*(1,0127)25=1810 hab.              
P(actual)=1320 hab. 
       PESTACIONAL ACTUAL=1320*2,35= 3102 hab.     
 
 
Según datos del Ayuntamiento no se producen vertidos de origen ganadero a la red de alcantarillado en el 
casco urbano, no contemplándose habitantes equivalentes en este apartado. 
Por lo tanto, las poblaciones equivalente y estacional para el año horizonte, son: 
 
P (2042) = 1507 hab.                  PESTACIONAL=1507x2,35= 3541 hab. 
A la vista de los resultados anteriores, obtenemos los siguientes datos de población 
 
MUNICIPIO PARROQUIA POBLACIÓN 
SANXENXO DORRÓN 4254
POIO RAXÓ 3541
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   ANEJO Nº :  
   CÁLCULOS SISTEMA EDAR 
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1. DATOS DE PARTIDA 
2. ALIVIADERO EN EMISARIO 
3. COLECTOR DE ALIMENTACION EDAR 
4. AISLAMIENTO DE PLANTA Y BY-PASS GENERAL 
5. POZO DE GRUESOS 
6. ALIVIADERO EN EDAR 
7. DESBASTE GRUESO 
8. CAMARA DE BOMBEO 
9. DESBASTE DE FINOS 
10. DESARENADO-DESENGRASADO 
11. REGULACION Y MEDICION DE CAUDAL 
12. TRATAMIENTO BIOLOGICO 
13. DECANTACION SECUNDARIA 
14. RECIRCULACION DE FANGOS 
15. PRODUCCION DE FANGOS 
16. BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 
17. ESPESAMIENTO DE FANGOS 
18. DESHIDRATACION DE FANGOS 
19. ALMACENAMIENTO DE FANGSO DESHIDRATADOS 
20. VACIADOS Y REBOSES 
21. SERVICIOS AUXILIARES 
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  ANEJO Nº9 :  
CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
FUNCIONALES 
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INDICE: 
0. CONSTANTES Y PARÁMETROS DE CALCULO
1. DATOS DE PARTIDA
2. ALIVIADERO EN EMISARIO
3. COLECTOR DE ALIMENTACION EDAR
4. OBRA DE LLEGADA
5. ARQUETA ENTRADA A POZO DE GRUESOS
6. ALIVIADERO EN ARQUETA ENTRADA A POZO DE
GRUESOS EDAR
7. DESBASTE DE SÓLIDOS GRUESOS
8. BOMBEO AGUA RESIDUAL A TAMIZADO
9. DESBASTE DE SÓLIDOS FINOS
10. DESARENADO-DESENGRASADO
11. BY-PASS TRATAMIENTO BIOLOGICO
12. TRATAMIENTO BIOLOGICO
13. DECANTACION SECUNDARIA
14. RESTITUCION DEL EFLUENTE
15. RED DE BY-PASS DE LA EDAR
16. PURGA DE FANGOS DEL DECANTADOS
17. BOMBEO DE FANGOS EN RECIRCULACION
18. BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO
19. BOMBEO DE VACIADOS Y REBOSES
ANEXO I: CURVAS CARACTERISTICAS DE LAS BOMBAS 
ELEGIDAS 
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ANEXO I: CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS ELEGIDAS 
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EXTRACCION Y SEPARACION DE GRASAS 
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  ANEJO Nº10 :  
CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
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El presente documento tiene como objetivo el dimensionamiento y 
cálculo de las estructuras que componen el proyecto de construcción  
de la E.D.A.R. de la parroquia de Samieira (Pontevedra), 
estableciendo en primer lugar las bases de cálculo a emplear. A 
continuación, se establecen las acciones a considerar para finalmente 
adoptar una metodología de cálculo de esfuerzos que sirva para 
definir las cuantías de armadura a disponer en las estructuras. 
 
2. BASES DE CÁLCULO 
2.1 NORMATIVA UTILIZADA 
 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 




2.2 BASES DE CÁLCULO. ESTADOS LÍMITE. 
 
La seguridad de una estructura frente a un riesgo puede ser 
expresada en términos de la probabilidad global de fallo, que está 
ligada a un determinado índice de fiabilidad. 
En la Instrucción española EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida 
adoptando el Método de los Estados Límite (Artículo 8º). Este 
método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter 
aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y 
dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de 
una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, 
ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de 
seguridad. 
Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la 
influencia de posibles errores humanos groseros. Estos fallos deben 
ser evitados mediante mecanismos adecuados de control de calidad 
que deberán abarcar todas las actividades relacionadas con el 
proyecto, la ejecución, el uso y el mantenimiento de una estructura. 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de 
ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple 
alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 
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Generalmente, los Estados Límite se clasifican en: 
- Estados Límite Últimos 
- Estados Límite de Servicio 
Debe comprobarse que una estructura no supere ninguno de los 
Estados Límite anteriormente definidos en cualquiera de las 
situaciones de proyecto indicadas en el Artículo 7º, considerando los 
valores de cálculo de las acciones, de las características de los 
materiales y de los datos geométricos. 
El procedimiento de comprobación, para un cierto Estado Límite, 
consiste en deducir, por una parte, el efecto de las acciones aplicadas 
a la estructura o a parte de ella y, por otra, la respuesta de la 
estructura para la situación límite en estudio. El Estado Límite 
quedará garantizado si se verifica, con una fiabilidad aceptable, que 
la respuesta estructural no es inferior que el efecto de las acciones 
aplicadas. 
Independientemente de las generalizaciones aquí expuestas, en cada 
fase de desarrollo del cálculo que presente una cierta entidad, se 
expondrán con mayor detalle las hipótesis y criterios considerados, 




Estados Límite Últimos (E.L.U.): 
 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos 
que producen una puesta fuera de servicio de la estructura, por 
colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. 
Como Estados Límite Últimos que deben considerarse en el cálculo 
están: 
- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la 
estabilidad de la estructura o parte de ella; 
- pérdida del equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada 
como un sólido rígido; 
Para esto, las solicitaciones deberán estar mayoradas (valores de 
cálculo) y las resistencias de los materiales minoradas (resistencias 
de cálculo). 
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la 
rotura de una sección o elemento, se debe satisfacer la condición: 
Rd≥Sd 
donde: 
Rd Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
Sd Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
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Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se 
debe satisfacer la condición: 
 
Ed,estb ≥ Ed,desestab 
donde: 
Ed, estab Valor de cálculo de los efectos de las acciones 
estabilizadoras. 
Ed, desestab Valor de cálculo de los efectos de las acciones 
desestabilizadoras. 
 
Estados Límites de Servicio (E.L.S.) 
 
Se incluyen bajo la denominación de Estados Límite de Servicio 
todas aquellas situaciones de la estructura para las que no se 
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad, de 
durabilidad o de aspecto requeridos. 
Como Estados Límite de servicio que deben considerarse en el 
cálculo están: 
 
- Fisuración excesiva orientado a la durabilidad 
- Deformación excesiva orientado a la funcionalidad y estética. 
 
Para esto, las solicitaciones deberán ser las características y las 
resistencias de los materiales deberán ser las características. 
En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se debe 
satisfacer la condición: 
Cd ≥ Ed 
donde: 
Cd Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar 
Ed Valor de cálculo del efecto de las acciones 
 
Comprobación de la Fisuración: 
 
A continuación, se expone de forma más completa como tener en 
cuenta la fisuración, pues es el estado límite a emplear en estructuras 
propias de una E.D.A.R., depósitos de gran volumen, arquetas. 
Se utiliza la formulación habitual basada en la anchura característica 
de fisuras equiespaciadas, definida en el artículo 49º de la EHE-08. 
De acuerdo con el artículo 49º de la instrucción EHE-08 se tendrá en 
cuenta:  
- máxima abertura de fisura en paramentos de 
hormigón en contacto con aguas según ambiente 
IIa+Qb será de 0,10 mm. 
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- máxima abertura de fisura en elementos en 
contacto con tierras o aéreas según ambiente IIa 
será de 0,30 mm 
 
La abertura característica de fisura se calculará mediante la siguiente 
expresión: 
wk=β* sm* εsm 
donde: 
β  Coeficiente que relaciona la abertura media de fisura con el 
valor característico y vale 1,3 para fisuración producida por acciones 
indirectas solamente y 1,7 para el resto de los casos. 










εsm  Alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la 
























c  Recubrimiento de hormigón en mm 
s  Distancia entre barras longitudinales en mm. Si s>15ø  se 
tomará s=15 ø 
En el caso de vigas armadas con n barras, se tomará s=b/n siendo b 
el ancho de la viga. 
k1  Coeficiente que representa la influencia del diagrama de 
tracciones en la sección, Figura 
 
 






K2   coeficiente de valor 0,5 para casos de carga no 
instantánea 
Ø   diámetro de la barra traccionada más gruesa en mm 
Ac,eficaz  área de hormigón en la zona de recubrimiento en 
donde las barras a tracción influyen de forma efectiva en el ancho de 
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las fisuras, que puede considerarse como el área rectangular a no 
más de 7,5Φ alrededor de cada barra, sin superar la cuarta parte del 
canto. 
As   sección total de las barras situadas en el área 
Ac,eficaz 
σs   tensión de servicio de la armadura en hipótesis de 
sección fisurada en N/mm2 
Es   módulo de elasticidad del acero en N/mm2 
K3   coeficiente de valor 0,5 
σsr   tensión de la armadura, en el instante en que se fisura 
el hormigón, lo que se supone ocurre cuando la tracción máxima en 
el hormigón alcanza el valor: 
 
3 2
,, 30,05,1 ckkctmct fff    
 
donde fct,m, y fck se expresan en N/mm
2, siendo fck la resistencia 




2.3 BASES DE CÁLCULO ORIENTADAS A LA DURABILIDAD 
 
Para conseguir una durabilidad adecuada, se deberá establecer en el 
proyecto, y en función del tipo de ambiente, una estrategia acorde 
con los criterios expuestos en el Capítulo VII. 
El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural 
viene definido por el conjunto de condiciones físicas y químicas a 
las que está expuesto, y que puede llegar a provocar su degradación 
como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y 
solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 
 
El tipo de ambiente viene definido por la combinación de: 
 
- una de las clases generales de exposición, frente a 
la corrosión de las armaduras, de acuerdo con 
8.2.2. 
- las clases específicas de exposición relativas a los 
otros procesos de degradación que procedan para 
cada caso, de entre las definidas en 8.2.3. 
 
En el caso de que un elemento estructural esté sometido a alguna 
clase específica de exposición, en la designación del tipo de 
ambiente se deberán reflejar todas las clases, unidas mediante el 
signo de adición "+". 
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Para las estructuras de la E.D.A.R. se define: 
Clases generales de exposición en relación a la corrosión de las 
armaduras 
 
Clase general de exposición 



















Clase específica de exposición relativa a otro proceso de deterioro 





Clase específica de exposición 








en ambientes con 
contenidos de 
sustancias químicas 
capaces de provocar 




De aquí se deducen los recubrimientos mínimos que garantizan 
dicha durabilidad expuestos a continuación: 
 





40 ( expos.IIa+ Qb ) + 10 ( control normal )= 50 mm 
 
ELEMENTOS ENTERRADOS. Exposición IIa. 
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- Alzados de muros: 25 ( expos. IIa ) + 10 ( control normal )= 35 
mm 
- Zapatas: 25 ( expos. IIa ) + 10 ( control normal )= 35 mm 
 
 
ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL AIRE. Exposición 
IIa. 
 
- Alzados de muros: 25 ( expos. IIa ) + 10 ( control normal ) =35 
mm 
- Vigas y pilares 25 ( expos. IIa ) + 10 ( control normal ) =35 mm 
 




De acuerdo con el artículo 37.3 de la EHE-08 acerca de la 
durabilidad del hormigón se imponen unos requisitos y limitaciones 
del tipo de hormigón 
Por ello se empleará en los elementos estructurales: 
 
- HA-30/B/20/IIa en edificios 
- HA-30/B/20/IIa+Qb en depósitos de aguas 
residuales 
- HA-30/B/20/IIa en sótanos, cimentaciones y 
arquetas secas 
 
En elementos hormigonados en vertical se reducirá fck en un 10% 
El diagrama adoptado es el de la parábola rectángulo admitido por la 
EHE. 
El diagrama característico tensión-deformación del hormigón 
depende de numerosas variables: edad del hormigón, duración de la 
carga, forma y tipo de la sección, naturaleza de la solicitación, tipo 
de árido, estado de humedad, etc. 
Dada la dificultad de disponer del diagrama tensión-deformación del 
hormigón, aplicable al caso concreto en estudio, a efectos prácticos 
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                                    σc 





                                                             
 
 εc 
           0,0020               0,0035 
 




El acero empleado en todas las estructuras de hormigón armado es el 
siguiente: 
 
- B-500 S Límite elástico fcy> 500 N/mm2 
 
El diagrama tensión-deformación de cálculo del acero para 
armaduras pasivas (en tracción o en compresión) se deduce del 
diagrama característico mediante una afinidad oblicua, paralela a la 
recta de Hooke, de razón 1/γs. 
                             σs 
                             
                            fyk 
                             fyd 
                   -0035                                          E=200.000 N/mm2 
                                                           0,01                       εs 
                                     
                                    -fyd 
                                     -fyk 
 
 





El acero empleado es el siguiente 
- S275JR   Límite elástico fy> 275 N/mm2 
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CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 
 
Tal y como se define en el Estudio Geotécnico realizado, el terreno 
está constituido por una cobertura vegetal sobre un suelo granular 
compuesto por dos niveles, el primer estrato geológico está 
constituido por arenas y gravas arenosas y el segundo con 
alternancia de niveles arenosos con otros más arcillosos o incluso 
margosos.  Por lo tanto, las edificaciones apoyarán sobre el nivel 1 
(gravas arenosas) con una carga admisible no superior a 1.50 kg/cm2 
y el resto de estructuras sobre el nivel 2 (arenas arcillosas) con una 
carga admisible no superior a 2.50 kg/cm2. 
La tensión admisible adoptada para los cálculos es de 0,25 MPa. 
 
2.5 ACCIONES CONSIDERADAS 




La carga se deduce de la geometría teórica de la estructura, 
considerando para el peso específico del hormigón armado el valor 
25 KN/m3. 
Para los demás materiales usuales en la construcción se toma su peso 
específico de la norma EHE-08 
 
Acciones permanentes de valor no constante. 
 
Acciones reológicas: La retracción produce esfuerzos auto 
equilibrados en el alzado de los muros que no se tienen en cuenta en 
el cálculo de esfuerzos dado que no tienen ninguna trascendencia en 
la evaluación de la capacidad última de los muros. Sólo influyen en 
su comportamiento en servicio dado que producen fisuras verticales 
que afectan a su aspecto estético pudiendo afectar a la durabilidad de 
los elementos estructurales. Sus efectos se neutralizan por dos vías: 
- Disponiendo juntas de dilatación a distancias 
variables entre 20 y 40 m. 
- Disponiendo armadura mínima de retracción. 
Acciones debidas al terreno: La acción del terreno sobre la estructura 
es doble: peso sobre elementos horizontales y empuje sobre 
elementos verticales: 
 
- El peso se determinará aplicando al volumen de 
terreno que gravita sobre la superficie del 
elemento horizontal, el peso especifico del relleno 
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vertido y compactado. En nuestro caso, se 
considera una densidad aparente seca de 20,00 
KN/m3. 
 
Empuje al reposo 
 
A efectos del cálculo de estabilidad y tensiones en el terreno, se 
considera una ley triangular, actuando sobre un plano vertical desde 
la parte final del talón. La ley de empujes es efectiva desde la 
superficie del terreno. 
 
- Peso específico aparente: 20,00 KN/m3 
- Ángulo de rozamiento interno: Kr= 0,50 
 
2.5.2 Sobrecarga de uso 
Sobre las cubiertas de los elementos se ha considerado una 
sobrecarga de uso de 1,0 KN/m2, correspondiente al mantenimiento 
de las mismas. 
Para el resto de sobrecargas (maquinaria, espesadores de fangos..) se 
explicará por separado para cada estructura en su apartado 
correspondiente de cálculo, considerando además una sobrecarga 
uniformemente repartida de 5,00 KN/m2. 
Así mismo se considera una sobrecarga de 10 KN/m2 adyacente al 
trasdós de los muros (lo que supone un empuje en alzado de p = Kr . 
q = 5,00 KN/m2). 
 
2.5.3 Sobrecarga de nieve 
Según la normativa del CTE, para cubiertas de edificios situados a 
altitudes inferiores a 1000 m.  se considera una sobrecarga de nieve 
de 1,00 KN/m2. 
 
2.5.4 Empuje de agua 
 
Se considera la acción del líquido sobre las paredes y la solera de los 
diferentes depósitos. Para su evaluación se ha considerado una 
densidad del líquido (agua y fangos ) de 10 KN/m3 . Sobre las 
paredes actúa una ley triangular de presiones y sobre la solera actúa 
una carga uniforme variable en función de la inclinación de la solera. 
 
2.5.5 Acciones sísmicas 
 
Dado que en Samieira (Pontevedra) la aceleración básica de cálculo 
es inferior a 0,04g, según la NCSR-02 no es obligatorio hacer 
cálculo sísmico. 
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2.6 VALORES REPRESENTATIVOS Y DE CÁLCULO DE LAS 
ACCIONES 
 
Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores 
representativos. 
Una misma acción puede tener un único o varios valores 
representativos, según se indica a continuación en función del tipo 
de acción. 
 
Acciones permanentes (G) 
Para las acciones permanentes se considera un único valor 
representativo, coincidente con el valor característico Gk. 
Acciones permanentes de valor no constante (G*) 
Acciones para el empuje del terreno, se considerará el valor 
representativo de acuerdo con lo expuesto en 3.5.1. 
Acciones variables (Q) 
Cada una de las acciones variables puede considerarse con los 
siguientes valores representativos: 
- Valor característico Qk: valor de la acción cuando 
actúa aisladamente 
- Valor de combinación Ψ0 Qk: valor de la acción 
cuando actúa en compañía de alguna otra acción 
variable. 
- Valor frecuente Ψ1 Qk : valor de la acción que es 
sobrepasado durante un periodo de corta duración 
respecto a la vida útil de la estructura. 
- Valor casi-permanente Ψ2 Qk: valor de la acción 
que es sobrepasado durante una gran parte de la 
vida útil de las estructuras. 
 
Los valores de los coeficientes Ψ son los siguientes: 
 
Ψ0 Ψ1 Ψ2 
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2.7 HIPÓTESIS DE CARGA 
2.7.1 Estados límites últimos 
 
Situaciones persistentes y transitorias 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas 
situaciones, se realiza de acuerdo con el siguiente criterio: 
 




Gk,j   valor representativo de cada acción permanente 
G*k,i   valor representativo de cada acción permanente de 
valor no constante 
Qk,1  valor representativo (valor característico) de la acción 
variable dominante  
  
ikiQ ,,0J  valores representativos (valores de combinación) de las 
acciones variables concomitantes con la acción variable dominante 
 
Se han analizado todas las combinaciones que resultan de considerar 




¦ ¦¦ t !t  1 1 ,,2,,1,*,,1 , ****i i ikiiQkEAQiGjkj jG QAGG \JJJJ  
 
Coeficiente de mayoración de acciones 
 
- Peso propio y carga permanente γ=1,50 
- Sobrecargas  γ=1,60 
 
2.7.2 Estados límites de servicio 
 
Para estos estados se consideran únicamente las situaciones 
persistentes y transitorias, excluyéndose las accidentales. 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas 
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- Combinaciones a realizar para depósitos. 
 
Situación I 
Peso Propio + Cargas muertas + Empuje del agua. 
Situación II 
Peso Propio + Cargas muertas + Empuje del terreno. 
Situación III 



















PARTICULARIZACION DE LAS ACCIONES A CONSIDERAR 
 
Peso propio. 
Se obtiene aplicando un peso específico del hormigón de 25 KN/m3. 
 
Presión de aguas. 
Se tiene en cuenta como un fluido de peso específico 10 KN/m3. 
 
Presión de tierras. 
Se tiene en cuenta un peso específico de 20,00 KN/m3. 
Ángulo de rozamiento interno de 28º. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Se trata de un conjunto de estructuras y depósitos dónde se produce 
el pretratamiento y desarenado. 
La línea de agua se compone de una arqueta de llegada y by-pass de 
planta rectangular de hormigón armado, formada por muros de 0,30 
m de espesor y unas dimensiones en planta de 2,50x2,20 m. y con 
una altura de tierras de 3,20 m. Posteriormente el agua bruta pasa 
hacia dos depósitos de planta rectangular en hormigón armado de 50 
m de espesor de muros y losa de 60 cm.  
El agua bruta pasa a través de la reja de gruesos y los residuos 
retenidos se recogen mediante una cuchara accionada con un puente 
grúa. El agua pasa a una cámara de bombeo que eleva el agua a los 
canales con tamices.  
Los canales discurren a la cota +11,05 y apoyan sobre dos muretes 
que se cimentan en el terreno mediante zapatas corridas. 
Estos desembocan en el desarenador que se trata de un depósito de              
8,00 x 3,00 m con paredes de 30 cm y solera de 40 cm. Sobre sus 
muros discurre un puente barredor equipado con una bomba de 
extracción de arenas. 
El agua mediante vertido pasa a la arqueta de alimentación a 
biológico, y su exceso, mediante vertido, pasa al by-pass general. 
Se dispone un puente grúa mediante carril sobre un pórtico de 
hormigón armado para extraer la cuchara y un polipasto para la zona 
de tamices. 
 
DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Debido a la variedad de elementos se ha analizado cada arqueta y 
cada depósito de forma independiente viendo posteriormente cada 
uno mediante el armado oportuno. 
 
ANALISIS Y ARMADOS 
 Anexo 1. 
 
2. REACTOR BIOLOGICO 
 
PARTICULARIZACION DE LAS ACCIONES A CONSIDERAR 
Peso propio. 
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Presión de agua. 
Se tiene en cuenta como un fluido de peso específico 10 KN/m3. 
La altura de aguas es de 4,90 m. 
 
Presión de tierras. 
Se tiene en cuenta un peso específico de 20,00 KN/m3. 
Coeficiente de empuje horizontal = 0,50 con ángulo de rozamiento 
interno de 28º. 
Se tiene en cuenta un empuje horizontal triangular. 
Tensión admisible: 0,20 MPa 
Módulo de balasto 0,10 MPa/mm 
 
Acciones adyacentes. 
Se consideran 10 KN/m2 en trasdós de muros. 
 
Sobrecargas de uso. 
Puente barredor de 100 KN de peso 





CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El reactor se trata de un depósito con la planta indicada en planos, 
que consta de dos semicírculos de radio interior 3,50 m y una zona 
recta de 14,00 m. 
Los muros exteriores tienen altura de 5,50 m. con 50 cm de canto  
La cota de solera es la 6,15 y la coronación la 11,52. 
Para recircular el agua tiene muros internos de 20 cm de espesor. 
Consta de una arqueta de alimentación con la solera a la 8,07 y 
dimensiones 2,30 x 1,90 y paredes de 30 cm con otra cámara para 
mezclar con la recirculación. 
Tiene una arqueta de salida con la solera a la 6,05 de dimensiones 
2,06 x 1,57 en forma triangular. 
Para el acceso a los aireadores se dispone una pasarela con la 
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DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
No se han incluido en el cálculo del reactor los muretes interiores 
debido a que no interfieren a la rigidez de la losa debido al espesor 
de ésta. 
Se han usado elementos tipo placa rectangular, asignando los 
espesores adecuados. 
El apoyo en el terreno se realiza disponiendo en los nodos de la 
solera apoyos elásticos equivalentes al coeficiente de balasto. 
 
ARMADO ARQUETAS DE ALIMENTACIÓN Y DE SALIDA 
 
Se trata de dos arquetas de dimensiones interiores 2,30 x 1,90 y  2,06 
x 1,57 respectivamente, con paredes y solera de 30 cm. La arqueta 
de alimentación apoya sobre una solera que está 2,05 m por encima 
de la del reactor y tiene una pared común, y la arqueta de salida se 
apoya al mismo nivel que el reactor y sobre el terreno. 
El armado de las paredes y solera es de # 5 Ø 10 pml. 
Se han calculado las paredes de las mismas considerándolas como 
placas, y calculando la pared más desfavorable y trasladando las 
armaduras al resto de las paredes.  
 
ANÁLISIS Y ARMADO DE LA PASARELA 
 
Se trata de una pasarela de hormigón armado de dos vanos para 
acceso a los aceleradores de flujo y los difusores. 
 
Cargas 
 Peso propio: Se considera el volumen teórico de la pieza 
por el peso específico del hormigón armado. 
Carga permanente 
 Se consideran 1,0 KN/m2 de barandilla y tratamiento 
antideslizante. 
Sobrecarga de uso 
 Se consideran 4,0 KN/m2 de sobrecarga repartida, 
además de un cabestrante que eleva el acelerador de flujo, todo 
con un peso aproximado de 5,00 KN. 
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ANALISIS Y ARMADOS 
 Anexo 2. 
 
3. DECANTADOR SECUNDARIO 
 




Se obtiene aplicando un peso específico del hormigón de 25 KN/m3. 
 
Presión de agua. 
Se tiene en cuenta como un fluido de peso específico 10 KN/m3. 
La altura de aguas es de 3,50 m. 
 
Presión de tierras. 
e tiene en cuenta un peso específico de 20,00 KN/m3. 
Coeficiente de empuje horizontal = 0,50 con ángulo de rozamiento 
interno de 28º. 
Se tiene en cuenta un empuje horizontal triangular. 
Tensión admisible: 0,20 MPa 
Módulo de balasto 0,10 MPa/mm 
 
Acciones adyacentes. 
Se consideran 10 KN/m2 en trasdós de muros. 
 
Sobrecargas de uso. 
Puente barredor de 100 KN de peso 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El decantador secundario se trata de un depósito de planta circular de 
10,00 m de diámetro interior y espesor de solera de 40 cm. 
La altura de muros es de 4,00 m y el nivel líquido es de 3,50 m. La 
solera es de 40 cm y está a la 7,07, el terreno a la 10,00. Tiene un 
tacón exterior de 30 cm. 
Posee un canal perimetral de hormigón armado de espesor de muro 
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ANALISIS Y ARMADOS 
 Anexo 3. 
 
4. ARQUETA DE SALIDA DEL AGUA TRATADA 
 
PARTICULARIZACION DE LAS ACCIONES A CONSIDERAR 
 
Peso propio. 
Se obtiene aplicando un peso específico del hormigón de 25 KN/m3. 
 
Presión del agua. 
Se tiene en cuenta como un fluido de peso específico 10 KN/m3. 
La altura de aguas es de 1,80 m. 
 
Presión de tierras. 
Se tiene en cuenta un peso específico de 20,00 KN/m3. 
Coeficiente de empuje horizontal = 0,50 con ángulo de rozamiento 
interno de 28º. 
Se tiene en cuenta un empuje horizontal triangular. 
La altura de tierras es de 1,43 m. 
Tensión admisible: 0,20 MPa 
Módulo de balasto 0,10 MPa/mm 
Acciones adyacentes. 
Se consideran 10 KN/m2 en trasdós de muros. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se trata de una arqueta de dimensiones interiores 2,00 x 3,25, con 
paredes de 25 cm y solera de 30 cm. El nivel de la solera está a la 
cota 8,97. 
El armado de las paredes y solera es de # 4 Ø 12 pml. 
Se han calculado las paredes de las mismas considerándolas como 
placas, y calculando la pared más desfavorable para el lado de aguas 
y el lado de tierras por separado y se han trasladado las armaduras al 
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ANALISIS Y ARMADOS 
 Anexo 4. 
 
5. ESPESADOR DE GRAVEDAD 
 
PARTICULARIZACION DE LAS ACCIONES A CONSIDERAR 
 
Peso propio. 
Se obtiene aplicando un peso específico del hormigón de 25 KN/m3. 
 
Empuje de fangos. 
Se considera un peso específico de los fangos de 10 KN/m3. 
La altura de los mismos es de 2,00 m. 
 
Empuje de tierras. 
Se tiene en cuenta un peso específico de 20,00 KN/m3. 
Coeficiente de empuje horizontal = 0,50 con ángulo de rozamiento 
interno de 28º. 
Se tiene en cuenta un empuje horizontal triangular. 
Tensión admisible: 0,20 MPa 
Módulo de balasto 0,10 MPa/mm 
 
Acciones adyacentes. 
Se consideran 10 KN/m2 en trasdós de muros. 
 
Sobrecargas de uso. 
0,20 KN/m2 de la cúpula de PRFV. 
2 KN/m2 en pasarela 
15 KN accionamiento de las rasquetas. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
El espesador es un pequeño depósito cilíndrico de 4,00 m de 
diámetro interno con paredes de 30 cm de espesor. La altura del 
muro es de 2,50 m. 
La solera tiene un espesor de 40 cm y un tacón donde alcanza los 40 
cm de espesor con un vuelo de 30 cm. Tiene un canal perimetral en 
el paramento a modo de rebosadero. 
Tiene una pasarela para disponer el sistema de accionamiento de las 
rasquetas y el apoyo de la cúpula de PRFV. 
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ANALISIS Y ARMADOS 
 Anexo 5. 
6. ARQUETA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS 
 
PARTICULARIZACION DE LAS ACCIONES A CONSIDERAR 
 
Peso propio. 
Se obtiene aplicando un peso específico del hormigón de 25 KN/m3. 
 
Presión del agua. 
Se tiene en cuenta como un fluido de peso específico 10 KN/m3. 
La altura de aguas es de 5,00 m. 
 
Presión de tierras. 
Se tiene en cuenta un peso específico de 20,00 KN/m3. 
Coeficiente de empuje horizontal = 0,50 con ángulo de rozamiento 
interno de 28º. 
Se tiene en cuenta un empuje horizontal triangular. 
La altura de tierras es de 5,50 m. 
Tensión admisible: 0,20 MPa 
Módulo de balasto 0,10 MPa/mm 
 
Acciones adyacentes. 
Se consideran 10 KN/m2 en trasdós de muros. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se trata de una arqueta de dimensiones interiores 10,40 x 3,00 m, 
con paredes de 30 cm y solera de 40 cm. El nivel de la solera está a 
la cota 5,48. 
El armado de las paredes y solera se puede ver en el cuadro resumen 
que acompaña a los cálculos. 
Se han calculado las paredes de la misma considerándolas como 
placas, y calculando la pared más desfavorable para el lado de aguas 
y el lado de tierras por separado y se han trasladado las armaduras al 
resto de las paredes.  Se ha utilizado el método de cálculo de 
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ANALISIS Y ARMADOS 
 Anexo 6. 
 
7. EDIFICIO DE CONTROL 
 
PARTICULARIZACION DE LAS ACCIONES A CONSIDERAR 
 
Peso propio. 




- Tabique palomero:    1,20 KN/m2 
- Tablero sujección teja:   1,20 KN/m2 




- Fábrica de ladrillo ( 5 cms)  0,60 KN/m2 
- Enfoscado (ambas caras)   0,40 KN/m2 
1,00 KN/m2 
 
Presión de tierras. 
Se tiene en cuenta un peso específico de 20,00 KN/m3. 
Ángulo de rozamiento interno de 28º. 
Se tiene en cuenta un empuje horizontal triangular. 
No se considera el nivel freático. 
 
Sobrecarga de uso. 
- Mantenimiento en cubiertas Uniforme: Personal 1 KN/m2 
- Nieve Uniforme 0,80 KN/m2 
- Sobrecarga uso personal Uniforme 4 KN/m2 
 
Sobrecarga de viento. 




La localidad donde se proyecta el depósito tiene una aceleración 
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Se consideran las acciones reológicas de retracción así como la 
fisuración del hormigón bastante condicionante en éste tipo de 
estructura. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Se trata de un edificio de una única planta dedicado al control de la 
depuradora con zona de almacenes y talleres y zonas para 
laboratorio, despachos... Se forma con vigas de 0,30 x 0,27 y pilares 
de 0,30 x 0,30, cimentados con zapatas de dimensión variable según 
su posición y vigas centradoras como se indica en planos. Tiene una 
viga perimetral para soportar el cerramiento. La cubierta es de 
forjado unidireccional (22+5),tiene teja curva a dos aguas con los 
oportunos tabiques palomeros. 
Los cálculos se hicieron para el edificio de control con el 
programa CYPE.
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ANALISIS Y ARMADOS 
 Anexo 7. 
8. EDIFICIO INDUSTRIAL 
 
PARTICULARIZACION DE LAS ACCIONES A CONSIDERAR 
 
Peso propio. 




- Tabique palomero:    1,20 KN/m2 
- Tablero sujeción teja:   1,20 KN/m2 




- Fábrica de ladrillo ( 5 cms)  0,60 KN/m2 




Presión de tierras. 
Se tiene en cuenta un peso específico de 20,00 KN/m3. 
Ángulo de rozamiento interno de 28º. 
Se tiene en cuenta un empuje horizontal triangular. 
No se considera el nivel freático. 
 
Sobrecarga de uso. 
- Mantenimiento en cubiertas Uniforme: Personal 1 KN/m2 
- Nieve Uniforme 0,80 KN/m2 
- Sobrecarga uso personal Uniforme 4 KN/m2 
- Puertas de entrada vehículos Puntual: eje camión 2 x 50 KN 
- Polipasto Puntual 20 KN 
Sobrecarga de viento. 




La localidad donde se proyecta el depósito tiene una aceleración 
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Se consideran las acciones reológicas de retracción así como la 
fisuración del hormigón bastante condicionante en éste tipo de 
estructura. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Se trata de un edificio de una única planta dedicado la zona de 
transformación, zona de soplantes y deshidratación. Se forma con 
vigas de 0,30 x 0,24 y pilares de 0,30 x 0,30 cimentados con zapatas 
de dimensión variable según su posición y vigas centradoras como 
se indica en planos. Tiene una viga perimetral para soportar el 
cerramiento. La cubierta es de forjado unidireccional (20+4), tiene 
teja curva a dos aguas con los oportunos tabiques palomeros. 
 
Los cálculos se hicieron para el edificio de control con el 
programa CYPE. 
 
ANALISIS Y ARMADOS 
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PASARELA DEL REACTOR BIOLOGICO 
1.- DATOS DE OBRA 
Hormigón: HA-30,  
Control estadístico 
Acero: B 500 S, Control normal 
Recubrimiento: 3.50 cm 
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 
  
Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón EHE-08 
 
 
Control de la ejecución: Normal 
 
















































Tabla de cargas 
 
Referencias Carga permanente Q 1 
Pasarela Con peso propio 
Carga uniforme: 0.10 
Tn/m2 
Carga uniforme: 0.50 
Tn/m2 
 
3.- MEDICIÓN DETALLADA 
 
Referencia: Pasarela  
 
B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø20  
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 
B 500 S, CN (Kg) Hormigón (m3) 
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1. Datos generales de la estructura 
Proyecto: E.D.A.R Samieira (Pontevedra) 
           
Clave: Edificio Control 
  
2. Datos geométricos de grupos y plantas 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
1 Cubierta 1 Cubierta 3.24 3.04 








3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 
3.1. Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  

















0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P2 (210.63,17
1.80) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P3 (210.63,17
5.80) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P4 (210.63,17
9.83) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P5 (202.60,17
9.83) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P6 (202.60,17
5.80) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P7 (205.50,17
1.80) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P8 (205.50,17
9.83) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P9 (205.50,17
5.80) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
 
  
4. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y 
coeficientes de pandeo para cada planta 
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Para todos los 
pilares 
1 0.30x0.30 0.30 1.00 1.00 1.00 
5. Losas y elementos de cimentación 
Tensión admisible terreno zapatas: 2.50 Kp/cm2 
  
6. Listado de paños 
Tipos de forjados considerados 
 
Nombre Descripción 
can22+5 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 22 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Bovedilla: Hormigón 
Ancho del nervio: 10 cm 
Volumen de hormigón: 0.0919 m3/m2 
Peso propio: 0.334 Tn/m2 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada 
 
7. Normas consideradas 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Forjados de viguetas: EHE-08 
8. Acciones consideradas 
8.1. Gravitatorias 
 
Nombre del grupo S.C.U (Tn/m2) Cargas muertas (Tn/m2) 
Cubierta 0.16 0.30 
Cimentación 0.00 0.00 
 
8.2. Viento 
Sin acción de viento 
 
8.3. Sismo  
Sin acción de sismo 
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8.4. Hipótesis de carga 
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
 
8.5. Listado de cargas 
  
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor 
1 Sobrecarga de uso Lineal 0.08 
 
 
Sobrecarga de uso Lineal 0.08 
 
 
Sobrecarga de uso Lineal 0.08 
 
 
Sobrecarga de uso Lineal 0.08 
 
 
Sobrecarga de uso Lineal 0.08 
 
 
Sobrecarga de uso Lineal 0.08 
 
9. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón EHE-08 
Control de la 
ejecución: Normal 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones EHE-08 
Control de la 
ejecución: Normal 





10. Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de 
acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:  









Gk  Acción permanente 
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Qk  Acción variable 
























10.1. Coeficientes parciales de seguridad y coeficientes 
de combinación   
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a 
utilizar serán:  
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria con una sola acción variable (Q) 













1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga 
(Q) 
0.00 1.60 1.00 0.00 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 





Situación 2: Persistente o transitoria con dos o más acciones 
variables (Q) 









nt a)  
Carga 1.00 1.50 1.00 1.00 
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0.00 1.60 0.90 0.90 
Viento (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 
Nieve (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 


































Muros HA-30 , Control Todas 306 1.5
Estadístico  0 
 
11.2. Aceros por elemento y posición 
11.2.1. Aceros en barras 





Pilares y pantallas 
Barras(verticales
) 
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11.2.2. Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero 
Lim. elástico 
(Kp/cm2) 
Módulo de elasticidad 
(Kp/cm2) 
Aceros conformados A37  2400 2100000 
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
























1.2. Aceros por elemento y posición 
1.2.1. Aceros en barras 























1.2.2. Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero 
Lim. elástico 
(Kp/cm2) 
Módulo de elasticidad 
(Kp/cm2) 
Aceros conformados A37  2400 2100000 
Aceros laminados A42  2600 2100000 
 





Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
 
Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si 
existen otros estribos y ramas debe consultar el dibujo del cuadro de 
pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, 
que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación 
está indicada en centímetros. 
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incumplimiento de algún criterio normativo. 
 
 
ud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 
peor combinación que produce las mayores tensiones y/o 
deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 
efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 
la peor combinación que produce las mayores tensiones y/o 
deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 
efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 
 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
















































P1 1 0.30x0 - 4Ø12 Ø6c/   2. 2. 2. 2.6 0. 0. 2.6 0. 0.
.30 0.20/2
.77  























































































































































P8 1 0.30x0 - 4Ø12 Ø6c/   2. 2. 2. 13. 0. 2. 13. 0. 2.
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Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
 
Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si 
existen otros estribos y ramas debe consultar el dibujo del cuadro de 
pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, 
que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación 
está indicada en centímetros. 
combinación que produce el estado de tensiones tangenciales más 
desfavorable. 
 Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] (Tn) 
 Qxsd, Qysd: Cortante de cálculo en cada dirección (Tn) 
 Qxrd, Qyrd: Cortante resistido en cada dirección (Tn) 
 Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CC): 
 
 Origen de las solicitaciones pésimas: 
G: Sólo gravitatorias 
GV: Gravitatorias + viento 
GS: Gravitatorias + sismo 
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Listado de cimentación 
 
Obra: Edificio de Control 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Referencias Geometría Armado 
P1, P2, P3, P4, 
P5, P6 
Zapata cuadrada 
Ancho: 80.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 5Ø12 c/ 20 
Y: 5Ø12 c/ 20 
P7, P8 Zapata cuadrada 
Ancho: 90.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 5Ø12 c/ 20 
Y: 5Ø12 c/ 20 
P9 Zapata cuadrada 
Ancho: 100.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 6Ø12 c/ 20 
Y: 6Ø12 c/ 20 
 
2.- MEDICIÓN 




B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  
 
Ø6 Ø12  
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Referencias: P7 y P8  
 
B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  
 
Ø6 Ø12  
 



















































Referencia: P9  
 
B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  
 
Ø6 Ø12  
 



















































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 











Referencias: P1, P2, P3, 

















Referencia: P9 0.78 16.45 17.2 0.30 0.10 
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Listado de esfuerzos y armados de las vigas 
 
Obra: edificio control  
 
Sistema de unidades: M.K.S 
Materiales: 
Hormigón: HA-30 , Control Estadístico  
Acero: B 500 S , Control Normal  
Armado de vigas 
Obra: edificio control 
Gr.pl. no 1 Cubierta --- Pl. igual 1 
 
Pórtico núm.: 1 --- Grupo de plantas: 1 
 














E. cap. mom. neg. sup. 10.1 3.0 3.0 3.0 10.1 10.1 10.1 




3.0 3.0 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.15) 10.1(x= 1.82) 10.1(x= 2.88) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
10.1(x= 0.52) 10.1(x= 1.64) 3.0(x= 2.38) 
Env. momentos negat. -0.0 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.6 -1.4 
Env. momentos posit. -0.0 0.1 0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.7 
Momentos repres. 0.0(0.06) 0.1(0.52) 0.2(0.89) -1.4(2.90) 
Env. cortantes negat. ------- 0.2 -0.0 -0.4 -0.8 -1.2 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 0.4 -0.0 -0.2 -0.4 -0.6 ------- 
Cortantes repres. 0.6(x= 0.15) -1.4(x= 2.75) 




0.01 0.01 ------- 




N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(0.19P+0.76=0.95) ----- 2Ø10(1.10>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.19P+3.16=3.35) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(0.19P+3.21=3.40), 1Ø10(2.25) 
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       Estribos: 16x1eØ6c/0.17(2.60) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: -0.003cm (L/96667) 
 Activa......: -0.002cm (L/145000) 
  


















3.0 3.0 10.1 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 10.
1 
10.1 10.1 10.1 10.1 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.84) 3.0(x= 1.88) 10.1(x= 5.11) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
3.0(x= 0.84) 10.1(x= 3.94) 10.1(x= 4.64) 
Env. momentos negat. -1.4 -0.1 0.4 0.6 0.6 0.2 -0.3 
Env. momentos posit. -0.7 -0.1 0.9 1.3 1.2 0.5 -0.2 
Momentos repres. -1.5(0.09) 1.3(2.91) 0.5(4.28) -0.5(5.02) 
Env. cortantes negat. ------- 0.7 0.4 0.1 -0.5 -1.1 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.5 0.9 0.2 -0.2 -0.6 ------- 
Cortantes repres. 2.1(x= 0.15) -1.7(x= 4.98) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
0 
0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P7 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(<<1.10+1.15=2.25) ----- 
2Ø10(1.26+0.19P=1.45) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(5.41+0.19P=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(5.41+0.19P=5.60), 1Ø10(4.15) 
       Estribos: 29x1eØ6c/0.17(4.83) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.295cm (L/1739) 
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Pórtico núm.: 2 --- Grupo de plantas: 1 
 














E. cap. mom. neg. sup. 10.1 3.0 3.0 3.0 10.1 10.1 10.1 




3.0 3.0 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.15) 10.1(x= 1.82) 10.1(x= 2.88) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
10.1(x= 0.52) 10.1(x= 1.64) 3.0(x= 2.38) 
Env. momentos negat. -0.0 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.7 -1.4 
Env. momentos posit. -0.0 0.1 0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.7 
Momentos repres. -0.1(0.09) 0.1(0.52) 0.2(0.89) -1.4(2.90) 
Env. cortantes negat. ------- 0.2 -0.0 -0.4 -0.8 -1.2 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 0.4 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 ------- 
Cortantes repres. 0.7(x= 0.15) -1.5(x= 2.75) 
Envolvente de torsión ------- 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 ------- 
0 0 




N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(0.19P+0.76=0.95) ----- 2Ø10(1.10>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.19P+3.16=3.35) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(0.19P+3.21=3.40), 1Ø10(2.25) 
       Estribos: 16x1eØ6c/0.17(2.60) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: -0.003cm (L/96667) 
 Activa......: -0.002cm (L/145000) 
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E. cap. mom. pos. inf. ------- 10.
1 
10.1 10.1 10.1 10.1 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.84) 3.0(x= 1.88) 10.1(x= 5.11) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
3.0(x= 0.84) 10.1(x= 3.94) 10.1(x= 4.64) 
Env. momentos negat. -1.4 -0.1 0.5 0.7 0.6 0.3 -0.3 
Env. momentos posit. -0.7 -0.1 0.9 1.4 1.3 0.5 -0.2 
Momentos repres. -1.5(0.09) 1.4(2.91) 0.5(4.28) -0.5(5.02) 
Env. cortantes negat. ------- 0.8 0.5 0.1 -0.5 -1.2 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.6 0.9 0.2 -0.3 -0.6 ------- 
Cortantes repres. 2.2(x= 0.15) -1.8(x= 4.98) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
0 
0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P9 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(<<1.10+1.15=2.25) ----- 
2Ø10(1.26+0.19P=1.45) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(5.41+0.19P=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(5.41+0.19P=5.60), 1Ø10(4.15) 
       Estribos: 29x1eØ6c/0.17(4.83) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.323cm (L/1589) 
 Activa......: 0.198cm (L/2591) 
  
Pórtico núm.: 3 --- Grupo de plantas: 1 
 














E. cap. mom. neg. sup. 10.1 3.0 3.0 3.0 10.1 10.1 10.1 




3.0 3.0 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.15) 10.1(x= 1.82) 10.1(x= 2.88) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
10.1(x= 0.52) 10.1(x= 1.64) 3.0(x= 2.38) 
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Env. momentos negat. -0.0 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.6 -1.2 
Env. momentos posit. -0.0 0.1 0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.6 
Momentos repres. 0.0(0.06) 0.1(0.52) 0.2(0.89) -1.2(2.90) 
Env. cortantes negat. ------- 0.1 -0.0 -0.4 -0.7 -1.0 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 0.3 -0.0 -0.2 -0.3 -0.5 ------- 
Cortantes repres. 0.5(x= 0.15) -1.3(x= 2.75) 




0.01 0.01 ------- 




N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P8 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(0.19P+0.76=0.95) ----- 2Ø10(1.10>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.19P+3.16=3.35) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(0.19P+3.21=3.40), 1Ø10(2.25) 
       Estribos: 16x1eØ6c/0.17(2.60) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: -0.003cm (L/96667) 
 Activa......: -0.002cm (L/145000) 
  














E. cap. mom. neg. sup. 10.1 10.
1 
3.0 3.0 3.0 3.0 10.1 




10.1 10.1 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.84) 3.0(x= 1.88) 10.1(x= 5.11) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
3.0(x= 0.84) 10.1(x= 3.94) 10.1(x= 4.64) 
Env. momentos negat. -1.2 -0.1 0.4 0.6 0.5 0.2 -0.3 
Env. momentos posit. -0.6 -0.1 0.8 1.2 1.1 0.5 -0.1 
Momentos repres. -1.3(0.09) 1.2(2.91) 0.5(4.28) -0.5(5.02) 
Env. cortantes negat. ------- 0.6 0.4 0.1 -0.4 -1.0 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.4 0.8 0.2 -0.2 -0.5 ------- 
Cortantes repres. 1.9(x= 0.15) -1.5(x= 4.98) 
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0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P8 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(<<1.10+1.15=2.25) ----- 
2Ø10(1.26+0.19P=1.45) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(5.41+0.19P=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(5.41+0.19P=5.60), 1Ø10(4.15) 
       Estribos: 29x1eØ6c/0.17(4.83) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.263cm (L/1951) 
 Activa......: 0.165cm (L/3110) 
  




















3.0 10.1 10.1 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 10.
1 
10.1 10.1 10.1 3.0 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.34) 3.0(x= 2.65) 10.1(x= 3.98) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
10.1(x= 0.75) 10.1(x= 3.05) 3.0(x= 3.20) 
Env. momentos negat. -0.3 0.3 0.6 0.7 0.3 -0.6 -2.2 
Env. momentos posit. -0.1 0.6 1.3 1.3 0.7 -0.3 -1.1 
Momentos repres. -0.4(0.11) 0.7(0.75) 1.4(1.55) -2.2(4.00) 
Env. cortantes negat. ------- 0.9 0.4 -0.3 -1.3 -2.3 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.7 0.7 -0.1 -0.7 -1.1 ------- 
Cortantes repres. 2.1(x= 0.15) -3.0(x= 3.85) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
1 
0.01 0.00 0.01 0.01 ------- 
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N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(0.19P+1.01=1.20) ----- 2Ø12(0.90>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.19P+4.26=4.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(0.19P+4.31=4.50), 1Ø10(3.25) 
       Estribos: 22x1eØ6c/0.17(3.70) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.17cm (L/2353) 
 Activa......: 0.105cm (L/3810) 
  



















E. cap. mom. pos. inf. ------- 3.0 10.1 10.1 10.1 10.1 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.90) 3.0(x= 1.35) 10.1(x= 4.01) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
3.0(x= 0.80) 10.1(x= 3.20) 10.1(x= 3.70) 
Env. momentos negat. -2.2 -0.6 0.4 0.7 0.7 0.3 -0.3 
Env. momentos posit. -1.1 -0.3 0.7 1.4 1.3 0.6 -0.1 
Momentos repres. -2.2( 0.0) 1.5(2.20) 0.8(3.25) -0.4(3.92) 
Env. cortantes negat. ------- 1.2 0.8 0.3 -0.4 -1.5 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 2.5 1.6 0.6 -0.2 -0.7 ------- 
Cortantes repres. 2.9(x= 0.15) -2.3(x= 3.88) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
0 
0.01 0.01 0.00 0.01 ------- 




N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.90+0.95=1.85) ----- 
2Ø10(1.01+0.19P=1.20) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.31+0.19P=4.50) 
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   Arm.Inferior: 2Ø10(4.31+0.19P=4.50), 1Ø10(3.40) 
       Estribos: 22x1eØ6c/0.17(3.73) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.18cm (L/2239) 
 Activa......: 0.111cm (L/3631) 
  
Pórtico núm.: 5 --- Grupo de plantas: 1 
 






L/6 2L/6 L/2 4L/6 5L/6 N.der.1
L 









E. cap. mom. pos. inf. ------- 12.2 27.9 29.3 15.8 ------
- 
------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.34) 47.5(x= 3.85) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
15.7(x= 0.75) 31.3(x= 1.50) 3.0(x= 3.20) 
Env. momentos negat. -1.2 1.3 2.8 2.9 1.6 -2.2 -9.5 
Env. momentos posit. -0.6 2.4 5.4 5.7 3.1 -1.2 -4.9 
Momentos repres. -1.9(0.11) 3.1(0.75) 6.0(1.50) -9.5(4.00) 
Env. cortantes negat. ------- 4.1 1.8 -0.8 -5.2 -9.7 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 7.9 3.5 -0.4 -2.7 -5.0 ------- 
Cortantes repres. 8.2(x= 0.15) -14.2(x= 3.85) 
Envolvente de torsión ------- 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P7 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(0.18P+1.02=1.20) ----- 2Ø20(1.25>>), 
2Ø20(0.85>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.18P+4.27=4.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.18P+4.32=4.50), 3Ø12(3.05) 
       Estribos: 5x1eØ8c/0.16(0.80), 10x1eØ6c/0.17(1.70), 
10x1eØ10c/0.12(1.20) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 1.124cm (L/356) 
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 Activa......: 0.702cm (L/570) 
  






L/6 2L/6 L/2 4L/6 5L/6 N.der.1
L 









E. cap. mom. pos. inf. ------- ------
- 
15.7 29.9 29.0 13.3 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
49.3(x= 0.15) 10.1(x= 4.01) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
3.0(x= 0.80) 33.1(x= 2.20) 16.5(x= 3.25) 
Env. momentos negat. -9.5 -2.4 1.6 3.0 2.9 1.4 -1.2 
Env. momentos posit. -4.9 -1.2 3.1 5.8 5.6 2.6 -0.6 
Momentos repres. -9.5( 0.0) 6.3(2.20) 3.3(3.25) -1.9(3.92) 
Env. cortantes negat. ------- 6.1 3.7 1.5 -1.5 -5.9 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 11.7 7.2 2.8 -0.8 -3.0 ------- 
Cortantes repres. 12.1(x= 0.15) -10.3(x= 3.88) 
Envolvente de torsión ------- 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 ------- 




N.izq.: P9 ----------------------- N.der.: P8 
  
   Arm.Superior: 2Ø20(<<1.25+1.30=2.55), 
2Ø20(<<0.85+0.90=1.75) ----- 2Ø10(1.02+0.18P=1.20) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.27+0.18P=4.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.32+0.18P=4.50), 2Ø16(3.15) 
       Estribos: 11x1eØ10c/0.11(1.21), 16x1eØ6c/0.11(1.72), 
8x1eØ8c/0.11(0.80) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 1.154cm (L/350) 
 Activa......: 0.72cm (L/560) 
  
Pórtico núm.: 6 --- Grupo de plantas: 1 
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E. cap. mom. pos. inf. ------- 10.1 13.7 14.2 10.1 3.0 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
10.1(x= 0.34) 20.8(x= 3.85) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
10.1(x= 0.75) 15.1(x= 1.50) 3.0(x= 3.20) 
Env. momentos negat. -0.6 0.6 1.4 1.4 0.8 -1.1 -4.7 
Env. momentos posit. -0.3 1.2 2.7 2.8 1.5 -0.6 -2.4 
Momentos repres. -1.0(0.11) 1.5(0.75) 3.0(1.50) -4.7(4.00) 
Env. cortantes negat. ------- 2.0 0.9 -0.5 -2.7 -4.8 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 3.9 1.7 -0.2 -1.4 -2.5 ------- 
Cortantes repres. 4.2(x= 0.15) -6.8(x= 3.85) 
Envolvente de torsión ------- 0.03 0.01 0.00 0.01 0.0
1 
------- 




N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(0.19P+1.01=1.20) ----- 2Ø12(1.00>>), 
2Ø12(0.80>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.19P+4.26=4.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.19P+4.31=4.50), 2Ø10(3.25) 
       Estribos: 17x1eØ6c/0.17(2.90), 7x1eØ6c/0.13(0.80) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.419cm (L/955) 
 Activa......: 0.275cm (L/1455) 
  






L/6 2L/6 L/2 4L/6 5L/6 N.der.1
L 









E. cap. mom. pos. inf. ------- ------
- 
10.1 14.6 14.2 10.1 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
21.4(x= 0.15) 10.1(x= 4.01) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
3.0(x= 0.80) 15.8(x= 2.20) 10.1(x= 3.70) 
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Env. momentos negat. -4.7 -1.2 0.8 1.5 1.4 0.7 -0.6 
Env. momentos posit. -2.4 -0.6 1.6 2.9 2.8 1.3 -0.3 
Momentos repres. -4.7( 0.0) 3.1(2.20) 1.6(3.25) -0.9(3.92) 
Env. cortantes negat. ------- 2.9 1.8 0.7 -0.8 -3.0 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 5.7 3.6 1.4 -0.4 -1.5 ------- 
Cortantes repres. 6.0(x= 0.15) -5.0(x= 3.88) 
Envolvente de torsión ------- 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 ------- 




N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.00+1.00=2.00), 
2Ø12(<<0.80+0.85=1.65) ----- 2Ø10(1.01+0.19P=1.20) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.31+0.19P=4.50) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(4.31+0.19P=4.50), 2Ø10(3.40) 
       Estribos: 5x1eØ6c/0.16(0.80), 18x1eØ6c/0.17(2.93) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.446cm (L/904) 
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ANEXO Nº 8: EDIFICIO INDUSTRIAL 
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Listado de datos de la obra 
1. Datos generales de la estructura 
Proyecto: E.D.A.R en Samieira (Pontevedra) 
 
Clave: Edificio Industrial 
 
2. Datos geométricos de grupos y plantas 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 5.54 5.54 








3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 
3.1. Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  



















0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P3 (243.08,15
0.73) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P4 (246.47,15
0.73) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P5 (250.87,15
0.73) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P6 (250.87,15
5.83) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P7 (250.87,16
0.53) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P8 (246.47,16
0.53) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P9 (243.08,16
0.53) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P10 (238.83,16
0.53) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P11 (235.27,16 0-1 Con vinculación 0.0 Centro 0.30 
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0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P13 (238.83,15
5.83) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P14 (243.08,15
5.83) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
P15 (246.47,15
5.83) 
0-1 Con vinculación 
exterior 
0.0 Centro 0.30 
 
  
4. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y 











Para todos los 
pilares 
1 0.30x0.30 0.30 1.00 1.00 1.00 
 
5. Losas y elementos de cimentación 
Tensión admisible terreno zapatas: 2.50 Kp/cm2 
6. Listado de paños 
  
Tipos de forjados considerados 
Nombre Descripción 
can 20+4 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 20 cm 
Espesor capa compresión: 4 cm 
Intereje: 70 cm 
Bovedilla: Hormigón 
Ancho del nervio: 10 cm 
Volumen de hormigón: 0.0781 m3/m2 
Peso propio: 0.293 Tn/m2 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada 
 
7. Normas consideradas 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A  
Forjados de viguetas: EHE-08 
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8. Acciones consideradas 
8.1. Gravitatorias 
Nombre del grupo S.C.U (Tn/m2) Cargas muertas (Tn/m2) 
Forjado 1 0.16 0.30 
Cimentación 0.00 0.00 
 
8.2. Viento 
Sin acción de viento 
  
8.3. Sismo  
Sin acción de sismo 
8.4. Hipótesis de carga 
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
  
8.5. Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor 
1 Carga permanente Lineal 0.08 
 
 
Carga permanente Lineal 0.08 
 
 
Carga permanente Lineal 0.08 
 
 
Carga permanente Lineal 0.08 
 
 
Carga permanente Lineal 0.08 
 
 
Carga permanente Lineal 0.08 
 
 
Carga permanente Lineal 0.08 
 
 
Carga permanente Lineal 0.08 
 
9. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón EHE-08 
Control de la 
ejecución: Normal 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones EHE-08 
Control de la 
ejecución: Normal 
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10. Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de 
acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:  










Gk  Acción permanente 
Qk  Acción variable 



























Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a 
utilizar serán:  
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 
 
Situación 1: Persistente o transitoria con una sola acción variable (Q) 










Carga 1.00 1.50 1.00 1.00 
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0.00 1.60 1.00 0.00 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 





Situación 2: Persistente o transitoria con dos o más acciones variables (Q) 
   
Coeficientes parciales de 
 
 
Favorable Desfavorable p) a)  
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 
Viento (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 
Nieve (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 





Situación 1: Acciones variables sin sismo 
   






Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)       
 
Situación 2: Sísmica 
   






Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 
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11.2. Aceros por elemento y posición 
11.2.1. Aceros en barras 





Pilares y pantallas 
Barras(verticales
) 



























































































Nervios B 500 S , Control 5097 1.1
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11.2.2. Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero 
Lim. elástico 
(Kp/cm2) 
Módulo de elasticidad 
(Kp/cm2) 
Aceros conformados A37  2400 2100000 
Aceros laminados A42  2600 2100000 
 
Listado de cimentación 
Obra: Edificio Industrial 
1.- DESCRIPCIÓN 
Referencias Geometría Armado 
P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, 
P12 
Zapata cuadrada 
Ancho: 80.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 5Ø12 c/ 20 
Y: 5Ø12 c/ 20 
P13, P15 Zapata cuadrada 
Ancho: 100.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 6Ø12 c/ 20 
Y: 6Ø12 c/ 20 
P14 Zapata cuadrada 
Ancho: 90.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
X: 5Ø12 c/ 20 
Y: 5Ø12 c/ 20 
 
2.- MEDICIÓN 
Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11 y P12 
 
 




Nombre de armado  
 
Ø6 Ø12  
 










































Arranque - Armado longitudinal Longitud  
 
4x0. 3.2
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Referencias: P13 y P15  
 
B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  
 
Ø6 Ø12  
 



















































Referencia: P14  
 
B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  
 
Ø6 Ø12 








































Total con mermas Longitud (m) 3.50 14.94   
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(10.00%) Peso (Kg) 0.78 13.26 14.04 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 












Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, 






































Esfuerzos y armados de pilares 
 
























1.2. Aceros por elemento y posición 
1.2.1. Aceros en barras 
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1.2.2. Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero 
Lim. elástico 
(Kp/cm2) 
Módulo de elasticidad 
(Kp/cm2) 
Aceros conformados A37  2400 2100000 
Aceros laminados A42  2600 2100000 
 





Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
 
Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si 
existen otros estribos y ramas debe consultar el dibujo del cuadro de 
pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, 
que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación 
está indicada en centímetros. 
incumplimiento de algún criterio normativo. 
 
 
ud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 
peor combinación que produce las mayores tensiones y/o 
deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 
efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 
la peor combinación que produce las mayores tensiones y/o 
deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 
efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 
 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
























Pil P Dimen Tram Armad Estri Es H H H N M M N M M
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Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
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Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si 
existen otros estribos y ramas debe consultar el dibujo del cuadro de 
pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, 
que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación 
está indicada en centímetros. 
combinación que produce el estado de tensiones tangenciales más 
desfavorable. 
 Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] (Tn) 
 Qxsd, Qysd: Cortante de cálculo en cada dirección (Tn) 
 Qxrd, Qyrd: Cortante resistido en cada dirección (Tn) 
 Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CC): 
 
 Origen de las solicitaciones pésimas: 
G: Sólo gravitatorias 
GV: Gravitatorias + viento 
GS: Gravitatorias + sismo 
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LISTADO DE VIGAS 
Obra: Edificio Industrial 
Sistema de unidades: M.K.S 
Materiales: 
Hormigón: HA-30 , Control Estadístico  
Acero: B 500 S , Control Normal  
Armado de vigas 
Obra: edificio industrial 
Gr.pl. no 1 Forjado 1 --- Pl. igual 1 
 
Pórtico núm.: 1 --- Grupo de plantas: 1 
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E. cap. mom. neg. sup. 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 14.9 14.9 




14.9 4.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
4.5(x= 0.02) 4.5(x= 1.31) 14.9(x= 3.54) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
14.9(x= 0.62) 14.9(x= 1.31) 4.5(x= 2.95) 
Env. momentos negat. -0.0 0.3 0.5 0.4 0.2 -0.4 -1.2 
Env. momentos posit. -0.0 0.5 0.7 0.7 0.3 -0.2 -0.7 
Momentos repres. 0.0( 0.0) 0.5(0.62) 0.8(1.31) -1.2(3.56) 
Env. cortantes negat. ------- 0.4 0.1 -0.3 -0.9 -1.4 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 0.7 0.2 -0.2 -0.5 -0.9 ------- 
Cortantes repres. 1.1(x= 0.15) -1.8(x= 3.41) 




0.01 0.01 ------- 




N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: ----- 2Ø12(0.85>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+3.85=4.10) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+3.85=4.10), 1Ø12(3.85) 
       Estribos: 18x1eØ6c/0.19(3.26) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.025cm (L/14240) 
 Activa......: 0.015cm (L/23734) 
  














E. cap. mom. neg. sup. 14.9 14.
9 
4.5 4.5 4.5 14.9 14.9 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 4.5 14.9 14. 14.9 14.9 ------- 
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Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.02) 4.5(x= 1.56) 14.9(x= 4.23) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.15) 14.9(x= 2.12) 14.9(x= 3.53) 
Env. momentos negat. -1.2 -0.2 0.3 0.5 0.4 0.1 -0.9 
Env. momentos posit. -0.7 -0.1 0.6 0.9 0.7 0.1 -0.5 
Momentos repres. -1.2( 0.0) 0.9(2.12) 0.1(3.53) -0.9(4.25) 
Env. cortantes negat. ------- 0.8 0.5 0.1 -0.5 -1.2 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.4 0.7 0.1 -0.3 -0.7 ------- 
Cortantes repres. 1.9(x= 0.15) -1.7(x= 4.10) 




0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.85+0.95=1.80) ----- 2Ø12(0.95>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.50) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(4.55), 1Ø12(2.85) 
       Estribos: 21x1eØ6c/0.19(3.95) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.041cm (L/10366) 
 Activa......: 0.024cm (L/17709) 
  


















14.9 14.9 14.9 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.06) 14.9(x= 2.14) 14.9(x= 3.33) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.15) 4.5(x= 0.81) 4.5(x= 2.80) 
Env. momentos negat. -0.9 -0.4 -0.1 -0.0 -0.3 -0.8 -1.4 
Env. momentos posit. -0.5 -0.2 -0.0 -0.0 -0.2 -0.5 -0.9 
Momentos repres. -0.9(x= 0.06) -0.0(x= 1.47) -1.4(x= 3.33) 
Env. cortantes negat. ------- 0.5 0.2 -0.2 -0.7 -1.2 ------- 
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Env. cortantes posit. ------- 0.8 0.3 -0.1 -0.4 -0.7 ------- 
Cortantes repres. 1.2(x= 0.15) -1.6(x= 3.24) 




0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<3.39>>) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(3.65) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(3.70) 
       Estribos: 17x1eØ6c/0.19(3.09) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: -0.012cm (L/28250) 
 Activa......: -0.007cm (L/48429) 
  




N.izq.0 L/6 2L/ L/2 4L/ 5L/ N.der.1
L 6 6 6 L 
E. cap. mom. neg. sup. 14.9 14.
9 
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 4.5 14.9 14.
9 
14.9 14.9 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.02) 4.5(x= 1.61) 4.5(x= 3.08) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.15) 14.9(x= 2.49) 14.9(x= 3.66) 
Env. momentos negat. -1.4 -0.1 0.5 0.8 0.8 0.5 -0.0 
Env. momentos posit. -0.9 -0.0 0.9 1.4 1.3 0.8 -0.0 
Momentos repres. -1.4( 0.0) 1.4(2.49) 0.8(3.66) 0.0(4.38) 
Env. cortantes negat. ------- 1.0 0.6 0.2 -0.4 -1.0 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.6 1.0 0.3 -0.2 -0.6 ------- 
Cortantes repres. 2.1(x= 0.15) -1.5(x= 4.25) 




0.01 0.01 ------- 
Torsor borde apoyo: 0.01(x= 0.15) 0.01(x= 4.25) Tor. agota.: 
4.38 
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N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<4.34+1.01=5.35) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.65+0.25P=4.90) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(4.70+0.25P=4.95), 1Ø12(4.65) 
       Estribos: 22x1eØ6c/0.19(4.10) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.082cm (L/5366) 
 Activa......: 0.048cm (L/9167) 
  
Pórtico núm.: 2 --- Grupo de plantas: 1 
 














E. cap. mom. neg. sup. 8.9 2.7 2.7 2.7 2.7 8.9 8.9 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 8.9 8.9 8.9 8.9 2.7 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 8.9(x= 0.02) 2.7(x= 2.25) 8.9(x= 2.71) 
sup. 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
8.9(x= 0.38) 8.9(x= 0.85) 2.7(x= 2.95) 
Env. momentos negat. -0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 -0.3 -1.1 
Env. momentos posit. -0.1 0.3 0.6 0.6 0.3 -0.2 -0.7 
Momentos repres. -0.1(0.09) 0.3(0.62) 0.6(1.55) -1.1(3.56) 
Env. cortantes negat. ------- 0.4 0.1 -0.3 -0.8 -1.3 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 0.7 0.2 -0.2 -0.5 -0.8 ------- 
Cortantes repres. 1.1(x= 0.15) -1.6(x= 3.41) 




0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P12 ----------------------- N.der.: P13 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(0.16P+0.94=1.10) ----- 2Ø10(0.85>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.16P+3.84=4.00) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.16P+3.84=4.00) 
       Estribos: 22x1eØ6c/0.15(3.26) 
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 Tot. p. inf.: 0.096cm (L/3709) 
 Activa......: 0.056cm (L/6358) 
  














E. cap. mom. neg. sup. 8.9 8.9 2.7 ------
- 
2.7 8.9 8.9 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 2.7 8.9 8.9 8.9 8.9 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
8.9(x= 0.02) 2.7(x= 1.56) 8.9(x= 3.82) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
2.7(x= 0.71) 8.9(x= 1.00) 8.9(x= 3.53) 
Env. momentos negat. -1.1 -0.1 0.3 0.5 0.4 0.0 -0.8 
Env. momentos posit. -0.7 -0.1 0.5 0.8 0.6 0.0 -0.5 
Momentos repres. -1.1(0.02) 0.8(2.12) 0.0(3.53) -0.8(4.21) 
Env. cortantes negat. ------- 0.8 0.4 0.0 -0.5 -1.1 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.3 0.7 0.1 -0.3 -0.7 ------- 
Cortantes repres. 1.7(x= 0.15) -1.6(x= 4.10) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
0 
0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P13 ----------------------- N.der.: P14 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.85+0.95=1.80) ----- 2Ø10(0.95>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.50) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(4.55) 
       Estribos: 27x1eØ6c/0.15(3.95) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.17cm (L/2500) 
 Activa......: 0.099cm (L/4293) 
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E. cap. mom. neg. sup. 8.9 8.9 2.7 2.7 8.9 8.9 8.9 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 2.7 8.9 8.9 8.9 2.7 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
8.9(x= 0.02) 2.7(x= 2.14) 8.9(x= 2.36) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
2.7(x= 0.59) 8.9(x= 1.03) 2.7(x= 2.80) 
Env. momentos negat. -0.8 -0.2 0.1 0.1 0.0 -0.4 -1.1 
Env. momentos posit. -0.5 -0.1 0.1 0.2 0.0 -0.2 -0.7 
Momentos repres. -0.8(x= 0.00) 0.2(x= 1.70) -1.1(x= 3.39) 
Env. cortantes negat. ------- 0.5 0.2 -0.1 -0.6 -1.0 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 0.9 0.4 -0.0 -0.3 -0.6 ------- 
Cortantes repres. 1.2(x= 0.15) -1.4(x= 3.24) 




0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P14 ----------------------- N.der.: P15 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.95+0.85=1.80) ----- 2Ø10(1.05>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(3.65) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(3.70) 
       Estribos: 21x1eØ6c/0.15(3.09) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.007cm (L/48429) 
 Activa......: 0.004cm (L/84750) 
  

















E. cap. mom. pos. inf. ------- 2.7 8.9 8.9 8.9 8.9 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
8.9(x= 0.02) 8.9(x= 4.25) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
2.7(x= 0.74) 8.9(x= 1.03) 8.9(x= 3.66) 
Env. momentos negat. -1.1 -0.1 0.4 0.7 0.6 0.3 -0.2 
Env. momentos posit. -0.7 -0.1 0.7 1.1 1.0 0.5 -0.1 
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Momentos repres. -1.1(0.06) 1.1(2.49) 0.5(3.66) -0.3(4.29) 
Env. cortantes negat. ------- 0.9 0.5 0.1 -0.4 -1.0 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.4 0.8 0.2 -0.3 -0.6 ------- 
Cortantes repres. 1.9(x= 0.15) -1.5(x= 4.25) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
0 
0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P15 ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 2Ø10(<<1.05+1.00=2.05) ----- 
2Ø10(1.09+0.16P=1.25) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.64+0.16P=4.80) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(4.69+0.16P=4.85) 
       Estribos: 28x1eØ6c/0.15(4.10) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.29cm (L/1518) 
 Activa......: 0.169cm (L/2604) 
  
Pórtico núm.: 3 --- Grupo de plantas: 1 
 














E. cap. mom. neg. sup. 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 14.9 14.9 




14.9 4.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
4.5(x= 0.02) 4.5(x= 1.31) 14.9(x= 3.54) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
14.9(x= 0.62) 14.9(x= 1.31) 4.5(x= 2.94) 
Env. momentos negat. 0.0 0.3 0.4 0.4 0.2 -0.3 -1.1 
Env. momentos posit. 0.0 0.5 0.7 0.7 0.3 -0.2 -0.7 
Momentos repres. 0.0( 0.0) 0.5(0.62) 0.7(1.31) -1.1(3.56) 
Env. cortantes negat. ------- 0.4 0.1 -0.3 -0.8 -1.3 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 0.7 0.2 -0.2 -0.5 -0.8 ------- 
Cortantes repres. 1.0(x= 0.15) -1.7(x= 3.41) 
Envolvente de torsión ------- 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01 ------- 
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N.izq.: P11 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: ----- 2Ø12(0.85>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+3.80=4.05) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+3.85=4.10), 1Ø12(3.80) 
       Estribos: 18x1eØ6c/0.19(3.26) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.024cm (L/14834) 
 Activa......: 0.014cm (L/25429) 
  














E. cap. mom. neg. sup. 14.9 14.
9 
4.5 4.5 4.5 14.9 14.9 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 4.5 14.9 14.
9 
14.9 14.9 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.02) 4.5(x= 1.56) 14.9(x= 4.23) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.15) 14.9(x= 2.12) 14.9(x= 3.53) 
Env. momentos negat. -1.1 -0.2 0.3 0.5 0.4 0.1 -0.8 
Env. momentos posit. -0.7 -0.1 0.5 0.8 0.7 0.1 -0.5 
Momentos repres. -1.1( 0.0) 0.8(2.12) 0.1(3.53) -0.8(4.25) 
Env. cortantes negat. ------- 0.8 0.4 0.1 -0.5 -1.1 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.3 0.7 0.1 -0.3 -0.7 ------- 
Cortantes repres. 1.7(x= 0.15) -1.5(x= 4.10) 




0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P10 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.85+0.95=1.80) ----- 2Ø12(0.95>>) 
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    Arm.Montaje: 2Ø10(4.50) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(4.55), 1Ø12(2.85) 
       Estribos: 21x1eØ6c/0.19(3.95) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.038cm (L/11185) 
 Activa......: 0.022cm (L/19319) 
  


















14.9 14.9 14.9 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.06) 14.9(x= 2.14) 14.9(x= 3.33) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.15) 4.5(x= 0.81) 4.5(x= 2.80) 
Env. momentos negat. -0.8 -0.4 -0.1 -0.0 -0.3 -0.8 -1.3 
Env. momentos posit. -0.5 -0.2 -0.1 -0.0 -0.2 -0.5 -0.8 
Momentos repres. -0.8(x= 0.06) -0.0(x= 1.47) -1.3(x= 3.33) 
Env. cortantes negat. ------- 0.5 0.2 -0.2 -0.6 -1.1 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 0.8 0.3 -0.1 -0.4 -0.7 ------- 
Cortantes repres. 1.1(x= 0.15) -1.4(x= 3.24) 




0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P9 ----------------------- N.der.: P8 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<3.39>>) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(3.65) 
   Arm.Inferior: 2Ø10(3.70) 
       Estribos: 17x1eØ6c/0.19(3.09) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: -0.012cm (L/28250) 
 Activa......: -0.007cm (L/48429) 
  
Tramo nº 4 (L= 4.40) Jácena desc. Tipo R Sección B*H = 30 X 40 
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E. cap. mom. neg. sup. 14.9 14.
9 
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
E. cap. mom. pos. inf. ------- 4.5 14.9 14.
9 
14.9 14.9 0.0 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.02) 4.5(x= 1.61) 4.5(x= 3.08) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.15) 14.9(x= 2.49) 14.9(x= 3.66) 
Env. momentos negat. -1.3 -0.0 0.5 0.8 0.8 0.5 0.0 
Env. momentos posit. -0.8 -0.0 0.8 1.3 1.3 0.8 0.0 
Momentos repres. -1.3( 0.0) 1.3(2.49) 0.8(3.66) 0.0(4.40) 
Env. cortantes negat. ------- 0.9 0.5 0.2 -0.3 -0.9 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 1.5 0.9 0.3 -0.2 -0.6 ------- 
Cortantes repres. 2.0(x= 0.15) -1.4(x= 4.25) 




0.01 0.01 ------- 




N.izq.: P8 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<4.34+1.01=5.35) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.65+0.25P=4.90) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(4.70+0.25P=4.95), 1Ø12(4.65) 
       Estribos: 22x1eØ6c/0.19(4.10) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.077cm (L/5715) 
 Activa......: 0.045cm (L/9778) 
  
Pórtico núm.: 4 --- Grupo de plantas: 1 
 












E. cap. mom. neg. sup. 14.9 4.5 ------ ------ 4.5 14.9 14.9 
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E. cap. mom. pos. inf. ------- 14.
9 
14.9 14.9 14.9 4.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.06) 4.5(x= 3.25) 15.9(x= 4.95) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
14.9(x= 1.00) 14.9(x= 2.20) 4.5(x= 4.10) 
Env. momentos negat. -0.2 1.3 2.1 2.1 1.2 -1.1 -5.4 
Env. momentos posit. -0.1 2.4 3.9 3.8 2.1 -0.6 -3.0 
Momentos repres. -0.2(0.06) 2.8(1.00) 4.1(2.20) -5.4(5.10) 
Env. cortantes negat. ------- 1.3 0.4 -1.0 -2.7 -4.4 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 2.3 0.6 -0.6 -1.5 -2.4 ------- 
Cortantes repres. 3.9(x= 0.15) -5.9(x= 4.95) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
1 
0.00 0.00 0.01 0.01 ------- 




N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P12 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.25=1.50) ----- 3Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+5.35=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+5.40=5.65), 1Ø12(4.75) 
       Estribos: 26x1eØ6c/0.19(4.80) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.279cm (L/1828) 
 Activa......: 0.167cm (L/3054) 
  



















E. cap. mom. pos. inf. ------- 4.5 14.9 14.9 14.9 14.9 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
15.7(x= 0.15) 4.5(x= 1.60) 4.5(x= 3.65) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.61) 14.9(x= 2.90) 14.9(x= 3.80) 
Env. momentos negat. -5.4 -1.6 0.7 1.6 1.7 1.1 -0.1 
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Env. momentos posit. -3.0 -0.9 1.3 2.9 3.1 1.9 -0.1 
Momentos repres. -5.4( 0.0) 3.2(2.90) 2.2(3.80) -0.1(4.66) 
Env. cortantes negat. ------- 2.7 1.4 0.5 -0.7 -2.3 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 5.0 2.5 0.9 -0.4 -1.3 ------- 
Cortantes repres. 5.5(x= 0.15) -3.8(x= 4.55) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
2 
0.01 0.00 0.00 0.01 ------- 




N.izq.: P12 ----------------------- N.der.: P11 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(<<1.15+1.20=2.35) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.95+0.25P=5.20) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.00+0.25P=5.25), 1Ø12(4.95) 
       Estribos: 24x1eØ6c/0.19(4.40) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.168cm (L/2798) 
 Activa......: 0.1cm (L/4700) 
  
Pórtico núm.: 5 --- Grupo de plantas: 1 
 






L/6 2L/6 L/2 4L/6 5L/6 N.der.1
L 









E. cap. mom. pos. inf. ------- 18.3 29.5 28.8 16.2 ------
- 
------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.06) 38.8(x= 4.95) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
20.8(x= 1.00) 31.4(x= 2.20) 4.5(x= 4.10) 
Env. momentos negat. -0.4 3.1 4.9 4.8 2.7 -2.7 -13.2 
Env. momentos posit. -0.2 5.8 9.3 9.1 5.1 -1.4 -7.0 
Momentos repres. -0.6(0.06) 6.5(1.00) 9.9(2.20) -13.2(5.10) 
Env. cortantes negat. ------- 2.8 0.7 -2.5 -6.3 -
10.2 
------- 
Env. cortantes posit. ------- 5.2 1.4 -1.3 -3.4 -5.4 ------- 
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Cortantes repres. 9.0(x= 0.15) -14.1(x= 4.95) 
Envolvente de torsión ------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P13 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.25=1.50) ----- 3Ø20(1.45>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+5.35=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+5.40=5.65), 3Ø12(4.45) 
       Estribos: 6x1eØ6c/0.15(0.90), 13x1eØ6c/0.19(2.34), 
12x1eØ8c/0.13(1.56) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.893cm (L/572) 
 Activa......: 0.563cm (L/906) 
  






L/6 2L/6 L/2 4L/6 5L/6 N.der.1
L 









E. cap. mom. pos. inf. ------- ------
- 
14.9 22.8 24.3 15.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
38.4(x= 0.15) 4.5(x= 4.30) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.90) 25.7(x= 2.90) 17.5(x= 3.80) 
Env. momentos negat. -13.2 -3.7 1.8 3.8 4.1 2.6 -0.3 
Env. momentos posit. -7.0 -2.0 3.4 7.2 7.7 4.8 -0.1 
Momentos repres. -13.2( 0.0) 8.1(2.90) 5.5(3.80) -0.3(4.66) 
Env. cortantes negat. ------- 6.8 3.0 1.0 -2.0 -5.8 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 13.0 5.7 1.9 -1.0 -3.1 ------- 
Cortantes repres. 13.5(x= 0.15) -9.6(x= 4.55) 
Envolvente de torsión ------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P13 ----------------------- N.der.: P10 
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   Arm.Superior: 3Ø20(<<1.45+1.50=2.95) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.95+0.25P=5.20) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.00+0.25P=5.25), 1Ø16(3.85) 
       Estribos: 12x1eØ8c/0.14(1.68), 15x1eØ6c/0.19(2.72) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.523cm (L/899) 
 Activa......: 0.335cm (L/1403) 
  
Pórtico núm.: 6 --- Grupo de plantas: 1 
 





















E. cap. mom. pos. inf. ------- 15.9 25.9 25.3 14.9 4.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.06) 33.0(x= 4.95) 
Cap. mom. pos. repre. 18.1(x= 1.00) 27.5(x= 2.20) 4.5(x= 4.10) 
inf. 
Env. momentos negat. -0.4 2.7 4.3 4.2 2.4 -2.3 -11.2 
Env. momentos posit. -0.2 5.0 8.1 8.0 4.5 -1.2 -6.0 
Momentos repres. -0.5(0.06) 5.7(1.00) 8.7(2.20) -11.2(5.10) 
Env. cortantes negat. ------- 2.5 0.7 -2.2 -5.6 -8.9 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 4.7 1.3 -1.2 -3.0 -4.8 ------- 
Cortantes repres. 7.9(x= 0.15) -12.0(x= 4.95) 
Envolvente de torsión ------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
0 
------- 




N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P14 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.25=1.50) ----- 2Ø16(1.40>>), 
2Ø16(1.05>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+5.35=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+5.40=5.65), 2Ø12(4.15) 
       Estribos: 17x1eØ6c/0.19(3.10), 10x1eØ8c/0.17(1.70) 
 Flechas: 
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 Tot. p. inf.: 0.754cm (L/677) 
 Activa......: 0.479cm (L/1065) 
  






L/6 2L/6 L/2 4L/6 5L/6 N.der.1
L 









E. cap. mom. pos. inf. ------- ------
- 
14.9 19.1 20.4 14.9 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
32.7(x= 0.15) 4.5(x= 4.20) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.90) 21.6(x= 2.90) 14.9(x= 3.80) 
Env. momentos negat. -11.2 -3.3 1.5 3.2 3.4 2.2 -0.2 
Env. momentos posit. -6.0 -1.8 2.8 6.0 6.4 4.1 -0.1 
Momentos repres. -11.2( 0.0) 6.8(2.90) 4.6(3.80) -0.3(4.66) 
Env. cortantes negat. ------- 5.7 2.7 0.9 -1.6 -4.9 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 10.8 5.0 1.7 -0.9 -2.6 ------- 
Cortantes repres. 11.3(x= 0.15) -8.0(x= 4.55) 
Envolvente de torsión ------- 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P14 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø16(<<1.40+1.45=2.85), 
2Ø16(<<1.05+0.95=2.00) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.95+0.25P=5.20) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.00+0.25P=5.25), 1Ø12(3.45) 
       Estribos: 12x1eØ6c/0.1(1.20), 17x1eØ6c/0.19(3.20) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.392cm (L/1199) 
 Activa......: 0.252cm (L/1866) 
  
Pórtico núm.: 7 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº 1 (L= 5.10) Jácena desc. Tipo R Sección B*H = 30 X 40 
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L/6 2L/6 L/2 4L/6 5L/6 N.der.1
L 









E. cap. mom. pos. inf. ------- 18.4 29.6 28.9 16.3 ------
- 
------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.06) 38.9(x= 4.95) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
20.8(x= 1.00) 31.5(x= 2.20) 4.5(x= 4.10) 
Env. momentos negat. -0.4 3.1 4.9 4.8 2.7 -2.7 -13.2 
Env. momentos posit. -0.2 5.8 9.3 9.1 5.1 -1.4 -7.0 
Momentos repres. -0.6(0.06) 6.6(1.00) 9.9(2.20) -13.2(5.10) 
Env. cortantes negat. ------- 2.8 0.7 -2.5 -6.3 -
10.3 
------- 
Env. cortantes posit. ------- 5.3 1.4 -1.3 -3.4 -5.5 ------- 
Cortantes repres. 9.1(x= 0.15) -14.1(x= 4.95) 
Envolvente de torsión ------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P15 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.25=1.50) ----- 3Ø20(1.45>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+5.35=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+5.40=5.65), 3Ø12(4.45) 
       Estribos: 6x1eØ6c/0.15(0.90), 13x1eØ6c/0.19(2.34), 
12x1eØ8c/0.13(1.56) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.898cm (L/568) 
 Activa......: 0.566cm (L/902) 
  






L/6 2L/6 L/2 4L/6 5L/6 N.der.1
L 









E. cap. mom. pos. inf. ------- ------
- 
14.9 22.8 24.3 15.4 ------- 
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Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
38.5(x= 0.15) 4.5(x= 4.30) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.90) 25.7(x= 2.90) 17.5(x= 3.80) 
Env. momentos negat. -13.2 -3.7 1.8 3.8 4.1 2.6 -0.3 
Env. momentos posit. -7.0 -2.0 3.4 7.2 7.7 4.8 -0.1 
Momentos repres. -13.2( 0.0) 8.1(2.90) 5.5(3.80) -0.3(4.66) 
Env. cortantes negat. ------- 6.8 3.1 1.0 -2.0 -5.8 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 13.0 5.7 1.9 -1.0 -3.1 ------- 
Cortantes repres. 13.5(x= 0.15) -9.6(x= 4.55) 
Envolvente de torsión ------- 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 ------- 




N.izq.: P15 ----------------------- N.der.: P8 
  
   Arm.Superior: 3Ø20(<<1.45+1.50=2.95) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.95+0.25P=5.20) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.00+0.25P=5.25), 1Ø16(3.85) 
       Estribos: 12x1eØ8c/0.14(1.68), 15x1eØ6c/0.19(2.72) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.522cm (L/901) 
 Activa......: 0.334cm (L/1408) 
  
Pórtico núm.: 8 --- Grupo de plantas: 1 
 





















E. cap. mom. pos. inf. ------- 14.9 15.3 14.9 14.9 4.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
14.9(x= 0.06) 19.6(x= 4.95) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
14.9(x= 1.00) 16.2(x= 2.20) 4.5(x= 4.10) 
Env. momentos negat. -0.2 1.6 2.6 2.5 1.4 -1.4 -6.7 
Env. momentos posit. -0.1 3.0 4.8 4.7 2.6 -0.7 -3.6 
Momentos repres. -0.3(0.06) 3.4(1.00) 5.1(2.20) -6.7(5.10) 
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Env. cortantes negat. ------- 1.5 0.4 -1.3 -3.3 -5.4 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 2.8 0.8 -0.7 -1.8 -2.9 ------- 
Cortantes repres. 4.7(x= 0.15) -7.3(x= 4.95) 
Envolvente de torsión ------- 0.01 0.00 0.00 0.01 0.0
1 
------- 




N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.25=1.50) ----- 2Ø16(1.25>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+5.35=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+5.40=5.65), 2Ø10(4.75) 
       Estribos: 26x1eØ6c/0.19(4.80) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.343cm (L/1487) 
 Activa......: 0.208cm (L/2452) 
  



















E. cap. mom. pos. inf. ------- 4.5 14.9 14.9 14.9 14.9 ------- 
Cap. mom. neg. repre. 
sup. 
19.4(x= 0.15) 4.5(x= 1.60) 4.5(x= 3.90) 
Cap. mom. pos. repre. 
inf. 
4.5(x= 0.71) 14.9(x= 2.90) 14.9(x= 3.80) 
Env. momentos negat. -6.7 -1.9 0.9 1.9 2.1 1.3 -0.1 
Env. momentos posit. -3.6 -1.1 1.7 3.6 3.8 2.4 -0.1 
Momentos repres. -6.7( 0.0) 4.0(2.90) 2.8(3.80) -0.2(4.66) 
Env. cortantes negat. ------- 3.4 1.6 0.6 -0.9 -2.9 ------- 
Env. cortantes posit. ------- 6.3 3.0 1.0 -0.5 -1.6 ------- 
Cortantes repres. 6.8(x= 0.15) -4.8(x= 4.55) 
Envolvente de torsión ------- 0.0
4 
0.00 0.00 0.00 0.01 ------- 
Torsor borde apoyo: 0.04(x= 0.15) 0.16(x= 4.55) Tor. agota.: 
4.38 
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   Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.                          E.D.A.R de Poio  







N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø16(<<1.25+1.25=2.50) -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(4.95+0.25P=5.20) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.00+0.25P=5.25), 1Ø12(4.95) 
       Estribos: 24x1eØ6c/0.19(4.40) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.208cm (L/2260) 
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El presente anejo tiene por finalidad definir la dotación energética que precisa la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales que se proyecta, así como los consumos de energía que se derivan de su 




Simplificando la red de distribución eléctrica, se agrupa los equipos mecánicos que precisan de 
suministro eléctrico en tres grupos, el pretratamiento del agua, el conjunto del tratamiento primario y 
secundario, también de la línea de agua y el tratamiento de los fangos generados en las instalaciones.  
Para proceder al cálculo de la potencia total a instalar en la Estación Depuradora objeto del presente 
proyecto se siguen las prescripciones establecidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(Real Decreto 842/2002) y por sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
 
2.2.‐ PRETRATAMIENTO Y EDIFICIO DE CONTROL 
De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria de Baja Tensión ―Previsión de Cargas para 
Suministros en Tensión Baja‖ (ITC-BT-10), los lugares de consumo se clasifican:  
 
1. Edificios destinados principalmente a viviendas  
2. Edificios comerciales o de oficinas  
3. Edificios destinados a una industria específica  
4. Edificios destinados a una concentración de industrias  
 
Desde el punto de vista del consumo eléctrico, las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales –en lo 
que se refiere a los edificios que contienen- se suelen asociar a la categoría de ―Edificios comerciales o 
de oficinas‖. Para este tipo de edificios, la ITC establece que la carga total se calculará considerando un 
mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y 






La Instrucción Técnica Complementaria ―Instalaciones de Alumbrado Exterior‖ (ITC-BT-09) no hace 
ninguna indicación expresa acerca de la previsión de puntos de luz necesarios en la parcela. Sin embargo, 
recoge las siguientes aclaraciones:  
 
1. La potencia aparente mínima -en VA- se considerará 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o 
tubos de descarga.  
2. Cuando se conozca la carga de las lámparas o tubos de descarga y las corrientes armónicas, de 
arranque y desequilibrio de fases de los mismos, se aplicará el coeficiente corrector calculado con estos 
valores.  
3. El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90.  
4. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, 
será menor o igual que 3%.  
 
El total de las luminarias previstas asciende a 14 unidades tipo Metronomis Torino CDS530 de Philips o 
similares, provistas de lámparas de HPL 50/80/125 W.  
Se proyecta además la colocación de dos puntos de luz en cada uno de los accesos principales a los 
edificios de la EDAR de tipo de Savio TWS760 2x14W/840 HFP PC-MLO de Philips o similar, 
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La potencia aparente que permite definir la capacidad del centro de transformación se obtiene como el 
cociente de la potencia empleada de forma simultánea –en este caso de 216,37kw y el factor de potencia 
o cos ϕ -que se toma en este caso de 0.80-. Por lo tanto, la potencia aparente queda:  
P = 216,37/0,80 = 270,46  
Por lo tanto, se colocará un transformador de 300 KVA, lo que permite mantener una sobrecarga sobre la 




En el presente apartado se hace una estimación de los consumos energéticos derivados del 
funcionamiento de la EDAR mediante la definición de las horas de funcionamiento de cada uno de los 
equipos que la forman.  
Los valores de los tiempos de funcionamiento se han obtenido, en algunos casos, de los resultados 
obtenidos en el Anejo Cálculos funcionales de la EDAR y otros mediante consulta a proyectos de 
similares características y bibliografía específica.  
Finalmente, a partir del consumo diario de cada equipo, se obtiene el consumo anual, considera que la 
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Para la caracterización del vertido del agua residual urbano no se posee una muestra del agua 
recogida en las redes de saneamiento. Debido a este motivo y a las características de la población que lo 
conforma y crean los vertidos residuales, se puede tomar como valores de cálculo los valores 
proporcionados por proyectos similares de poblaciones de tamaño semejante. 
Esta opción es válida en base a que los vertidos están formados únicamente por una población 
urbana que no tiene una industria importante ni ganadería en el núcleo. 
De este modo, los valores adoptados como caracterización de las aguas residuales, son los 





Proyecto 1 Proyecto 2 
pH 7,78 6,93 
Sólidos en suspensión (mg/l) 192 87 
DQO (mg/lO2) 215 390 
DBO5 (mg/lO2) 110 140 
Nkt (mg/l) 15,891 81,973 
Ptotal (mg/l) 6,786 7,943 
Conductividad - 2070 
 
 
2.-  CARACTERIZACION DEL EFLUENTE 
Atendiendo a los resultados de la analítica tomamos como parámetros medios de cálculo: 
pH 6-9 
Sólidos en suspensión (mg/l) 250 
DQO (mg/lO2) 714,30 
DBO5 (mg/lO2) 300 
Nkt (mg/l) 50 
Ptotal (mg/l) 8 
 
Correspondientes a un agua tipo con concentración media-fuerte. 
 
 
3.-  PARAMETROS DE VERTIDO 
Como parámetros de vertido tomamos los siguientes: 
a) Agua depurada. 
 
pH 6-9 
Sólidos en suspensión (mg/l) ≤35 
DQO (mg/lO2) ≤125 
DBO5 (mg/lO2) ≤25 
Nkt (mg/l) ≤15 
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Se lleva a cabo un estudio de los diferentes impactos ocasionados en la fase de construcción y explotación 
de la futura EDAR de Poio (Pontevedra). Las necesidades de un sistema depurativo eficaz que posibilite 
unos límites de concentración en el vertido de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente, han hecho 
necesario la proyección de una Estación de Depuración de Aguas Residuales para solucionar la 
problemática en la costa de las Rías Baixas gallegas, concretamente en la Ría de Pontevedra, y así 
posibilitar estándares de calidad en el vertido necesarios. El proyecto de la EDAR, atendiendo tanto a la 
normativa estatal y autonómica y al informe emitido por el servicio de espacios naturales sobre la afección 
a la Red Natura 2000, se concluye que no debe ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental ni a 
régimen de Licencia Ambiental. La zona de actuación es zona no sensible. Esta información se puede 
consultar en la web de Red Natura 2000 en la que se ofrece un visor cómodo y sencillo para consultar las 
zonas de sensibles. Se adjunta a continuación un recorte de dicho visor de las zonas que nos interesa. 
Además en la imagen podemos observar la gran importancia de la actuación de este proyecto pues en la 
desembocadura de la Ría de Pontevedra, nos encontramos con varias zonas sensibles en las que tener en 





A través de la Directiva de hábitats (92/43/CEE) se crea una lista de Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) para formar Zonas de Especial Conservación (ZEC) que junto con las Zonas de Especial Protección 
de las Aves (ZEPA) conforman la Red Natura 2000. Existen 198 tipos de hábitats naturales cuya 
designación es zonas de especial conservación.  La zona de actuación del presente proyecto no afecta a la 
Red natura 2.000, como se ha visto 
 
HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
A partir de la Directiva 97/62/CEE del consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso 
científico y técnico de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
fauna y flora silvestres, se establecen los hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación 
requiere la designación de zonas de especial conservación.  El proyecto no está englobado en la Directiva 
por no tratarse de ningún tipo de hábitat referido en dicha Ley, por lo que el proyecto no afecta a una zona 




CLIMATOLOGÍA: El clima atlántico se caracteriza por la abundancia de lluvias, que suelen superar por 
lo general los 1000 mm, repartidas de manera regular a lo largo del año. Es por esa razón, por lo que el 
paisaje que se puede observar en Pontevedra es muy verde. Las temperaturas de este tipo de clima suelen 
ser suaves debido al efecto regulador de la cercanía del mar; en invierno suelen oscilar los 12 ºC y los 15 
ºC y en verano rondan entre los 20 y 25 ºC. De todas formas, al tratarse de localidades costeras, la humedad 
suele intensificar las temperaturas mínimas y máximas, sobre todo en el caso en el que nos encontramos 
del sur de Galicia. 
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PAISAJE: El patrimonio forestal está orientado hacia su conservación, producción y fomento de espacios 
recreativos y de ocio, uso para el que están perfectamente dotados por su situación y cualidades tanto 
orográficas como paisajísticas. 
 
1.4 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO 
Para identificar los eventuales impactos causados por las actuaciones del presente proyecto, es preciso 
tener presente que el proyecto tiene el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de la zona mediante 
la implantación de una infraestructura depurativa que permita cumplir la legislación vigente en cuanto a 
carga contaminante vertida.   
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN  
- Desbroce de la vegetación y movimiento de tierras  
- Movimiento de maquinaria  
- Ocupación del espacio por elementos de obra  
- Producción de residuos  
- Vertidos accidentales  
 
FASE DE EXPLOTACIÓN  
- Presencia de elementos notables  
- Producción de fangos  
- Producción de residuos sólidos  
- Vertido de efluentes líquidos  
 
1.5 CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO 
Fase de construcción: Durante la fase de construcción no está previsto que el agua superficial se vea 
afectada por lo que no se producirá ningún impacto 
Fase de explotación: En la fase de explotación, todos los efluentes de agua generados son tratados en la 
propia planta. También van a ser tratadas en la planta las aguas residuales sanitarias generadas en el 
edificio. El agua de escorrentía en la planta es recogida por una red de alcantarillado que conduce estas 
aguas hasta un pozo desde el cual se conducen a la arqueta de salida para ser vertida junto con el agua 
tratada, por tratarse de agua sin carga contaminante prácticamente.  
El efluente final presenta una carga contaminante inferior a la que fija la Normativa vigente, Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Por otro lado, y según el Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, se deben realizar un número anual de 
muestras para análisis para controlar la calidad del efluente. Se comprobará que los análisis mantienen 





• Sólidos en suspensión totales (SST) 
• Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 
 
Por los motivos comentados, el impacto sobre las aguas superficiales en fase de explotación únicamente 
puede ser positivo debido a la mejora de la salubridad de la zona y a que el agua de vertido presenta una 
carga contaminante inferior a la que establece la normativa vigente. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Fase de construcción: Durante la fase de obras se producen gran cantidad de residuos de todo tipo, desde 
inertes y asimilables a urbanos, a residuos peligrosos. Es necesario gestionar perfectamente estos residuos 
para evitar afecciones al suelo incluso a la calidad de las aguas subterráneas 
Fase de explotación 
Lodos de depuración: 
Como residuo a destacar en la fase de explotación son los lodos de depuración. El responsable de la 
explotación de la EDAR facilitará al órgano Competente de la Comunidad Autónoma de Galicia con 
periodicidad anual: 
1.- Las cantidades de lodos producidas y el destino de las mismas.  
2.- La composición y características de los lodos producidos.  
3.- El tipo de tratamiento sobre los lodos.  
Las variables de análisis en las analíticas efectuadas en los lodos de depuradora serán al menos las 
siguientes: Materia seca, Materia orgánica total, pH, Relación C/N, Nitrógeno total, Fósforo, Potasio, 
Calcio, Magnesio, Hierro, Cadmio, Cobre, Níquel, Plomo, Zinc, Mercurio y Cromo.  Estos lodos pueden 
ser empleados como fertilizantes agrícolas, debido a que presenta los requerimientos técnicos que establece 
el Real Decreto 1310/1990 que regula la utilización agrícola de los lodos de depuradores de aguas 
residuales.  Antes de ser empleados estos lodos como fertilizantes agrícolas se comprobará que:  
- Los lodos de depuradora tratados no se apliquen en praderas, pastizales u otros suelos destinados 
al aprovechamiento ganadero con una antelación menor de tres semanas con respecto al citado 
aprovechamiento.  
- Los lodos no se aplican en cultivos hortícolas y frutícolas durante su ciclo vegetativo, con 
excepción de leñosos en un plazo menor de diez meses antes de su recolección.  
 
El Real Decreto establece el contenido máximo de metales pesados que pueden tener estos lodos para ser 
empleados como fertilizantes, y el nivel máximo de metales pesados que pueden incorporarse al suelo por 
hectárea y año.  
Otros residuos:  
En la fase de explotación también se producen otro tipo de residuos, como los asimilables a urbanos debido 
a la actividad diaria en la planta. Este tipo de residuos será gestionado por la misma empresa que gestiona 
los residuos de la zona. 
 
AFECCCIÓN A LA CUBIERTA VEGETAL 
Fase de construcción  
La cubierta vegetal de la parcela se caracteriza por el hecho de que en dicha parcela es donde se va a ubicar 
la EDAR. La parcela se caracteriza tan solo por una proliferación de vegetación como arbustos, etc.  Esta 
cubierta sí se ve afectada en la fase de construcción mediante el desbroce de la vegetación existente en la 
zona de actuación y se acondicionará la parcela.  
Fase de explotación  
Las comunidades vegetales de la zona están condicionadas por las actividades humanas.  La conexión a la 
red eléctrica, y la tubería del colector de abastecimiento de agua potable tampoco ocasionan un impacto 
significativo puesto que se conducen por el camino que se acondicionará para el acceso a la EDAR desde 
la carretera.  
 
AFECCIÓN A LA FAUNA  
Fase de construcción  
La eliminación directa de fauna se producirá durante la fase de obras, especialmente durante el movimiento 
de tierras y la ocupación de terreno. Se afectará principalmente a las especies que presentan una menor 
capacidad de movimientos, como son los anfibios y reptiles. La fauna terrestre que cuenta con una mayor 
movilidad, principalmente aves, podrá desplazarse a zonas próximas sin verse directamente afectada. La 
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mayor pérdida de ejemplares se producirá en especies mayoritarias que se encuentran ampliamente 
distribuidas.  
Debido a las características del área afectada (área de la planta e infraestructuras), cabe esperar que el 
número de ejemplares y de especies directamente afectados por la actuación sea nulo debido a las 
características del terreno. Tampoco se afecta de forma directa a especies catalogadas como especies de 
interés. 
Fase de explotación  
La fase de explotación crea un impacto positivo en la fauna de la zona, debido a la mejora de la salubridad 
del área objeto del proyecto.  
 
AFECCIÓN AL PAISAJE  
Fase de construcción: Se considera que la construcción, tanto de la planta como de las infraestructuras, 
provocará un impacto sobre el paisaje en fase de obras, correspondiente a la fase de movimientos de tierra, 
construcción y el derivado de los agentes específicos de la construcción, como presencia de maquinaria, 
suciedad en el entorno, depósitos de materiales, etc.   
Fase de explotación: El factor paisajístico se ve sustancialmente afectado por la aparición de nuevos 
elementos y por la modificación de la geomorfología ni de la cubierta vegetal existente en el área. :  
 
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT HUMANO  
El medio social es el principal beneficiario del objeto del proyecto, siendo el principal receptor de impactos 
positivos debido a la mejora en la salubridad de la zona y a la depuración de las aguas residuales que se 
generan.  
La calidad del hábitat humano puede verse modificado de forma negativa por la emisión de ruido. El ruido 
es un contaminante del medio atmosférico susceptible de afectar la salud de las personas y a su calidad de 
vida; ya que, además de tener incidencia sobre la salud, también influye en la comunicación y el 
comportamiento. La molestia por el ruido lleva implícito una fuerte componente subjetiva.  
Los efectos sobre la salud son, entre otros:  
- Disminución temporal o permanente de la capacidad auditiva.  
- Manifestaciones de sensaciones de molestia.  
- Nerviosismo.  
-  Irritabilidad.  
- Interferencias en el sueño que producen: cansancio, disminución del rendimiento. 
-  Disminución de la concentración en el trabajo, alteraciones del metabolismo.  
 
Fase de construcción  
En fase de obras, como consecuencia de los movimientos de tierra y el trasiego de maquinaria y camiones, 
tendrá lugar el aumento de los niveles de ruido. El impacto va a ser bajo puesto que la parcela se encuentra 
mínimamente alejada del núcleo poblacional y no existen viviendas muy cercanas a la zona que puedan 
verse afectadas. Las viviendas que se encuentren al lado de la carretera de acceso a la EDAR pueden verse 
afectadas por un aumento del tránsito de camiones, lo cual supone un impacto de carácter molesto y 
adverso, aunque temporal.  
Fase de explotación  
En fase de explotación se pueden diferenciar dos fuentes diferentes de ruidos. Por una parte el tráfico de 
camiones para la recogida de los residuos producidos en la planta. Este impacto es bajo puesto que la 
recogida no es continua si no que es puntual.  Por otro lado, ocasionará impacto el ruido derivado de la 
propia actividad, sobre todo el ruido producido por los equipos de generación de energía (soplantes, etc.). 
Estos equipos están dotados de cabina de insonorización, por lo que la generación de ruido es mínima. 
Además, la EDAR se ubica suficientemente alejada, por lo que no ocasionan impacto sobre la calidad del 
hábitat humano.  
 
1.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  
Programa de realización de los trabajos: Antes del inicio de los trabajos, la empresa consultora entregará 
a la Dirección facultativa un programa de los mismos, en el que se incluyan actividades, fechas de 
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realización, posibles afecciones medioambientales de cada una de ellas y medidas preventivas concretas 
previstas.  Limitar las actuaciones: Durante el replanteo de las obras se delimitará la superficie a ocupar 
tanto por la obra propiamente dicha, como las franjas afectadas por la conexión a la red eléctrica, la 
conexión a la red de saneamiento y la conducción de abastecimiento de agua potable. También se delimitan 
los parques de maquinaria, las edificaciones e instalaciones provisionales de obra, áreas de acopio de 
materiales para la obra, etc.  Cuidado en el desarrollo de las obras: Para prevenir o minimizar el impacto 
sobre el hábitat humano el horario de trabajo durante la fase de construcción se circunscribirá al periodo 
diurno. Además, en fase de construcción se cumplirá el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, 
las cuales deberán emitir en un intervalo entre 83-109 decibelios.  Al finalizar la obra, se llevará a cabo 
una campaña exhaustiva de limpieza, retirando los restos de obra y desmantelando todas las instalaciones 
temporales. Los materiales resultantes de demoliciones, cimentaciones, encofrados, etc. serán desalojados 
y enviados al vertedero.  Ubicación del parque de maquinaria: En la elección de las zonas para la ubicación 
de parques de maquinaria, edificaciones e instalaciones provisionales de obra se tendrán en cuenta tanto 
criterios técnicos y económicos, como ecológicos y paisajísticos. Se tratará de que se ubiquen dentro del 
área afectada por el proyecto, pero sin dañar ninguna zona de especial interés.  
Medidas de Seguridad: Dado el tránsito de vehículos, maquinaria y personal por la zona de obras, debe 
establecerse una correcta señalización e información en la zona de obras, con objeto de disminuir molestias 
a los vecinos, así como posibles accidentes. Los viales de obra serán los estrictamente necesarios, evitando 
trayectorias reiterativas en los mismos.  
Seguimiento Arqueológico durante el movimiento de Tierras: Aunque no se tiene constancia de la 
presencia de ningún valor cultural en el área de los trabajos, se procederá a la realización de un seguimiento 
arqueológico durante la fase de construcción, fundamentalmente durante los movimientos de tierras. 
 
1.7.- ACEPTACIÓN SOCIAL  
La realización del proyecto mejorará de manera notable y evidente la calidad del entorno en esta zona de 
la ría de Pontevedra. 
Las obras que se van a realizar también suponen unos efectos positivos en la calidad de vida de los vecinos, 
debidos a la mejora y renovación de las infraestructuras de saneamiento y vertido.  Las consultas efectuadas 
a algunos vecinos de la zona expresan un medio grado de aceptación del proyecto, puesto que representan 
una notable mejora para el municipio pero reconocen cierta pérdida de belleza turística para la zona.  En 
definitiva, se puede indicar que el grado de aceptación del proyecto es MEDIO.  
 
1.8.- CONCLUSIONES  
Fase de obras  
Se consideran impactos con magnitud severa:  
- Emisión de ruidos.  
Se consideran impactos moderados:  
- Generación de residuos.  
- Disminución de la calidad del hábitat para la fauna.  
- Disminución de la calidad del paisaje.  
 
Fase de explotación  
No hay ningún impacto a considerar de carácter severo o moderado.  Puede concluirse que los impactos 
derivados de la actuación proyectada son reducidos y que no superarán niveles que imposibiliten la 
viabilidad ambiental del proyecto. Además, existen importantes efectos positivos sobre el medio social, ya 
que se van a tratar y depurar las aguas de la zona, lo que aumenta la salubridad y la calidad del hábitat 
humano. Además, se consigue mediante el sistema de depuración propuesto que se cumpla la legislación 
vigente en materia de tratamiento del agua residual y máximas concentraciones en el vertido.  Es por ello, 
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El área estudiada se localiza en la provincia de Pontevedra, y la conforma la parroquia de Dorrón 
perteneciente al ayuntamiento de Sanxenxo y las parroquias de Raxó y Samieira que pertenecen al 
municipio de Poio.  La actividad económica principal de la zona es el turismo pues se encuentra en un 
precioso paraje de la ría de Pontevedra, la mayor de las Rías Baixas Gallegas. 
 
2.2.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Mediante la implantación de un sistema depurativo eficaz se consigue alcanzar unos valores de 
concentración en el vertido de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente, para solucionar así la 
problemática en esta zona sensible de la Ría de Pontevedra y posibilitar unos estándares de calidad 
necesarios.  La evaluación de impacto ambiental constituye un instrumento eficaz en España para la 
consecución de un desarrollo sostenible mediante la consideración de aspectos ambientales en 
determinadas actuaciones públicas o privadas, desde su incorporación a nuestro derecho interno con el 
Real Decreto Legislativo 1302/1986 del 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
2.3.- OBJETIVOS Y NORMATIVA  
La metodología que se seguirá para realizar el Estudio de Impacto Ambiental será la descrita en el Real 
Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE de 05-10—1988).  En la 
SECCIÓN II. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, se recogen los apartados que debe contener dicho 
estudio: 
 
Descripción del proyecto y sus acciones, tanto las previstas durante la construcción de las obras como las 
propias de la fase de funcionamiento, con el fin de caracterizar su naturaleza y agresividad, así como 
localizarlas en el espacio y en el tiempo.  
- Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada.  
- Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves.  
- Identificación y valoración de impactos, interacción del binomio acciones-medio, analizando en 
detalle los de mayor importancia.  
- Establecimiento de medidas protectoras y correctoras, aplicadas tanto sobre las propias acciones, 
con una función minimizadora , como sobre el medio receptor, en un intento de protección del 
mismo, o bien aplicando medidas compensatorias.  
- Programa de vigilancia ambiental. que contemple los factores y parámetros a considerar para llevar 
a cabo el control y seguimiento de los impactos que aparezcan, así como la evolución de las 
medidas aplicadas.  
- Documento de síntesis.  
En la redacción del presente Proyecto y en su posterior ejecución deberá tenerse en cuenta la normativa 
vigente en materia medioambiental. Debido a la gran cantidad de legislación existente en esta materia, se 
nombra a continuación la normativa vigente que habrá que cumplir:  
A nivel Europeo:  
- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE 
175/L, de 05-07-1985).  
- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de Marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DOCE 73/L, de 14-03-1997).  
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE 197 
de 21-07-2001).  
 
A nivel estatal:  
- Ley 6/2001 de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE 111/de 09-05-2001).  
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- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente.  
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
 
A nivel autonómico:  
- Real Decreto Legislativo 1702/2011 sobre inspección de equipos fitosanitarios.  
- Ley 7/2008 de protección del Paisaje de Galicia.  
- Real Decreto Legislativo 133/2008 de protección ambiental de Galicia.  
- Ley 1/1995 de protección ambiental de Galicia.  
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
- Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental.  
- Real Decreto Legislativo 2090/08 de responsabilidad ambiental.  
 
2.4.- METODOLOGÍA  
Básicamente se trata de decidir la capacidad de un uso concreto, como es la depuración del agua residual, 
en un territorio también determinado, para que sus impactos sobre este no superen unos niveles específicos, 
en función de la calidad intrínseca de dicho territorio, medida a través de una serie de indicadores o recursos 
básicos.  
Conforme a ello, la estructura del estudio queda organizada de la siguiente forma:  
- Descripción de la actuación. En este apartado se precisa la definición del Proyecto, el sistema de 
infraestructura en el que se integra y las características principales de la actuación. 
- Análisis del medio. Una descripción detallada de la zona de estudio (dentro de un contexto físico, 
biológico y socioeconómico) permitirá establecer las medidas protectoras, correctoras o compensatorias 
más adecuadas para evitar o disminuir los efectos del proyecto sobre el medio.  
Por otra parte, la intensidad y nivel de detalle perseguido en cada factor sujeto a estudio ha sido distinto, 
en función de la importancia que éste pueda tener en cuanto a sus implicaciones con el conjunto de 
colectores y estación depuradora.  
- Previsión de impactos. Mediante la descripción de las acciones del proyecto que puedan generar 
alteraciones y el análisis de los factores o componentes ambientales del medio susceptibles de 
alteración a causa del proyecto, se ha procedido a la identificación de los impactos que 
posteriormente se describen, así como su estimación cuando ha sido factible. Se han tenido en 
cuenta las posibles incidencias que pueden originarse tanto en la fase de construcción como en la 
de explotación.  Estas fases debidamente desarrolladas culminan con la redacción de un Plan de 
Vigilancia y Seguimiento.  
- Medidas correctoras. Definidos los posibles impactos ocasionados por la actuación, se han 
estudiado las posibles medidas correctoras, preventivas, minimizadoras y compensatorias, para 
analizar la viabilidad de la obra e incidir en las primeras fases de su generación, al objeto de que, 
además de reducir las consecuencias negativas, se aminoren los costes de operación y sobre todo 
de restauración.  
 
2.5.-PLAN DE VIGILANCIA  
El objeto del presente programa es establecer las pautas para realizar el control y seguimiento de las 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias diseñadas.  El programa de vigilancia se dividirá en dos 
fases, de diferente actuación:  
- Fase Primera: se corresponderá con la fase de ejecución del proyecto de medidas correctoras, que se 
extenderá desde la fecha del acta de replanteo hasta la de recepción de las obras. 
- Fase Segunda: se engloba en la fase de explotación de las obras, extendiéndose durante 12 meses desde 
el acta de recepción de las obras.  
Fase Primera: Plan de seguimiento y control durante la ejecución de obras  En esta fase, el Programa de 
Vigilancia se centrará en el control de desarrollo y ejecución de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias proyectadas.  
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Si durante este periodo de construcción se detectasen afecciones no previstas al medio donde se emplazan 
las obras, el equipo de control y vigilancia deberá proponer las medidas necesarias para evitarlas o 
corregirlas.  
Control de operaciones ruidosas.  
Los ruidos generados durante la fase de construcción ocasionan unos impactos sobre la población próxima, 
el personal de la obra y la fauna del entorno.  A este respecto, se deberá controlar que los horarios de 
ejecución de actividades ruidosas se efectúen entre las 8 y 22 h como norma general. Si se precisa realizar 
trabajos nocturnos, el contratista deberá solicitar autorización escrita al responsable del presente programa.  
Control de emisiones de partículas.  
Para evitar la generación de polvo a consecuencia de los movimientos de tierras, se deberán regar las 
explanadas de los caminos de obra, según se indica en el apartado de medidas correctoras.  
Control de áreas de movimiento de maquinaria.  
De forma paralela al acta de replanteo de las obras, se delimitarán las zonas de movimiento de maquinaria, 
acotándolas si fuese preciso. Se controlará de forma exhaustiva el respeto de dichas áreas, debiendo 
solicitar el contratista autorización para la apertura de nuevos caminos o la ampliación de dicha zona.  
Seguimiento de zonas de instalaciones y parques de maquinaria.  
Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de 
maquinaria. Serán objeto de especial control:  
- Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos de forma incontrolada. 
Para ello, se exigirá un certificado del lugar final de destino de dichos aceites, que deberá ser una industria 
de reciclaje o de eliminación de residuos autorizada.  
- Basuras. Se comprobará el destino de las basuras generadas en las obras, exigiéndose un certificado del 
lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos o vertedero autorizado. No se 
aceptarán vertederos de basuras en el área de las obras.  
Seguimiento de medidas correctoras  
Serán objeto de seguimiento y control las siguientes actuaciones:  
- Retirada y acopio de tierra vegetal. Se controlará que se retire la tierra vegetal en la profundidad señalada, 
evitando, de forma especial, excavaciones en una mayor profundidad.  
- Explotación de las canteras. Se mantendrá un seguimiento de la explotación de las canteras, de forma que 
se realice en las zonas previstas y con las profundidades señaladas.  
- Extensión de tierra vegetal. Se verificará la extensión de tierra vegetal en todas las superficies afectadas, 
con el espesor exigido.  
- Época de ejecución de las obras y secuenciación de las mismas. Se vigilará que las plantaciones se 
ejecuten en los periodos señalados.  
- Plantaciones. Se comprobará que las especies, edades y presentación de las plantas sean las adecuadas. 
Se vigilará especialmente que las plantas presenten un estado y características adecuadas para su empleo. 
Control de desmantelamiento de instalaciones de obra.  
Con anterioridad a la emisión el Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una visita de 
control para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y desmanteladas, y que en la zona 
de ocupación de dichas instalaciones se ha procedido a la restauración ambiental.  
Fase Segunda: Plan de seguimiento y control durante la explotación de las obras  
En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en:  
- Determinar las afecciones que la presencia de la depuradora supone sobre el medio, comprobando su 
adecuación al Estudio de Impacto Ambiental.  
- Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas.  
- Comprobar la efectividad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias proyectadas.  
- Comprobar la evolución de la calidad de las aguas tras su depuración.  
- Comprobar que los lodos resultantes de la depuración son utilizados para la producción de compost y/o 
son evacuados a vertedero autorizado.  
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Eficacia de las medidas correctoras  
Eficacia de la restauración ambiental de terrenos afectados  
Durante esta fase se comprobará, mediante muestreo en visitas periódicas, la evolución de la cubierta 
vegetal implantada; tanto el brote de siembras, como la pervivencia y desarrollo de las plantaciones.  
En las citadas visitas serán objeto de control los posibles procesos erosivos que hayan tenido lugar, 
estableciéndose en el informe correspondiente las medidas correctoras de urgencia a aplicar para frenar 
dichos fenómenos.  
Seguimiento de la calidad de las aguas  
Durante toda esta fase se vigilará la calidad de las aguas que llegan a la ría, para ello se procederá a la toma 
de muestras de forma quincenal. 
Los resultados y su diagnóstico se deberán incluir en los informes ordinarios correspondientes. De igual 
forma que en la primera fase, se realizarán gráficos de la calidad de origen.  Si se detectase una pérdida de 
calidad en las aguas, el equipo de control y vigilancia deberá realizar un estudio de las causas, así como 
proponer las medidas correctoras necesarias.  
Seguimiento del destino de los lodos  
Se comprobará la correcta ejecución de lo establecido en el presente Estudio de Impacto Ambiental en 
cuanto al destino de los lodos generados en el proceso de depuración.  
Seguimiento de olores  
Se vigilarán los olores y la evolución de los mismos, comprobando el correcto funcionamiento de los 






2.6.-CONCLUSIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
Una vez elaborado el presente documento y como resumen de lo expuesto en los distintos apartados, al 
objeto de optimizar los resultados que de su examen puedan derivarse, se puede concluir:  
- No hay ninguna acción concreta del proyecto que origine impacto ambiental crítico o severo.  
- El Impacto negativo de mayor consideración que se ha identificado es la presencia de las edificaciones 
de la EDAR. Las acciones más importantes derivadas del funcionamiento del sistema de depuración son 
las que realmente justifican la necesidad de la construcción de la nueva EDAR.  
- Entre los impactos positivos cabe considerar el objetivo mismo del proyecto, es decir, la depuración del 
agua residual.  
Siguiendo lo expuesto en la Metodología general y respondiendo a la finalidad del presente estudio, se han 
identificado en función del medio afectado y de las causas originarias de los impactos, unas medidas 
correctoras tendentes a minimizar los aspectos negativos o, en última instancia, a compensar la carencia 
inducida.  En consecuencia, se deduce que los aspectos positivos del desarrollo del proyecto son la correcta 
depuración del agua residual; mientras que los efectos negativos identificados se pueden considerar, de 
forma global, ambientalmente COMPATIBLES con el entorno en que se inscriben. 
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El objetivo del presente estudio es establecer las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
Este Estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control del Coordinador de materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de acuerdo con 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. 
Por lo tanto, este plan facilitará la labor de previsión, prevención y protección profesional, el cual será 
sometido, para su visto bueno a la Dirección Facultativa, antes del inicio de la obra, manteniéndose 
después, una copia a su disposición. Otra copia se entrega al comité de Seguridad y Salud y, en su 
defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual forma, una copia del mismo se entregará al 
Jefe de Seguridad, y otra al Vigilante de Seguridad. Será documento de obligada presentación ante la 
autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición 
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad y salud para la realización de sus funciones. 
Serán consideraciones dentro de este Plan:  
 
‒ Reservar la integridad de los trabajadores y personas del entorno.  
‒ Organizar el trabajo de forma que se minimicen los riesgos.  
‒ Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección personal.  
‒ Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  
‒ Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  
‒ Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles 
y maquinaria que se les encomiende.  
‒ Los trabajos con maquinaria.  
‒ Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
‒ El Jefe de Seguridad.  




Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que el 
citado Real Decreto 1627/1.997 le concede, siendo el Contratista el responsable del envío de las copias 
de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 
 
2.‐  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud que aquí se recoge deberá servir de base al Plan de Seguridad 
correspondiente, que tendrá vigencia desde el mismo momento en que se produzca la probación el 
Coordinador de Seguridad o, en otro caso, por la Dirección Facultativa de la obra. El cumplimiento del 
mismo, se refiere no sólo al personal de la obra, sino también a los Subcontratistas.  
La empresa constructora adjudicataria del proyecto, se verá obligada a redactar el citado Plan de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con los sistemas de organización y procedimientos de trabajo propios, en 
cumplimiento del R.D. 1627/1.997.  
El presente Estudio de Seguridad y Salud se podrá modificar en el momento en que las modificaciones a 




Las obras del conjunto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales objeto del presente proyecto, se 
resumen en lo siguiente:  
 
1. Aliviadero  
2. Conexión a la red existente  
3. Estación Depuradora de Aguas Residuales.  
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El presupuesto determinado en el Documento Nº4 del presente proyecto, determina que el presupuesto de 














El presupuesto de ejecución material que se incluye a continuación en el apartado correspondiente, 





- Desbroce  
- Replanteo e instalaciones auxiliares  
- Movimientos de tierra  
- Excavación en zanjas  
- Excavación en pozos  
- Colocación de tubos  
- Colocación de prefabricados  
- Estructuras:  
- Cerramientos (ejecución de muros)  
- Cubiertas  
- Instalaciones  
- Acabados 
- Viales y pavimentación  
- Plantaciones  






Se prevé la utilización de la maquinaria siguiente:  
 
- Pala cargadora  
- Retroexcavadora  
- Retroexcavadora mixta  
- Dúmper  
- Camión de transporte  
- Grúa móvil autopropulsada  
- Camión grúa  
- Camión-hormigonera  
- Vibrador eléctrico  
- Vibrador neumático  
- Compresor  
- Martillos neumáticos  
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- Máquinas o herramientas generales  
- Sierra para madera  
- Sierra para material cerámico  
- Máquina de lavado eléctrico  
- Pistola para fijar clavos  
- Equipo de soldadura eléctrica  
- Equipo de oxicorte  
- Montacargas  
- Máquina elevadora  
- Plataforma telescópica  
- Hormigonera eléctrica  





- Construcciones tubulares  
- Construcciones encima de caballetes  
- Escaleras de mano  
- Cables, cadenas, bragas de acero y aparatos de izado  
- Cubiletes  
- Horquilla portapaleta  
- Puntales  
- Torretas de encofrado  








No se prevén interferencias con otros servicios durante la ejecución de las obras de saneamiento ya que 
se pedirá a las compañías de telefonía, gas y electricidad un plano detallado de la zona, para prevenir 
posibles daños.  No se prevé la existencia de ningún servicio afectado en la parcela de ubicación de la 




4.2 INTERFERENCIAS, SERVICIOS AFECTADOS Y ANTIGUAS INSTALACIONES 
 
Las parcelas en las que se sitúan las líneas de depuración, no presentan medianería 
 
4.3 CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 
 
Se procederá al vallado de la zona de obras de acuerdo a la documentación gráfica. Aquellas zonas 
externas de la obra con riesgos a personas ajenas a la misma se acotarán para impedir el tránsito de 
dichas personas.  Se indicará además mediante carteles la localización de accesos para vehículos y 
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4.4 ÁREAS AUXILIARES 
 
Las distintas áreas auxiliares de que consta la obra que son las siguientes:  
 
‒ Zona de acopios  
‒ Taller de ferralla, se ubicará en él la maquinaria para corte y doblado de la ferralla y las mesas montaje.  
‒ Zona de hormigoneras  
 
La delimitación de dichas zonas se hará de común acuerdo con la Dirección Facultativa 
 
 
4.5 ÓRDEN Y LIMPIEZA 
 
El mantenimiento del orden y limpieza en la obra se considerará fundamental para conseguir un alto 
grado de seguridad en la obra, por lo que se realizarán periódicamente repasos generales de orden y 
limpieza en el interior de la obra. 
 
 
4.6 VÍAS DE CIRCULACIÓN 
 
Se delimitarán las vías de circulación en la obra, de común acuerdo con la Dirección Facultativa, 
disponiendo señalización para el tráfico interior. Los vehículos y maquinaria que circule por la obra 
deberán cumplir las condiciones de seguridad propias para estos vehículos y en especial al uso de señales 
acústicas y visuales de movimiento. 




Se efectuará la señalización de los riesgos propios de la obra:  
 
SEÑALES DE ADVERTENCIA  
 
‒ Caídas al mismo nivel (en toda la obra)  
‒ Caídas a distinto nivel (en zonas próximas a las zanjas) 
 ‒ Caídas de objetos (hincado de tubería y bajo estructura)  
‒ Peligro en general (en toda la obra)  
 
SEÑALES DE OBLIGACIÓN  
 
‒ Uso obligatorio del casco (bajo estructuras)  
‒ Protección de vías respiratorias (en caso de polvo en la obra)  
‒ Uso obligatorio de calzado de seguridad (en toda la obra)  
 
SEÑALES DE PROHIBICIÓN  
 
‒ Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra  
‒ Prohibido aparcar. Salida y entrada de vehículos  
 
En casos de ocupación de vías de circulación fuera de núcleos de población será necesario disponer de 
señalización acorde con la Instrucción 8.3. IC, tales como paneles direccionales, vallas de obra, lámpara 
autónoma, cintas de balizamiento, portalámparas de plástico, captafaros horizontal, hitos luminosos y de 





Abastecimiento de agua  
 
La empresa constructora facilitará a su personal y al de las empresas subcontratadas agua potable.  
 
Vestuarios y aseos  
 
La empresa constructora dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso 
personal. estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera, individuales para que los 
trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales. Cercanos a estos locales estarán 
los aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones:  
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-El número de grifos será, de por lo menos, uno para cada diez trabajadores.  
-Retretes: el número de retretes será de uno por cada 25 trabajadores.  
-Duchas: El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y será de agua fría y  
caliente.  
-Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.  
-Botiquines: En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 








‐ Riesgos motivados por unidades constructivas 
 
• En desbroce:  
 
- Atropello por máquina y vehículos  
- Vuelcos y caídas por terraplenes  
- Colisiones  
- Caídas a distinto nivel y altura  
- Contacto con las líneas eléctricas  
- Polvo  
- Caída de los materiales de los camiones  
 
• En replanteo e instalaciones auxiliares:  
 
- Atropellos causados por maquinaria y vehículos  
- Caídas a igual o a diferente nivel  
- Golpes y proyecciones  
- Polvo  
- Ruido 
 
• En movimientos de tierras:  
 
- Atropellos causados por maquinaria y vehículos  
- Caídas a igual o a diferente nivel  
- Caídas de materiales y objetos  
- Golpes y proyecciones  
- Deslizamiento de las tierras  
- Polvo  
- Ruido  
 
• En excavaciones de zanjas:  
 
- Caídas a igual o a diferente nivel  
- Caídas de materiales y objetos  
- Golpes y proyecciones  
- Caída de materiales encima del operario  
- Atropello causado por maquinaria y vehículos  
- Sobreesfuerzo  
- Polvo  
- Ruido  
 
• En excavación de pozos:  
- Caídas a igual o a diferente nivel  
- Caída de material y objetos  
- Golpes y proyecciones  
- Caída de materiales encima del operario  
- Atropello causado por maquinaria y vehículos  
- Sobreesfuerzo  
- Polvo  
- Ruido  
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• En colocación de tubos:  
 
- Caída de objetos o materiales  
- Caída de materiales durante las operaciones de colocación 
- Caída de personas a la zanja  
- Caídas al mismo nivel  
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular  
- Pisotones de objetos punzantes  
- Dermatitis causada por el contacto con el hormigón  
- Vibraciones causadas por el uso de agujas vibrantes  
- Cogida de las manos con el canal de vertido del hormigón desde el camión  
- Atasco o taponamiento interno de la tubería de la bomba de hormigón  
- Golpes con la manguera terminal de la bomba de hormigón  
- Contactos eléctricos directos o indirectos  
- Salpicaduras a los ojos  
- Electrocución causada por la anulación de la toma de tierra o interruptores diferenciales de la 
maquinaria eléctrica  
- Exposición a temperaturas extremas  
- Sobreesfuerzo  
- Polvo  
- Ruido  
 
• En colocación de prefabricados:  
 
- Caídas del personal al vacío  
- Caídas a igual o a diferente nivel  
- Pisotones de objetos punzantes  
- Caídas de materiales u objetos  
- Golpes y proyecciones  
- Cortes causados por el uso de objetos y herramientas manuales  
- Dermatitis causada por el contacto con el cemento  
- Cortes causados por la utilización de máquinas-herramienta  
- Sobreesfuerzos  
- Contactos eléctricos directos o indirectos  
- Salpicaduras a los ojos  
- Electrocución por motivos de anulación de toma de tierra o interruptores diferenciales de la maquinaria 
eléctrica.  
- Polvo 
- Ruido  
 
• En estructuras:  
 
- Caídas de personal al vacío  
- Caída de objetos o materiales  
- Caída de materiales durante las operaciones de desencofrado  
- Caída de personas por el borde o agujeros del encofrado  
- Caídas al mismo nivel  
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular  
- Pisotones de objetos punzantes  
- Dermatitis causada por el contacto con el hormigón  
- Vibraciones causadas por el uso de agujas vibrantes  
- Atrape de las manos con el canal de vertido del hormigón desde el camión  
- Atascos o taponamientos internos de la tubería de la bomba de hormigón  
- Golpes con la manguera terminal de la bomba de hormigón  
- Contactos eléctricos directos o indirectos  
- Salpicadura a los ojos  
- Electrocución causada por la anulación de la toma de tierra o interruptores diferenciales de la 
maquinaria eléctrica.  
- Caída de los elementos estructurales.  
- Caída del encofrado durante las maniobras de ubicación o cambio  
- Cortes o heridas causados por el uso de redondos de acero  
- Aplastamiento durante la operación de descarga de la chatarra  
- Tropezones y torceduras al caminar sobre las armaduras  
- Sobreesfuerzos  
- Polvo  
- Ruido  
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• En cierres:  
 
- Caídas del personal al vacío  
- Caídas desde altura por los agujeros de la planta  
- Caídas desde altura del límite del forjado, al realizar trabajos de replanteo y primeras filadas  
- Caídas a igual o a diferente nivel 
- Pisotones de objetos punzantes  
- Caídas de materiales o objetos  
- Golpes y proyecciones  
- Cortes causados por el uso de objetos y herramientas manuales  
- Dermatitis causada por el contacto con el cemento  
- Cortes causados por la utilización de máquinas-herramienta  
- Sobreesfuerzos  
- Contactos eléctricos directos o indirectos  
- Salpicaduras a los ojos  
- Electrocución a causa de la anulación de la toma de tierra o interruptores diferenciales de la maquinaria 
eléctrica  
- Polvo  
- Ruido  
 
• En cubiertas:  
 
- Caídas del personal al vacío  
- Caídas a igual o a diferente nivel  
- Caída de personas por la cubierta  
- Caídas de materiales u objetos  
- Golpes y proyecciones  
- Cortes causados por el uso de objetos y herramientas manuales  
- Cortes causados por la utilización de máquinas-herramienta  
- Sobreesfuerzo  
- Contactos eléctricos directos e indirectos  
- Salpicaduras a los ojos  
- Electrocución a causa de la anulación de la toma de tierra o interruptores diferenciales de la maquinaria 
eléctrica  
- Quemaduras causadas por impermeabilizaciones en caliente  
- Golpes o cortes causados por el uso de piezas cerámicas o de hormigón  
- Hundimiento de la superficie de apoyo  
- Polvo  
- Ruido 
   
• En instalaciones:  
 
- Caídas a igual o a diferente nivel  
- Caídas de personas desde agujeros interiores sin protección  
- Cortes o golpes causados por el uso de herramientas manuales  
- Cortes causados por el uso de guías y conductores  
- Sobreesfuerzos  
- Quemaduras  
- Contactos eléctricos directos e indirectos  
- Enganche entre piezas  
- Cortes causados por el uso de fibra de vidrio  
- Cortes causados por el uso de chapas  
- Dermatosis causada por el contacto con fibras  
- Polvo  
- Ruido  
 
• En acabados:  
 
- Caídas a igual o a diferente nivel  
- Cortes o golpes causados por el uso de herramientas manuales  
- Sobreesfuerzos  
- Contactos eléctricos directos e indirectos  
- Cortes en los pies  
- Cuerpos extraños en los ojos  
- Dermatosis causada por el contacto con el cemento  
- Dermatosis causada por el contacto con la escayola  
- Intoxicación causada por diluyentes, colas, etc.  
- Cortes con aristas y bordes cortantes  
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- Pisotones de objetos punzantes  
- Incendio  
- Cortes en las manos, brazos y pies durante el transporte y ubicación manual del cristal  
- Los derivados de la ruptura fortuita de planchas de cristal  
- Cortes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola.  
- Contactos con substancias corrosivas  
- Los derivados de la ruptura de las mangueras de los compresores        
- Polvo  
- Ruido  
 
• En viales y pavimentación:  
 
- Atropellos de personas por la maquinaria o los vehículos de obra  
- Colisiones o impactos entre vehículos o máquinas  
- Vuelco de máquinas o vehículos  
- Atropellamientos o aplastamientos de personas  
- Incendios  
- Quemaduras o intoxicaciones por compuestos orgánicos  
- Ruido  
- Polvo  
 
• En plantaciones:  
 
- Atropellos de personas por los vehículos y la máquina empleada en obra  
- Golpes o atrapamientos de personas con árboles  
- Caídas de personas a distinto o mismo nivel por obstáculos como alcorques, rodrigones, etc.  
- Cortes de personas por la manipulación de objetos, materiales o herramientas manuales o mecánicas  
- Exposición de personas a sustancias nocivas o tóxicas por el empleo de fertilizantes o biocidas  
 
• En equipamiento de tratamiento de depuración:  
 
- Caídas de personas a distinto nivel  
- Caída de personal al mismo nivel  
- Impactos y proyecciones de objetos y materiales  
- Cortes causados por el uso de objetos, materiales y herramientas manuales  
- Electrocución a causa de la anulación de la toma de tierra o interruptores diferenciales de la maquinaria 
eléctrica  
- Quemaduras causadas por impermeabilizaciones en caliente  
- Dermatosis causada por el contacto con fibras  
- Sobreesfuerzos  
- Quemaduras  
- Movimientos repetitivos  




‐ Riesgos por instalaciones no propias 
 
Se informará en la obra de las canalizaciones de gas, electricidad y teléfono que se verán afectadas, para 
poder contactar con las diferentes compañías, al objeto de prever los desvíos necesarios. 
 
 




• En pala de carga:  
 
- Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina  
- Atropello de personas  
- Golpes con la pala  
- Vuelcos de la maquinaria  
- Caídas de materiales  
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• En retroexcavadora:  
 
- Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina  
- Atropello de personas  
- Golpes con la pala  
- Vuelcos de la maquinaria  
- Caídas de materiales  
- Lesiones causadas por la ruptura de las mangueras neumáticas  
- Proyección de objetos o partículas  
- Choque con otros vehículos  
 
• En retroexcavadora mixta:  
 
- Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina  
- Atropello de personas 
- Golpes con la pala  
- Vuelcos de la maquinaria  
- Caídas de materiales  
- Lesiones causadas por la ruptura de las mangueras neumáticas  
- Proyección de objetos o partículas  
- Choque con otros vehículos  
 
• En dúmper:  
 
- Vuelcos de vehículos  
- Golpes y contusiones  
- Caídas a diferente nivel a causa del transporte de personas en el dúmper o en el vehículo  
- Colisiones y atropellos  
- Los derivados de la vibración durante la conducción  
- Golpes de maneta durante la puesta en funcionamiento  
 
• En camión de transporte:  
 
- Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina  
- Atropello de personas  
- Atrapamientos al abrir o cerrar la caja  
- Vuelcos del camión  
- Choques con otros vehículos  
 
• En camión grúa:  
 
- Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina  
- Atropello de personas  
- Golpes causados por la carga  
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento  
- Vuelco del camión  
- Choque con otros vehículos  
- Caídas de elementos izados  
 
• En grúa móvil autopropulsada:  
 
- Vuelcos de la grúa 
- Atropello de personas  
- Atrapamientos  
- Los derivados de las maniobras de mantenimiento  
- Contactos con las líneas eléctricas  
- Caída de la estructura en montaje  
- Caídas al subir o bajar de la máquina  
- Caídas de la carga suspendida  
 
• En camión hormigonera:  
 
- Colisiones y atropellos  
- Golpes con la canaleta de vertido del hormigón  
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• En vibradores eléctricos y neumáticos:  
 
- Vibraciones  
- Contactos eléctricos  
- Proyección de lechadas  
 
• En compresor:  
 
- Vuelcos durante el transporte  
- Golpes ocasionados por la descarga  
- Ruido  
- Ruptura de la manguera de presión  
- Por emanación de gases tóxicos del tubo de escape  
 
• En martillos neumáticos:  
 
- Lesiones causadas por la ruptura de las barras o punchones de la perforadora  
- Lesiones causadas por la ruptura de manguitos neumáticos  
- Proyección de objetos o partículas  
 
• En máquina y herramientas en general:  
 
- Cortes  
- Quemaduras  
-Golpes  
- Proyección de fragmentos 
 - Caída de objetos  
- Contacto con energía eléctrica  
- Vibraciones  
- Ruido  
 
• En sierra para madera:  
 
- Cortes en los dedos y en las manos  
- Golpes causados por el rechazo o lanzamiento de la pieza que se necesita cortar, contra el operario  
 
• En sierra para material cerámico:  
 
- Cortes en los dedos y las manos  
- Cortes causados por el rechazo o lanzamiento de la pieza que es necesario, cortar contra el operario  
- Polvo  
 
• En pistola de fijar clavos:  
 
- Alto nivel sonoro del disparo.  
- Disparo accidental a personas  
- Derivados de la manipulación de los cartuchos impulsores.  
- Proyección de partículas y clavos.  
 
• En equipos de soldadura eléctrica:  
 
- Derivados de las radiaciones del arco voltaico  
- Derivados de la inhalación de vapores tóxicos desprendidos por la fusión  
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños  
- Contactos eléctricos  
 
• En equipo de oxicorte:  
 
- Explosión  
- Proyecciones  
- Quemaduras  
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• En montacargas: 
- Contactos eléctricos  
- Caídas a diferente nivel  
- Caídas de la carga por ruptura de los elementos de izado  
- Caída de personas desde alturas (montaje)  
- Caídas de personas al vacío (empuje o atrapamiento de la plataforma, pérdida del equilibrio al 
asomarse)  
- Caída de la plataforma  
- Atrapamientos  
- Golpes  
- Contactos con la energía eléctrica  
- Golpes causados por objetos desprendidos durante la elevación  
 
• En máquina elevadora:  
 
- Caída del operario o de la máquina al vacío.  
- Golpes con el material elevado.  
- Caída de la carga suspendida.  
- Atornillado defectuoso del cable de tracción al tambor.  
- Contacto eléctrico.  
 
• En plataforma telescópica:  
 
- Vuelco de la máquina.  
- Caídas desde altura.  
- Contactos eléctricos.  
 
• En hormigonera eléctrica:  
 
- Contactos eléctricos.  
- Cogidas con elementos de transmisión.  
- Atrapamiento con paletas de mezcla  
 
 
• En bomba de hormigón:  
 
- Tapones o embudos en la tubería.  
- Golpes con la manguera terminal.  
- Colisiones y atropellos   
 
• En máquina de lijar eléctrica:  
 
- Caídas desde altura (a forjados).  
- Atrapamiento, golpes o cortes en los pies causados por las aspas.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
 
Equipos auxiliares  
 
• En andamios tubulares:  
 
- Caídas a diferente nivel.  
- Caídas del andamio.  
- Caídas de objetos.  
- Atrapamientos.  
 
• En andamios sobre caballetes:  
 
- Caídas a diferente nivel.  
- Caídas del andamio.  
- Caídas de objetos.  
 
• En escaleras de mano:  
 
- Caídas a diferente nivel.  
- Deslizamiento causado por apoyo incorrecto.  
- Vuelco lateral causado por apoyo lateral.  
- Caída de objetos.  
- Ruptura causada por defectos ocultos.  
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• En cables, cadenas, eslingas y aparatos de izado:  
 
- Caída del material causada por ruptura de los elementos de izado.  
- Caída del material causada por un deslingado incorrecto de la carga.  
 
• En cubilotes:  
 
- Caídas de la carga.  
- Atrapamientos.   
 
• En horquilla portapaleta:  
 
- Caída de la carga.  
 
• En puntales:  
 
- Caídas desde altura durante la instalación.  
- Caída de los puntales causada por una instalación incorrecta.  
- Caída de los puntales durante la maniobra de transporte elevado.  
- Golpes durante la manipulación.  
- Atrapamientos de dedos durante la extensión o retracción.  
- Caída de los elementos a los pies.  
- Ruptura del puntal.  
- Deslizamiento causado por falta de cuña.  
- Caída de encofrados causada por una disposición incorrecta de los puntales          
 
• En torretas de encofrado:  
 
- Caídas a diferente nivel.  
- Caída de la torreta.  




• Cueva de soldador:  
 





‐ 6.2.1 Protecciones individuales  
 
Las protecciones personales son las que el equipo, de una manera individualizada, emplea el trabajador 
de acuerdo con el trabajo que realiza. Se emplean cuando no es posible suprimir totalmente el riesgo con 
las protecciones colectivas. Es necesario que sean certificadas CE y, si no hubiese con esta certificación, 
serán de calidad adecuada.  
 
‒ Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las personas que 
trabajen o visiten la obra. 
‒ Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos.  
‒ Guantes de soldador.  
‒ Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión.  
‒ Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado.  
‒ Botas de seguridad, de lona.  
‒ Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que maneje cargas 
pesadas.  
‒ Monos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenio 
colectivo provincial.  
‒ Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la meteorología 
adversa, en color amarillo vivo.  
‒ Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas.  
‒ Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que puedan producirse desprendimiento de 
articulas.  
‒ Gafas para oxicorte.  
‒ Protectores auditivos.  
‒ Cinturones de seguridad de sujeción. 
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‒ Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos a nivel superior al del suelo.  
‒ Cinturón antivibratorio.  




‐ 6.2.2 Protecciones colectivas  
 
• Desbroce:  
 
- Cordones de balizamiento  
- Señales acústicas de marcha atrás  
- Pórticos para las líneas eléctricas  
- Sistemas de riego  
 
• Replanteo e instalaciones auxiliares:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden.  
- Cinta de balizamiento para una mejor señalización en lugares poco conflictivos.  
- Señales acústicas y luminosas de aviso a la maquinaria. 
-Vallas de limitación y protección para contención de peatones y señalización de obstáculos.  
- Señales de tráfico; de limitación de velocidad en el interior y de señalización de obras en el exterior del 
recinto.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
 
• Excavación en zanjas:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden.  
- Redes o telas metálicas de protección, para desprendimientos localizados.  
- Vallas de limitación y protección, para señalización de zanjas, etc.  
- Cinta de balizamiento para una mejor señalización en lugares poco conflictivos, pasos de peatones, etc.  
- Señales acústicas y luminosas de aviso a la maquinaria.  
- Señales de tráfico; de limitación de velocidad en el interior y de señalización de obras en el exterior del 
recinto.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
- Regado de pistas, para limitar el levantamiento de polvo.  
 
• Excavación en pozos:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden.  
- Redes o telas metálicas de protección, para desprendimientos localizados.  
- Vallas de limitación y protección, para señalización de los pozos, etc.  
- Cinta de balizamiento para una mejor señalización en lugares poco conflictivos, etc.  
- Señales acústicas y luminosas de aviso a la maquinaria.  
- Señales de tráfico; de limitación de velocidad en el interior y de señalización de obras en el exterior del 
recinto.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
- Regado de pistas, para limitar el levantamiento de polvo.  
 
• Colocación de tubos:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden. 
- Cinta de balizamiento para una mejor señalización de reuniones y avisos en  
lugares poco conflictivos.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1996 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
 
• Colocación de prefabricados:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden.  
- Cinta de balizamiento para una mejor señalización de reuniones y avisos en lugares poco conflictivos.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1996 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
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• Estructura:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden.  
- Cinta de balizamiento, fundamentalmente para señalización de huecos superiores por los cuales se 
pudieran producir caídas de materiales y objetos.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
- Redes de protección horizontales; para huecos del forjado que sea preciso dejar abiertos para entrar 
materiales, escaleras, etc. Serán de poliamida y se sujetarán en las jácenas con tornillos adecuados, de 
forma que sea fácil de retirarlas.  
- Barandillas; para huecos inferiores de forjado y terrazas. Se colocarán metálicas antes de hormigonar el 
forjado, sujetadas donde sea posible con ―guardacuerposǁ.  
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad, para soldadores y trabajos en el borde del forjado.  
- Redes; para protección del borde del forjado.  
- Cinta de balizamiento; para una mejor señalización de barandillas y avisos en lugares poco conflictivos.  
- Escaleras, para el acceso a los encofrados, preferiblemente acopladas en andamios tubulares.  
 
• Cerramientos:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden.  
- Cinta de balizamiento, para una mejor señalización de reuniones y avisos en lugares poco conflictivos. 
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
- Barandillas; en el borde del forjado, para prevenir caídas desde altura y en los andamios para 
cerramientos interiores, cuando sobrepasen los dos metros de altura.  
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad; colocados entre pilares, para el personal que reciba las 
piezas, allá donde no se pueda colocar barandilla.  
 
• Cubiertas:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
- Redes verticales; para protección del borde del forjado.  
- Barandillas; de 90 cm, compuestas de pasamanos, listón intermedio y rodapié, para el borde del forjado.  
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad; para trabajos puntuales allá donde no se pueda colocar 
otra protección colectiva.  
 
• Instalaciones:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo.  
- Barandillas; de 90 cm, compuestas de pasamanos, listón intermedio y rodapié, para el borde del forjado.  
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad; para trabajos puntuales allá donde no se pueda colocar 
otra protección colectiva.  
- Cinta de balizamiento; para una mejor señalización de barandillas, de reuniones y avisos en lugares 
poco conflictivos.  
- Iluminación artificial; los lugares de trabajo donde no haya luz natural se iluminarán con una intensidad 
mínima de 100 lux.  
 
• Acabados:  
 
- Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en orden 
- Cinta de balizamiento, para una mejor señalización de barandillas, de reuniones y avisos en lugares 
poco conflictivos.  
- Barandillas; de 90 cm, compuestas de pasamanos, listón intermedio y rodapié, para el borde del forjado.  
- Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de Señalización de Seguridad en 
Centros y Locales de Trabajo  
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad; para trabajos puntuales allá donde no se pueda colocar 
otra protección colectiva.  
- Iluminación artificial; los lugares de trabajo donde no haya luz natural se iluminarán con una intensidad 
mínima de 100 lux.  
 
• Viales y pavimentación  
 
- Señales de tráfico  
- Señales de seguridad de obra  
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- Dispositivos de iluminación con rotación de las máquinas  
- Sistemas acústicos de aviso de marcha atrás en las máquinas  
- Sistemas de extinción frente a incendios  
 
• Plantaciones:  
 
- Señales de tráfico  
- Señales de seguridad de obra  
- Sistemas acústicos de aviso de marcha atrás en las máquinas  
- Sistemas de extinción frente a incendios  
- Balizamiento del tajo  
 
• Equipamiento de tratamiento de depuración:  
 
- Señales de tráfico  
- Señales de seguridad de obra  
- Sistemas acústicos de aviso de marcha atrás en las máquinas  




‐ 6.2.3 Prevención contra el fuego 
 
Se seguirán las siguientes medidas de seguridad:  
 
- Designar un equipo especialmente formado para el uso de los medios de extinción.  
- Cortar la corriente desde el cuadro general, para evitar cortocircuitos una vez acabada la jornada 
laboral.  
- Prohibir fumar en las zonas de trabajo donde haya un peligro evidente de incendio, a causa de los 
materiales que se utilicen.  








• En pala cargadora:  
 
- Se respetarán las señales del código de circulación.  
- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado.  
- Se tendrá especial cuidado a circular por terrenos irregulares o sin consistencia.  
- No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.  
- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para evitar vuelcos.  
- Está terminantemente prohibido realizar maniobras peligrosas y sobrepasar los 20 km/h.  
- Está terminantemente prohibido transportar personas en el vehículo.  
- El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá permiso de conducir.  
- La máquina dispondrá de un sistema acústico que informe de su marcha atrás.  
- Se limitará el acceso de personal a la zona de trabajo de la pala.  
- Los desplazamientos de la pala se realizarán con la cuchara bajada.  
- El aprovisionamiento de combustible se realizará manteniendo las medidas de seguridad oportunas.  
- Se dispondrá de un extintor de incendios en la cabina de la máquina.  
 
• En retroexcavadora:  
 
- Se respetarán las señales del código de circulación.  
- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado.  
- Se tendrá especial cuidado a circular por terrenos irregulares o sin consistencia.  
- No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.    
- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para evitar vuelcos.  
- Está terminantemente prohibido realizar maniobras peligrosas y sobrepasar los 20 km/h.  
- Está terminantemente prohibido transportar personas en el vehículo.  
- El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá permiso de conducir.  
- En presencia de Líneas Eléctricas aéreas, se mantendrán las distancias de seguridad.  
- Antes de iniciar las maniobras, además de haber instalado el freno de mano, se colocarán cuñas de 
inmovilización de las ruedas.  
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- Se prohíbe la realización de operaciones de mantenimiento o inspección con la máquina en 
funcionamiento.  
- Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara deberá estar plegado en la parte trasera de la 
máquina.  
- La máquina dispondrá de un sistema acústico que informe de su marcha atrás.  
- Se limitará el acceso de personal a la zona de trabajo de la pala.  
- Los desplazamientos de la pala se realizarán con la cuchara bajada.  
- El aprovisionamiento de combustible se realizará manteniendo las medidas de seguridad oportunas.  
- Se dispondrá de un extintor de incendios en la cabina de la máquina.  
 
• En retroexcavadora mixta:  
 
- Se respetarán las señales del código de circulación.  
- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado.  
- Se tendrá especial cuidado a circular por terrenos irregulares o sin consistencia.  
- No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.  
- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para evitar vuelcos.  
- Está terminantemente prohibido realizar maniobras peligrosas y sobrepasar los 20 km/h.  
- Está terminantemente prohibido transportar personas en el vehículo.  
- El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá permiso de conducir.  
- En presencia de Líneas Eléctricas aéreas, se mantendrán las distancias de seguridad.  
- Antes de iniciar las maniobras, además de haber instalado el freno de mano, se colocarán cuñas de 
inmovilización de las ruedas.  
- Se prohíbe la realización de operaciones de mantenimiento o inspección con la máquina en 
funcionamiento.  
- Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara deberá estar plegado en la parte trasera de la 
máquina.                                 
- La máquina dispondrá de un sistema acústico que informe de su marcha atrás.  
- Se limitará el acceso de personal a la zona de trabajo de la pala.  
- Los desplazamientos de la pala se realizarán con la cuchara bajada.  
- El aprovisionamiento de combustible se realizará manteniendo las medidas de seguridad oportunas.  
- Se dispondrá de un extintor de incendios en la cabina de la máquina.  
 
 
• En dúmper:  
 
- Se respetarán las señales del código de circulación.  
- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado.  
- Se tendrá especial cuidado a circular por terrenos irregulares o sin consistencia.  
- No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.  
- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para evitar vuelcos.  
- Está terminantemente prohibido realizar maniobras peligrosas y sobrepasar los 20 km/h.  
- Está terminantemente prohibido transportar personas en el vehículo.  
- El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá permiso de conducir.  
 
• En camión de transporte:  
 
- Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento.  
- El acceso y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta.  
- En presencia de Líneas Eléctricas aéreas, se mantendrán las distancias de seguridad.  
- Se situará siempre en terrenos seguros y estables.  
- Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber instalado el freno de mano, se 
colocarán cuñas de inmovilización de las ruedas.  
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuarán mediante escalera metálica.  
 
• En grúa móvil autopropulsada:  
 
- Las grúas tendrán al día el libro de mantenimiento, en prevención del riesgo mecánico.  
- Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 9 cm de grosor para 
utilizarlos como elementos de reparto.  
- Está prohibido sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 
longitud en servicio del brazo.  
- En presencia de Líneas Eléctricas aéreas, se mantendrán las distancias de seguridad. 
- Se situará siempre en terrenos seguros y estables.  
- Está prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa.  
- No se utilizará nunca para el transporte de personas.  
- No se realizarán nunca tiros oblicuos.  
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- Cuando el viento sea superior a 70 km/h, se suspenderán las maniobras.  
- Se comprobarán periódicamente los elementos de izado.  
- El gancho llevará pestillo de seguridad.  
- Revisión, al menos trimestral, de la grúa y de sus elementos auxiliares.  
 
• En camión grúa:  
 
- Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento.  
- El acceso y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta.  
- En presencia de Líneas Eléctricas aéreas, se mantendrán las distancias de seguridad.  
- Se situará siempre en terrenos seguros y estables.  
- Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber instalado el freno de mano, se 
colocarán cuñas de inmovilización de las ruedas.  
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuarán mediante escalera metálica.  
- Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 9 cm de grosor, con 
objeto de utilizarlos como elementos de reparto.  
- Está prohibido sobrepasar la carga admitida por el fabricante de la grúa, en función de la longitud en 
servicio del brazo.  
- El camión será manejado por personal cualificado adecuadamente con tal fin.  
- El gruista deberá tener en todo momento a la vista la carga suspendida. En caso de no poder ser así, sus 
maniobras serán dirigidas por un segundo operario.  
- Está prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa.  
- Se prohibirá la presencia de personas a una distancia inferior a 5 m. del camión, así como la 
permanencia de personas debajo de las cargas suspendidas.  
- El gancho llevará pestillo de seguridad.  
- El camión deberá disponer de un sistema acústico de información de su marcha atrás.  
- Revisión, al menos trimestral, de la grúa y de sus elementos auxiliares.  
 
• En camión hormigonera: 
 
- No se parará en curvas de poca visibilidad.  
- El camión será manejado por personal cualificado adecuadamente con tal fin.  
- Se probarán los frenos después de limpiarlo o de circular por zonas blandas.  
- No circulará con la canaleta suelta.  
- Se maniobrará lentamente mientras se descarga el hormigón en los tajos.  
- No se sobrepasará nunca la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión.  
- No se hará marcha atrás sin asegurarse que el camino esté libre.  
- Si se bascula hormigón en pendientes, se asegurará el buen funcionamiento del freno de mano y se 
pondrá cuña al vehículo o calzará de forma adecuada.  
- Si el conductor está ausente, no se dejarán las llaves puestas.  
- Se pondrá especial atención al circular por terrenos irregulares o sin consistencia.  
- Se emplearán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces.  
 
• En vibradores eléctricos y neumáticos:  
 
- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra, la 
resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice 
una tensión máxima de 24 V.  
- Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción.  
 
• En compresores:  
 
- El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado en cuatro puntos.  
- El compresor permanecerá en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal.  
- Las carcasas protectoras estarán cerradas durante el funcionamiento del compresor.  
- Los recipientes de presión se protegerán del sol o de otras fuentes de calor.  
- Las mangueras se protegerán de los golpes, del paso de vehículos, etc.  
- Las operaciones de provisión de combustible se efectuarán con el motor parado.  
- Las mangueras que sea preciso utilizar estarán en perfectas condiciones de uso y se rechazarán las que 
se observen deterioradas o agrietadas.  
- Los mecanismos de conexión serán recibidos mediante racords de presión.  
 
• En martillos neumáticos:  
 
- Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción.  
- Los mangos serán del tipo que absorben las vibraciones. 
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- Tendrán un diseño que los haga fácilmente manejables.  
- Estarán equipados con un atenuador de sonido interior o exterior.  
- No se desmontará la manga del martillo sin haber cortado antes el aire.  
- Se comprobará el acoplamiento perfecto de los punzones, barrenos, etc., con el martillo.  
- Se trabajará siempre con los pies en un plano superior al de ataque con el punzón.  
 
• En sierra de taladrar para madera:  
 
- Será utilizada por personal especializado y con instrucción de su uso que tendrá que estar autorizado 
para utilizarla.  
- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de posibles proyecciones a los ojos o a la cara.  
- El dispositivo de puesta en marcha tiene que estar situado al alcance del operario, pero de tal forma que 
resulte imposible ponerla en marcha accidentalmente.  
- La hoja de la sierra será de excelente calidad, y se colocará bien ajustada y estrecha para que no se 
descentre ni se mueva durante el trabajo.  
- La hoja se protegerá por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables. Encima de la mesa, se  
protegerá la parte posterior con un cuchillo divisor y la parte anterior con un cobertor regulable.  
 
• En sierra de taladrar para material cerámico:  
 
- Será utilizada por personal especializado y con instrucción de su uso, que tendrá que estar autorizado 
para emplearla.  
- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de posibles proyecciones en los ojos o en la cara.  
- El dispositivo de puesta en marcha ha de estar situado al alcance del operario, pero de tal forma que 
resulte imposible ponerla en marcha accidentalmente.  
- La hoja de la sierra será de excelente calidad, y se colocará bien ajustada y estrecha para que no se 
descentre ni se mueva durante el trabajo.  
- La hoja se protegerá por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables. Encima de la mesa, se 
protegerá la parte posterior con un cuchillo divisor, y la parte anterior con un cobertor regulable.  
- Siempre que sea posible, el corte se realizará bajo chorro de agua que impida la formación de polvo.  
- Si no se pudiese emplear la vía húmeda, el operario se colocará con el viento de espalda y empleará una 
careta con un filtro adecuado para el material específico que haya que cortar.  
 
 
• En pistola de fijar clavos: 
 
- El personal será especialista.  
- Se emplearán, además del equipo básico, protectores auditivos y gafas antiimpactos.  
 
• En máquina de lijar eléctrica:  
 
- El alisado se efectuará durante la fase de estructura antes de la retirada de las redes de protección, para 
prevenir los riesgos de caída desde la altura.  
- El alisado se efectuará durante la fase de recrecidas, para lo cual se establece como condición expresa 
que se mantengan en posición las barandillas de protección de huecos, bordes de forjados, etc., para 
evitar el riesgo de caídas desde la altura.  
- Las máquinas de lijar eléctricas que es preciso emplear en esta obra estarán dotadas de doble 
aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico.  
- Las máquinas de lijar eléctricas que hay que emplear en esta obra estarán conectadas a la red de tierras 
mediante hilo de toma de tierra, conectado a la carcasa de los motores, en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general (o de distribución).  
- Las máquinas de lijar que hay que emplear en esta obra estarán dotadas de los elementos de protección 
siguientes:  
- Arco o carcasa de protección de las aspas anti choque y antecogidas de los pies.  
- Lanza de gobierno dotada de mango aislante de la energía eléctrica.  
- Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, situado al lado del mango.  
 
• En equipo de soldadura eléctrica:  
 
- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra, la 
resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice 
una tensión máxima de 24 V.  
- El operario empleará gafas de protección, delantal de cuero, manguitos y polainas.  
- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado para intemperie, y el 
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• En equipo de oxicorte:  
 
- Se empleará siempre con válvulas antiretroceso.  
- El operario empleará gafas de protección, delantal de cuero, manguitos y polainas.  
- Las válvulas de las botellas estarán protegidas por la capucha correspondiente.  
- No se mezclarán botellas de gases diferentes. 
 
• En montacargas:  
 
- Se protegerá con un interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra adecuada.  
- Se cerrará por la parte inferior de donde discurra verticalmente, de tal forma que no sea posible el 
acceso de los operarios.  
- Sólo funcionará cuando las puertas estén cerradas, y no se podrán abrir excepto cuando el elevador esté 
en el nivel de la puerta.  
- Está prohibido emplearlo para todo aquello que no sea transportar cargas.  
- Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm o similar, según cálculo), encima de una 
estructura de angular en el acceso a la plataforma del montacargas para la protección de impactos 
causados por caída de materiales; de tal forma que permita al operador seguir visualmente la trayectoria 
de esta plataforma a lo largo de todo su recorrido.  
- Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarque, carga y descarga del montacargas, en 
cada planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas por pasamano, 
listón intermedio y rodapié.  
- Diariamente, el Vigilante de Seguridad (u otra persona cualificada) efectuará una revisión del estado de 
los cables, dispositivos eléctricos y puertas de los montacargas.  
- Las tareas de mantenimiento y ajuste de los montacargas de esta obra se realizarán en posición de 
máquina parada.  
- La plataforma se cargará con el material haya que elevar repartido uniformemente, de tal forma que se 
asegure que no habrá caídas durante el recorrido.  
- Las plataformas del montacargas de esta obra estarán rodeadas de una barandilla angular de 1,20 m de 
altura, con las aberturas cubiertas con malla metálica electrosoldada en cuadrícula mínima de 4 x 4 cm.  
- En esta obra se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial selectivo 
instalado en el cuadro eléctrico de cada montacargas. Si no responde al test, el montacargas permanecerá 
inmediatamente fuera de servicio hasta que el error quede reparado.  
- Los montacargas fuera de servicio temporal se señalizarán mediante la instalación de un rótulo con la 
leyenda siguiente: APARATO FUERA DE SERVICIO POR AVERÍA. NO CONECTARLO  
- Los montacargas que haya que utilizar en esta obra estarán dotados de un RÓTULO informativo con la 
siguiente leyenda: CARGA MÁXIMA en kg. En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el 
rótulo.  
- Se instalará un rótulo con la leyenda: ESTÁ PROHIBIDO QUE SUBAN LAS PERSONAS colgado de 
la puerta de cierre en cada cota, a nivel de paro de los montacargas. 
- En esta obra, los elementos mecánicos del motor de cada montacargas estarán cubiertos mediante una 
carcasa protectora contra atrapamientos y caída de objetos que pudiesen dañar o causar accidentes en el 
aparato.  
- Los montacargas que haya que utilizar en esta obra estarán dotados de desconexión automática si 
hubiese obstáculos en la línea de desplazamiento de la plataforma.  
- Se instalará una bocina de aviso o de reenvío de la plataforma del montacargas.  
- Las plataformas y los lugares de desembarque se iluminarán con energía eléctrica para prevenir 
accidentes causados por puntos oscuros.  
 
• Máquina elevadora:  
 
- Se asegurará la estabilidad mediante un anclaje adecuado.  
- Dispondrá de limitador final de carga de elevación de gancho.  
- El gancho dispondrá de pestillo de seguridad.  
- La carga máxima útil se indicará de forma clara y destacada.  
- Se colocarán los elementos necesarios para evitar la caída del maquinista.  
- Se realizará la conexión eléctrica en un cuadro con interruptor diferencial y se colocará toma de tierra 
independiente.  
 
• Plataforma telescópica:  
 
- Se inspeccionará cuidadosamente el terreno.  
- Se utilizarán los gatos estabilizadores y el diagrama de cargas y distancias estará en una placa grabada 
en el punto de operación.  
- La dirigirá personal especializado.  
- Se emplearán velocidades lentas y progresivas.  
- Se mantendrán las distancias de seguridad con líneas eléctricas.  
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- No se empleará como grúa para levantar pesos de forma no autorizada.  
 
• Hormigonera eléctrica:  
 
- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado por intemperie y el 
conexionado perfectamente protegido. No estará prensado por la carcasa y tendrá la toma de tierra 
conectada a esta carcasa.  
- Queda prohibido manipular la carcasa de protección de la hormigonera. 
- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra, la 
resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice 
una tensión máxima de 24 V.  
- La limpieza de las paletas de mezcla se realizará con la máquina parada.  
 
• Bomba de hormigón:  
 
- El maquinista será siempre una persona cualificada.  





• En andamios auxiliares tubulares:  
 
Durante el montaje se tendrán presentes las especificaciones siguientes:  
 
- No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad.  
- Las uniones de tubos se efectuarán mediante las mordazas y pasadores previstos, rechazando cualquier 
otra solución diferente al modelo.  
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después de ser montadas.  
- Las plataformas tendrán un mínimo de 60 cm de ancho. Se limitarán con barandilla de 90 cm de altura, 
formada por listón superior, intermedio y rodapié de 20 cm.  
- El apoyo de los andamios se realizará sobre tablones de reparto de cargas, en las zonas de apoyo directo 
sobre el terreno. Se prohíben los suplementos formados por bidones, pilas de materiales, etc.  
- Los módulos base se trabarán mediante traveseros tubulares a nivel, por encima de 1,90 m y con las 
traveseras diagonales, para rigidizar perfectamente el conjunto.  
- Los andamios se montarán a una distancia máxima de 30 cm de separación del paramento vertical 
donde se trabaja, se trabarán en los paramentos verticales anclándolos a puntos fuertes.  
- Está prohibido pasar directamente encima de las plataformas de trabajo.  
Además, después de un periodo de tormenta y/o considerables rachas de viento se comprobará la 
estabilidad del andamio y la posible afección de alguna de sus partes. De igual modo, previo al inicio de 
cada jornada laboral, se comprobará visualmente el correcto estado de andamio.  
 
• En andamios sobre caballetes: 
 
- Los caballetes siempre se montarán perfectamente nivelados, para evitar los riesgos de trabajar encima 
de superficies inclinadas.  
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm por los laterales, para evitar el riesgo de 
vuelco, y la separación de los caballetes no será superior a 2,50 m.  
- Los andamios se formarán con un mínimo de dos caballetes, y está prohibido emplear bidones, 
tablones, etc.  
- Las plataformas tendrán un mínimo de 60 cm de ancho. Se limitarán con barandilla de 90 cm de ancho, 
formada por listón superior, intermedio y rodapié de 20 cm.  
 
• En escaleras de mano:  
 
- No se podrán emplear para salvar alturas de más de 6 m. Para alturas más grandes, será preciso emplear 
escaleras telescópicas.  
- Llevarán zapatos antideslizantes en el extremo inferior.  
- Sobrepasarán en 0,90 m la altura que es preciso salvar y estarán amarradas por el extremo superior a la 
estructura a la cual permitan el acceso.  
- Se instalarán de tal manera que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la 
longitud del montante entre apoyos.  
- El acceso de los operarios se hará uno por uno y se efectuará frontalmente. No se podrán transportar 
pesos superiores a 25 kg.  
- Serán preferiblemente metálicas. Si son de madera, tendrán las bancadas de una sola pieza, sin nudos ni 
defectos, los escalones estarán encajados y no clavados, y no estarán pintadas, sino que el barniz será 
transparente.  
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• En cables, cadenas, eslingas y aparatos de izado:  
 
- Sólo se emplearán elementos de resistencia adecuada.  
- No se emplearán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o sobre aristas 
vivas. En este sentido conviene:  
- Proteger las aristas con trapos, sacos, o mejor todavía, con escuadras de protección.  
- Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables.  
- No emplear cables ni cadenas atados.  
- En la carga que haya que elevar, se escogerán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento 
de las eslingas, teniendo cuidado que estos puntos se encuentren dispuestos de una forma adecuada en 
relación con el centro de gravedad de la carga. 
- La carga permanecerá en equilibrio estable, empleando si es preciso un pórtico para equilibrar las 
fuerzas de las eslingas.  
- Se observarán detalladamente las medidas siguientes:  
- Cuando sea preciso mover una eslinga, se aflojará tanto como sea necesario para desplazarla.  
- Nunca se desplazará una eslinga desde debajo de la carga.  
- Nunca se elevarán las cargas bruscamente.  
 
• En cubilote:  
 
- Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará periódicamente la zona de amarre 
y la boca de salida de hormigón, para garantizar el hermetismo durante el transporte.  
 
• En horquilla portapaleta:  
 
- No se utilizará para el transporte de material suelto o simplemente apoyado. Su función es la de 
transportar carga sobre la plataforma.  
 
• En puntales:  
 
- Los puntales se reunirán en lugares adecuados, por capas horizontales de un solo puntal de altura, 
siendo cada capa perpendicular a la inmediatamente inferior. La estabilidad vendrá dada por la fijación 
de pies de limitación lateral.  
- Está prohibido, después de desencofrar, apilar irregularmente los puntales.  
- El izado en las plantas se realizará en paquetes flejesados por los dos extremos.  
- Un trabajador no podrá cargar a la espalda, para prevenir sobreesfuerzos, más de dos puntales, los 
cuales tendrán siempre los pasadores y las mordazas colocados en la posición que asegure la inmovilidad 
de los elementos.  
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre lechos de tablones de madera, nivelados y aplomados en la 
dirección en la cual han de trabajar. Si es preciso que los puntales trabajen inclinados, estos lechos de 
tablones se acuñarán.  
- Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión que haya que realizar, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento, con los tornillos engrasados, sin deformaciones y dotados, en los 
extremos, de placas para apoyos y clavazón.  
 
• En torretas de encofrado:  
 
- Se seguirán las mismas precauciones de montaje que en el caso de andamios tubulares. 
- Si llevan ruedas, se cumplirá que la altura de la torreta, dividida por su anchura menor, sea más de tres.  
- No se podrán transportar personas o materiales sobre las torretas durante las maniobras de cambio de 
posición.  
- Está prohibido subir o realizar trabajos sin haber colocado los frenos antitráfico de las ruedas.  
 
• En cueva de soldador:  
 
- Las cuevas que hay que utilizar en esta obra no serán de fabricación de obra, sino que se montarán en 
un taller de carpintería, cumpliendo las características siguientes:  
- Se construirán con hierro dulce o en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce.  
- El pavimento será de chapa de hierro antideslizante.  
- Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas en el interior serán 500 x 500 x 1.000 mm.  
- Los elementos de colgar no permitirán balanceos.  
- Los cuelgues se efectuarán por enganche doble, de tal forma que quede asegurada la estabilidad de la 
cueva del soldador en caso de que falle alguno.  
- Las soldaduras de unión de los elementos que forman la cueva del soldador serán de cordón 
electrosoldado.  
- Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm de altura formada por barra pasamanos, barra 
intermedia y rodapié de 15 cm en chapa metálica.  
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- Las guindas se izarán en los tajos mediante carriolas o cabestrillos, nunca se hará directamente a mano 
para prevenir los sobreesfuerzos.  
- El interior de las guindas estará siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar la estancia del 
trabajador.  
- Está prohibido acceder a las guindas subiéndose a los pilares (o por métodos parecidos), porque son 
inseguros.  
- El acceso directo a las guindas se efectuará mediante escaleras de mano provistas de uñas o de ganchos 





Con el fin de evitar daños a terceros se tomarán las siguientes medidas de protección:  
 
ꞏ Vallas de limitación y protección, balizas luminosas, señalización de tráfico y carteles indicativos de 
riesgo y prohibición de paso en:  
 
‒ Posibles demoliciones.  
‒ Zonas de trabajo.  
‒ Zonas de maquinaria.  
‒ Zanjas.  
‒ Zonas de acopio.  
‒ Instalaciones y locales.  
‒ Accesos a viales generales  
 
ꞏ Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso existentes, así como la 
prohibición de paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.  
 
ꞏ En la zona de acceso a la obra, se situará un vallado que impida el acceso de personas y vehículos, así 
como las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y limitación de velocidad.  
 
ꞏ En caminos, carreteras y accesos a canteras que puedan ser afectados por proyecciones de piedra en las 
voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción de tránsito, así como las señales de aviso y 




8.1 ORGANOS DE SEGURIDAD DE LA OBRA 
 
Vigilante de la Salud  
 
El servicio de Vigilancia de la Salud será prestado por la Mutua de Accidentes a la que se asocia la 
Empresa encargada de la ejecución de las obras.  
Previo al ingreso en la obra de cualquier persona que forme parte de la plantilla de la empresa, deberá 
someterse a un reconocimiento médico, que se realizará, preferentemente, en el Centro de Trabajo. Estos 
trabajadores deberán conocer los centros médicos que les han sido asignados en el caso de accidente u 
otras emergencias, así como los teléfonos de ambulancias y de protección civil. Esta información deberá 
recogerse en carteles claramente visibles.  
 
Vigilante de seguridad  
 
Se designará un vigilante de seguridad, la misión del cual será la de hacer eficaces los medios de 
seguridad, previendo las necesidades con antelación y haciendo cumplir el programa establecido en este 
plan y en sus posibles actualizaciones.  
Este Técnico dispondrá de una brigada para el mantenimiento y ejecución de las señalizaciones de obras 
y protecciones colectivas de los tajos.  
 
Comité de Seguridad y Salud  
 
En general, se constituirá el Comité de Seguridad y Salud, como órgano paritario de participación y 
consulta, si la obra supera los 50 trabajadores. Las competencias del comité serán las dadas por el 
artículo 39 de la Ley 31/1995, participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del plan de 
prevención de riesgos en la obra. Estará formado por un número igual de delegados de prevención y 
representantes de la empresa constructora.  
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Comité de Coordinación de Subcontratistas  
 
Se constituirá un comité para coordinar y controlar las medidas de prevención de riesgos de aplicación a 
la obra. Estará formado por el jefe de obra, el vigilante de seguridad y un representante de cada 
subcontrata.  El comité se reunirá mensualmente y se redactará un acta de la reunión que firmarán todos 
los asistentes.  Se guardará fotocopia de todos los documentos que se generen relacionados con el 
Vigilante y con el comité en una carpeta-archivador de Seguridad e Higiene. 
 
Si no se considerase necesario la formación de este Comité, el contratista establecerá, en el Plan de 




8.2 FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS 
 
La empresa dispondrá por sus propios medios o por medios externos de asesoramiento en Seguridad y 
Salud para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión, prevención y 
protección que deberán emplear. Para ello, se impartirán a todos los operarios cursillos en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. En dichos cursillos además de informarles sobre las Normas y Señales 
de seguridad se les concienciará en su respeto y cumplimiento, se les enseñará también la utilización de 
las protecciones colectivas y el uso y cuidado de las individuales del operario.  
Eligiendo a los operarios idóneos se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios, 
formándose monitores de seguridad o socorristas.  
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir rápida y eficazmente 
en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, el compañero 
herido del peligro, si hay lugar a ello, y después, prestándole los cuidados necesarios, realizando la cura 
de urgencia y transportándolo en las mejoras condiciones al Centro Médico. El monitor de seguridad 
tendrá preparación para redactar un primer parte del accidente.  
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de seguridad o 
socorrista.  
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones individuales 
repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente. 
Primero, aplicar los primeros auxilios. Segundo, avisar a los Servicios Médicos de la empresa, propios y 
mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa. Y tercero, acudir o 
pedir la asistencia sanitaria más próxima.  
Mensualmente se realizará una reunión de Seguridad en la que se informará del plan de trabajo 
programado para el mes y de sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para minimizar sus efectos. 
 
 
8.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Farmacias o botiquines en obra  
 
Se dispondrá de una farmacia que contenga el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Se colocará en el almacén.  
Se revisará periódicamente y se repondrá inmediatamente el material consumido.  
Habrá un manual de primeros auxilios y estará bajo el cuidado de la persona más adecuada.  
 
Farmacias o botiquines en obra  
 
En cada tajo deberá haber, al menos, un trabajador que haya recibido cursos que lo capaciten para llevar 
a cabo medidas de primeros auxilios.  
 
Protocolo a seguir en el caso de accidente  
 
Se informará en la obra de las direcciones y números telefónicos de la Mutua de Accidentes, 
ambulancias, taxis y otros medios de evacuación de accidentados.  Se elaborará, lo más pronto posible, 
un informe Técnico del accidente.  
 
Reconocimiento médico  
 
Todo el personal que comience a trabajar en la obra tendrá que pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo. Este reconocimiento se repetirá anualmente.  
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Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar la potabilidad, si no 
proviene de ninguna red de aprovisionamiento público. 
 
 
8.4 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
De forma general, en esta obra habrá que emplear la señalización que se detalla a continuación, y se 
utilizará la más adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan.  
Se instalará un rótulo en la oficina de obra con los teléfonos de interés más importantes que hay que 
emplear en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. Este rótulo ha de estar en lugar bien 
visible para poder hacer uso de los teléfonos lo más rápidamente posible, si fuese necesario.  
A la/s entrada/s de personal de la obra, se instalarán las señales siguientes:  
 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.  
- Utilización obligatoria del casco.  
 
En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de peligro Eléctrico.  
En las zonas donde exista peligro de caída desde altura (zanjas), se emplearán las señales de peligro de 
caídas a diferente nivel.  
Será preciso emplear la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde 
exista riesgo (zanjas, vaciados, etc.), hasta que se instale la protección definitiva.  
En la zona de ubicación de la farmacia de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente.  
Se establecerán separaciones físicas adecuadas, pasos seguros y distancias de seguridad en las zonas de 
influencia de maquinaria. La instalación eléctrica se protegerá mediante interruptores diferenciales y 




8.5 PUESTA EN PRÁCTICA 
 
Al comenzar la obra, se entregará a todo el personal el equipo básico de seguridad, casco, mono de 
trabajo, guantes y botas clase III, además de botas de agua y ropa impermeable. También se les formará 
en los métodos de trabajo y en las protecciones que tengan que emplear. Se llevará un control del 
material entregado, con una ficha firmada por el trabajador.  Se colocará la señalización adecuada de 
riesgos en la obra. Las señales se agruparán en tableros y se distribuirán estratégicamente por la obra.  Se 
cumplirán las normas prioritarias de seguridad en lo que se refiere a protecciones perimetrales, de huecos 
horizontales, andamios, trabajos en zanjas, pestillo de seguridad en ganchos, elementos de izado, redes, 
torres de hormigonado, etc.  
Las plataformas de trabajo serán adecuadas y se colocarán accesos correctos en los encofrados.  
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y desembarazadas. Se delimitarán las reuniones, las zonas de 
tráfico de vehículos, etc.  Se delimitarán las zonas de zanjas, pantallas, pilones, etc.  
La señalización de avisos al público será clara y suficiente, y se colocarán los rótulos sobre tablero y en 
las zonas de la obra que, por su situación perimetral, permitan informar preventivamente.  
Se establecerán separaciones físicas adecuadas, pasos seguros y distancias de seguridad en las zonas de 
influencia de maquinaria.  
La instalación eléctrica se protegerá mediante interruptores diferenciales y puesta a tierra.  Toda la 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define los requisitos técnicos y condiciones 
generales que han de regir en el desarrollo de las actividades relacionadas con la seguridad y la salud 
durante el transcurso de la obra.  Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el 





• Generales  
 
- Constitución de 27 de diciembre de 1978 (Título I, capítulo III, artículo 40.2), BOE de 29 de diciembre.  
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. BOE de 29 de marzo.  
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Prevención de riesgos laborales, BOE de 10 de noviembre.  
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE de 31 de 
enero.  
- Ley 14/1986 de 25 de abril. General de Sanidad (artículos 18, 19, 21 y 26). BOE de 29 de abril.  
- Ley 8/1998, de 7 de abril. Infracciones y sanciones en el orden social. BOE de 15 de abril.  
- Ley 15/1990, de 9 de julio. Ordenación sanitaria de Cataluña. (Art. 8 y Disposición adicional 7). DOGC 
de 30 de julio.  
- Ley 21/1992, de 16 de julio. Industria (Art. del 9 al 18). BOE de 23 de julio.  
- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto refundido de la Ley general de la seguridad 
social. BOE de 29 de junio.  
- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre. Jornadas especiales de Trabajo. BOE de 26 de 
septiembre.  
- Orden de 9 de marzo de 1971. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. BOE de 16 y 17 
de marzo. (Derogada parcialmente. Resto vigente.Capítulo VI ―Electricidadǁ para todas las actividades. 
Art. 24 y Capítulo VII ―Prevención y extinción de incendiosǁ para edificios y establecimientos de uso 
industrial, y Capítulos II, II, IV, V y VI para los lugares de trabajo excluídos del ámbito de aplicación del 
RD 486/1997).  
 
• Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas  
 
- Decreto 2414/61, de 30 de noviembre. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. BOE de 30 de noviembre.  
 
• Accidentes mayores  
 
- Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevención de accidentes mayores en determinadas 
actividades industriales. BOE de 5 de agosto.  
- Real Decreto 952/1990, de 29 de junio. Modifica los anejos y completa las disposiciones del Real 
Decreto 886/1988. BOE de 21 de julio.  
 
• Agentes biológicos  
 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE de 24 de mayo.  
 
• Aparatos a presión  
 
- Real Decreto 1244/1979, de 26 de mayo. Reglamento de aparatos a presión. BOE de 29 de mayo 
(Instrucciones Técnicas Complementarias).  
- Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. Modifica determinados artículos del Real Decreto 
1244/1979. BOE de 28 de noviembre de 1990 y de 24 de enero de 1991.  
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• Aparatos elevadores  
 
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. Reglamento de aparatos de elevación y de manutención. 
BOE de 11 de diciembre (Instrucciones técnicas Complementarias).  
- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo. Disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y manejo mecánico. BOE de 20 de mayo.  
- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto. Disposiciones de aplicación de la Directiva 95/16/CEE sobre 
ascensores. BOE de 30 de septiembre.  
 
• Construcción  
 
- Real Decreto 1627/1987, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. BOE de 25 de octubre.  
- Orden, de 12 de enero de 1998, por la cual se aprueba el modelo del Libro de  
incidencias en obras de construcción. DOGC de 27 de enero. 
 
• Electricidad  
 
- Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre. Reglamento electrotécnico de baja tensión. BOE de 9 de 
octubre (Instrucciones técnicas complementarias).  
- Decreto 3151/1968, de 21 de noviembre. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. BOE de 27 de 
diciembre.  
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. BOE de 1 de diciembre 
(Instrucciones técnicas complementarias).  
- Orden, de 9 de marzo de 1971. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Capítulo VI, 





• Equipos de trabajo  
 
- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE de 7 de agosto.  
 
• Incendios y explosiones  
 
- Real Decreto 19425/1993, de 5 de noviembre. Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. BOE de 14 de diciembre.  
- Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo. Disposiciones de aplicación de la Directiva 94-9-CE relativa a 
los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. BOE de 8 de 
abril.  
- Decreto 374/1996, de 2 de diciembre. Regulación de los bomberos de empresa. DOGC de 11 de 
diciembre.  
 
• Lugares de trabajo  
 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. BOE de 23 de abril.  
 
• Enfermedades profesionales  
 
- Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo. Cuadro de enfermedades profesionales. BOE de 25 de agosto.  
- Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre. Modifica el Real Decreto 1995/1978. BOE de 1 de 
diciembre. 
 
• Manipulación manual de cargas  
 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que comporte riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
BOE de 23 de abril.  
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• Máquinas  
 
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. Reglamento de seguridad en las máquinas (Capítulo VII). 
BOE de 21 de julio.  
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE 
relativa a las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. BOE de 11 de diciembre.  
- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. Modifica el Real Decreto 1435/1992. BOE de 8 de febrero.  
 
• Minas y sondeos  
 
- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. 
BOE de 12 de junio (I Instrucciones Técnicas Complementarias).  
- Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero. Modifica el artículo 109 del Real Decreto 863/1985. BOE de 8 
de marzo.  
- Ley 1/1997, de 4 de abril. Infracciones y sanciones en materia de seguridad minera. BOE de 5 de junio.  
- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre. Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad 
y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. BOE de 7 de octubre.  
 
 
• Pantallas de visualización  
 
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE de 23 de abril.  
 
• Protecciones personales  
 
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre.  
- Orden, de 16 de mayo de 1994. Modifica el período transitorio establecido por el Real Decreto 
1407/1992. BOE de 1 de junio.  
- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. Modifica el Real Decreto 1407/1992. BOE de 8 de marzo. 
- Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la 
que se publica a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992. BOE de 28 de mayo.  
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE de 12 de junio.  
 
• Señalización  
 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. BOE de 23 de abril.  
 
• Ruido  
 
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de 
la exposición al ruido durante el trabajo. BOE de 2 de noviembre. 
 
3.‐  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual y 
colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables.  
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 15-7-74). Serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, en 
cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la disponibilidad de 
cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones necesarias.  
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos 
antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.  
Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el caso de 
elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para 
cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 
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3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término.  
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias MT de 
homologación del Ministerio de Trabajo, (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 27-5-74), siempre que exista norma. 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados.  
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que 
por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
inmediatamente. Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva 
estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o 
daño en sí mismo. 
 
 Casco de seguridad 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán 
con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  
El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni 
defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el 
atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna 
parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, 
mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros.  
Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de 15 segundos o goteen. Ensayo eléctrico, 
sometido a una tensión de 2 Kv., 50 Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 
3mA., en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., tampoco la corriente de 
fuga sobrepasará los 3 mA.  
En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 Kv y 30 
Kv respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. En el caso de 
casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos 
resultados, a una temperatura de –15 ºC. Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 
 
 Calzado de seguridad  
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. Es decir, provistas 
de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos debidos a caída de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies.  
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por 
agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo 
posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de 
material elástico.  Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la 
bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. Todos los elementos metálicos que tengan 
función protectora, serán resistentes a la corrosión.  
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 1500 Kg. La luz 
libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura. También se ensayará al impacto, 
manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. 
El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 100 Kg. Sobre la 
suela, sin que se aprecie perforación. El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, 
manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión.  
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 
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 Protectores auditivos 
 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E. El modelo tipo habrá sido 
probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de 10 db, respecto a un 
audiograma normal en cada uno de los oídos y para una de las frecuencias de ensayo.  
Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue:  
 
‒ Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db.  
‒ Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db.  
‒ Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 db.  
 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2. 
 
 Guantes de seguridad  
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.  
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de 
uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propiedades. Se adaptarán a la configuración de las manos 
haciendo confortable su uso. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base 
de los dedos, será la adecuada al operario. Los materiales que entren en su composición nunca 
producirán dermatosis. 
 
 Gafas de seguridad 
 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, 
como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.  
Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán 
limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán 
huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  
Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a 
ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los 
materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 
500ºC de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/min.  
Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un 
impacto de bola de acero de 55 g de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.  
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 
correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que 
puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con 
espectrofotómetro, será superior al 89%.  
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 g, desde una altura de 130 cm, 
repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si supera el 
impacto a perdigones de plomo de 4,5 mm de diámetro, clase C. En el caso que supere todas las pruebas 
citadas se clasificarán como clase D. 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14/06/1978. 
 
 Mascarilla antipolvo 
 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánico.  
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, 
con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en 
el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los 
materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente.  
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Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que 
cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. La pieza de conexión, parte destinada a acoplar 
el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. Para la válvula de inhalación, su fuga no podrá ser 
superior a 2.400 ml/min a la exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 
mm de columna de agua (238 Pa).  
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente.  
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28/07/1975. 
 
 Botas impermeables  
 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios serán clase N, pudiéndose 
emplear también la clase E. La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como 
mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al 
andar en la mayoría de los trabajos. Deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 
productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. Asimismo, carecerán de 
imperfección o deformación que mermen sus propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u 
otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.  
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquéllos que estén afectados por el agua. El material de la 
bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior.  
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de 
cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin 
forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca 
efectivos nocivos en el usuario.  
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido.  
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 
diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean 
metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo 
posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El 
modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de 
perforación con punzón, debiendo de superarlos.  
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 03/12/198. 
 
 
3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos que no pueden 
ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la adopción de 
protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para eliminar o reducir 
riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectivas durante los trabajos, con la 
amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de 
lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, se prestará 
atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza 
suficiente de la obra, etc., que sin ser medios específicos de protección colectiva tienen su carácter en 
cuanto que, con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos 
de accidentes.  Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras, las siguientes:  
 
‒ Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 
90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. Dispondrán de patas 
para mantener su verticalidad.  
‒ Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio de 
Fomento.  
‒ Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al 
terreno por medio de redondos hincado al mismo.  
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‒ Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también 
podrán ser metálicos.  
‒ Redes: serán de poliamida.  
‒ Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros del 
suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm.  
‒ Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.  
‒ Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán las condiciones  
especificadas en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI-82).  
‒ Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado.  
‒ Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, el 
peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas.  
‒ Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras telescópicas, etc., serán  
dieléctricos. 
 
 Contactos eléctricos 
 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las 
medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las 
instalaciones eléctricas, se instalarán relés electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro 
dispositivo, según los casos, que, en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del 
suministro eléctrico. 
 
 Protecciones contraincendios 
 
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, estarán 
dotadas de extintores. 
 
 Dispositivos de seguridad de maquinaria 
 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
 Limpieza de obra 
 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir 




Entre los riesgos de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 
riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente.  
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea preciso 
advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones o informar de situación de 
medios de seguridad o asistencia. Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 
08/07/1986) sobre señalización de seguridad en los centros de trabajo.  
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 
circulación de vehículos y peatones lo haga necesario.  La señalización de obra se ajustará a la vigente 
del Ministerio de Fomento. 
 
 Valla para protección peatonal y cortes de tráfico 
 
Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores 
horizontales de 3,00 m. a 3.50 m. y menores verticales, de 2 m.  Los puntos de apoyo, solidarios con la 
estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo 
distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel.  Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para 
establecer unión con el contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua. 
 
 Señales de seguridad  
 
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de Mayo (B.O.E. nº 162 del 
8 de Julio). Se dispondrán sobre soporte o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 
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 Interruptores y relés diferenciales  
 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal 
máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75.  
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente en 
los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencia nominal de 0.03 A.  
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte corriente cuando la 
intensidad de defecto está comprendida entre 0.5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 
 
 Puesta a tierra  
 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento Electrotécnico 




Las barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger.  La altura será como mínimo de 
90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié estará protegido por un larguero 
horizontal.  La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 












4.1 EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS 
 
Se cumplirá lo especificado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, sobre todo 
en lo que se refiere a las instrucciones de uso. 
 
 
4.2 EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de 
las especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o herramienta.  
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 




5.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o barandillas 
autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. Se dispondrán 
pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. de grosor), bordeadas con 
barandillas sólidas de 90 cm, de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
Se colocarán, sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que 
imposibiliten la caída a la zanja.  
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no 
inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en 
el suelo. El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que 
sobrepasen en 1 m en borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 
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No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia inferior 
a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga.  
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema 
surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. Con lluvia de gran intensidad 
o aparición de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de 
derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios.  
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que pueda 
estar sometido. Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará. Cuando la 
profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2m se protegerán los bordes de coronación mediante 
una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde. Se revisará el estado de 
cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan recibir empujes por 
proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, si en la proximidad se 
establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria 
pesada. 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se ejecutarán 
sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. Se 
efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes. Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las 
máquinas. La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, 
para pesados, del borde de la excavación. Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién 
abierta, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc.  
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de 
temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno.  
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. Si a los taludes de la 
excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas se entibarán. Si las 
condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará el entibado 
desde fuera de la zanja.  
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de 
interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra. Se utilizará alumbrado 
portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con portalámparas estancos, dotados de mango 




Durante la maniobra de descenso de la caja de los camiones, tras el vertido de tierras, en especial, en 
presencia de tendidos eléctricos aéreos se prohíbe la marcha hacia atrás con la caja levantada. Se prohíbe 
también que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en número superior a 
los asientos existentes, en el interior.  
Para evitar desplomes y caídas, las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se 
dirigirán por personal especializado. Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización 
vial normalizada de peligro indefinido y STOP. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, 
el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. Todo el 
personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o compactadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa.  
Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial, en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. Se prohíbe sobrecargar los 
vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados también especificarán claramente la tara y la 
carga máxima.  
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. Se 
regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, especialmente 
si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. Se señalizarán los accesos y recorrido de los 
vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.  
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido para el 
vertido de retroceso. Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado.  
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno serán dotados de bocina 
automática de marcha atrás. Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización 
de los riesgos propios de este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc.  
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Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 
 
5.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 
Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montajes con balancines que 
cumplan con la siguiente prevención:  
 
‒ Eslingas: Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante 
casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. Los extremos de las hondillas se 
unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de 
cuelgue.  Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su propio 
gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.  El ángulo que formen las dos 
hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90°.  
‒ Uñas de montaje: del tipo contrapesado por la propia disposición en carga.  
‒ Balancines: formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus extremos de orificios 
en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de características idénticas a las descritas en 
el punto anterior; y otros dos para cada hondilla de cuelgue.  Los tubos a balancín, se suspenderán 
mediante lazo corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, 
ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo. Las tuberías en suspensión se guiarán mediante 
sogas instaladas en los extremos. Nunca directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o 
empujones por movimientos pendulares.  
 
Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren en contacto con 
la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión.  Los acopios de tuberías se harán en el 
terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el 
terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia.  No se mezclarán los diámetros en los 
acopios.  La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no menos de 
2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. 
Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de seguridad, 
enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la estanqueidad de las conexiones que, 
en todo momento, permanecerán rodeadas por barandillas. El transporte de tramos de conductos de 
reducido diámetro a hombro, se realizará inclinando la carga hacia atrás. Si es preciso, el extremo 
delantero de la carga superará la altura del operario.  Las tuberías, conductos, y en general, las piezas 
grandes, se transportarán entre dos hombres como mínimo.  
 
- Está prohibido transportar, cargar y descargar a brazo, pesos superiores a 80 kg.  





La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la 
obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado 
que acredite, su revisión por un taller cualificado.  
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido. Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para 
cada vehículo. Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 
número superior a los asientos existentes.  
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, 
el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.  
Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los riesgos 
de vuelco, atropello y colisión. Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará 
pendiente de circulación para que, en caso de riesgo, pueda avisar a sus compañeros.  
Se organizarán los tajos para tener una coordinación en la circulación.  
Los camiones, al verter las zahorras, procurarán que la caja, una vez vacía, no esté en posición de 
volquete antes de iniciar la marcha. Se procurará que haya el mínimo de personal en las cercanías de las 
máquinas en movimiento. En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al 
movimiento de tierras, el camión cisterna hará los preceptivos riegos para evitar la generación de polvo. 
En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon como medida de advertencia, si 
no tienen avisador acústico marcha atrás. 
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5.5 MÁNEJO DE MÓDULOS Y MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS 
 
En el manejo de los materiales o módulos de medios mecánicos, deberán extremarse las precauciones 




‒ Respetar la carga máxima de utilización.  
‒ Respetar la vida útil de los ganchos.  




‒ Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la capacidad de carga necesaria para el uso al 
que se destinen.  
‒ Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno mantenimiento, mediante su engrase para 
reducir el desgaste y protegerlos de la corrosión.  
‒ Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y no deben apoyarse directamente en 
el suelo. 
 
 Eslingas  
 
‒ Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la parte 
baja del gancho.  
‒ Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales en un 
anillo central.  
‒ Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios: anillas, 
grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta.  
‒ Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
‒ Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aun tiradas por el suelo. Como 




El Servicio de Prevención de la obra es el conjunto de medios materiales y humanos necesarios para 
desarrollar las medidas preventivas contempladas en el Plan de Seguridad y Salud de las obras, con el fin 
de garantizar a adecuada protección de los trabajadores.  
Esta actividad será desarrollada por uno o varios trabajadores, designados por el empresario, o bien por 
una entidad especializada y externa al contratista.  
Los Delegados de Prevención serán los representantes de los trabajadores en materia de Prevención de 
Riesgo Laborales y formarán parte del citado Servicio de Prevención de acuerdo con el artículo 35 de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Estos deberán recibir del Contratista los medios y la formación 
necesarios para el ejercicio de sus funciones.  
La citada formación deberá ser proporcionada de modo directo por l contratista o mediante el contrato de 
una entidad externa especializada, quien deberá adaptar los contenidos a las características particulares 
de la obra.  
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud formado por los Delegados de Prevención, el 
Coordinador de Seguridad y Salud el Contratista o sus representantes, que se reunirá al inicio de la obra, 
trimestralmente y siempre que lo solicite alguno de sus miembros 
 
 
7.-  INSTALACIONES MÉDICAS 
 
El botiquín se encontrará en un local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente 
tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá indicación de acceso al mismo. La persona que 
le atienda habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos mínimos, para curar heridas y 
prestar los primeros auxilios. 
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El botiquín contendrá al menos, lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercrocromo, amoniaco, gasas esterilizadas, algodón, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos, torniquetes, guantes esterilizados, termómetros clínicos, tiritas, tijeras, etc.  
La persona habitualmente encargada de su uso repondrá inmediatamente, el material utilizado.  




8.-  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se instalará, por cada estación, una caseta de obra destinada a oficina y aseos y vestuarios, equipada con 
lavabos y retretes; una caseta para vestuarios, equipada con taquillas, duchas y bancos; una caseta 
destinada al comedor con fregadero, calienta-comidas, mesas y bancos.  
En la caseta destinada a oficina se instalarán, en un lugar visible, las direcciones y teléfonos de 
emergencia, así como un botiquín para primeras curas y un extintor de polvo ABC 9 Kg. 
 
 
9.-  COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS 
RESPONSABLES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA 
 
Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los responsables 
de Seguridad e Higiene, es decir el Jefe de Seguridad e Higiene y el Vigilante de Seguridad e Higiene, 












Habrá reuniones periódicas del comité de Coordinación de Subcontratistas, en las cuales se tendrán en 
cuenta los puntos siguientes:  
 
1. Instalaciones médicas.  
La farmacia se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido. 
 
2. Protecciones personales.  
Se comprobará la existencia, uso, y estado de las protecciones personales, las cuales tendrán fijado un 
período de vida útil, al final del cual se rechazarán.  Cuando las circunstancias de trabajo produzcan un 
deterioro más rápido de una determinada pieza, se repondrá independientemente de la duración prevista 
o de la fecha de entrega.  La entrega de las piezas de protección personal se controlará mediante unas 
fichas personales de entrega de material, controlando a la vez las reposiciones efectuadas.  
 
3. Protecciones colectivas  
Igual que las protecciones personales, cuando las circunstancias de trabajo produzcan un deterioro más 
rápido de un equipo determinado, se repondrá independientemente de la duración prevista.  
 
4. Instalaciones del personal  
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria.  
 
5. Investigación de accidentes.  
Se realizará la investigación del accidente donde haya tenido lugar, con el interesado y testigos. Se 
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Se realizará un seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene mensualmente.  
Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en el punto anterior.  
En el caso que surgiesen modificaciones o se pudieran prever necesidades nuevas, se podrá actualizar el 
Plan. El control será realizado por el Coordinador de Seguridad en la obra o el jefe de obra. 
 
 
11.-  VIGILANCIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será, o un técnico del Servicio Técnico 
de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista, etc. En todo caso, será la persona más 
preparada en estas materias, y siempre recaerá el nombramiento en una persona que tenga amplios 
conocimientos de Obra, y esté asiduamente en ella.  
El Vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 
 
‒ Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
‒ Comunicar por orden jerárquico las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto 
de trabajo, y proponer las medidas que deban adoptarse  
‒ Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas 
y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los 
trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.  
‒ Prestar, los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida asistencia 
sanitaria.  
‒ Las funciones del Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente prestaba en la 





12.-  JEFE DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad, que será un Técnico del Servicio de Seguridad 
con amplios conocimientos de obra y estará siempre en ella.  Las funciones del jefe de seguridad serán 
las siguientes:  
 
‒ Ser el responsable de la Seguridad de las Obras.  
‒ Comunicar por orden jerárquico al Vigilante de las obras las situaciones de peligro que puedan 
producirse, y proponer las medidas preventivas que deban adoptarse.  
‒ Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios.  
‒ Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así como cualquier otra 
función que le encomiende este Plan de Seguridad. 
 
13.-  PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Sin perjuicio de los previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinados de 
Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrante de la Dirección Facultativa de la Obra, observe el 
incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad y salud previstas en el Plan, deberá advertir al 
Contratista de tal situación y dejar constancia de ello en el Libro de Incidencias. 
Se procederá a la paralización de los trabajos en condiciones de riesgo inminente y grave para los 
trabajadores, debiendo la persona responsable de la citada paralización dar cuenta de la situación a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad, al Contratista, a los Subcontratistas y a los Representantes de los 
Trabajadores.  
Se dispondrá de un Libro de Incidencias en la oficina del Coordinador de Seguridad y Salud –que 
permanecerá bajo su responsabilidad durante el desarrollo de las obras-, con el fin de llevar a cabo un 
seguimiento del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.  
El libro recogerá todas aquellas incidencias que se produzcan durante el desarrollo de los trabajos de las 
obras y podrán acceder a él la Dirección Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, los Representantes de los trabajadores y lo técnicos de las Administraciones Públicas 
competentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Todas las anotaciones realizadas en el Libro 
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de Incidencias deberán ser remitidas por el Coordinador de Seguridad y Salud, en un plazo de 
veinticuatro horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se desarrollan 




14.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS 
 
Las obligaciones del contratista y de los subcontratistas se resumen en las siguientes:  
 
1. Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y Salud de las obras.  
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal los principios recogidos en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
3. Cumplir y hacer cumplir a su personal, la legislación específica de cada caso en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales.  
4. Desarrollar las funciones anteriores cumpliendo al tiempo las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como las disposiciones mínimas establecidas en el Anejo IV del Real Decreto 1627/1997.  
5. Instruir e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas asociados a su trabajo 
 
 
15.-  MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las 
que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado 
para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras.  
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas insuficientes 
por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente.  
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la Dirección de 
Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, considerándose 
repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes indirectos.  
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios n° 1, del Contrato. 
Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos 
elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén 
explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la 
vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, por tanto, el Contratista, 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
DOCUMENTO N.º 4: PRESUPUESTO 
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CÓDIGO                           RESUMEN     UDS           LONGITUDANCHURAALTURA                                                        PARCIALES              CANTIDAD  
 CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
S0001         mes  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de  
 vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exteríor de 60 W.  




S0002         mes   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  




S0003         ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.  









S0004         ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.  




S0005         ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.  




S0006         ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos).  




S0007         ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  




S0008         ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  




S0009         ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
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S0010         ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  




S0011         ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  




S0012         ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  




S0013         ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  




 SUBCAPÍTULO 2 SEÑALIZACIONES                                                    
S0014         ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  




S0015         ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  






S0016         m   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  






 SUBCAPÍTULO 3 PROTECCIONES PERSONALES                                           
S0017         ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  




S0018         ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  




S0019         ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  




S0020         ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  




S0021         ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
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S0022         ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  




S0023         ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  




S0024         ud  IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  




S0025         ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 Ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  




S0026         ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  




S0027         ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  









S0028         ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  




S0029         ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  




S0030         ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  




S0031         ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  




 SUBCAPÍTULO 4 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S0032         m.   BARANDILLA PROTECCIÓN                                             
 Barandilla protección de excavación, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y  
 estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  




S0033         ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados  
 mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
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S0034         ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  




 SUBCAPÍTULO 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
S0035         h    COMITÉ MENSUAL SEGURIDAD E HIGIENE                                
 H. Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de una hora y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud.  




S0036         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
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CAPÍTULO S0001 ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
SUBCAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
S0001         mes  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     243.24 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor  
 con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exteríor de  
 60 W.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
S0002         mes  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  295.43 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
S0003         ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    92.96 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
S0004         ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   86.00 
 Ud. Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS  
S0005         ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  70.00 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.  
 SETENTA EUROS  
S0006         ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     11.22 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos).  
 ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
S0007         ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   20.72 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S0008         ud  JABONERA INDUSTRIAL                                              4.92 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S0009         ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   38.29 
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
S0010         ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   46.04 
 Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
S0011         ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5.22 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
S0012         ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                 19.19 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 DIECINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
S0013         ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           35.00 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS  
SUBCAPÍTULO 2 SEÑALIZACIONES                                                    
S0014         ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       41.14 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
S0015         ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      46.36 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
S0016         m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1.45 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
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SUBCAPÍTULO 3 PROTECCIONES PERSONALES                                           
S0017         ud  CASCO DE SEGURIDAD                                               1.99 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
S0018         ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  20.80 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
S0019         ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            11.36 
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
S0020         ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2.60 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
S0021         ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0.60 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
S0022         ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                            6.60 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
S0023         ud  MONO DE TRABAJO                                                  9.60 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
S0024         ud  IMPERMEABLE                                                      7.02 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
S0025         ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                        48.00 
 Ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS  
S0026         ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       16.50 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
S0027         ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      33.45 
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
S0028         ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3.10 
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
S0029         ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      7.89 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
S0030         ud  PAR GUANTES AISLANTES                                            28.40 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
S0031         ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   16.00 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 DIECISEIS EUROS  
SUBCAPÍTULO 4 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S0032         m.  BARANDILLA PROTECCIÓN                                            6.95 
 Barandilla protección de excavación, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
S0033         ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    10.14 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados  
 mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 DIEZ  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
S0034         ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               44.63 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
S0035         h    COMITÉ MENSUAL SEGURIDAD E HIGIENE                               30.00 
 H. Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al  
 mes de una hora y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud.  
 TREINTA EUROS  
S0036         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    13.58 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
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0001 S0001         mes  Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina  
 y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y  
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor  
 con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento  
 de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de  
 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con polies-  
 tireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con  
 hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exteríor de 60 W.  
 Resto de obra y materiales ..................................  243.24 
 
  
 Suma la partida ....................................................  11,265.66 
 Redondeo .............................................................  -11,022.42 
 
  
 TOTAL  PARTIDA ...............................................  243.24 
0002 S0002         mes  Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de  
 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío  
 y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con polies-  
 tireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas corre-  
 deras de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor  
 de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ..................................  295.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  295.43 
0003 S0003         ud   Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  92.96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  92.96 
 
0004 S0004         ud   Ud. Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  86.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  86.00 
0005 S0005         ud   Ud. Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  70.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  70.00 
0006 S0006         ud   Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 (10 usos).  
 Mano de obra .......................................................  2.72 
 Resto de obra y materiales ..................................  8.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.22 
0007 S0007         ud   Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, co-  
 locado. (10 usos).  
 Mano de obra .......................................................  2.72 
 Resto de obra y materiales ..................................  18.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20.72 
0008 S0008         ud   Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxi-  
 dable, colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .......................................................  2.72 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4.92 
0009 S0009         ud   Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Sani-  
 flow modelo E-88, con carcasa  antivandálica de hierro fundido con aca-  
 bado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 34", incluso p.p.  
 de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra .......................................................  6.79 
 Resto de obra y materiales ..................................  31.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38.29 
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0010 S0010         ud   Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .......................................................  2.04 
 Resto de obra y materiales ..................................  44.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  46.04 
0011 S0011         ud   Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable,  
 colocado.  (10 usos).  
 Mano de obra .......................................................  2.72 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.22 
0012 S0012         ud   Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  19.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19.19 
0013 S0013         ud   Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  35.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35.00 
0014 S0014         ud   Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada,  
 con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de  
 altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra .......................................................  4.07 
 Resto de obra y materiales ..................................  37.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  41.14 
0015 S0015         ud   Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin  
 soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .......................................................  2.04 
 Resto de obra y materiales ..................................  44.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  46.36 
 
 
0016 S0016         m    Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  
 blanca, incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .......................................................  1.36 
 Resto de obra y materiales ..................................  0.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.45 
0017 S0017         ud   Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.99 
0018 S0018         ud   Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabe-  
 za. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  20.80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20.80 
0019 S0019         ud   Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  11.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.36 
0020 S0020         ud   Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.60 
0021 S0021         ud   Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  0.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0.60 
0022 S0022         ud   Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ..................................  6.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.60 
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0023 S0023         ud   Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  9.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9.60 
0024 S0024         ud   Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  7.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7.02 
0025 S0025         ud   Ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  48.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  48.00 
0026 S0026         ud   Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  16.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16.50 
0027 S0027         ud   Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y  
 cierre velcro, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  33.45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  33.45 
0028 S0028         ud   Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.10 
0029 S0029         ud   Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm.,  
 homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  7.89 
 
  





0030 S0030         ud   Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  28.40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  28.40 
0031 S0031         ud   Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  16.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16.00 
0032 S0032         m.   Barandilla protección de excavación, formada por tres tabloncillos de  
 madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hin-  
 cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo-  
 cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .......................................................  3.39 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.95 
0033 S0033         ud   Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación  
 (amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .......................................................  2.04 
 Resto de obra y materiales ..................................  8.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10.14 
0034 S0034         ud   Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de  
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de  
 equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro  
 y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.  
 Certificado por AENOR.  
 Mano de obra .......................................................  1.36 
 Resto de obra y materiales ..................................  43.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  44.63 
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0035 S0035         h    H. Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, con-  
 siderando una reunión al mes de una hora y formado por un técnico 
 cualificado en materia de seguridad y salud.  
 Resto de obra y materiales ..................................  30.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30.00 
0036 S0036         h    H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales  
 de obra.  
 Mano de obra .......................................................  13.58 
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 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
S0001         mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de  
 vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exteríor de 60 W.  
   
 
  
 19.00 243.24 4,621.56 
S0002         mes ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  




 19.00 295.43 5,613.17 
S0003         ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.  
   
 
  
 1.00 92.96 92.96 
S0004         ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.  
  
  
 1.00 86.00 86.00 
S0005         ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.  
   
 
  
 1.00 70.00 70.00 
S0006         ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos).  
   
 
  
 25.00 11.22 280.50 
S0007         ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
   
 
  
 7.00 20.72 145.04 
S0008         ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
   
 
  
 3.00 4.92 14.76 
S0009         ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  




 2.00 38.29 76.58 
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S0010         ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
   
  
 2.00 46.04 92.08 
S0011         ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
   
 
  
 2.00 5.22 10.44 
S0012         ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
   
 
  
 3.00 19.19 57.57 
S0013         ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
   
 
  
 3.00 35.00 105.00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES…………………………………………………………24,265.66 
SUBCAPÍTULO 2 SEÑALIZACIONES                                                   
S0014         ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
   
 
  







S0015         ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
   
 
  
 2.00 46.36 92.72 
S0016         m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
    
 
  
 16.00 1.45 23.20 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2 SEÑALIZACIONES ......................... 198.20 
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 SUBCAPÍTULO 3 PROTECCIONES PERSONALES                                           
S0017         ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
   
 
  
 35.00 1.99 69.65 
S0018         ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
   
 
  
 15.00 20.80 312.00 
S0019         ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
   
 
  
 6.00 11.36 68.16 
S0020         ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
   
 
  
 40.00 2.60 104.00 
S0021         ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
   
 
  
 40.00 0.60 24.00 
S0022         ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados  
   
 
  






S0023         ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
   
 
  
 35.00 9.60 336.00 
S0024         ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
   
 
  
 35.00 7.02 245.70 
S0025         ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 Ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
   
 
  
 15.00 48.00 720.00 
S0026         ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
   
 
  
 15.00 16.50 247.50 
S0027         ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
   
 
  
 15.00 33.45 501.75 
S0028         ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
   
 
  
 35.00 3.10 108.50 
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S0029         ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
   
 
  
 15.00 7.89 118.35 
S0030         ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             




 15.00 28.40 426.00 
S0031         ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
   
 
  
 35.00 16.00 560.00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3 PROTECCIONES PERSONALES ..  4,072.61 
 SUBCAPÍTULO 4 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
S0032         m.   BARANDILLA PROTECCIÓN                                             
 Barandilla protección de excavación, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y  
 estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
    
 
  
 40.00 6.95 278.00 
S0033         ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados  
 mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
   
 
  






S0034         ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
   
 
  
 6.00 44.63 267.78 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 748.58 
                         SUBCAPÍTULO 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
S0035         h    COMITÉ MENSUAL SEGURIDAD E HIGIENE                                
 H. Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de una hora y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud.  
   
 
  
 19.00 30.00 570.00 
S0036         h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
   
 
  
 76.00 13.58 1,032.08 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  1,602.08 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  17,887.13 
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1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ..................................................................................................................  24,265.66 62.98 
2 SEÑALIZACIONES ...............................................................................................................................................................  198.20 1.11 
3 PROTECCIONES PERSONALES ........................................................................................................................................  4,072.61 22.77 
4 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................................................................................  748.58 4.19 
5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ......................................................................................................................................  1,602.08 8.96 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 30.462,86 
 13.00 % Gastos generales ............................  3,960.17 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  1,827.77 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 5,787.94 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................  6,397.20 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 42.648.00 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 42,648.00 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS  
 , a 27 de julio de 2017.  
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Se recoge en el presente anejo una estimación de la ordenación posible de los trabajos, habiéndose previsto 
que la duración total para los mismos será de diecinueve (19) meses.  En el diagrama de Gantt adjunto se 
presenta con carácter meramente indicativo, la programación realizada, destacándose los distintos 
capítulos de que consta la obra junto a las barras que representan la duración de los mismos, emplazados 
en unas coordenadas temporales que reflejan el momento en que se acometerán. Todas las estimaciones 
recogidas en el presente anejo son únicamente orientativas, sin que ello suponga ningún condicionante que 
obligue a su seguimiento. La determinación definitiva de los medios y ordenación de las obras corresponde 
al Contratista, siempre que se respeten los condicionantes que exija la Dirección de las Obras. Será el 
citado Contratista quien, en base al plazo aprobado para la ejecución de las obras, determine los equipos y 
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ANEJO Nº16 :     JUSTIFICACIÓN DE 
PRECIOS 
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2. COSTE DE LA MANO DE OBRA. 
3. COSTE DE LA MAQUINARIA: 
3.1. Introducción. 
3.2. Nomenclaturas y definiciones. 
3.3. Hipótesis y conceptos básicos: 
3.3.1.  Valor de reposición de la máquina (Vt). 
3.3.2.  Interés medio. 
3.3.3.  Seguros y otros gastos fijos. 
3.3.4.  Reposición del capital. 
3.3.5.  Reparaciones generales y conservación ordinaria. 
3.3.6.  Promedio de días de utilización anual. 
3.4. Estructura del coste: 
3.4.1.  Coste intrínseco. 
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3.4.2.  Coste complementario. 
3.4.3.  Coste total de utilización de maquinaria. 
3.4.4.  Coste medio de la hora de funcionamiento efectivo. 
4. COSTE DE LOS MATERIALES: 
4.1. Introducción. 
4.2. Cálculo del precio: 
4.5.1. Coste de adquisición (A).  
4.5.2. Coste de carga y descarga (B). 
4.5.3. Coste del transporte (C). 
4.5.4. Varios (D). 
4.3. Coste del material. 
5. UNIDADES DE OBRA 
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Se redacta el presente Anejo con objeto de justificar el importe de 
los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, que 
son los que han servido de base para el cálculo y determinación del 
presupuesto de la obra. Para ello se parte de los elementos que 
forman la unidad, dividiendo el estudio en los siguientes conceptos: 
a) Coste horario de la mano de obra por categorías. 
b) Coste horario de los equipos de maquinaria empleados. 
c) Coste de los materiales a pie de obra. 
d) Costes indirectos. 
Con estos valores y teniendo en cuenta los rendimientos 
correspondientes de acuerdo con las características de cada unidad 
de obra, se determinan los precios unitarios para su aplicación en el 
presente proyecto. 
 
3. COSTE DE LA MANO DE OBRA: 
Los horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la 
mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que 
ejecuten las unidades de obras se han evaluado teniendo en cuenta 
las disposiciones oficiales vigentes al efecto. 
El cálculo del coste horario de las distintas categorías laborales se 
obtendrá mediante la aplicación de la expresión del tipo: 
BA1,40C   
En la que: 
C: Coste horario para la empresa en euros/hora 
A: Retribución total del trabajador, de carácter salarial 
exclusivamente, en euros/hora 
B: Retribución total del trabajador, de carácter no salarial, por 
tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como 
consecuencia de las actividades laborales, gastos de transporte, 
pluses de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc… 
en euros/hora 
Las retribuciones de carácter salarial y el plus extrasalarial se 
especifican en las tablas de retribuciones que figuran en el convenio, 
para cada categoría laboral. El resto de las percepciones de carácter 
no salarial, se han calculado de acuerdo al convenio, para cada 
concepto. 
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En el siguiente cuadro se incluyen los valores de A, B y C para cada 
categoría profesional, obtenidos aplicando los siguientes criterios: 
x Salario base, plus de asistencia, vacaciones, extras de junio y 
navidad, plus extrasalarial y dietas: Se han tomado los valores 
definidos en el Convenio Colectivo para la Construcción de 
Pontevedra. 
 
4. COSTE DE LA MAQUINARIA: 
3.1. Introducción: 
Para la obtención del coste de maquinaria en las obras definidas en 
el presente Proyecto se ha empleado el método descrito en la 
publicación “Método de Cálculo para la obtención del Coste de 
Maquinaria” en obras de Carreteras del Ministerio de Fomento que 
se describe a continuación: 
 
3.2. Nomenclatura y definiciones: 
Se han adoptado las siguientes: 
E: Promedio anual estadístico de días de puesta a disposición 
de la máquina. 
T: Longevidad o número de años enteros que la máquina está 
en condiciones normales de alcanzar los rendimientos netos. 
Vt : Valor de reposición de la máquina. 
Hut: Promedio de horas de funcionamiento económico, 
característico de cada máquina. 
Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de 
la máquina. 
La relación básica entre estas últimas cantidades será: 
M+C:  Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y 
conservación ordinaria de la máquina durante el periodo de 
longevidad. 
i: Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 
im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión 
total dependiente de la longevidad de la misma. 
S: Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, 
almacenaje, etc. 
Ad: % de la amortización de la maquinaria que pesa sobre el 
coste de puesta a disposición de la misma. 
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Cd:  Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la 
máquina expresado en porcentaje de Vt e incluyendo días de 
reparaciones, periodos fuera de campaña y días perdidos en el 
parque. Este valor se refiere a todo el presente trabajo a días 
naturales en los cuales esté presente la máquina en la obra a la que 
está adscrita, independientemente de que trabaje o no, cualquiera 
que sea la causa. 
Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la  
máquina,  expresado en porcentaje de Vt. 
 
3.3. Hipótesis y conceptos básicos: 
3.3.1. Valor de reposición de la máquina (Vt): 
Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención 
de los costes de la maquinaria, es variable con el tiempo. En cada 
ocasión deberá tomarse, para el mismo, el valor de reposición de la 
máquina concreta de que se trate. 
 
3.3.2. Interés medio: 
Es el valor aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de 
la maquinaria. Da una cantidad equivalente a la obtenida, teniendo 
en cuenta la variación de dicha inversión por las aportaciones en 
concepto de reposición de capital al interés bancario durante ese 
mismo periodo de tiempo. 
Como el interés bancario para las inversiones de maquinaria se ha 
adoptado el valor del 5,25%. La expresión del interés medio anual 






















Dada la variabilidad de T, los valores que resultan para im son: 
T im T im 
1 5,2500 11 3,1066 
2 3,9711 12 3,1088 
3 3,5597 13 3,1141 
4 3,3651 14 3,1217 
5 3,2573 15 3,1310 
6 3,1929 16 3,1419 
7 3,1532 17 3,1539 
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8 3,1289 18 3,1670 
9 3,1149 19 3,1808 
10 3,1082 20 3,1952 
 
3.3.3. Seguros y otros gastos fijos: 
Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos 
sobre maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de 
servicio, adoptándose, tras previa información, un 2% anual. 
 
3.3.4.  Reposición de capital: 
Se ha adoptado la reposición del 100% del capital invertido por dos 
razones, por un lado el que la máquina, tras agotar su vida útil, tiene 
un valor residual aunque sea pequeño, y por otro, que la maquinaria 
futura tendrá un coste más elevado al incorporar novedades técnicas. 
En conjunto puede considerarse que la suma de estos dos valores, el 
residual y el correspondiente a la novedad juntamente con el 100% 
de la inversión cubren la reposición y por consiguiente justifican la 
decisión adoptada. 
Para cada caso particular, se señala la parte de amortización 
correspondiente a Ad considerada para la obtención de Cd. El 
complemento a 100 de Ad dará la parte de reposición que debe pesar 
sobre la hora de funcionamiento. 
 
3.3.5. Reparaciones generales y conservación ordinaria: 
Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los 
montajes de partes esenciales de las máquinas y reparaciones o 
sustituciones en los casos necesarios. 
La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto 
continua de la máquina con sustitución de elementos de rápido 
desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. 
Los gastos de una y otra se han agrupado como término M + C 
dando un valor único por el hecho real de la dificultad en marcar 
una frontera entre los mismos. 
En sí, este término no constituye una variable independiente, ya 
que está directamente relacionado con el número de horas de vida 
útil que se fija para cada máquina. 
 
3.3.6. Promedio de días de utilización anual: 
Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las 
diferentes máquinas sino también de las máquinas que perteneciendo 
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a un mismo tipo tienen distintas capacidades, tamaños, etc., se ha 
considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada 
máquina para fijar las horas útiles al año. 







Como puede fácilmente comprenderse, sólo cabe en este caso hacer 
referencia a la información recibida que justifica en cada caso las 
cantidades adoptadas. Dicha información se ha obtenido a partir del 
Manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN-
ATEMCOP. 
 
3.4. Estructura del coste: 
El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste 
directo del equipo. 
Este coste de utilización resulta de la suma de: 
x Coste intrínseco: relacionado directamente con el valor del 
equipo. 
x Coste complementario: dependiente del personal y consumos. 
Teniendo en cuenta que algunas máquinas como compactadores, 
vibradores, motobombas, hormigoneras, cuyo precio es poco 
representativo. Obtener las horas estadísticas de funcionamiento 
anual es ciertamente difícil ya que produce una desviación no 
admisible, si además tenemos en cuenta que en algunos casos se 
suele sustituir el coste horario de estas máquinas por una tasa diaria, 
en la cual quedan englobados todos los conceptos. 
 
3.4.1. Coste intrínseco: 
Se define como el proporcional al valor de la máquina y está 
formado por: 
a) Interés. 
b) Seguros y otros gastos fijos. 
c) Reposición del capital invertido. 
d) Reparaciones generales y conservación. 
En general el coste intrínseco de una máquina, para un periodo de D 
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Los coeficientes Cd y Ch son los que tabulan en las fichas técnicas 
que se dan en el método de cálculo para la obtención del coste de 
maquinaria. 
En la práctica es habitual que se valore en un uno y medio por mil 
diario del valor de reposición de la máquina de que se trate. 
Por ello, en los cuadros no aparecen tabulados los datos estadísticos 
necesarios para el cálculo de Cd y Ch, figurando solamente el valor 
de reposición, dará una aproximación del coste diario, 
suficientemente aceptable para el conjunto de máquinas de este tipo, 
aún cuando en casos determinados en los que puede introducirse 
errores apreciables, debe obtenerse este coeficiente en función de los 






3.4.2. Coste complementario: 
No es proporcional al valor de la máquina aunque, como puede 
observarse sí depende de la misma y estará constituido por: 
a) Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 
b) Consumos. 
Respecto a la mano de obra se referirá normalmente a personal 
especializado, maquinista y ayudante, con la colaboración de algún 
peón. 
Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberán seguirse las 
Reglamentaciones, Convenios, etc., aplicando en este caso el coste 
de un operario con categoría de oficial de primera. 
Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el 
coste de los consumos principales, estando constituidos por 
materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 
Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajador se 
puede considerar, en promedio, que el consumo por KW y hora de 
funcionamiento es: 
Gas-oil    0,15 a 0,20 litros/Kw. y hora 
Gasolina    0,30 a 0,40 litros/Kw. y hora 
Energía eléctrica    0,6 a 0,7 Kwh/Kw. 
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Para los costes secundarios puede considerarse: 
Gas-oil    20% coste consumo principal. 
Gasolina    10% coste consumo principal. 
Energía eléctrica   5% coste consumo principal. 
 % deL COSTE de los  
consumos principales 
GAS-OIL 20 % 
GAS-OIL 10 % 
ENERGÍA ELÉCTRICA 5,5 % 
 
3.4.3. Coste total de utilización de maquinaria: 
Según todo lo anterior, para el coste de utilización de una máquina 
durante un periodo de D días, durante los cuales ha trabajado un total 











Durante D días + consumos durante H horas de funcionamiento + 




3.4.4. Coste medio de la hora de funcionamiento 
efectivo: 
Teniendo en cuenta que durante la redacción del presente proyecto 
no es posible establecer un Plan de Obra detallado en el que se 
faciliten los días de puesta a disposición y las horas de 
funcionamiento de cada máquina, la determinación del coste medio 
debe basarse en el coste de utilización de la máquina durante un año. 












Despreciando el término de transporte y montaje y dividiendo por el 
promedio estadístico de horas anuales de funcionamiento de la 
máquina (Hua) se obtiene el coste medio de la hora de 
funcionamiento efectivo. 
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En maquinaria de gran presencia en obra la determinación del coste 
medio de la hora de funcionamiento se determinará haciendo D = 




5. COSTE DE LOS MATERIALES: 
4.1. Introducción: 
Para la determinación del coste de los materiales a emplear en la 
ejecución de las obras que componen el presente proyecto se ha 
consultado a los principales proveedores, tanto de la zona como 
nacionales, así como las distintas bases de precios de uso habitual. 
 
4.2. Cálculo del precio: 
Para el cálculo del precio se ha analizado cada material, 
distinguiendo el coste de los siguientes apartados: 
a) Coste de adquisición (A). 
b) Coste de carga y descarga (B). 
c) Coste de transporte (C). 
d) Varios (D). 
4.2.1. Coste de adquisición (A): 
Representa el coste de adquisición en el lugar de procedencia, 
cantera, fábrica, almacén, etc., el cual se ha determinado consultando 
a varios suministradores o mediante el empleo de tarifas de uso 
habitual. 
 
4.2.2. Coste de carga y descarga (B): 
Para el cálculo de la carga y descarga se han evaluado unos tiempos 
medios de carga y descarga para cada uno de los materiales, suponiendo 
como operario para realizar dicha operación un peón ordinario. 
4.2.3. Coste del transporte (C): 
Para determinar el coste del transporte, se ha estimado sobre camión 
de 16 tn., camión bañera y camión cisterna con una velocidad 
máxima de recorrido variable en cada caso. 
Teniendo en cuenta la distancia de transporte y la velocidad, se 
determina el tiempo de duración (ida y vuelta), que multiplicado por 
el coste horario determina el coste del trayecto, que dividido por la 
capacidad del vehículo, determina el coste del transporte. 
4.2.4. Varios (D): 
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Dentro de este apartado se incluyen, en general, aquellos conceptos 
difíciles de cuantificar, como pueden ser: demoras, pérdidas, roturas, 
etc. 
Este valor se determina como un porcentaje del precio de 
adquisición. Generalmente corresponde con un valor entre el 1% ó 
1,5% a excepción del cemento que se le aplica un 3%. 
 
 
4.3. Coste del material: 
El coste real del material será la suma de los cuatro conceptos 
expresados en el punto anterior (A + B + C + D). 
 
6. UNIDADES DE OBRA: 
Para la obtención del coste de las unidades de obra que intervienen 
en el presente Proyecto, se hallan en primer lugar los costes directos 
calculados a partir de los precios de materiales, transporte y mano de 
obra. 
Obteniendo el coste directo de cada unidad de obra, se evalúa el 
coste indirecto. 
Consideramos como costes indirectos todos aquellos gastos que no 
son imputables directamente a una unidad de obra concreta, sino al 
conjunto de la obra, como pueden ser almacenes, talleres, 
comunicaciones, oficina a pie de obra, etc. 
También serán costes indirectos los derivados del personal 
cualificado adscrito a la obra y del personal laboral que no 
intervenga directamente en la ejecución de ninguna unidad de obra. 





P Coste total de una unidad de obra  
C Coste directo de una unidad de obra  
A Porcentaje en tanto por uno que engloba la suma de la 
relación del coste total indirecto sobre el directo y los costes 
imprevistos, adoptándose para estos últimos el 1% al tratarse de una 
obra terrestre. 
Por lo tanto, dadas las características del presente Proyecto, se 
estima un valor medio para el parámetro representativo que, para 
mayor sencillez, se considera único. 
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Al ser las obras de una entidad mediana con relativa incidencia en el 
total de la misma, se considera apropiado adoptar una valor del 6%, 
por lo que se tomará el valor A = 6 
El porcentaje k, correspondiente a costes indirectos, es la suma de 
dos coeficientes k1 y k2. Habitualmente k2 vale un 1%, y k1 un 5%, 
que se puede desglosar aproximadamente como sigue: 
MANO DE OBRA INDIRECTA 0,60% 
 Encargado 0,60% 
MANO DE OBRA AUXILIAR 0,70% 
 Personal de transporte interior 0,20% 
 Personal de limpieza general y regado 0,40% 
 Recogida y transporte útiles y herramientas 0,10% 
MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1,40% 
 Medios de elevación 0,95% 
 Hormigoneras 0,13% 
 Herramientas 0,25% 
 Otros 0,07% 
MEDIOS AUXILIARES 2,10% 
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
 0,30% 
 Caseta de obra 0,20% 
 Viales, localización y replanteos 0,10% 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 1,90% 
 Técnicos adscritos permanentemente a obra 1,25% 
 Administrativos adscritos permanentemente a la obra
 0,65% 
VARIOS 0,10% 
 Gastos de oficina y almacenes de obra 0,1% 
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MANO DE OBRA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
MO 08        h.  Oficial primera.                                                12,96
MO 09        h.  Oficial segunda.                                                12,78
MO 10        h.  Ay udante.                                                       12,47
MO 11        h.  Peón especializado.                                             12,09
MO 12        h.  Peón ordinario.                                                 12,00
O01A030      h.  Oficial primera                                                 13,42














CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
M 01         h.  Retrocargadora s/n 500 l.                                       36,49
M 02         h.  Pala cargadora s/n 1000 l.                                      42,75
M 03         h.  Retroex cav adora s/n 1000 l.                                     62,92
M 04         h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08
M 05         h.  Camión de riego.                                                48,94
M 06         h.  Camión riegos ligante.                                          45,22
M 07         h.  Rodillo v ibrador manual tandem 800 kg.                          7,19
M 08         h.  Compactador v ibratorio 30 Tm.                                   66,49
M 09         h.  Rodillo compactador s/ruedas.                                   65,62
M 10         h.  Motoniv eladora.                                                 78,17
M 12         h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81
M 13         h.  Grúa s/camión 30-70 Tm.                                         97,90
M 14         h.  Hormigonera 250 l.                                              1,23
M 15         h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99
M 16         h.  Regla v ibrante doble efecto.                                    2,56
M 17         h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52
M 18         h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67
M 19         h.  Ex tendedora aglomerado.                                         134,52
M 20         h.  Planta asfáltica 80/100 T/h.                                    184,59
M03HH030     h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31
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SAMIEIRA (PONTEVEDRA). EMISARIO Y E.D.A.R.                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P 001        m3. Agua                                                            0,70
P 002        kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55
P 003        Kg  Malla electrosoldada (B 500 DS)                                 0,69
P 004        kg. Acero estructural S 275 JR                                      0,50
P 005        m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00
P 006        m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00
P 007        m3  hormigón HM-30 MPa.                                             71,00
P 008        m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00
P 009        m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00
P 010        ud. Carrete pasamuros 80 mm                                         170,00
P 011        ud. Carrete pasamuros 100 mm                                        220,00
P 012        ud. Carrete pasamuros 150 mm                                        270,00
P 013        ud. Carrete pasamuros 200 mm.                                       320,00
P 014        ud. Carrete pasamuros 300 mm.                                       500,00
P 015        ml  Tub. fundic. saneamiento Ø 80 mm.                               25,00
P 016        ml  Tub. fundic. saneamiento Ø 100 mm.                              30,00
P 017        ml  Tub. fundic. saneamiento Ø 200 mm.                              40,00
P 018        ml  Tub. fundic. saneamiento Ø 300 mm.                              64,00
P 019        ml  Tub. PVC doble pared Ø 160 mm.                                  4,60
P 020        ml  Tub. PVC doble pared Ø 300 mm.                                  9,25
P 021        ml  Tub. Polietileno                                                15,10
P 022        ml  Tubería TEC HM(C) Ø 40 cm.                                      8,30
P 023        ml  Tubería TEC HM(C) Ø 80 cm.                                      50,00
P 024        tm  cemento BL-I 42,5 (blanco).                                     102,00
P 025        kg. Mortero endurecedor.                                            13,08
P 026        m3. Mortero autoniv elante.                                          98,50
P 027        kg  Mortero monocapa.                                               0,41
P 028        tm  Arena de mina.                                                  11,00
P 029        tm  Zahorra natural.                                                8,50
P 030        tm  Arena de machaqueo.                                             14,20
P 031        tm  árido fino machaqueo                                            13,20
P 032        tm  árido grueso machaqueo                                          13,00
P 033        tm  Cemento Portland II/A 42,5 R.                                   82,76
P 034        tm  Cemento blanco.                                                 79,69
P 035        tm  Yeso grueso.                                                    30,65
P 036        tm  Yeso fino.                                                      33,72
P 038        tm  Filler de aportación.                                           6,10
P 039        m3. canon v ertido residuos sólidos.                                 2,50
P 040        m3  canon de tierras a v ertedero.                                   0,20
P 041        ud  Tapa fundición dúctil D400 Ø 0,60 m.                            72,00
P 042        ud  Tapa fundición dúctil B125.                                     27,00
P 043        ud  Tapa normalizada Iberdrola.                                     93,00
P 044        ud. Rejilla sumidero abatible.                                      46,00
P 045        ud  Tapa fundición dúctil 50x 50 cm.                                 50,00
P 046        m3  Material seleccionado.                                          1,50
P 047        m2  Baldosa pétrea 20x 20 cm.                                        9,75
P 048        ml  Bordillo hormigón 15x 28 cm.                                     5,09
P 049        m3  Tierra v egetal.                                                 11,27
P 050        m2  Roturado, siembra y  mantillo.                                   1,69
P 051        tm  Betún asfáltico 60/70                                           310,00
P 052        tm  Emulsión catiónica ECL-1                                        210,00
P 053        m2  Valla malla electrosoldada 50x 100x 3 mm.                         5,40
P 054        ud. puerta corredera metálica doble chapa.                          1.400,00
P 055        ud. puerta metálica acceso peatonal                                 250,00
P 056        ml  perfil metálico L 40x 40x 3 mm.                                   2,10
P 057        ml  perfil metálico rectangular 80x 40x 3 mm.                         3,32
P 058        ml  pletina metálica 30x 3 mm.                                       1,50
P 059        kg  pintura antiox idante.                                           3,50
P 060        kg  Fondo esmaltes brillantes.                                      5,60
P 061        ml  Escalera acerinox  de  0,80 m de ancho                           220,00
P 062        ml  Barandilla Acerinox  Ø60 mm. H=1,00 m.                           120,00































CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P 064        m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19
P 065        m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76
P 066        m3  Tablón de pino.                                                 141,00
P 067        kg. Puntas 20x 100                                                   0,73
P 068        kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88
P 069        ud  Puntal metálico.                                                0,06
P 070        m3. Cimbra cuajada tipo P.A.I.                                      6,66
P 071        m2  pl policarbonato celular 10 mm.                                 36,00
P 072        ml  caballete articulado poliester Onda nº1                         33,00
P 073        ud  apoy aondas Onda nº1                                             0,11
P 074        ud  tirafondo 90 mm.                                                0,15
P 075        ud  plaqueta hormigon prefabricado 60x 60 cm.                        8,50
P 076        ud  Ladrillo cv ta 25x 12x 5 cm.                                       0,19
P 077        ud  Bloque de hormigón para rev estir                                0,52
P 078        ud  Ladrillo hueco sencillo 25x 12x 4 cm.                             0,15
P 079        ud  Ladrillo hueco doble 25x 12x 9 cm.                                0,18
P 080        ud  Rasillón macho-hembra 100x 25x 4 cm                               0,73
P 081        ml  Vierteaguas piedra artificial.                                  15,00
P 082        ml  Vigueta hormigón pretensado 18 cm.                              4,10
P 083        ud  Bov edilla hormigón 70x 20x 20 cm.                                 0,80
P 084        ud  Bov edilla hormigón 70x 20x 22 cm.                                 0,89
P 085        ml  Cargadero de v igueta pretensada                                 5,28
P 086        m2  Plancha de poliestireno ex pandido 40                            1,50
P 087        ud  Teja cerámica curv a 40x 18.                                      0,36
P 088        ud. Anillo hormigón prefabricado Ø 1,00 m.                          58,00
P 089        ud  Conos y  bocas de pozo Ø 0,60 m.                                 54,00
P 090        ud  Sumidero sifónico de fundición de 20x 20 cm.                     17,73
P 091        ud. Sumidero sifónico polipropileno.                                52,00
P 092        ud. Pate polipropileno 33x 16 cm, Ø 25 mm                            5,74
P 093        m2  Plaqueta de grés antiacido                                      12,07
P 094        m2  Plaqueta de grés de 20x 20 cm.                                   5,49
P 095        m2  Baldosa de gres 31x 31 cm.                                       7,24
P 096        Kg  pintura plástica interiores.                                    1,53
P 097        m2  placa escay ola 1200x 600 fisurado.                               6,70
P 098        ml  perfilería v ista blanca.                                        1,30
P 099        ml  perfil angular remates.                                         0,96
P 100        dm3 Neopreno                                                        9,00
P 101        Kg. masilla elástica poliuretano-alquitrán                          7,50
P 102        ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62
P 103        m2  Carpintería aluminio lacado v entanas.                           90,00
P 104        m2  Carpintería aluminio lacado puertas.                            96,00
P 105        m2  Puertas chapa plegada.                                          60,00
P 106        m2  Luna incolora 6 mm.                                             21,00
P 107        m2  Climalit 4/6/4 mm.                                              22,00
P 108        ml  Sellado con silicona incolora.                                  0,90
P 109        m2. Enrejado tramex  30x 30/30x 2 galv anizado.                         76,00
P 110        ml  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       0,67
P 111        ml  Canalón PVC Ø110 mm.                                            5,60
P 112        ud  Gafa canalón PVC Ø110 mm.                                       2,10
P 113        ml  tub. PVC ev acuación Ø160 mm.                                    5,35
P 114        ud  codo PVC Ø160 mm.                                               2,25
P 115        ud  abrazadera bajante PVC Ø160 mm.                                 0,90
P 116        kg  pegamento PVC.                                                  16,50
P 117        ud  Lav abo porcelana v itrificada.                                   46,00
P 118        ud  Grifería lav abo.                                                42,00
P 119        ud  Plato ducha porcelana.                                          70,00
P 120        ud  Grifería ducha.                                                 37,00
P 121        ud  Inodoro tanque bajo.                                            110,00
P 122        ud  Tapa inodoro.                                                   7,07
P 123        ud  Jabonera.                                                       11,50
P 124        ud  Toallero.                                                       14,00
P 125        ud  Portarrollos.                                                   10,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P 126        ud  Espejo.                                                         26,00
P 127        ud  Acumulador agua caliente 80 l.                                  540,00
P 128        ud  Puerta paso CLM sapelly .                                        63,00
P 129        ml  Precerco pino 70x 35 mm.                                         2,00
P 130        ml  Cerco DM sapelly  70x 30 mm.                                      2,35
P 131        ml  Tapajuntas DM sapelly  70x 10 mm.                                 0,90
P 132        ud  Pernio de latón 80/95 mm.                                       0,55
P 133        ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón.                                   0,04
P 134        ud  Pomo latón pulido brillo c/resv alón.                            8,80
P 135        ud  Barnizado hoja puerta ciega.                                    30,30
P 136        ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49
P 137        ud  Regulador de niv el.                                             90,00
P 138        Kg  Acero en soportes.                                              3,50
P 139        ml  Chapa acerinox  300x 4 mm.                                        120,00
P 140        ml  Chapa acerinox  500x 4 mm.                                        210,00
P 141        ml  Chapa acerinox  1.200x 4 mm.                                      450,00
P 142        Kg  Perfil laminado en frio.                                        36,06
P 143        ml  Carril de rodadura.                                             56,08
P 144        ud  Parrilla de aireación 3x 32 difusores.                           4.900,00
P 145        ud  Parrilla de aireación 3x 27difusores.                            4.500,00
P 146        ud  Bomba tornillo helicoidal 2 m³/h.                               2.300,00
P 147        ud  Bomba dosificadora                                              1.400,00
P 148        ud  Equipo Compacto polielectrolito.                                8.800,00
P 149        ud  Soplante para aireación en reactores                            5.000,00
P 150        ud  Compresor de aire.                                              380,00
P 151        ud  Secador frigorífico.                                            1.500,00
P 152        ud  Grupo filtro regulador.                                         210,00
P 153        ud  Filtro autolimpiante                                            6.700,00
P 154        ud  Transportador de tornillo.                                      5.450,00
P 155        ud  Polipasto manual                                                400,68
P 156        ud  Puente grúa                                                     5.700,00
P 157        ud  Cuchara biv alv a de 100 l.                                       6.200,00
P 158        ud  Tolv a de almacenamiento fangos 30 m3                            19.000,00
P 159        ud  Agitador sumergido 1 KW.                                        2.200,00
P 160        ud  Agitador sumergido 4 KW.                                        10.200,00
P 161        ud  Centrífuga deshidratadora.                                      65.000,00
P 162        ud  Estructura soporte para centrífuga                              2.100,00
P 163        ud  Caja sumergida.                                                 1.839,09
P 164        ud  Puente barredor desarenador - desengrasador.                    10.500,00
P 165        ud  Clasificador lav ador de arenas.                                 13.000,00
P 166        ud  Separador de grasas.                                            8.100,00
P 167        ud  Puente barredor.                                                11.500,00
P 168        ud  Espesador de grav edad                                           8.200,00
P 169        ud  Reja de solidos gruesos.                                        2.600,00
P 170        ud  Tamiz automático desbaste finos.                                10.800,00
P 171        ud  Pequeño material instalado.                                     0,65
P 172        ud  Bomba tornillo helicoidal 0,5 m³/h.                             7.000,00
P 173        ml  Tubería acero inox idable Ø 300 mm.                              150,00
P 174        ml  Tubería acero inox idable Ø 200 mm.                              130,00
P 175        ml  Tubería acero inox idable Ø 150 mm.                              100,00
P 176        ml  Tubería acero inox idable Ø 125 mm.                              76,00
P 177        ml  Tubería acero inox idable Ø 100 mm.                              48,00
P 178        ml  Tubería acero inox idable Ø 80 mm.                               40,00
P 179        ml  Tubería acero inox idable Ø 65 mm.                               32,00
P 180        ml  Tubería cobre Ø 25 mm.                                          7,00
P 181        ml  Tubería cobre Ø 15 mm.                                          4,00
P 182        ml  Tubería PE 10 atm. Ø 90 mm.                                     5,45
P 183        ml  Tubería PE 10 atm. Ø 50 mm.                                     1,71
P 184        ml  Tubería PE 6 atm. Ø 40 mm.                                      0,86
P 185        ml  Tubería PE 6 atm. Ø 20 mm.                                      0,42
P 186        ml  Tubería PVC Ø 40 mm. 10 atm.                                    1,50

















CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P 188        ml  Tubería PP Ø 25 mm.                                             3,00
P 189        ud  codo polipropileno Ø 25 mm.                                     1,00
P 190        ud  manguito polipropileno Ø 25 mm.                                 0,90
P 191        ud  T polipropileno Ø 25 mm.                                        1,10
P 192        ud  pieza especial polipropileno Ø 25 mm.                           5,00
P 193        ml  Manguera polipropileno Ø 25 mm.                                 1,47
P 195        ud  Bomba centrif. sumergible Q = 15 m3/h a 6 m.c.a.                1.600,00
P 196        ud  Bomba centrif. v ertical Q = 5 m3/h a 1,5 m.c.a.                 1.500,00
P 197        ud  Bomba centrif. sumergible Q = 30 m3/h a 7 m.c.a.                2.450,00
P 198        ud  Bomba centrif. sumergible Q = 52 m3/h a 2 m.c.a.                2.790,00
P 199        ud  Bomba centrif. sumergible Q = 5 m3/h a 2 m.c.a.                 1.400,00
P 200        ud  Bomba centrif. sumergible Q = 5,5 m3/h a 2,5 m.c.a.             910,00
P 201        ud  Compuerta mural motorizada 80 cm.                               8.600,00
P 202        ud  Compuerta mural motorizada 30 cm.                               5.200,00
P 203        ud  Compuerta canal motorizada 80 cm.                               7.300,00
P 204        ud  Compuerta canal motorizada 50 cm.                               4.800,00
P 205        ud  Compuerta canal manual 50 cm.                                   3.200,00
P 206        ud  Contendor recogida residuos 2.000 l.                            2.300,00
P 207        ud  Contendor recogida residuos 800 l.                              500,00
P 208        ud  Válv ula compuerta Ø 200 mm.                                     364,00
P 209        ud  Válv ula compuerta Ø 150 mm.                                     210,00
P 210        ud  Válv ula compuerta Ø 100 mm.                                     122,00
P 212        ud  Válv ula compuerta Ø 65 mm.                                      89,00
P 213        ud  Válv ula compuerta Ø 50 mm.                                      76,00
P 214        ud  Válv ula mariposa Ø 200 mm.                                      228,00
P 215        ud  Válv ula mariposa Ø 150 mm.                                      147,00
P 216        ud  Motor eléctrico v álv ula mariposa.                               1.600,00
P 217        ud  Válv ula retención Ø 80 mm.                                      70,00
P 218        ud  Válv ula retención Ø 65 mm.                                      57,00
P 219        ud  Válv ula retención Ø 20 mm. PVC                                  15,00
P 220        ud  Brida o unión Ø 200/200 mm.                                     99,00
P 221        ud  Brida o unión Ø 150/160 mm.                                     67,70
P 222        ud  Brida o unión Ø 100/110 mm.                                     40,10
P 223        ud  Brida o unión Ø 200 mm.                                         41,58
P 224        ud  Brida o unión Ø 60/75 mm.                                       27,00
P 225        ud  Brida o unión Ø 50/50 mm.                                       24,00
P 226        ud  Arqueta boca de riego.                                          50,00
P 227        ud  Boca riego Ø 40 mm.                                             100,00
P 228        ud  Carrete desmontaje Ø 200 mm.                                    240,00
P 229        ud  Carrete desmontaje Ø 150 mm.                                    170,00
P 230        ud  Carrete desmontaje Ø 100 mm.                                    152,00
P 231        ud  Carrete desmontaje Ø 80 mm.                                     147,00
P 232        ud  Válv ula de manguito elástico Ø 100 mm.                          180,00
P 233        ud  Válv ula de manguito elástico Ø 80 mm.                           140,00
P 234        ud  Alimentación v álv ula de manguito.                               280,00
P 235        ud  Equipo medida Ox igeno.                                          2.400,00
P 236        ud  Equipo medida PH.                                               1.700,00
P 237        ud  Equipo medida caudal Ø 200 mm.                                  2.200,00
P 238        ud  Equipo medida caudal Ø 150 mm.                                  1.800,00
P 239        ud  Equipo medida caudal Ø 80 mm.                                   1.500,00
P 240        ud  Equipo medida caudal Ø 65 mm.                                   1.300,00
P 241        ud  Junta unión Arpol Ø 200 mm.                                     300,00
P 242        ud  Junta unión Arpol Ø 150 mm.                                     200,00
P 243        ud  Manómetro de esfera.                                            103,00
P 244        ud  Conex ión para manómetro.                                        30,00
P 245        ud  Rotámetro.                                                      468,79
P 246        ud  Ventómetro de esfera.                                           149,83
P 247        ud  Amortiguador de pulsaciones.                                    650,00
P 248        ud  Válv ula de bola Ø 40 mm.                                        25,00
P 249        ud  Válv ula de bola Ø 25 mm.                                        15,00
P 250        ud  Válv ula de bola Ø 20 mm. PVC                                    3,50
P 251        ud  Válv ula de bola Ø 15 mm.                                        5,50
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P 252        ml  Colector 3 bridas Ø 200 mm.                                     400,00
P 253        ml  Colector 2 brida Ø 150 y  2 Ø 80 mm.                             360,00
P 254        ml  Colector 1 brida Ø 100 y  2 Ø 65 mm.                             220,00
P 255        ml  Colector 3 bridas Ø 80 mm.                                      200,00
P 256        ml  Colector 3 bridas Ø 65 mm.                                      150,00
P 257        Ud. Polulus simonii 16/18                                           16,00
P 258        ud. Ley landii                                                       2,20
P 259        ud. Panta aromática                                                 0,60
P 260        kg. Substrato v egetal fertilizado                                   0,05
P 261        ud. Casco de protección.                                            2,90
P 262        ud. Mascarilla protectora i/filtro.                                 0,91
P 263        ud. Reactiv o 100 gr K H ftalato                                     11,85
P 264        Ud  Cruceta galv anizada para deriv ación.                            193,62
P 265        Ud  Botella terminal de ex terior de 24 KV                           156,58
P 266        Ud  Botella terminal unipolar de interior.                          149,68
P 267        Ud  Apoy o entronque y  seccionamiento.                               2.600,00
P 268        Ud  Apoy o alineación metálico de 12 m.                              1.900,00
P 269        Ud  Apoy o paso línea aérea a subterránea,                           2.700,00
P 270        Ud  Cable aluminio-acero tipo LA-56.                                2,07
P 271        Ud  Cable unipolar tipo RHZ1 12/20 KV de 1 x  185 mm².               7,08
P 272        Ml. Tubo PVC canalizacion Ø 200 mm                                  15,00
P 273        Ud  Interruptor unipolar de empotrar 10/16 A, 250 V.                14,00
P 274        Ud  Interruptor unipolar estanco 10/16 A, 250 V.                    8,00
P 275        Ud  Gastos ocasionados por pagos derechos                           4.000,00
P 276        Ud  Conjunto material montaje interior C.T.                         3.500,00
P 277        Ud  Transformador trifásico.                                        10.300,00
P 278        Ud  bornas atornillables.                                           72,00
P 279        Ud  Batería automática factor potencia 180 KVA                      6.500,00
P 280        Ud  Puesta a tierra centro transformación.                          650,00
P 281        Ud  Edificio prefabricado y  celdas.                                 18.800,00
P 282        Ml. Tubo PVC canalizacion Ø 110 mm                                  7,01
P 283        Ml. Tubo PVC canalizacion Ø 160 mm                                  10,49
P 284        Ml. Bandeja PVC perforada de 300x 60                                 35,00
P 285        Ml. Bandeja PVC perforada de 200x 60                                 26,00
P 286        Ml. Bandeja PVC perforada de 100x 60                                 15,00
P 287        Ml. Tapa bandeja PVC de 300 mm.                                     18,00
P 288        Ml. Tapa bandeja PVC de 200 mm.                                     14,00
P 289        Ml. Tapa bandeja PVC de 100 mm.                                     7,00
P 290        Ml. Bandeja metálica de 100 x  60 mm                                 10,50
P 291        Ml. Tapa bandeja metálica de 100 mm.                                8,00
P 292        Ud. Luminaria  Laser IZC de 250 W.                                  216,65
P 293        Ud. Luminaria fluorescente estanca 2x 58 W.                          80,23
P 294        Ud  Luminaria fluorescente estanca 2x 36 W.                          62,85
P 295        Ud. Luminaria de empotrar 2x 26 W.                                   28,32
P 296        Ud. Luminaria de empotrar 1x 26 W.                                   55,00
P 297        Ud. Regleta emergencia sup<17 m²                                    58,00
P 298        Ud. Regleta emergencia sup<60 m²                                    98,00
P 299        Ud. Toma de corriente bipolar de empotrar                           16,66
P 300        Ud. Toma de corriente tipo CETACT, 2P + T                           75,98
P 301        Ud. Toma de corriente tipo CETACT, 3P + T                           90,14
P 302        Ud. Autómata programable para sinóptico,                            25.000,00
P 303        Ud. Softw are de control y  superv isión                               10.000,00
P 304        Ud. Sistema alimentación ininterrumpida.                            1.500,00
P 305        Ud  Sinóptico instalación serigrafiado s/mosaico                    19.641,25
P 306        Ud  Mesa de control 2.000 x  800 x  750 mm                            2.443,71
P 307        Ud  Ordenador Intel Core2                                           1.400,00
P 308        Ud  Impresora de iny ección de tinta                                 100,00
P 309        Ud  Impresora matricial de alarmas                                  80,00
P 310        Ud  Sistema de portero automático                                   560,00
P 311        Ud  Cable de cobre desnudo de 50 mm2                                2,47
P 312        Ud  Cable de cobre desnudo de 35 mm2                                1,55
P 313        Ud  Cable de cobre desnudo de 16 mm2                                0,96  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P 314        Ud  Pica de tierra de acero cobrizado                               36,45
P 315        Ud  Brida de unión para cable de cobre                              11,41
P 316        Ud  Pararray os de 100 m de protección                               2.100,00
P 317        ud  Tornillo de acero inox idable.                                   7,60
P 318        ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 2,5 mm²                                   0,20
P 319        ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 4 mm²                                     0,38
P 320        ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 6 mm²                                     0,65
P 321        ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 10 mm²                                    0,80
P 322        ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 16 mm²                                    1,10
P 323        ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 25 mm²                                    1,70
P 324        ml  Cable Cu 0,6-1 KV 3x 95+50 mm²                                   19,00
P 325        ml  Cable Cu 0,6-1 KV 3x 185+95 mm²                                  29,00
P 326        ml  Cable Cu 0,6-1 KV 3x 300+150 mm²                                 41,00
P 327        ud  columna galv anizada y  pintada h= 5 m.                           350,00
P 328        ud  columna galv anizada y  pintada h= 9 m.                           480,00
P 329        ud  columna galv anizada y  pintada h=10 m.                           520,00
P 330        ud  luminaria IJP1 y  lámpara 70 W.                                  160,00
P 332        ud  luminaria IHV1 y  lámpara 150 W.                                 390,00
P 333        ud  equipo doble niv el 70 WSAP.                                     40,00
P 334        ud  equipo doble niv el 150 WSAP                                     48,00
P 335        ud. Cartel de obras Junta de Castilla y  León, Medio Ambiente        850,00
P 336        ud. Cuadro General de Distribución.                                 15.500,00
P 337        ud. Centro Control de Motores                                       90.000,00
P 338        ud  Caja aluminio 1 selector + 1 pulsador paro.                     60,00
P 339        ud  Caja aluminio 2 selector + 1 pulsador paro.                     75,00
P 340        ud  Caja distribucion chapa de 1000                                 17,00
P 341        ud  Caja distribucion chapa de 800                                  12,00
P 342        ud. brida enchufe 300/150 mm.                                       325,00
P01AA030     m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63
P01AA040     t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52
P01AG020     t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36
P01CC020     t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56
P01CC270     t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11
P01DW010     m3  Agua                                                            0,91
P01LT020     ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION                            
E.084        M3  Excavación en desmonte.                                         
Excavación en desmonte, medido sobre perfil, incluso refino a mano de taludes y transporte de productos sobran-
tes a vertedero.
M 02         0,020 h.  Pala cargadora s/n 1000 l.                                      42,75 0,86
M 04         0,040 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 2,04
MO 10        0,020 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.085        M3  Terraplén material seleccionado.                                
Terraplén con material seleccionado, procedente de préstamos o de la propia excavación, incluso extendido y
compactado en tongadas no superiores a 20 cm., medido sobre perfil compactado.
P 046        1,150 m3  Material seleccionado.                                          1,50 1,73
M 10         0,020 h.  Motoniveladora.                                                 78,17 1,56
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 08         0,020 h.  Compactador vibratorio 30 Tm.                                   66,49 1,33
MO 12        0,020 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,80 0,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E.086        M3  Terraplén zahorra natural.                                      
Terraplén con zahorra natural, extendida nivelada y compactada, a 100% P.N. incluso refino y perfilado final.
P 029        1,150 tm  Zahorra natural.                                                8,50 9,78
P 001        0,150 m3. Agua                                                            0,70 0,11
M 02         0,030 h.  Pala cargadora s/n 1000 l.                                      42,75 1,28
M 05         0,030 h.  Camión de riego.                                                48,94 1,47
M 08         0,030 h.  Compactador vibratorio 30 Tm.                                   66,49 1,99
MO 12        0,070 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,84
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   15,50 0,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E.087        Ml  Formación de cunetas.                                           
Formación de cuneta en tierras, incluso refino a mano de taludes y transporte de productos sobrantes a vertedero.
M 10         0,005 h.  Motoniveladora.                                                 78,17 0,39
M 01         0,010 h.  Retrocargadora s/n 500 l.                                       36,49 0,36
M 04         0,015 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 0,77
MO 12        0,015 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1,70 0,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E.088        Ml  Bordillo hormigón 15x28 cm.                                     
Bordillo de hormigón prefabricado de 15x28 cm, acabado de doble capa, incluso p.p. de bordillo tipo barbacana o
similar en paso de peatones, cimiento de hormigón y rejuntado con mortero de 440 Kg de cemento.
P 048        1,000 ml  Bordillo hormigón 15x28 cm.                                     5,09 5,09
P 006        0,030 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 1,92
AUX.02       0,001 m3  mortero de cemento 1:3                                          82,36 0,08
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   10,80 0,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.089        M2  Losa hormigón 20 cm.                                            
Pavimento de hormigón HM-20, con árido siliceo rodado, de 20 cm. de espesor incluso extendido, vibrado, nivela-
do y p.p. de juntas.
P 006        0,200 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 12,80
M 16         0,030 h.  Regla vibrante doble efecto.                                    2,56 0,08
MO 08        0,030 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,39
MO 12        0,090 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,08
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   14,40 0,86
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E.090        M2  Losa hormigón 10 cm.                                            
Pavimento de hormigón HM-20, con árido siliceo rodado, de 10 cm. de espesor incluso extendido, vibrado, nivela-
do y p.p. de juntas.
P 006        0,100 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 6,40
M 16         0,030 h.  Regla vibrante doble efecto.                                    2,56 0,08
MO 08        0,030 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,39
MO 12        0,090 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,08
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8,00 0,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E.091        M2  Baldosa pétrea 20x20 cm.                                        
Pavimento de acera con baldosa pétrea, con terminación tipo pergamino, en color a definir por D.F. de 20x20x4
cm. sobre capa de mortero de 440 Kg. y 3 cm. de espesor, incluso p.p. de juntas, recortes, remates y recebo.
P 047        1,000 m2  Baldosa pétrea 20x20 cm.                                        9,75 9,75
AUX.02       0,030 m3  mortero de cemento 1:3                                          82,36 2,47
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,400 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   19,60 1,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.092        Ud  Sumidero sifónico.                                              
Arqueta sumidero de PP, sifónico, tipo Óptimo de FDB o similar, con rejilla de fundición dúctil abatible, incluso tube-
ría de PVC corrugado de doble pared de Ø200 mm y conexión a pozo de registro, unidad totalmente terminada.
P 091        1,000 ud. Sumidero sifónico polipropileno.                                52,00 52,00
P 044        1,000 ud. Rejilla sumidero abatible.                                      46,00 46,00
P 020        4,000 ml  Tub. PVC doble pared Ø 300 mm.                                  9,25 37,00
P 006        0,400 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 25,60
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   173,10 10,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 183,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.093        M2  Formación de jardín.                                            
Formación de jardín, constituido por 10 cm. de tierra vegetal, rastrillado, siembra de cesped y mantillo, incluso pri-
mer corte.
P 049        0,100 m3  Tierra vegetal.                                                 11,27 1,13
P 050        1,000 m2  Roturado, siembra y mantillo.                                   1,69 1,69
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   4,70 0,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.094        Ml  Cerramiento metálico.                                           
Cerramiento de alambre ondulado, recercado con perfil en L 40x40x3 mm. y pletina de 30x3 mm, postes interme-
dios cada 2 m. de tubo rectangular 80x40x3 mm., pintado con esmalte color negro oxirón sobre capa antioxidante,
anclados a zócalo de hormigón de 30 cm. de ancho y 60 cm. de altura, según plano de detalle, incluso cimiento
de hormigón HM-30 de 50x50 cm, p.p. de puerta de 3 m. de longitud y caracteristicas similares al cerramiento, to-
talmente montada.
P 057        3,500 ml  perfil metálico rectangular 80x40x3 mm.                         3,32 11,62
P 056        3,500 ml  perfil metálico L 40x40x3 mm.                                   2,10 7,35
P 058        0,100 ml  pletina metálica 30x3 mm.                                       1,50 0,15
P 053        1,500 m2  Valla malla electrosoldada 50x100x3 mm.                         5,40 8,10
P 059        2,000 kg  pintura antioxidante.                                           3,50 7,00
P 060        2,600 kg  Fondo esmaltes brillantes.                                      5,60 14,56
P 007        0,450 m3  hormigón HM-30 MPa.                                             71,00 31,95
AUX.06       1,200 m2  encofrado de madera recto.                                      22,13 26,56
M 15         0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,20
MO 08        0,800 h.  Oficial primera.                                                12,96 10,37
MO 12        1,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 14,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   132,30 7,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 140,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E.095        Ud  Cancela metálica cerramiento.                                   
Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6,00x2,20 m, formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5 mm y barrotes de 30x30x1,5 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetas
de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de
teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste de montaje en obra.
P 054        1,000 ud. puerta corredera metálica doble chapa.                          1.400,00 1.400,00
M 12         1,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 74,72
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.530,20 91,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.621,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.096        Ud  Puerta metálica peatonal.                                       
Puerta metálica para acceso peatonal, de 1,50 m de ancho y 2,20 m de altura, formada por bastidor de perfiles tu-
bulares, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado, elaborada en taller, colocada.
P 055        1,000 ud. puerta metálica acceso peatonal                                 250,00 250,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        2,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 24,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   336,80 20,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 356,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E.097        Ud  Machón fca de ladrillo.                                         
Machones de fca de ladrillo para la puerta de entrada a la parcela, con remate de placa de hormigón prefabricado
en la parte superior, totalmente colocado s/planos.
P 075        1,000 ud  plaqueta hormigon prefabricado 60x60 cm.                        8,50 8,50
P 076        234,000 ud  Ladrillo cvta 25x12x5 cm.                                       0,19 44,46
AUX.03       0,087 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 6,01
P 006        0,150 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 9,60
P 007        0,125 m3  hormigón HM-30 MPa.                                             71,00 8,88
MO 08        2,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 25,92
MO 12        2,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 24,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   127,40 7,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 135,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.098        Ml  Paso salvacunetas.                                              
Paso salvacunetas, constituido por tubería de hormigón de Ø.40 cm, incluso p.p. de excavación, relleno, aletas y
losa de hormigón de 20 cm. de espesor.
P 022        1,000 ml  Tubería TEC HM(C) Ø 40 cm.                                      8,30 8,30
P 006        0,080 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 5,12
M 03         0,050 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 3,15
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   19,00 1,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E.099        Ml  Limpieza de arroyo.                                             
Limpieza de arroyo, consistente en extracción de fangos y reperfilado de taludes, incluso transporte de fangos a
vertedero.
M 03         0,034 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 2,14
M 04         0,068 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,47
MO 12        0,068 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,82
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   6,40 0,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E.100        Tm  Riego de imprimación.                                           
Riego de imprimación, constituido por emulsión fluidificada tipo ECL-1, de 1 Kg/m².
P 052        1,000 tm  Emulsión catiónica ECL-1                                        210,00 210,00
M 06         0,200 h.  Camión riegos ligante.                                          45,22 9,04
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,400 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   226,40 13,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 240,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
E.101        Tm  M.B.C. tipo D-12, sin betún.                                    
Aglomerado asfático en caliente tipo D-12, con árido artificial siliceo, incluso filler de aportación, extendido y com-
pactado.
P 032        0,237 tm  árido grueso machaqueo                                          13,00 3,08
P 031        0,190 tm  árido fino machaqueo                                            13,20 2,51
P 030        0,455 tm  Arena de machaqueo.                                             14,20 6,46
P 038        0,066 tm  Filler de aportación.                                           6,10 0,40
M 20         0,012 h.  Planta asfáltica 80/100 T/h.                                    184,59 2,22
M 04         0,130 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 6,64
M 19         0,130 h.  Extendedora aglomerado.                                         134,52 17,49
M 08         0,130 h.  Compactador vibratorio 30 Tm.                                   66,49 8,64
M 09         0,130 h.  Rodillo compactador s/ruedas.                                   65,62 8,53
MO 08        0,130 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,68
MO 12        0,390 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,68
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   62,30 3,74
TOTAL PARTIDA .................................................... 66,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
E.102        Tm  Betún asfáltico.                                                
Betún asfáltico tipo 60/70 en mezclas bituminosas.
P 051        1,000 tm  Betún asfáltico 60/70                                           310,00 310,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   310,00 18,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 328,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.103        M3  Retirada de escombros.                                          
Retirada de escombros vertidos en la zona y alrededores de ocupación de la E.D.A.R, incluso carga, transporte y
canon de vertido en vertedero autorizado.
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
P 039        1,000 m3. canon vertido residuos sólidos.                                 2,50 2,50
MO 12        0,020 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7,10 0,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.2 EDAR OBRA CIVIL                                                 
APARTADO 1.2.1 ARQUETA DE ENTRADA.                                             
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E.034        M2  Entramado tramex 30x30/30x2                                     
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
P 109        1,000 m2. Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.                         76,00 76,00
P 110        4,000 ml  Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,67 2,68
MO 08        0,485 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,29
MO 10        0,485 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   91,00 5,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 96,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.2 DESBASTE Y BOMBEO.                                              
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.009        M3  Hormigón en masa HM-20.                                         
Hormigón HM-20/P/20/IIa, elaborado en central en soleras de hormigón en masa y rellenos estructura, incluso ver-
tido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 006        1,000 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 64,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   85,40 5,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.010        M3  Mortero recrecido y nivelación.                                 
Mortero especial de cemento para recrecido y nivelación de soleras
P 026        1,000 m3. Mortero autonivelante.                                          98,50 98,50
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,00 6,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.019        M3  Cimbrado elementos estructurales.                               
Cimbrado de elementos estructurales, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, clavazón, descimbrado y limpieza, terminado.
P 070        1,000 m3. Cimbra cuajada tipo P.A.I.                                      6,66 6,66
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   9,20 0,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E.024        Ud. Carrete pasamuros Ø 300 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 300 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 014        1,000 ud. Carrete pasamuros 300 mm.                                       500,00 500,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   512,50 30,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 543,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E.028        Ud  Carrete pasamuros Ø 80 mm.                                      
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad DN 80 mm, extremos liso-brida, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilares necesarios, instalado.
P 010        1,000 ud. Carrete pasamuros 80 mm                                         170,00 170,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   182,50 10,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 193,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.034        M2  Entramado tramex 30x30/30x2                                     
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
P 109        1,000 m2. Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.                         76,00 76,00
P 110        4,000 ml  Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,67 2,68
MO 08        0,485 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,29
MO 10        0,485 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   91,00 5,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 96,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.033        Ml. Barandilla acero inoxidable.                                    
Barandilla de protección de 1,00 m. de altura, en acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 3 mm. de espesor, dis-
puesta horizontalmente, y elementos de sujección separados menos de 2,50 m., del mismo material con parte su-
perior curvada y alma de 3 mm., elaborada en taller, totalmente instalada.
P 062        1,000 ml  Barandilla Acerinox Ø60 mm. H=1,00 m.                           120,00 120,00
MO 08        0,300 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,89
MO 10        0,300 h.  Ayudante.                                                       12,47 3,74
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 1.2.3 PRETRATAMIENTO.                                                 
SUBAPARTADO 1.2.3.1 TAMIZADO.                                                       
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E.017        M2  Encofrado curvo muros y alzados.                                
Encofrado curvo en alzados de muros, de hasta 3,00 m de profundidad, incluso clavazón, desencofrado y limpie-
za, terminado.
P 063        1,200 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 7,60
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,500 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,37
P 068        1,000 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,88
MO 08        0,800 h.  Oficial primera.                                                12,96 10,37
MO 10        0,800 h.  Ayudante.                                                       12,47 9,98
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   29,60 1,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.019        M3  Cimbrado elementos estructurales.                               
Cimbrado de elementos estructurales, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, clavazón, descimbrado y limpieza, terminado.
P 070        1,000 m3. Cimbra cuajada tipo P.A.I.                                      6,66 6,66
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   9,20 0,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E.023        Ml  Sellado junta de dilatación.                                    
Sellado de juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con masilla elástica a base de poliuretano-alquitrán, incluso me-
dios auxiliares.
P 101        0,350 Kg. masilla elástica poliuretano-alquitrán                          7,50 2,63
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,20 0,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.028        Ud  Carrete pasamuros Ø 80 mm.                                      
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad DN 80 mm, extremos liso-brida, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilares necesarios, instalado.
P 010        1,000 ud. Carrete pasamuros 80 mm                                         170,00 170,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   182,50 10,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 193,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.024        Ud. Carrete pasamuros Ø 300 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 300 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 014        1,000 ud. Carrete pasamuros 300 mm.                                       500,00 500,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   512,50 30,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 543,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E.034        M2  Entramado tramex 30x30/30x2                                     
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
P 109        1,000 m2. Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.                         76,00 76,00
P 110        4,000 ml  Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,67 2,68
MO 08        0,485 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,29
MO 10        0,485 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   91,00 5,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 96,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.033        Ml. Barandilla acero inoxidable.                                    
Barandilla de protección de 1,00 m. de altura, en acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 3 mm. de espesor, dis-
puesta horizontalmente, y elementos de sujección separados menos de 2,50 m., del mismo material con parte su-
perior curvada y alma de 3 mm., elaborada en taller, totalmente instalada.
P 062        1,000 ml  Barandilla Acerinox Ø60 mm. H=1,00 m.                           120,00 120,00
MO 08        0,300 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,89
MO 10        0,300 h.  Ayudante.                                                       12,47 3,74
MO 12        0,300 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   131,20 7,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 139,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E.031        Ml. Escalera acero inoxidable.                                      
Escalera de acero inoxidable de 0,80 m. de anchura,  con peldaños antideslizantes de 30 cm. de huella y separa-
ción entre peldaños de hasta 20 cm, incluso p.p. de placas, tornillos de anclaje y barandilla de protección en acero
inoxidable, totalmente colocada.
P 061        1,000 ml  Escalera acerinox de  0,80 m de ancho                           220,00 220,00
P 062        2,000 ml  Barandilla Acerinox Ø60 mm. H=1,00 m.                           120,00 240,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 10        1,000 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,47
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   497,40 29,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 527,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 1.2.3.2 DESARENADOR - DESENGRASADOR.                                    
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.009        M3  Hormigón en masa HM-20.                                         
Hormigón HM-20/P/20/IIa, elaborado en central en soleras de hormigón en masa y rellenos estructura, incluso ver-
tido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 006        1,000 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 64,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   85,40 5,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.010        M3  Mortero recrecido y nivelación.                                 
Mortero especial de cemento para recrecido y nivelación de soleras
P 026        1,000 m3. Mortero autonivelante.                                          98,50 98,50
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,00 6,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.014        M2  Encofrado recto losas.                                          
Encofrado recto en losas situadas a menos de 5 metros de altura de la superficie de apoyo, incluso apeos, clava-
zón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 067        0,350 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,26
P 068        0,400 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,35
MO 08        0,430 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,57
MO 10        0,430 h.  Ayudante.                                                       12,47 5,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,10 1,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E.019        M3  Cimbrado elementos estructurales.                               
Cimbrado de elementos estructurales, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, clavazón, descimbrado y limpieza, terminado.
P 070        1,000 m3. Cimbra cuajada tipo P.A.I.                                      6,66 6,66
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   9,20 0,55
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E.021        Ml  Revestimiento epoxi.                                            
Revestimiento sobre hormigón seco con resinas epoxi de 5,00 mm. de espesor para formación de carril de roda-
dura.
P 025        1,500 kg. Mortero endurecedor.                                            13,08 19,62
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,10 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.027        Ud  Carrete pasamuros Ø 100 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 100 mm, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilIares necesarios, instalado.
P 011        1,000 ud. Carrete pasamuros 100 mm                                        220,00 220,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   232,50 13,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 246,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E.024        Ud. Carrete pasamuros Ø 300 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 300 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 014        1,000 ud. Carrete pasamuros 300 mm.                                       500,00 500,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   512,50 30,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 543,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E.032        Ud. Pate polipropileno 33x16 cm.                                    
Colocación pate polipropileno 33x16 mm. D= 25 mm. en paramentos de obras de fábrica, totalmente instalado.
P 092        1,000 ud. Pate polipropileno 33x16 cm, Ø 25 mm                            5,74 5,74
AUX.01       0,005 m3  mortero de cemento 1:2                                          93,86 0,47
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7,50 0,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.034        M2  Entramado tramex 30x30/30x2                                     
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
P 109        1,000 m2. Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.                         76,00 76,00
P 110        4,000 ml  Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,67 2,68
MO 08        0,485 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,29
MO 10        0,485 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,05
% 01 6,000 % costes indirectos...(s/total) 91,00 5,46
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.033        Ml. Barandilla acero inoxidable.                                    
Barandilla de protección de 1,00 m. de altura, en acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 3 mm. de espesor, dis-
puesta horizontalmente, y elementos de sujección separados menos de 2,50 m., del mismo material con parte su-
perior curvada y alma de 3 mm., elaborada en taller, totalmente instalada.
P 062        1,000 ml  Barandilla Acerinox Ø60 mm. H=1,00 m.                           120,00 120,00
MO 08        0,300 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,89
MO 10        0,300 h.  Ayudante.                                                       12,47 3,74
MO 12        0,300 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   131,20 7,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 139,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E.031        Ml. Escalera acero inoxidable.                                      
Escalera de acero inoxidable de 0,80 m. de anchura,  con peldaños antideslizantes de 30 cm. de huella y separa-
ción entre peldaños de hasta 20 cm, incluso p.p. de placas, tornillos de anclaje y barandilla de protección en acero
inoxidable, totalmente colocada.
P 061        1,000 ml  Escalera acerinox de  0,80 m de ancho                           220,00 220,00
P 062        2,000 ml  Barandilla Acerinox Ø60 mm. H=1,00 m.                           120,00 240,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 10        1,000 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,47
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   497,40 29,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 527,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.4 ARQUETA MEDIDA DE CAUDAL.                                       
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA 23 56
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E.024        Ud. Carrete pasamuros Ø 300 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 300 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 014        1,000 ud. Carrete pasamuros 300 mm.                                       500,00 500,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   512,50 30,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 543,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E.026        Ud  Carrete pasamuros Ø 150 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 150 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 012        1,000 ud. Carrete pasamuros 150 mm                                        270,00 270,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   282,50 16,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 299,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E.032        Ud. Pate polipropileno 33x16 cm.                                    
Colocación pate polipropileno 33x16 mm. D= 25 mm. en paramentos de obras de fábrica, totalmente instalado.
P 092        1,000 ud. Pate polipropileno 33x16 cm, Ø 25 mm                            5,74 5,74
AUX.01       0,005 m3  mortero de cemento 1:2                                          93,86 0,47
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7,50 0,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.034        M2  Entramado tramex 30x30/30x2                                     
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
P 109        1,000 m2. Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.                         76,00 76,00
P 110        4,000 ml  Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,67 2,68
MO 08        0,485 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,29
MO 10        0,485 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   91,00 5,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 96,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.5 REACTOR BIOLOGICO.                                              
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E.016        M2  Encofrado curvo cimientos y soleras.                            
Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desen-
cofrado y limpieza, terminado.
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
P 063        1,200 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 7,60
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,500 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,37
P 068        0,200 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,50 1,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.017        M2  Encofrado curvo muros y alzados.                                
Encofrado curvo en alzados de muros, de hasta 3,00 m de profundidad, incluso clavazón, desencofrado y limpie-
za, terminado.
P 063        1,200 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 7,60
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,500 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,37
P 068        1,000 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,88
MO 08        0,800 h.  Oficial primera.                                                12,96 10,37
MO 10        0,800 h.  Ayudante.                                                       12,47 9,98
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   29,60 1,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.019        M3  Cimbrado elementos estructurales.                               
Cimbrado de elementos estructurales, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, clavazón, descimbrado y limpieza, terminado.
P 070        1,000 m3. Cimbra cuajada tipo P.A.I.                                      6,66 6,66
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   9,20 0,55
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E.023        Ml  Sellado junta de dilatación.                                    
Sellado de juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con masilla elástica a base de poliuretano-alquitrán, incluso me-
dios auxiliares.
P 101        0,350 Kg. masilla elástica poliuretano-alquitrán                          7,50 2,63
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,20 0,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.025        Ud  Carrete pasamuros Ø 200 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 200 mm, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilIares necesarios, instalado.
P 013        1,000 ud. Carrete pasamuros 200 mm.                                       320,00 320,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   332,50 19,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 352,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E.024        Ud. Carrete pasamuros Ø 300 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 300 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 014        1,000 ud. Carrete pasamuros 300 mm.                                       500,00 500,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   512,50 30,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 543,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E.033        Ml. Barandilla acero inoxidable.                                    
Barandilla de protección de 1,00 m. de altura, en acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 3 mm. de espesor, dis-
puesta horizontalmente, y elementos de sujección separados menos de 2,50 m., del mismo material con parte su-
perior curvada y alma de 3 mm., elaborada en taller, totalmente instalada.
P 062        1,000 ml  Barandilla Acerinox Ø60 mm. H=1,00 m.                           120,00 120,00
MO 08        0,300 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,89
MO 10        0,300 h.  Ayudante.                                                       12,47 3,74
MO 12        0,300 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   131,20 7,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 139,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.031        Ml. Escalera acero inoxidable.                                      
Escalera de acero inoxidable de 0,80 m. de anchura,  con peldaños antideslizantes de 30 cm. de huella y separa-
ción entre peldaños de hasta 20 cm, incluso p.p. de placas, tornillos de anclaje y barandilla de protección en acero
inoxidable, totalmente colocada.
P 061        1,000 ml  Escalera acerinox de  0,80 m de ancho                           220,00 220,00
P 062        2,000 ml  Barandilla Acerinox Ø60 mm. H=1,00 m.                           120,00 240,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 10        1,000 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,47
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   497,40 29,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 527,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.6 DECANTADOR SECUNDARIO                                           
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.016        M2  Encofrado curvo cimientos y soleras.                            
Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desen-
cofrado y limpieza, terminado.
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
P 063        1,200 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 7,60
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,500 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,37
P 068        0,200 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,50 1,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.017        M2  Encofrado curvo muros y alzados.                                
Encofrado curvo en alzados de muros, de hasta 3,00 m de profundidad, incluso clavazón, desencofrado y limpie-
za, terminado.
P 063        1,200 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 7,60
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,500 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,37
P 068        1,000 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,88
MO 08        0,800 h.  Oficial primera.                                                12,96 10,37
MO 10        0,800 h.  Ayudante.                                                       12,47 9,98
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   29,60 1,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.018        M2  Encofrado curvo estructuras aisladas.                           
Encofrado curvo en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementa-
rios para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
MO 08        0,800 h.  Oficial primera.                                                12,96 10,37
MO 10        0,800 h.  Ayudante.                                                       12,47 9,98
P 063        1,200 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 7,60
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,500 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,37
P 068        1,000 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,88
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   29,60 1,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E.021        Ml  Revestimiento epoxi.                                            
Revestimiento sobre hormigón seco con resinas epoxi de 5,00 mm. de espesor para formación de carril de roda-
dura.
P 025        1,500 kg. Mortero endurecedor.                                            13,08 19,62
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,10 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.028        Ud  Carrete pasamuros Ø 80 mm.                                      
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad DN 80 mm, extremos liso-brida, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilares necesarios, instalado.
P 010        1,000 ud. Carrete pasamuros 80 mm                                         170,00 170,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   182,50 10,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 193,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 1.2.7 ARQUETA AGUA TRATADA.                                           
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.024        Ud. Carrete pasamuros Ø 300 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 300 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 014        1,000 ud. Carrete pasamuros 300 mm.                                       500,00 500,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   512,50 30,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 543,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E.026        Ud  Carrete pasamuros Ø 150 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 150 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 012        1,000 ud. Carrete pasamuros 150 mm                                        270,00 270,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   282,50 16,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 299,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E.034        M2  Entramado tramex 30x30/30x2                                     
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
P 109        1,000 m2. Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.                         76,00 76,00
P 110        4,000 ml  Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,67 2,68
MO 08        0,485 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,29
MO 10        0,485 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   91,00 5,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 96,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.8 ARQUETA RECIRCULACION.                                          
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.009        M3  Hormigón en masa HM-20.                                         
Hormigón HM-20/P/20/IIa, elaborado en central en soleras de hormigón en masa y rellenos estructura, incluso ver-
tido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 006        1,000 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 64,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   85,40 5,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.014        M2  Encofrado recto losas.                                          
Encofrado recto en losas situadas a menos de 5 metros de altura de la superficie de apoyo, incluso apeos, clava-
zón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 067        0,350 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,26
P 068        0,400 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,35
MO 08        0,430 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,57
MO 10        0,430 h.  Ayudante.                                                       12,47 5,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,10 1,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.025        Ud  Carrete pasamuros Ø 200 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 200 mm, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilIares necesarios, instalado.
P 013        1,000 ud. Carrete pasamuros 200 mm.                                       320,00 320,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   332,50 19,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 352,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E.026        Ud  Carrete pasamuros Ø 150 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 150 mm, según ETG 10, incluso elementos
auxilIares necesarios, instalado.
P 012        1,000 ud. Carrete pasamuros 150 mm                                        270,00 270,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   282,50 16,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 299,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E.028        Ud  Carrete pasamuros Ø 80 mm.                                      
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad DN 80 mm, extremos liso-brida, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilares necesarios, instalado.
P 010        1,000 ud. Carrete pasamuros 80 mm                                         170,00 170,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   182,50 10,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 193,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.030        Ml. Escalera vertical acero inoxidable.                             
Escalera acero inoxidable vertical con protección, de 100 m. de anchura, realizada con perfiles tubulares de 2",
distancia entre peldaños 30 cm., incluso colocación, p.p. de placas  y tornillos de anclaje.
P 061        1,000 ml  Escalera acerinox de  0,80 m de ancho                           220,00 220,00
MO 08        0,300 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,89
MO 10        0,300 h.  Ayudante.                                                       12,47 3,74
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   230,00 13,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 243,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E.032        Ud. Pate polipropileno 33x16 cm.                                    
Colocación pate polipropileno 33x16 mm. D= 25 mm. en paramentos de obras de fábrica, totalmente instalado.
P 092        1,000 ud. Pate polipropileno 33x16 cm, Ø 25 mm                            5,74 5,74
AUX.01       0,005 m3  mortero de cemento 1:2                                          93,86 0,47
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7,50 0,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.034        M2  Entramado tramex 30x30/30x2                                     
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
P 109        1,000 m2. Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.                         76,00 76,00
P 110        4,000 ml  Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,67 2,68
MO 08        0,485 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,29
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 1.2.9 ESPESADOR DE FANGOS.                                            
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.009        M3  Hormigón en masa HM-20.                                         
Hormigón HM-20/P/20/IIa, elaborado en central en soleras de hormigón en masa y rellenos estructura, incluso ver-
tido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 006        1,000 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 64,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   85,40 5,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.010        M3  Mortero recrecido y nivelación.                                 
Mortero especial de cemento para recrecido y nivelación de soleras
P 026        1,000 m3. Mortero autonivelante.                                          98,50 98,50
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,00 6,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.014        M2  Encofrado recto losas.                                          
Encofrado recto en losas situadas a menos de 5 metros de altura de la superficie de apoyo, incluso apeos, clava-
zón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 067        0,350 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,26
P 068        0,400 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,35
MO 08        0,430 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,57
MO 10        0,430 h.  Ayudante.                                                       12,47 5,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,10 1,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.016        M2  Encofrado curvo cimientos y soleras.                            
Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desen-
cofrado y limpieza, terminado.
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
P 063        1,200 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 7,60
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,500 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,37
P 068        0,200 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,50 1,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.017        M2  Encofrado curvo muros y alzados.                                
Encofrado curvo en alzados de muros, de hasta 3,00 m de profundidad, incluso clavazón, desencofrado y limpie-
za, terminado.
P 063        1,200 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 7,60
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,500 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,37
P 068        1,000 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,88
MO 08        0,800 h.  Oficial primera.                                                12,96 10,37
MO 10        0,800 h.  Ayudante.                                                       12,47 9,98
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   29,60 1,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.020        Ml  Banda PVC junta de estanqueidad.                                
Banda de PVC de 240 mm. para estanqueidad de juntas estructurales de dilatación y juntas de hormigonado o tra-
bajo, colocada en obra, anclada en armadura y encofrado, incluso pieza de agarre.
P 102        1,000 ml  Banda de PVC de 240 mm.                                         12,62 12,62
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,160 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,04
MO 11        0,160 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,93
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,20 1,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E.022        Ud  Neopreno en apoyo estructuras.                                  
Neopreno zunchado en apoyos de estructuras, de 250x200x50 mm, incluso p.p. de mortero de asiento, coloca-
ción y nivelación.
P 100        2,500 dm3 Neopreno                                                        9,00 22,50
AUX.03       0,002 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 0,14
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   32,40 1,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.028        Ud  Carrete pasamuros Ø 80 mm.                                      
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad DN 80 mm, extremos liso-brida, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilares necesarios, instalado.
P 010        1,000 ud. Carrete pasamuros 80 mm                                         170,00 170,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   182,50 10,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 193,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.027        Ud  Carrete pasamuros Ø 100 mm.                                     
Carrete pasamuros con junta de estaquiedad, extremos liso-brida DN 100 mm, según ET GE-29, incluso elemen-
tos auxilIares necesarios, instalado.
P 011        1,000 ud. Carrete pasamuros 100 mm                                        220,00 220,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   232,50 13,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 246,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E.032        Ud. Pate polipropileno 33x16 cm.                                    
Colocación pate polipropileno 33x16 mm. D= 25 mm. en paramentos de obras de fábrica, totalmente instalado.
P 092        1,000 ud. Pate polipropileno 33x16 cm, Ø 25 mm                            5,74 5,74
AUX.01       0,005 m3  mortero de cemento 1:2                                          93,86 0,47
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7,50 0,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.060        M2  Cubierta policarbonato.                                         
Cubierta de policarbonato compacto de doble curvatura y 8 mm. de espesor, incluso conformado en frío a curvatu-
ra requerida, cortes de plancha y perfilería auxiliar con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxida-
ble y piezas especiales, terminado incluso solapes, remates y encuentros en cubierta de espesador según planos.
P 071        1,150 m2  pl policarbonato celular 10 mm.                                 36,00 41,40
P 072        0,100 ml  caballete articulado poliester Onda nº1                         33,00 3,30
P 073        3,000 ud  apoyaondas Onda nº1                                             0,11 0,33
P 074        3,000 ud  tirafondo 90 mm.                                                0,15 0,45
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   70,50 4,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 74,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.10 TOLVA DE ALMACENAMIENTO.                                        
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E.029        Kg  Acero en placas anclaje.                                        
Acero S 275 JR de perfil plano en placas de anclaje, de 20 mm. de espesor, con cuatro garrotas de acero corruga-
do de 20 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central de 5 cm., elaborado, montado ,
p.p. de piezas especiales, colocada. Según CTE.
P 004        1,050 kg. Acero estructural S 275 JR                                      0,50 0,53
P 002        0,130 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,07
MO 08        0,035 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,45
MO 10        0,035 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,44
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1,50 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.11 DESINFECCIÓN                                                    
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
É
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.046        M2  Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm                             
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/
m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2
P 077        13,000 ud  Bloque de hormigón para revestir                                0,52 6,76
P 086        1,000 m2  Plancha de poliestireno expandido 40                            1,50 1,50
AUX.03       0,053 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 3,66
MO 08        1,450 h.  Oficial primera.                                                12,96 18,79
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   36,70 2,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E.061        M2  Cubierta inclinada teja hormigón.                               
Cubierta inclinada realizada con: formación de pendientes mediante tabiques palomeros de ladrillo hueco doble, ta-
blero de rasillón cerámico, capa de mortero de cemento de 2 cm. de espesor y terminación con teja cerámica cur-
va recibida con mortero de cemento, incluso p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, medida en proyección horizontal.
P 079        26,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9 cm.                                0,18 4,68
P 080        4,000 ud  Rasillón macho-hembra 100x25x4 cm                               0,73 2,92
P 087        33,000 ud  Teja cerámica curva 40x18.                                      0,36 11,88
AUX.03       0,080 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 5,52
MO 08        1,014 h.  Oficial primera.                                                12,96 13,14
MO 10        1,014 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,64
MO 12        0,507 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,08
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              56,90 0,57
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   57,40 3,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 60,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.049        M2  Revoco de mortero monocapa.                                     
Revestimiento de paramentos con mortero monocapa de color, aplicado con llana o por procedimientos neumáti-
cos, regleado y raspado con llana de puntas y acabado piedra abujardada en color a definir por D.F., con un espe-
sor mínimo de 10 mm., incluso p.p. de ejecución con entrecalles, aplicado directamente sobre ladrillo.
P 027        18,000 kg  Mortero monocapa.                                               0,41 7,38
P 024        0,005 tm  cemento BL-I 42,5 (blanco).                                     102,00 0,51
P 001        0,005 m3. Agua                                                            0,70 0,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 10        1,000 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,47
MO 12        0,050 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   33,90 2,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 35,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.057        M2  Solado industrial antideslizante.                               
Solado industrial continuo antideslizante, con mortero de cemento de 2 cm. de espesor, y tratamiento con resinas
de poliuretano.
AUX.01       0,020 m3  mortero de cemento 1:2                                          93,86 1,88
P 033        0,002 tm  Cemento Portland II/A 42,5 R.                                   82,76 0,17
MO 08        0,144 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,87
MO 11        0,144 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,74
MO 12        0,287 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,44
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   9,10 0,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65
É
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.058        M2  Forjado unidireccional 20+4 cm.                                 
Forjado unidireccional 20+4 cm., formado por viguetas de hormigón pretensadas autoresistentes, separadas 70
cm. entre ejes, bovedillas de hormigón de 70x20x20 cm y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-30, in-
cluso macizado de apoyos, armadura de negativos, mallazo de reparto, apuntalamiento y elementos auxiliares.
P 082        1,400 ml  Vigueta hormigón pretensado 18 cm.                              4,10 5,74
P 083        6,300 ud  Bovedilla hormigón 70x20x20 cm.                                 0,80 5,04
P 003        1,800 Kg  Malla electrosoldada (B 500 DS)                                 0,69 1,24
P 008        0,052 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 3,69
P 066        0,015 m3  Tablón de pino.                                                 141,00 2,12
P 069        2,400 ud  Puntal metálico.                                                0,06 0,14
MO 08        0,280 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,63
MO 12        0,560 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,72
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   28,30 1,70
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
E.065        M2  Puerta metálica.                                                
Puerta metálica abatible, de chapa plegada prelacada, con rigidizadores de tubo rectangular, incluso patillas para
recibir a fábricas, herrajes de colgar y seguridad, en color y modelo a decidir por D.F., unidada totalmente termina-
da y colocada.
P 105        1,000 m2  Puertas chapa plegada.                                          60,00 60,00
MO 08        0,750 h.  Oficial primera.                                                12,96 9,72
MO 10        0,750 h.  Ayudante.                                                       12,47 9,35
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   79,10 4,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 83,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E.068        M2  Ventana aluminio lacado.                                        
Ventana cristalera de aluminio lacado, en color a elegir por D.F., incluso herrajes de colgar y seguridad, recibidas
en fábrica.
P 103        1,000 m2  Carpintería aluminio lacado ventanas.                           90,00 90,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,70 6,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 108,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.071        Ml  Vierteaguas piedra artificial.                                  
Vierteaguas de piedra artificial de 3 cm., con goterón, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y limpieza.
P 081        1,000 ml  Vierteaguas piedra artificial.                                  15,00 15,00
AUX.03       0,010 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 0,69
MO 08        0,234 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,03
MO 10        0,234 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,92
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   21,60 1,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.052        M2  Pintura plástica interior.                                      
Pintura plástica de interiores, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso preparación de soporte
y medios auxiliares para su aplicación.
P 096        0,600 Kg  pintura plástica interiores.                                    1,53 0,92
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,50 0,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.063        Ml  Bajante PVC Pluviales Ø160 mm.                                  
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
P 113        1,000 ml  tub. PVC evacuación Ø160 mm.                                    5,35 5,35
P 114        0,300 ud  codo PVC Ø160 mm.                                               2,25 0,68
P 115        0,700 ud  abrazadera bajante PVC Ø160 mm.                                 0,90 0,63
P 116        0,080 kg  pegamento PVC.                                                  16,50 1,32
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              13,10 0,13
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,20 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.069        M2  Luna incolora 6 mm.                                             
Luna incolora de 6 mm. de espesor, incluso cortes y sellado con silicona incolora.
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
P 106        1,000 m2  Luna incolora 6 mm.                                             21,00 21,00
P 108        4,000 ml  Sellado con silicona incolora.                                  0,90 3,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   29,70 1,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.3 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES                                   
APARTADO 1.3.1 LINEA DE AGUA.                                                  
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.002        M3  Relleno de arena.                                               
Relleno de arena en lecho y protección de conducciones, extendido, rastrillado y retacado de la misma.
P 028        1,600 tm  Arena de mina.                                                  11,00 17,60
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,30 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01 6 000 % costes indirectos (s/total) 3 20 0 19
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.035        Ml  Tubería TEC HM(C) Ø 80 cm.                                      
Tubería de hormigón vibroprensado, de Ø 80 cm, incluso p.p. de junta elástica de caucho, cama de asiento y acu-
ñado de hormigón, colocada y probada.
P 023        1,000 ml  Tubería TEC HM(C) Ø 80 cm.                                      50,00 50,00
P 006        0,450 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 28,80
M 03         0,200 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 12,58
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,400 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   98,80 5,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 104,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E.036        Ml  Tubería de Polietileno PE100PN10                                
Tubería de polietileno alta densidad PE100, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.
P 021        1,000 ml  Tub. Polietileno                                                15,10 15,10
P 006        0,070 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 4,48
M 01         0,017 h.  Retrocargadora s/n 500 l.                                       36,49 0,62
MO 08        0,017 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,22
MO 12        0,050 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   21,00 1,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E.039        Ml  Tubería fund. sanemiento Ø 300 mm.                              
Tubería de saneamiento de fundición, de 300 mm. de diámetro nominal, con revestimiento interior de cemento alu-
minoso, unión por copa y junta elástica, para una presión de 2 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena
de río, de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na, incluso p.p. de juntas, piezas especiales de acoplamiento y colocación.
P 018        1,000 ml  Tub. fundic. saneamiento Ø 300 mm.                              64,00 64,00
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 11        0,360 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,35
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   72,60 4,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 76,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.043        Ud  Pozo de registro.                                               
Pozo de registro prefabricado, de 1 m. de diámetro interior y hasta 4 m de profundidad, sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm², de 15 cm. de espesor, incluso cono asimétrico, cerco y tapa de fundición dúctil, clase D400, mo-
delo GTS o similar, de Ø 60 cm, colocación y formación de canaleta.
P 006        0,800 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 51,20
P 088        2,000 ud. Anillo hormigón prefabricado Ø 1,00 m.                          58,00 116,00
P 089        1,000 ud  Conos y bocas de pozo Ø 0,60 m.                                 54,00 54,00
P 041        1,000 ud  Tapa fundición dúctil D400 Ø 0,60 m.                            72,00 72,00
M 03         1,000 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 62,92
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   393,60 23,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 417,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.045        Ud. Boquilla de vertido Ø800 mm.                                    
Boquilla para vertido, formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de H=1,00 m. y espesor 0,30 m., con talud
3/2, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado, hormigón HM-30 en
cimientos y alzados, terminado.
P 007        2,000 m3  hormigón HM-30 MPa.                                             71,00 142,00
AUX.06       11,500 m2  encofrado de madera recto.                                      22,13 254,50
M 15         1,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 2,99
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   436,90 26,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 463,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
APARTADO 1.3.2 LINEA DE SOBRENADANTES Y VACIADO.                               
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.002        M3  Relleno de arena.                                               
Relleno de arena en lecho y protección de conducciones, extendido, rastrillado y retacado de la misma.
P 028        1,600 tm  Arena de mina.                                                  11,00 17,60
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,30 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.003       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              
Tubería de Ø 150 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 175        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              100,00 100,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,30 6,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.005       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              
Tubería de Ø 100 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 177        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              48,00 48,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   48,30 2,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 51,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E.042        Ml  Tubería fund. sanemiento Ø 80 mm.                               
Tubería de saneamiento de fundición, de 80 mm. de diámetro nominal, con revestimiento interior de cemento alumi-
noso, unión mediante copa y junta elástica, para una presión de 2 kg/cm2., con p.p. de uniones, piezas especia-
les y medios auxiliares.
P 015        1,000 ml  Tub. fundic. saneamiento Ø 80 mm.                               25,00 25,00
MO 08        0,250 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,24
MO 11        0,300 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,63
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   31,90 1,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 33,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.037        Ml  Tub.PVC doble pared Ø 300 mm.                                   
Tubería corrugada de PVC de doble pared, tipo Sanecor o similar de Ø 300 mm, con junta elástica, incluso solera
de hormigón de 10 cm. de espesor, colocada y probada.
P 020        1,000 ml  Tub. PVC doble pared Ø 300 mm.                                  9,25 9,25
P 006        0,050 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 3,20
MO 08        0,011 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,14
MO 12        0,033 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,00 0,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.038        Ml  Tub.PVC doble pared Ø 160 mm.                                   
Tubería corrugada de PVC de doble pared, tipo Sanecor o similar de Ø 160 mm, con junta elástica, incluso solera
de hormigón de 10 cm. de espesor, colocada y probada.
P 019        1,000 ml  Tub. PVC doble pared Ø 160 mm.                                  4,60 4,60
P 006        0,050 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 3,20
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8,30 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.043        Ud  Pozo de registro.                                               
Pozo de registro prefabricado, de 1 m. de diámetro interior y hasta 4 m de profundidad, sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm², de 15 cm. de espesor, incluso cono asimétrico, cerco y tapa de fundición dúctil, clase D400, mo-
delo GTS o similar, de Ø 60 cm, colocación y formación de canaleta.
P 006        0,800 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 51,20
P 088        2,000 ud. Anillo hormigón prefabricado Ø 1,00 m.                          58,00 116,00
P 089        1,000 ud  Conos y bocas de pozo Ø 0,60 m.                                 54,00 54,00
P 041        1,000 ud  Tapa fundición dúctil D400 Ø 0,60 m.                            72,00 72,00
M 03         1,000 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 62,92
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   393,60 23,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 417,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E.044        Ud  Arqueta de registro.                                            
Arqueta de registro, de fca. de ladrillo macizo de un pie, enfoscado, sobre solera de hormigón de 20 cm. de espe-
sor, con tapa y marco de fundición dúctil.
P 077        504,000 ud  Bloque de hormigón para revestir                                0,52 262,08
P 006        0,200 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 12,80
AUX.03       0,200 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 13,81
P 045        1,000 ud  Tapa fundición dúctil 50x50 cm.                                 50,00 50,00
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   376,10 22,57
TOTAL PARTIDA .................................................... 398,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
APARTADO 1.3.3 LINEA DE FANGOS.                                                
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.002        M3  Relleno de arena.                                               
Relleno de arena en lecho y protección de conducciones, extendido, rastrillado y retacado de la misma.
P 028        1,600 tm  Arena de mina.                                                  11,00 17,60
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,30 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12 0,100 h. Peón ordinario. 12,00 1,20
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.040        Ml  Tubería fund. sanemiento Ø 200 mm.                              
Tubería de saneamiento de fundición, de 200 mm. de diámetro nominal, con revestimiento interior de cemento alu-
minoso, unión mediante copa y junta elástica, para una presión de 2 kg/cm2., con p.p. de uniones, piezas espe-
ciales y medios auxiliares.
P 017        1,000 ml  Tub. fundic. saneamiento Ø 200 mm.                              40,00 40,00
MO 08        0,300 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,89
MO 11        0,330 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,99
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   47,90 2,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 50,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.041        Ml  Tubería fund. sanemiento Ø 100 mm.                              
Tubería de saneamiento de fundición, de 100 mm. de diámetro nominal, con revestimiento interior de cemento alu-
minoso, unión mediante copa y junta elástica, para una presión de 2 kg/cm2., con p.p. de uniones, piezas espe-
ciales y medios auxiliares.
P 016        1,000 ml  Tub. fundic. saneamiento Ø 100 mm.                              30,00 30,00
MO 08        0,250 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,24
MO 11        0,300 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,63
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   36,90 2,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 39,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.006       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               
Tubería de Ø 80 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 178        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               40,00 40,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,30 2,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 1.3.4 AGUA POTABLE E INDUSTRIAL.                                      
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.002        M3  Relleno de arena.                                               
Relleno de arena en lecho y protección de conducciones, extendido, rastrillado y retacado de la misma.
P 028        1,600 tm  Arena de mina.                                                  11,00 17,60
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,30 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.006       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               
Tubería de Ø 80 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 178        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               40,00 40,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,30 2,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.008       Ml  Tubería PE Ø 90 mm y 10 atm.                                    
Tubería de presión de PE Ø 90 mm y 10 atms, tipo PE100, incluso p.p. de piezas especiales, instalada y probada,
según ETG.05.
P 182        1,000 ml  Tubería PE 10 atm. Ø 90 mm.                                     5,45 5,45
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,020 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,80 0,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EM.020       ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de accionamiento manual de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.044        Ud  Arqueta de registro.                                            
Arqueta de registro, de fca. de ladrillo macizo de un pie, enfoscado, sobre solera de hormigón de 20 cm. de espe-
sor, con tapa y marco de fundición dúctil.
P 077        504,000 ud  Bloque de hormigón para revestir                                0,52 262,08
P 006        0,200 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 12,80
AUX.03       0,200 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 13,81
P 045        1,000 ud  Tapa fundición dúctil 50x50 cm.                                 50,00 50,00
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   376,10 22,57
TOTAL PARTIDA .................................................... 398,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
APARTADO 1.3.5 RED DE RIEGO                                                    
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.002        M3  Relleno de arena.                                               
Relleno de arena en lecho y protección de conducciones, extendido, rastrillado y retacado de la misma.
P 028        1,600 tm  Arena de mina.                                                  11,00 17,60
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,30 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.009       Ml  Tubería PE Ø 50 mm y 10 atm.                                    
Tubería de presión de PE Ø 50 mm y 10 atms, baja densidad, incluso p.p. de piezas especiales, instalada y pro-
bada,según ETG.05
P 183        1,000 ml  Tubería PE 10 atm. Ø 50 mm.                                     1,71 1,71
MO 08        0,007 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,09
MO 12        0,014 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,17
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2,00 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.022       Ud. Válvula de compuerta Ø 50 mm.                                   
Válvula de compuerta de Ø50 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y coloca-
ción, según ETG.12.
P 213        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 50 mm.                                      76,00 76,00
P 225        2,000 ud  Brida o unión Ø 50/50 mm.                                       24,00 48,00
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   129,00 7,74
TOTAL PARTIDA .................................................... 136,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E.044        Ud  Arqueta de registro.                                            
Arqueta de registro, de fca. de ladrillo macizo de un pie, enfoscado, sobre solera de hormigón de 20 cm. de espe-
sor, con tapa y marco de fundición dúctil.
P 077        504,000 ud  Bloque de hormigón para revestir                                0,52 262,08
P 006        0,200 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 12,80
AUX.03       0,200 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 13,81
P 045        1,000 ud  Tapa fundición dúctil 50x50 cm.                                 50,00 50,00
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   376,10 22,57
TOTAL PARTIDA .................................................... 398,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
EM.124       Ud  Boca de riego.                                                  
Boca de riego de acople rápido, mod. BV-05-63 o similar, con cuerpo y arqueta de fundición dúctil, conexionada a
la red y enrasada a pavimento, incluso excavación y relleno de zanja, instalada y probada.
P 227        1,000 ud  Boca riego Ø 40 mm.                                             100,00 100,00
P 226        1,000 ud  Arqueta boca de riego.                                          50,00 50,00
P 225        1,000 ud  Brida o unión Ø 50/50 mm.                                       24,00 24,00
P 184        8,000 ml  Tubería PE 6 atm. Ø 40 mm.                                      0,86 6,88
P 028        0,295 tm  Arena de mina.                                                  11,00 3,25
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   209,10 12,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 221,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.012       Ml  Tubería goteo PE Ø 20 mm.                                       
Tubería de presión de PE, para goteo, agujereada cada 30 cm., de Ø 20 mm. y 6 atms, flexible, incluso p.p. de
piezas especiales, instalada y probada.
P 185        1,000 ml  Tubería PE 6 atm. Ø 20 mm.                                      0,42 0,42
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,020 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,80 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.016       Ml  Manguera PP Ø 25 mm.                                            
Manguera de polipropileno de Ø 25 mm, montada para su utilización en instalaciones, i/p.p. de racor y lanza de
riego.
P 193        1,000 ml  Manguera polipropileno Ø 25 mm.                                 1,47 1,47
P 171        0,250 ud  Pequeño material instalado.                                     0,65 0,16
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              1,60 0,02
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1,70 0,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 1.3.6 CANALIZACION AIRE.                                              
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.002        M3  Relleno de arena.                                               
Relleno de arena en lecho y protección de conducciones, extendido, rastrillado y retacado de la misma.
P 028        1,600 tm  Arena de mina.                                                  11,00 17,60
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,30 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.034       Ud. Unión arpol Ø 200 mm.                                           
Junta de unión tipo Arpol de Ø200 mm, y carcasa de acero inoxidable AISI 304, con junta EPDM, según ETG.09.
P 241        1,000 ud  Junta unión Arpol Ø 200 mm.                                     300,00 300,00
MO 09        0,020 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,26
MO 12        0,045 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,54
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   300,80 18,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 318,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 1.3.7 CANALIZACION ELECTRICA.                                         
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.009        M3  Hormigón en masa HM-20.                                         
Hormigón HM-20/P/20/IIa, elaborado en central en soleras de hormigón en masa y rellenos estructura, incluso ver-
tido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 006        1,000 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 64,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   85,40 5,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.002        M3  Relleno de arena.                                               
Relleno de arena en lecho y protección de conducciones, extendido, rastrillado y retacado de la misma.
P 028        1,600 tm  Arena de mina.                                                  11,00 17,60
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,30 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EE.020       Ml. Tubo PVC canalización Ø 200 mm                                  
Tubo de PVC rígido para canalización subterranéa de Ø 200 mm, colocado, características de acuerdo con
ETE.09.
P 272        1,000 Ml. Tubo PVC canalizacion Ø 200 mm                                  15,00 15,00
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 12        0,050 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   16,30 0,98
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.021       Ml. Tubo PVC canalización Ø 160 mm                                  
Tubo de PVC rígido para canalización subterranéa de Ø 160 mm, colocado, características de acuerdo con
ETE.13.
P 283        1,000 Ml. Tubo PVC canalizacion Ø 160 mm                                  10,49 10,49
MO 09        0,040 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,51
MO 11        0,070 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,85
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   11,90 0,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EE.022       Ml. Tubo PVC canalización Ø 110 mm                                  
Tubo de PVC rígido para canalización subterranéa de Ø 110 mm, colocado, características de acuerdo con
ETE.13.
P 282        1,000 Ml. Tubo PVC canalizacion Ø 110 mm                                  7,01 7,01
MO 09        0,040 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,51
MO 11        0,070 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,85
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8,40 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.083        Ud  Arqueta eléctrica.                                              
Arqueta 60x60x80 cm, para paso, derivación o toma de tierra, con solera y muros de 20 cm de espesor de hormi-
gón en masa HM-20 N/mm², incluso encofrado, desencofrado, montaje de perfiles y tapa con cerco normalizado
de 60x60 cm en fundición.
P 006        0,550 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 35,20
AUX.07       6,000 m2  encofrado pequeñas obras de fábrica.                            13,29 79,74
P 043        1,000 ud  Tapa normalizada Iberdrola.                                     93,00 93,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        2,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 24,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   244,90 14,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 259,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E.082        Ud  Arqueta alumbrado.                                              
Arqueta, de 40 x 40 cm., de fca de ladrillo macizo, de 1/2 pie, enfoscada, sobre solera de hormigón de 10 cm.,
con tapa y cerco de fundición dúctil, incluso p.p. de excavación y relleno.
P 006        0,120 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 7,68
P 077        54,000 ud  Bloque de hormigón para revestir                                0,52 28,08
AUX.03       0,032 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 2,21
P 042        1,000 ud  Tapa fundición dúctil B125.                                     27,00 27,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   89,90 5,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 95,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 1.3.9 RED DE DRENAJE                                                  
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.063        Ml  Bajante PVC Pluviales Ø160 mm.                                  
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
P 113        1,000 ml  tub. PVC evacuación Ø160 mm.                                    5,35 5,35
P 114        0,300 ud  codo PVC Ø160 mm.                                               2,25 0,68
P 115        0,700 ud  abrazadera bajante PVC Ø160 mm.                                 0,90 0,63
P 116        0,080 kg  pegamento PVC.                                                  16,50 1,32
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              13,10 0,13
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,20 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.043        Ud  Pozo de registro.                                               
Pozo de registro prefabricado, de 1 m. de diámetro interior y hasta 4 m de profundidad, sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm², de 15 cm. de espesor, incluso cono asimétrico, cerco y tapa de fundición dúctil, clase D400, mo-
delo GTS o similar, de Ø 60 cm, colocación y formación de canaleta.
P 006        0,800 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 51,20
P 088        2,000 ud. Anillo hormigón prefabricado Ø 1,00 m.                          58,00 116,00
P 089        1,000 ud  Conos y bocas de pozo Ø 0,60 m.                                 54,00 54,00
P 041        1,000 ud  Tapa fundición dúctil D400 Ø 0,60 m.                            72,00 72,00
M 03         1,000 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 62,92
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   393,60 23,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 417,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.037        Ml  Tub.PVC doble pared Ø 300 mm.                                   
Tubería corrugada de PVC de doble pared, tipo Sanecor o similar de Ø 300 mm, con junta elástica, incluso solera
de hormigón de 10 cm. de espesor, colocada y probada.
P 020        1,000 ml  Tub. PVC doble pared Ø 300 mm.                                  9,25 9,25
P 006        0,050 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 3,20
MO 08        0,011 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,14
MO 12        0,033 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,00 0,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U14EU005     ud  SUMIDERO CALZADA FUND.3x30x75cm                                 
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 75x30 cm. y 3 cm. de profundidad, re-
alizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica
de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida inte-
riormente, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a
tubo de saneamiento.
O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 29,52
O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  12,77 14,05
A01RP280     0,034 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                            69,01 2,35
P01LT020     0,045 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 0,00
A01MA050     0,042 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,34 2,91
A01MA020     0,014 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            83,91 1,17
P02WR400     1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=750x300x3                                    32,14 32,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 82,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.4 EDIFICIOS                                                       
APARTADO 1.4.1 EDIFICIO INDUSTRIAL.                                            
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E.007        M3  Hormigón alzados estructuras y losas.                           
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en alzados, estructuras y losas, incluso vertido, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,200 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 13,90
M 15         0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,80
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   101,20 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.009        M3  Hormigón en masa HM-20.                                         
Hormigón HM-20/P/20/IIa, elaborado en central en soleras de hormigón en masa y rellenos estructura, incluso ver-
tido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 006        1,000 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 64,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   85,40 5,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.013        M2  Encofrado recto muros y alzados.                                
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, de-
sencofrado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,400 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,29
P 068        0,700 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,62
MO 08        0,550 h.  Oficial primera.                                                12,96 7,13
MO 10        0,550 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,86
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   23,50 1,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E.019        M3  Cimbrado elementos estructurales.                               
Cimbrado de elementos estructurales, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción, clavazón, descimbrado y limpieza, terminado.
P 070        1,000 m3. Cimbra cuajada tipo P.A.I.                                      6,66 6,66
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   9,20 0,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.032        Ud. Pate polipropileno 33x16 cm.                                    
Colocación pate polipropileno 33x16 mm. D= 25 mm. en paramentos de obras de fábrica, totalmente instalado.
P 092        1,000 ud. Pate polipropileno 33x16 cm, Ø 25 mm                            5,74 5,74
AUX.01       0,005 m3  mortero de cemento 1:2                                          93,86 0,47
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7,50 0,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.034        M2  Entramado tramex 30x30/30x2                                     
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
P 109        1,000 m2. Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.                         76,00 76,00
P 110        4,000 ml  Angular acero 30x30x3 mm.                                       0,67 2,68
MO 08        0,485 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,29
MO 10        0,485 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,05
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   91,00 5,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 96,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.046        M2  Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm                             
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/
m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2
P 077        13,000 ud  Bloque de hormigón para revestir                                0,52 6,76
P 086        1,000 m2  Plancha de poliestireno expandido 40                            1,50 1,50
AUX.03       0,053 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 3,66
MO 08        1,450 h.  Oficial primera.                                                12,96 18,79
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   36,70 2,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E.047        M2  Tabique ladrillo h/s.                                           
Fábrica de ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, en distribución, incluso re-
planteo, aplomado, y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
P 078        35,000 ud  Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 cm.                             0,15 5,25
AUX.03       0,008 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 0,55
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 12        0,250 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   15,30 0,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E.048        M2  Fca ladrillo macizo 1/2 pie.                                    
Fábrica de ladrillo macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, en muretes
de canaletas, incluso replanteo, aplomado, y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
P 077        52,000 ud  Bloque de hormigón para revestir                                0,52 27,04
AUX.03       0,025 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 1,73
MO 08        0,750 h.  Oficial primera.                                                12,96 9,72
MO 12        0,350 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   42,70 2,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.049        M2  Revoco de mortero monocapa.                                     
Revestimiento de paramentos con mortero monocapa de color, aplicado con llana o por procedimientos neumáti-
cos, regleado y raspado con llana de puntas y acabado piedra abujardada en color a definir por D.F., con un espe-
sor mínimo de 10 mm., incluso p.p. de ejecución con entrecalles, aplicado directamente sobre ladrillo.
P 027        18,000 kg  Mortero monocapa.                                               0,41 7,38
P 024        0,005 tm  cemento BL-I 42,5 (blanco).                                     102,00 0,51
P 001        0,005 m3. Agua                                                            0,70 0,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 10        1,000 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,47
MO 12        0,050 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   33,90 2,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 35,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.050        M2  Enfoscado maestreado.                                           
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento 1:3 de 2 cm de espesor, incluso regleado, sacado de
rincones y aristas con maestras.
AUX.02       0,020 m3  mortero de cemento 1:3                                          82,36 1,65
MO 08        0,450 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,83
MO 12        0,450 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 5,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   12,90 0,77
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.052        M2  Pintura plástica interior.                                      
Pintura plástica de interiores, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso preparación de soporte
y medios auxiliares para su aplicación.
P 096        0,600 Kg  pintura plástica interiores.                                    1,53 0,92
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,50 0,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.057        M2  Solado industrial antideslizante.                               
Solado industrial continuo antideslizante, con mortero de cemento de 2 cm. de espesor, y tratamiento con resinas
de poliuretano.
AUX.01       0,020 m3  mortero de cemento 1:2                                          93,86 1,88
P 033        0,002 tm  Cemento Portland II/A 42,5 R.                                   82,76 0,17
MO 08        0,144 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,87
MO 11        0,144 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,74
MO 12        0,287 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,44
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   9,10 0,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.058        M2  Forjado unidireccional 20+4 cm.                                 
Forjado unidireccional 20+4 cm., formado por viguetas de hormigón pretensadas autoresistentes, separadas 70
cm. entre ejes, bovedillas de hormigón de 70x20x20 cm y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-30, in-
cluso macizado de apoyos, armadura de negativos, mallazo de reparto, apuntalamiento y elementos auxiliares.
P 082        1,400 ml  Vigueta hormigón pretensado 18 cm.                              4,10 5,74
P 083        6,300 ud  Bovedilla hormigón 70x20x20 cm.                                 0,80 5,04
P 003        1,800 Kg  Malla electrosoldada (B 500 DS)                                 0,69 1,24
P 008        0,052 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 3,69
P 066        0,015 m3  Tablón de pino.                                                 141,00 2,12
P 069        2,400 ud  Puntal metálico.                                                0,06 0,14
MO 08        0,280 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,63
MO 12        0,560 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,72
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   28,30 1,70
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.061        M2  Cubierta inclinada teja hormigón.                               
Cubierta inclinada realizada con: formación de pendientes mediante tabiques palomeros de ladrillo hueco doble, ta-
blero de rasillón cerámico, capa de mortero de cemento de 2 cm. de espesor y terminación con teja cerámica cur-
va recibida con mortero de cemento, incluso p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, medida en proyección horizontal.
P 079        26,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9 cm.                                0,18 4,68
P 080        4,000 ud  Rasillón macho-hembra 100x25x4 cm                               0,73 2,92
P 087        33,000 ud  Teja cerámica curva 40x18.                                      0,36 11,88
AUX.03       0,080 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 5,52
MO 08        1,014 h.  Oficial primera.                                                12,96 13,14
MO 10        1,014 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,64
MO 12        0,507 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,08
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              56,90 0,57
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   57,40 3,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 60,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.062        Ml  Canalón PVC Ø110 mm.                                            
Canalón visto de PVC Ø 110 mm, fijado con abrazaderas al tejado incluso pegamento, piezas especiales de cone-
xión a la bajante, medios auxiliares para su montaje y colocación.
P 111        1,000 ml  Canalón PVC Ø110 mm.                                            5,60 5,60
P 112        1,000 ud  Gafa canalón PVC Ø110 mm.                                       2,10 2,10
P 116        0,050 kg  pegamento PVC.                                                  16,50 0,83
MO 08        0,250 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,24
MO 10        0,250 h.  Ayudante.                                                       12,47 3,12
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              14,90 0,15
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   15,00 0,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.063        Ml  Bajante PVC Pluviales Ø160 mm.                                  
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
P 113        1,000 ml  tub. PVC evacuación Ø160 mm.                                    5,35 5,35
P 114        0,300 ud  codo PVC Ø160 mm.                                               2,25 0,68
P 115        0,700 ud  abrazadera bajante PVC Ø160 mm.                                 0,90 0,63
P 116        0,080 kg  pegamento PVC.                                                  16,50 1,32
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              13,10 0,13
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,20 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.064        Ml  Cargadero.                                                      
Cargadero para huecos formado por viguetas prefabricadas de hormigón armado, incluso recibido y colocación.
P 085        1,000 ml  Cargadero de vigueta pretensada                                 5,28 5,28
AUX.03       0,020 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 1,38
MO 08        0,215 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,79
MO 12        0,215 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,58
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   12,00 0,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.065        M2  Puerta metálica.                                                
Puerta metálica abatible, de chapa plegada prelacada, con rigidizadores de tubo rectangular, incluso patillas para
recibir a fábricas, herrajes de colgar y seguridad, en color y modelo a decidir por D.F., unidada totalmente termina-
da y colocada.
P 105        1,000 m2  Puertas chapa plegada.                                          60,00 60,00
MO 08        0,750 h.  Oficial primera.                                                12,96 9,72
MO 10        0,750 h.  Ayudante.                                                       12,47 9,35
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   79,10 4,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 83,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E.068        M2  Ventana aluminio lacado.                                        
Ventana cristalera de aluminio lacado, en color a elegir por D.F., incluso herrajes de colgar y seguridad, recibidas
en fábrica.
P 103        1,000 m2  Carpintería aluminio lacado ventanas.                           90,00 90,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,70 6,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 108,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.080        M2  Ventana metálica con lamas.                                     
Carpintería metálica en ventana rejilla, constituida por lamas de chapa de acero de 60x3 mm, en color de carpinte-
ría de aluminio y modelo a definir por D.F., unidad totalmente terminada y colocada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
E.069        M2  Luna incolora 6 mm.                                             
Luna incolora de 6 mm. de espesor, incluso cortes y sellado con silicona incolora.
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
P 106        1,000 m2  Luna incolora 6 mm.                                             21,00 21,00
P 108        4,000 ml  Sellado con silicona incolora.                                  0,90 3,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   29,70 1,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.071        Ml  Vierteaguas piedra artificial.                                  
Vierteaguas de piedra artificial de 3 cm., con goterón, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y limpieza.
P 081        1,000 ml  Vierteaguas piedra artificial.                                  15,00 15,00
AUX.03       0,010 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 0,69
MO 08        0,234 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,03
MO 10        0,234 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,92
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   21,60 1,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 1.4.2 EDIFICIO CONTROL.                                               
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.003A       M3  Relleno material excavación.                                    
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
M 03         0,010 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 0,63
M 07         0,100 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 0,72
M 05         0,010 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,49
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,20 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.004        M3  Subbase material granular.                                      
Subbase de material granular, i/extendido y compactado con pisón.
P 029        1,900 tm  Zahorra natural.                                                8,50 16,15
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
M 05         0,020 h.  Camión de riego.                                                48,94 0,98
M 07         0,200 h.  Rodillo vibrador manual tandem 800 kg.                          7,19 1,44
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   22,20 1,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.005        M3  Hormigón limpieza y nivelación.                                 
Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
P 005        1,000 m3. hormigón HM-15 MPa                                              58,00 58,00
MO 12        0,600 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 7,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65,20 3,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E.006        M3  Hormigón soleras y cimientos.                                   
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, elaborado en central en soleras y cimentaciones, incluso vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 009        1,000 m3. hormigón HA-30+Qb MPa.                                          75,00 75,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   96,40 5,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.008        M3  Hormigón estructuras aisladas.                                  
Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en estructuras aisladas, incluso vertido, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL y EHE.
P 008        1,000 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 71,00
M 17         0,250 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 17,38
M 15         0,450 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,90
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,700 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 8,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,90 6,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E.011        Kg  Acero corrugado B 500 S.                                        
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
P 002        1,100 kg. Acero corrugado B 500 S                                         0,55 0,61
P 068        0,005 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,00
MO 08        0,013 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,17
MO 10        0,013 h.  Ayudante.                                                       12,47 0,16
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E.012        M2  Encofrado recto cimientos y soleras.                            
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso clavazón, desenco-
frado y limpieza, terminado.
P 064        1,000 m2. Tablero hidrófugo 25 mm.                                        8,19 8,19
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,150 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,13
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,30 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E.015        M2  Encofrado recto estructuras aisladas.                           
Encofrado recto en estructuras aisladas, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución, clavazón, desencofrado y limpieza, terminado.
P 063        1,000 m2. Tablero hidrófugo 22 mm.                                        6,33 6,33
P 065        0,003 m3. Madera pino encofrar 26 mm.                                     128,76 0,39
P 067        0,200 kg. Puntas 20x100                                                   0,73 0,15
P 068        0,500 kg. Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,44
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,00 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.046        M2  Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm                             
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/
m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2
P 077        13,000 ud  Bloque de hormigón para revestir                                0,52 6,76
P 086        1,000 m2  Plancha de poliestireno expandido 40                            1,50 1,50
AUX.03       0,053 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 3,66
MO 08        1,450 h.  Oficial primera.                                                12,96 18,79
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   36,70 2,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E.047        M2  Tabique ladrillo h/s.                                           
Fábrica de ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, en distribución, incluso re-
planteo, aplomado, y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
P 078        35,000 ud  Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 cm.                             0,15 5,25
AUX.03       0,008 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 0,55
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 12        0,250 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   15,30 0,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E.049        M2  Revoco de mortero monocapa.                                     
Revestimiento de paramentos con mortero monocapa de color, aplicado con llana o por procedimientos neumáti-
cos, regleado y raspado con llana de puntas y acabado piedra abujardada en color a definir por D.F., con un espe-
sor mínimo de 10 mm., incluso p.p. de ejecución con entrecalles, aplicado directamente sobre ladrillo.
P 027        18,000 kg  Mortero monocapa.                                               0,41 7,38
P 024        0,005 tm  cemento BL-I 42,5 (blanco).                                     102,00 0,51
P 001        0,005 m3. Agua                                                            0,70 0,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 10        1,000 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,47
MO 12        0,050 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   33,90 2,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 35,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.062        Ml  Canalón PVC Ø110 mm.                                            
Canalón visto de PVC Ø 110 mm, fijado con abrazaderas al tejado incluso pegamento, piezas especiales de cone-
xión a la bajante, medios auxiliares para su montaje y colocación.
P 111        1,000 ml  Canalón PVC Ø110 mm.                                            5,60 5,60
P 112        1,000 ud  Gafa canalón PVC Ø110 mm.                                       2,10 2,10
P 116        0,050 kg  pegamento PVC.                                                  16,50 0,83
MO 08        0,250 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,24
MO 10        0,250 h.  Ayudante.                                                       12,47 3,12
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              14,90 0,15
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   15,00 0,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.063        Ml  Bajante PVC Pluviales Ø160 mm.                                  
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diámetro,
con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
P 113        1,000 ml  tub. PVC evacuación Ø160 mm.                                    5,35 5,35
P 114        0,300 ud  codo PVC Ø160 mm.                                               2,25 0,68
P 115        0,700 ud  abrazadera bajante PVC Ø160 mm.                                 0,90 0,63
P 116        0,080 kg  pegamento PVC.                                                  16,50 1,32
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              13,10 0,13
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13,20 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.050        M2  Enfoscado maestreado.                                           
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento 1:3 de 2 cm de espesor, incluso regleado, sacado de
rincones y aristas con maestras.
AUX.02       0,020 m3  mortero de cemento 1:3                                          82,36 1,65
MO 08        0,450 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,83
MO 12        0,450 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 5,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   12,90 0,77
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.051        M2  Guarnecido y enlucido de yeso.                                  
Guarnecido maestreado y enlucido de yeso, en paramentos horizontales y verticales, de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación de andamios, preparación
y humedecido del soporte.
AUX.04       0,012 m3  pasta de yeso grueso                                            62,47 0,75
AUX.05       0,003 m3  pasta de yeso fino                                              63,77 0,19
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              8,60 0,09
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8,70 0,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E.052        M2  Pintura plástica interior.                                      
Pintura plástica de interiores, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso preparación de soporte
y medios auxiliares para su aplicación.
P 096        0,600 Kg  pintura plástica interiores.                                    1,53 0,92
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 10        0,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,25
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,50 0,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.053        M2  Falso techo desmontable escayola                                
Falso techo desmontable aligerado de escayola con panel tipo fisurado de 120x60 cm, suspendido de perfilería
vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, incluso p.p. de acceso-
rios de fijación, totalmente instalado.
P 097        1,050 m2  placa escayola 1200x600 fisurado.                               6,70 7,04
P 098        3,300 ml  perfilería vista blanca.                                        1,30 4,29
P 099        0,600 ml  perfil angular remates.                                         0,96 0,58
MO 08        0,250 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,24
MO 10        0,200 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,49
MO 12        0,050 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,60
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.064        Ml  Cargadero.                                                      
Cargadero para huecos formado por viguetas prefabricadas de hormigón armado, incluso recibido y colocación.
P 085        1,000 ml  Cargadero de vigueta pretensada                                 5,28 5,28
AUX.03       0,020 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 1,38
MO 08        0,215 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,79
MO 12        0,215 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,58
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   12,00 0,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E.068        M2  Ventana aluminio lacado.                                        
Ventana cristalera de aluminio lacado, en color a elegir por D.F., incluso herrajes de colgar y seguridad, recibidas
en fábrica.
P 103        1,000 m2  Carpintería aluminio lacado ventanas.                           90,00 90,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10        0,500 h.  Ayudante.                                                       12,47 6,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   102,70 6,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 108,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.071        Ml  Vierteaguas piedra artificial.                                  
Vierteaguas de piedra artificial de 3 cm., con goterón, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y limpieza.
P 081        1,000 ml  Vierteaguas piedra artificial.                                  15,00 15,00
AUX.03       0,010 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 0,69
MO 08        0,234 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,03
MO 10        0,234 h.  Ayudante.                                                       12,47 2,92
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   21,60 1,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E.059        M2  Forjado unidireccional 22+5 cm.                                 
Forjado unidireccional 22+5 cm., formado por viguetas de hormigón pretensadas autoresistentes, separadas 70
cm. entre ejes, bovedillas de hormigón de 70x20x22 cm y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30, in-
cluso macizado de apoyos, armadura de negativos, mallazo de reparto, apuntalamiento y elementos auxiliares.
P 082        1,400 ml  Vigueta hormigón pretensado 18 cm.                              4,10 5,74
P 084        6,300 ud  Bovedilla hormigón 70x20x22 cm.                                 0,89 5,61
P 003        1,800 Kg  Malla electrosoldada (B 500 DS)                                 0,69 1,24
P 008        0,062 m3. hormigón HA-30 MPa.                                             71,00 4,40
P 066        0,015 m3  Tablón de pino.                                                 141,00 2,12
P 069        2,400 ud  Puntal metálico.                                                0,06 0,14
MO 08        0,280 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,63
MO 12        0,580 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,96
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   29,80 1,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E.061        M2  Cubierta inclinada teja hormigón.                               
Cubierta inclinada realizada con: formación de pendientes mediante tabiques palomeros de ladrillo hueco doble, ta-
blero de rasillón cerámico, capa de mortero de cemento de 2 cm. de espesor y terminación con teja cerámica cur-
va recibida con mortero de cemento, incluso p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, medida en proyección horizontal.
P 079        26,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9 cm.                                0,18 4,68
P 080        4,000 ud  Rasillón macho-hembra 100x25x4 cm                               0,73 2,92
P 087        33,000 ud  Teja cerámica curva 40x18.                                      0,36 11,88
AUX.03       0,080 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 5,52
MO 08        1,014 h.  Oficial primera.                                                12,96 13,14
MO 10        1,014 h.  Ayudante.                                                       12,47 12,64
MO 12        0,507 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,08
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.073        Ud  Sumidero sifónico de fundición de 20x20 cm.                     
Sumidero sifónico de fundición de 20x20 cm., totalmente instalado.
P 090        1,000 ud  Sumidero sifónico de fundición de 20x20 cm.                     17,73 17,73
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 10        0,150 h.  Ayudante.                                                       12,47 1,87
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   21,50 1,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E.072        Ud  Ayudas de albañilería edificio control.                         
Ayudas de albañilería a oficios en edificio de control.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
E.055        M2  Solado con baldosas de gres.                                    
Solado con baldosas de gres en color de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento, incluso p.p. de rodepié, ni-
velado de arena, corte de piezas, rejuntado y limpieza.
P 095        1,050 m2  Baldosa de gres 31x31 cm.                                       7,24 7,60
AUX.03       0,030 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 2,07
P 028        0,036 tm  Arena de mina.                                                  11,00 0,40
P 034        0,001 tm  Cemento blanco.                                                 79,69 0,08
MO 08        0,450 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,83
MO 12        0,450 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 5,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   21,40 1,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.054        M2  Alicatado plaqiueta de grés                                     
Alicatado con plaqueta de grés en color de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado y lim-
pieza.
P 094        1,050 m2  Plaqueta de grés de 20x20 cm.                                   5,49 5,76
AUX.03       0,020 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 1,38
P 034        0,001 tm  Cemento blanco.                                                 79,69 0,08
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 12        0,400 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,80
%.MA1        1,000 %   medios auxiliares.                                              17,20 0,17
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   17,40 1,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E.056        M2  Revestimiento de gres antiácido.                                
Revestimiento de paredes y suelo con gres antiácido, similar al colocado en el resto del edificio, recibido con mor-
tero de cemento, incluso corte de piezas, rejuntado y limpieza.
P 093        1,050 m2  Plaqueta de grés antiacido                                      12,07 12,67
AUX.03       0,025 m3  mortero de cemento 1:6                                          69,06 1,73
P 028        0,020 tm  Arena de mina.                                                  11,00 0,22
P 034        0,001 tm  Cemento blanco.                                                 79,69 0,08
MO 08        0,425 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,51
MO 11        0,425 h.  Peón especializado.                                             12,09 5,14
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   25,40 1,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E.066        M2  Puerta aluminio lacado.                                         
Puertas de aluminio lacado, en color a elegir por D.F., incluso herrajes de colgar y seguridad, recibidas en fábrica.
P 104        1,000 m2  Carpintería aluminio lacado puertas.                            96,00 96,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 10 0,500 h. Ayudante. 12,47 6,24
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.067        Ud  Puerta paso lisa sapelly.                                       
Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza de sapelly barnizada, de 35 mm de espesor con cerco visto de DM
rechapado de sapelly de 7x3 cm,  fijada sobre precerco de pino de 7x3,5 cm, con tapajuntas moldeados de DM
rechapados de sapelly de 7x1 cm en ambas caras,  incluso herrajes de colgar y de seguridad latonados, monta-
da.
P 128        1,000 ud  Puerta paso CLM sapelly.                                        63,00 63,00
P 129        5,300 ml  Precerco pino 70x35 mm.                                         2,00 10,60
P 130        5,500 ml  Cerco DM sapelly 70x30 mm.                                      2,35 12,93
P 131        11,000 ml  Tapajuntas DM sapelly 70x10 mm.                                 0,90 9,90
P 132        3,000 ud  Pernio de latón 80/95 mm.                                       0,55 1,65
P 133        18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón.                                   0,04 0,72
P 134        1,000 ud  Pomo latón pulido brillo c/resvalón.                            8,80 8,80
P 135        1,000 ud  Barnizado hoja puerta ciega.                                    30,30 30,30
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 10        1,100 h.  Ayudante.                                                       12,47 13,72
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   164,60 9,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 174,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E.070        M2  Climalit 4+6+4 mm.                                              
Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. y cámara de aire de 6 mm., incluso cortes y sellado con silico-
na incolora.
P 107        1,000 m2  Climalit 4/6/4 mm.                                              22,00 22,00
P 108        4,000 ml  Sellado con silicona incolora.                                  0,90 3,60
MO 08        0,400 h.  Oficial primera.                                                12,96 5,18
MO 10        0,400 h.  Ayudante.                                                       12,47 4,99
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   35,80 2,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 37,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E.074        Ud  Acumulador eléctrico 80 l.                                      
Acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria, de 80 l. de capacidad, calorifugado, incluso llaves de paso, rama-
les de unión y sistemas de fijación, totalmente instalado.
P 127        1,000 ud  Acumulador agua caliente 80 l.                                  540,00 540,00
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   577,40 34,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 612,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.075        Ud  Red de agua fría y caliente.                                    
Red de agua fría y caliente con tubería de cobre, en edificio de control, sin aparatos sanitarios.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
E.076        Ud  Red de desagües con tubería PVC.                                
Red de desagües con tubería de PVC, en edificio de control, hasta arqueta exterior, incluso excavación y relleno
de zanjas, según planos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
E.077        Ud  Lavabo de porcelana vitrificada                                 
Lavabo de porcelana vitrificada, color blanco, incluso grifería y accesorios.
P 117        1,000 ud  Lavabo porcelana vitrificada.                                   46,00 46,00
P 118        1,000 ud  Grifería lavabo.                                                42,00 42,00
P 108        1,000 ml  Sellado con silicona incolora.                                  0,90 0,90
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 12 0 500 h P ó di i 12 00 6 00
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.078        Ud  Ducha de porcelana vitrificada de 70                            
Ducha de porcelana vitrificada de 70 * 70 cm., color blanco, incluso grifería y accesorios.
P 119        1,000 ud  Plato ducha porcelana.                                          70,00 70,00
P 120        1,000 ud  Grifería ducha.                                                 37,00 37,00
P 108        2,250 ml  Sellado con silicona incolora.                                  0,90 2,03
MO 08        0,750 h.  Oficial primera.                                                12,96 9,72
MO 12        0,750 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 9,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   127,80 7,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 135,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E.079        Ud  Inodoro de porcelana vitrificada.                               
Inodoro de porcelana vitrificada, color blanco, con tanque de descarga bajo, incluso mecanismo y tapa.
P 121        1,000 ud  Inodoro tanque bajo.                                            110,00 110,00
P 122        1,000 ud  Tapa inodoro.                                                   7,07 7,07
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   154,50 9,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 163,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E.081        Ud  Conjunto de accesorios baño                                     
Conjunto de accesorios baño, compuesto por dos jaboneras, 2 toalleros, 1 portarrollos, 1 percha y dos espejos, in-
cluso instalación.
P 123        1,000 ud  Jabonera.                                                       11,50 11,50
P 124        1,000 ud  Toallero.                                                       14,00 14,00
P 125        1,000 ud  Portarrollos.                                                   10,00 10,00
P 126        1,000 ud  Espejo.                                                         26,00 26,00
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   98,90 5,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 104,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 1.4.3 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        
E.001        M3  Excavación cimientos, zanjas y pozos.                           
Excavación en cimientos, pozos y zanjas de cualquier clase de terreno, con agotamiento de agua de ser necesa-
rio, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.
P 040        0,900 m3  canon de tierras a vertedero.                                   0,20 0,18
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
M 04         0,060 h.  Camión basculante 3 ejes.                                       51,08 3,06
M 18         0,020 h.  Bomba achique motor eléctrico.                                  12,67 0,25
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,70 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E.009        M3  Hormigón en masa HM-20.                                         
Hormigón HM-20/P/20/IIa, elaborado en central en soleras de hormigón en masa y rellenos estructura, incluso ver-
tido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL y EHE.
P 006        1,000 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 64,00
M 17         0,150 h.  Bomba hormigonado s/camión.                                     69,52 10,43
M 15         0,330 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                1,99 0,66
MO 08        0,330 h.  Oficial primera.                                                12,96 4,28
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   85,40 5,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 90,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.002        M3  Relleno de arena.                                               
Relleno de arena en lecho y protección de conducciones, extendido, rastrillado y retacado de la misma.
P 028        1,600 tm  Arena de mina.                                                  11,00 17,60
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,30 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 2 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
SUBCAPÍTULO 2.1 OBRA DE LLEGADA                                                 
EM.045       Ud  Compuerta mural motorizada 80 cm.                               
Compuerta mural motorizada, marca FILTRAMAS o similar, situada en aislamiento entrada a planta, para un ancho
de hueco a cerrar 0,80 m, según ETM.04
P 201        1,000 ud  Compuerta mural motorizada 80 cm.                               8.600,00 8.600,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8.673,90 520,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.194,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
EM.047       Ud  Compuerta canal motorizada 80 cm.                               
Compuerta canal motorizada, marca FILTRAMAS o similar, situada en by-pass general de entrada, para un ancho
de canal de 0,80 m, según ETM.05
P 203        1,000 ud  Compuerta canal motorizada 80 cm.                               7.300,00 7.300,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7.373,90 442,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.816,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.2 DESBASTE Y BOMBEO                                               
EM.050       Ml  Perfil laminado en frío.                                        
Perfil laminado en frío, tipo ferroviario, de acero S 275 JR, según ETG.3.
P 142        1,000 Kg  Perfil laminado en frio.                                        36,06 36,06
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   46,30 2,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 49,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
EM.051       Ud  Puente grúa.                                                    
Puente grúa de accionamiento eléctrico, marca VICINAY o similar con capacidad de 1.000 Kg, 13,20 m de recorri-
do gancho, y 6,60 m, de  luz, incluso cuadro enrollador para mando de la cuchara y alimentación eléctrica. según
ETM.24.
P 156        1,000 ud  Puente grúa                                                     5.700,00 5.700,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
MO 09        0,500 h.  Oficial segunda.                                                12,78 6,39
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5.743,30 344,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 6.087,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.052       Ud  Cuchara bivalva                                                 
Cuchara bivalva electrohidráulica autónoma anfibia y autoprensora, marca BLUG IBERICA o similar,  con capaci-
dad de 100 l, incluso motor, según ETM.25.
P 157        1,000 ud  Cuchara bivalva de 100 l.                                       6.200,00 6.200,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 09        1,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 12,78
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   6.285,90 377,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 6.663,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
EM.053       Ud  Contenedor metálico.                                            
Contenedor para recogida de residuos, marca CODESA o similar, con capacidad 2 m3, dotado de tapas abatibles
y bastidor con ruedas para desplazamiento, conformado de chapa de acero con refuerzos en perfiles laminados.
P 206        1,000 ud  Contendor recogida residuos 2.000 l.                            2.300,00 2.300,00
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.302,40 138,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.440,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
EM.054       Ud  Reja de gruesos.                                                
Reja manual de solidos muy gruesos, marca FILTRAMAS o similar de 0,89x1,30 m, con luz libre de paso de 30
mm y 10 mm de ancho de pletinas, en acero inoxidable AISI 316, según ETM.36.
P 169        1,000 ud  Reja de solidos gruesos.                                        2.600,00 2.600,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        2,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 24,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.649,10 158,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.808,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS
EM.006       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               
Tubería de Ø 80 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 178        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               40,00 40,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,30 2,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.020       ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de accionamiento manual de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 532,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.032       Ud  Carrete de desmontaje Ø 80 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 80 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 231        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 80 mm.                                     147,00 147,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   163,60 9,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 173,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.042       Ud  Regulador de nivel.                                             
Regulador de nivel marca ABS o similar, de flotador con contactos de plata, incluso 10 m de cable eléctrico, según
ETG.21.
P 137        1,000 ud  Regulador de nivel.                                             90,00 90,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,20 6,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.3 PRETRATAMIENTO                                                  
APARTADO 2.3.1 DESBASTE SÓLIDOS FINOS                                          
EM.001       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 300 mm.                              
Tubería de Ø 300 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 173        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 300 mm.                              150,00 150,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   150,30 9,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 159,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.067       Ud  Tamiz de finos.                                                 
Tamiz de desbaste y separación sólidos finos, marca FILTRAMAS o similar, para un caudal máximo de 65 m³/h,
y 3 mm de luz de malla, de acero inoxidable AISI 316, según ETM.37.
P 170        1,000 ud  Tamiz automático desbaste finos.                                10.800,00 10.800,00
M 13         2,000 h.  Grúa s/camión 30-70 Tm.                                         97,90 195,80
MO 08        6,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 77,76
MO 09        10,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 127,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   11.201,40 672,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.873,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.068       Ud  Tornillo transportador                                          
Transportador compactador marca NUTECO o similar, para transporte residuos de desbaste, de 3 m de longitud,
según ETM.22.
P 154        1,000 ud  Transportador de tornillo.                                      5.450,00 5.450,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5.537,00 332,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.869,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
EM.048       Ud  Compuerta canal motorizada 50 cm.                               
Compuerta canal motorizada, marca FILTRAMAS o similar, situada en entrada y salida de canal tamizado de finos,
para un ancho de canal de 0,50 m, según ETM.45.
P 204        1,000 ud  Compuerta canal motorizada 50 cm.                               4.800,00 4.800,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   4.873,90 292,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.166,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EM.069       Ud. Contenedor PE 800 l.                                            
Contenedor para recogida de residuos de 800 l de capacidad, de PE inyectado y ruedas de caucho, con tapa aba-
tible, incluso elementos auxiliares necesarios para su colocación.
P 207        1,000 ud  Contendor recogida residuos 800 l.                              500,00 500,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   500,00 30,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 530,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.3.2 DESARENADOR -  DESENGRASADOR                                    
EM.070       Ml  Vertedero acero inoxidable.                                     
Vertedero regulable de acero inoxidable AISI-316, de 300 mm de altura y 4 mm de espesor, según ETG.25.
P 139        1,000 ml  Chapa acerinox 300x4 mm.                                        120,00 120,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,20 7,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
EM.073       Ud. Puente barredor.                                                
Puente barredor móvil a instalar en desarenador desengrasador, marca FILTRAMAS o similar de 3 x 8 m de longi-
tud, conformado con perfiles laminados S 275 JR, según ETM.32.
P 164        1,000 ud  Puente barredor desarenador - desengrasador.                    10.500,00 10.500,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 09        3,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 38,34
MO 11        6,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 72,54
MO 12        8,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 96,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   10.769,70 646,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.415,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EM.074       Ml. Pantalla deflectora.                                            
Pantalla deflectora de acero inoxidable AISI-316, de 600 mm de altura y 4 mm de espesor, según ETG.25.
P 141        1,000 ml  Chapa acerinox 1.200x4 mm.                                      450,00 450,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   460,20 27,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 487,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.3.3 DESEMULSIONADO                                                  
EM.075       Ud. Aireador sumergido 1,40 KW                                      
Aireador sumergido de 1,40 KW, marca ABS o similar, con difusores de acero AISI 304, empleado para el dese-
mulsionado de grasas, según ETM.29.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 2.3.4 EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN GRASAS                                  
EM.076       Ud  Bandeja recogida grasas flotantes.                              
Bandeja metálica para recogida de grasas y flotantes del desarenador-desengrasador, incluso piezas de sustenta-
ción, anclaje y elementos auxiliares necesarios totalmente instalada.
P 163        1,000 ud  Caja sumergida.                                                 1.839,09 1.839,09
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.845,10 110,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.955,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
EM.069       Ud. Contenedor PE 800 l.                                            
Contenedor para recogida de residuos de 800 l de capacidad, de PE inyectado y ruedas de caucho, con tapa aba-
tible, incluso elementos auxiliares necesarios para su colocación.
P 207        1,000 ud  Contendor recogida residuos 800 l.                              500,00 500,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   500,00 30,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 530,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS
EM.005       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              
Tubería de Ø 100 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 177        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              48,00 48,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   48,30 2,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 51,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.019       Ud  Válvula de compuerta Ø 100 mm.                                  
Válvula de compuerta de Ø100 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colo-
cación, según ETG.04.
P 210        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 100 mm.                                     122,00 122,00
P 222        2,000 ud  Brida o unión Ø 100/110 mm.                                     40,10 80,20
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   218,80 13,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 231,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.031       Ud  Carrete de desmontaje Ø 100 mm.                                 
Carrete de desmontaje de Ø 100 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según
ETG.11.
P 230        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 100 mm.                                    152,00 152,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   168,60 10,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 178,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.025       Ud. Válvula manguito elástico Ø 100 mm.                             
Válvula de manguito elástico Ø100 mm, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.17.
P 232        1,000 ud  Válvula de manguito elástico Ø 100 mm.                          180,00 180,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   196,60 11,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 208,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.039       Ud. Conjunto tuberías y accesorios de aire.                         
Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a presión para mando de las válvulas neumáticas, in-
cluso válvula de bola para aislamiento y electroválvula de 3 vias para maniobra, Ø15 mm, con tuberías de acero
galvanizado y latiguillos de Nylon
P 234        1,000 ud  Alimentación válvula de manguito.                               280,00 280,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   290,20 17,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 307,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.011       Ml. Tubería cobre Ø15 mm.                                           
Tubería de cobre Ø 15 mm, para red de aire, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, según ETG.08.
P 181        1,000 ml  Tubería cobre Ø 15 mm.                                          4,00 4,00
MO 11        0,008 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,10
MO 12        0,019 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,23
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   4,30 0,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.042       Ud  Regulador de nivel.                                             
Regulador de nivel marca ABS o similar, de flotador con contactos de plata, incluso 10 m de cable eléctrico, según
ETG.21.
P 137        1,000 ud  Regulador de nivel.                                             90,00 90,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,20 6,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.077       Ud. Agitador sumergido.                                             
Agitador sumergido instalado en pozo de espumas, marca HYDREUTES / ABS o similar, según ETM.27
P 159        1,000 ud  Agitador sumergido 1 KW.                                        2.200,00 2.200,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.249,90 134,99
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.384,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.056       Ud. Bomba centrífuga sumergible 15 m3/h.                            
Grupo motobomba centrífuga marca ABS/GRUNDFOS o similar, capaz de bombear 15 m³/h de agua bruta a una
altura manométrica de 5 m.c.a., según ETM.08.
P 195        1,000 ud  Bomba centrif. sumergible Q = 15 m3/h a 6 m.c.a.                1.600,00 1.600,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.671,10 100,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.771,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.007       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               
Tubería de Ø 65 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 179        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               32,00 32,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   32,30 1,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.021       Ud. Válvula de compuerta Ø 65 mm.                                   
Válvula de compuerta de Ø65 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y coloca-
ción, según ETG.12.
P 212        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 65 mm.                                      89,00 89,00
P 224        2,000 ud  Brida o unión Ø 60/75 mm.                                       27,00 54,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   159,60 9,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 169,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
EM.028       Ud. Válvula de retención Ø 65 mm.                                   
Válvula de retención a clapeta, para colocar en cualquier tubería de Ø 65 mm., incluso p.p. de piezas de acopla-
miento y colocación, según ETG.13.
P 218        1,000 ud  Válvula retención Ø 65 mm.                                      57,00 57,00
P 224        2,000 ud  Brida o unión Ø 60/75 mm.                                       27,00 54,00
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,400 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   118,40 7,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 125,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.033       Ud. Carrete de desmontaje Ø 65 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 65 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 229        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 150 mm.                                    170,00 170,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   186,60 11,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 197,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.078       Ud. Colector impulsión Ø 125 y 2 Ø65 mm.                            
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiónes de entrada de Ø65 mm y una de salida de Ø125 mm,
incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 256        8,000 ml  Colector 3 bridas Ø 65 mm.                                      150,00 1.200,00
MO 08        0,010 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,13
MO 09        0,020 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,26
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.200,40 72,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.272,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
EM.004       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 125 mm.                              
Tubería de Ø 125 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 176        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 125 mm.                              76,00 76,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   76,30 4,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 80,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
EM.087       Ud. Mecanismo separador de grasas.                                  
Mecanismo separador de grasas con cuba: metálica, marca FILTRAMAS / ACSA o similar, de 4.010 mm de longi-
tud y 1.110 mm de ancho, según ETM.34.
P 166        1,000 ud  Separador de grasas.                                            8.100,00 8.100,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 09        2,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 25,56
MO 11        3,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 36,27
MO 12        4,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 48,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8.272,60 496,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.768,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
EM.003       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              
Tubería de Ø 150 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 175        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              100,00 100,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,30 6,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.040       Ud  Conexión manómetro.                                             
Conexión para manómetro formado por racord, válvula de aislamiento y purga, para conexión de 1/2", según
ETG.23.
P 244        1,000 ud  Conexión para manómetro.                                        30,00 30,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,20 2,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.041       Ud  Manómetro de esfera.                                            
Manómetro de esfera marca BOURDON o similar, de muelle tubular y 1/2", según ETG.22.
P 243        1,000 ud  Manómetro de esfera.                                            103,00 103,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
APARTADO 2.3.5 EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN ARENAS                                  
EM.057       Ud. Bomba centrifuga vertical 5 m3/h.                               
Grupo motobomba centrífuga marca ABS/GRUNDFOS o similar, capaz de bombear 5 m³/h de agua bruta a una al-
tura manométrica de 1,50 m.c.a., según ETM.09.
P 196        1,000 ud  Bomba centrif. vertical Q = 5 m3/h a 1,5 m.c.a.                 1.500,00 1.500,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.571,10 94,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.665,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.007       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               
Tubería de Ø 65 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 179        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               32,00 32,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   32,30 1,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.005       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              
Tubería de Ø 100 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 177        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              48,00 48,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   48,30 2,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 51,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.088       Ud. Clasificador barredor de arenas.                                
Clasificador barredor de arenas marca FILTRAMAS / NUTECO o similar, tipo tornillo, según ETM.33.
P 165        1,000 ud  Clasificador lavador de arenas.                                 13.000,00 13.000,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 09        2,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 25,56
MO 11        3,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 36,27
MO 12        4,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 48,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   13.172,60 790,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 13.962,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
EM.003       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              
Tubería de Ø 150 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 175        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              100,00 100,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,30 6,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.069       Ud. Contenedor PE 800 l.                                            
Contenedor para recogida de residuos de 800 l de capacidad, de PE inyectado y ruedas de caucho, con tapa aba-
tible, incluso elementos auxiliares necesarios para su colocación.
P 207        1,000 ud  Contendor recogida residuos 800 l.                              500,00 500,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   500,00 30,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 530,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.3.6 VACIADO DEL DESARENADOR                                         
EM.005       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              
Tubería de Ø 100 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 177        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              48,00 48,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   48,30 2,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 51,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.019       Ud  Válvula de compuerta Ø 100 mm.                                  
Válvula de compuerta de Ø100 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colo-
cación, según ETG.04.
P 210        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 100 mm.                                     122,00 122,00
P 222        2,000 ud  Brida o unión Ø 100/110 mm.                                     40,10 80,20
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   218,80 13,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 231,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EM.031       Ud  Carrete de desmontaje Ø 100 mm.                                 
Carrete de desmontaje de Ø 100 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según
ETG.11.
P 230        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 100 mm.                                    152,00 152,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   168,60 10,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 178,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.3.7 OBRA DE REPARTO                                                 
EM.046       Ud. Compuerta mural motorizada 30 cm.                               
Compuerta mural motorizada, marca FILTRAMAS o similar, para regular salida del desarenador a entrada de bioló-
gico, para un ancho de hueco a cerrar de 0,30 m, según ETM.06.
P 202        1,000 ud  Compuerta mural motorizada 30 cm.                               5.200,00 5.200,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5.273,90 316,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.590,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EM.070       Ml  Vertedero acero inoxidable.                                     
Vertedero regulable de acero inoxidable AISI-316, de 300 mm de altura y 4 mm de espesor, según ETG.25.
P 139        1,000 ml  Chapa acerinox 300x4 mm.                                        120,00 120,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,20 7,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.4 REACTOR BIOLÓGICO                                               
APARTADO 2.4.1 MEDIDA Q ENTRADA BIOLÓGICO                                      
EM.036       Ud. Brida enchufe 300/150 mm.                                       
Reduccion doble brida de Ø300/150 mm, de acero inoxidable AISI 316, incluso juntas de estanqueidad y tornillería.
P 342        1,000 ud. brida enchufe 300/150 mm.                                       325,00 325,00
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   330,00 19,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 349,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
EM.003       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              
Tubería de Ø 150 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 175        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              100,00 100,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,30 6,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.090       Ud. Válvula mariposa motorizada Ø 150 mm.                           
Válvula de mariposa de Ø150 mm, embridada, de accionamiento eléctrico, incluso p.p. de piezas de acoplamiento
y colocación, según ETG.15.
P 215        1,000 ud  Válvula mariposa Ø 150 mm.                                      147,00 147,00
P 221        2,000 ud  Brida o unión Ø 150/160 mm.                                     67,70 135,40
P 216        1,000 ud  Motor eléctrico válvula mariposa.                               1.600,00 1.600,00
MO 09        0,900 h.  Oficial segunda.                                                12,78 11,50
MO 12        1,800 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 21,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.915,50 114,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.030,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
EM.089       Ud. Válvula mariposa Ø 150 mm.                                      
Válvula de mariposa de Ø150 mm, embridada, de accionamiento manual, incluso p.p. de piezas de acoplamiento
y colocación, según ETG.14.
P 215        1,000 ud  Válvula mariposa Ø 150 mm.                                      147,00 147,00
P 221        2,000 ud  Brida o unión Ø 150/160 mm.                                     67,70 135,40
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   299,00 17,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 316,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.030       Ud  Carrete de desmontaje Ø 150 mm.                                 
Carrete de desmontaje de Ø 150 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según
ETG.11.
P 229        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 150 mm.                                    170,00 170,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   186,60 11,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 197,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.4.2 REACTOR BIOLÓGICO                                               
EM.049       Ud  Compuerta canal manual 50 cm.                                   
Compuerta canal manual, marca FILTRAMAS o similar, situada en entrada a reactor biológico, para un ancho de
canal de 0,50 m, según ETM.03.
P 205        1,000 ud  Compuerta canal manual 50 cm.                                   3.200,00 3.200,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3.273,90 196,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.470,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EM.071       Ml  Deflector entrada a balsa.                                      
Deflector de entrada a balsa de 1,20 m de altura y 4 mm de espesor en acero inoxidable, incluso elementos auxi-
liares necesarios para su instalación totalmente colocado.
P 141        3,000 ml  Chapa acerinox 1.200x4 mm.                                      450,00 1.350,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.360,20 81,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.441,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.091       Ud. Agitador sumergible.                                            
Agitador sumergido instalado en reactor biológico, marca TFB-Flygt / ABS o similar, según ETM.28.
P 160        1,000 ud  Agitador sumergido 4 KW.                                        10.200,00 10.200,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   10.243,40 614,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.857,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
EM.070       Ml  Vertedero acero inoxidable.                                     
Vertedero regulable de acero inoxidable AISI-316, de 300 mm de altura y 4 mm de espesor, según ETG.25.
P 139        1,000 ml  Chapa acerinox 300x4 mm.                                        120,00 120,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,20 7,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
EM.072       Ml  Deflector salida reactor.                                       
Deflector de salida de reactror de 3,00 m de altura y 4 mm de espesor en acero inoxidable, incluso elementos au-
xiliares necesarios para su instalación totalmente colocado.
P 140        3,000 ml  Chapa acerinox 500x4 mm.                                        210,00 630,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   640,20 38,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 678,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11 0 050 h Peón especializado 12 09 0 60
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.4.3 PRODUCCIÓN DE AIRE                                              
EM.092       Ud. Motosoplante émbolo rotativo.                                   
Grupo motosoplante de embolo rotativo, marca MPR / AERZEN o similar, para un caudal de 1000 Sm³/h a una al-
tura manométrica de 5,8 mca, según ETM.18.
P 149        1,000 ud  Soplante para aireación en reactores                            5.000,00 5.000,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5.071,10 304,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.375,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
EM.093       Ud  Ventómetro de esfera.                                           
Ventómetro de esfera, marca BOURDON o similar, de tipo membrana y conexión 1/2", y rango de medida: 0-1
Kg/cm2.
P 246        1,000 ud  Ventómetro de esfera.                                           149,83 149,83
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   160,10 9,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 169,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.094       Ud. Válvula arranque soplante.                                      
Válvula para arranque de soplante de Ø 80 mm, en el que la abertura entre la campana y el cuerpo de la válvula
se regula hasta obtener una presión de 100 - 150 mbar.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.023       Ud. Válvula de mariposa Ø 200 mm.                                   
Válvula de mariposa de Ø200 mm, de accionamiento manual, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y coloca-
ción, según ETG.14.
P 214        1,000 ud  Válvula mariposa Ø 200 mm.                                      228,00 228,00
P 220        2,000 ud  Brida o unión Ø 200/200 mm.                                     99,00 198,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   442,60 26,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 469,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
EM.034       Ud. Unión arpol Ø 200 mm.                                           
Junta de unión tipo Arpol de Ø200 mm, y carcasa de acero inoxidable AISI 304, con junta EPDM, según ETG.09.
P 241        1,000 ud  Junta unión Arpol Ø 200 mm.                                     300,00 300,00
MO 09        0,020 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,26
MO 12        0,045 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,54
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   300,80 18,05
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.086       Ud. Colector impulsión 3 Ø 200 mm.                                  
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiones de entrada y una salida en Ø200 mm, incluso p.p. de
piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 252        1,000 ml  Colector 3 bridas Ø 200 mm.                                     400,00 400,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   400,30 24,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 424,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.037       Ud  Polipasto manual 1.600 Kg.                                      
Polipasto de accionamiento manual, marca VICINAY o similar, con capacidad de 1.600 Kg, y 6 m de recorrrido de
gancho según ETM.23.
P 155        1,000 ud  Polipasto manual                                                400,68 400,68
MO 09        0,500 h.  Oficial segunda.                                                12,78 6,39
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   444,00 26,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 470,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
EM.038       Ml  Carril de rodadura IPE-220.                                     
Carril de rodadura para polipasto manual, conformado por perfil de acero laminado en caliente tipo IPE-220, coloca-
do.
P 143        1,000 ml  Carril de rodadura.                                             56,08 56,08
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   66,30 3,98
TOTAL PARTIDA .................................................... 70,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
EM.095       Ud. Extractor aire insonorizado.                                    
Ventilador helicoidal marca CASALS o similar, tipo HJB-40, insonorizado, instalado en sala de soplantes, para un
caudal máximo de 4.000 m3/h, construido en material de chapa de acero al carbono, con protección epoxi y héli-
ce en fundición de aluminio, provisto de motor de 0,12 KW, incluso motaje y transporte.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 850,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.4.4 DISTRIBUCIÓN DE AIRE                                            
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.034       Ud. Unión arpol Ø 200 mm.                                           
Junta de unión tipo Arpol de Ø200 mm, y carcasa de acero inoxidable AISI 304, con junta EPDM, según ETG.09.
P 241        1,000 ud  Junta unión Arpol Ø 200 mm.                                     300,00 300,00
MO 09        0,020 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,26
MO 12        0,045 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,54
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   300,80 18,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 318,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.003       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              
Tubería de Ø 150 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 175        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              100,00 100,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,30 6,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.035       Ud. Unión arpol Ø 150 mm.                                           
Junta de unión tipo Arpol de Ø150 mm, y carcasa de acero inoxidable AISI 304, con junta EPDM, según ETG.09.
P 242        1,000 ud  Junta unión Arpol Ø 150 mm.                                     200,00 200,00
MO 09        0,020 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,26
MO 12        0,045 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,54
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   200,80 12,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 212,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.024       Ud. Válvula de mariposa Ø 150 mm.                                   
Válvula de mariposa de Ø150 mm, de accionamiento manual, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y coloca-
ción, según ETG.14.
P 215        1,000 ud  Válvula mariposa Ø 150 mm.                                      147,00 147,00
P 221        2,000 ud  Brida o unión Ø 150/160 mm.                                     67,70 135,40
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   299,00 17,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 316,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.096       Ud. Parrilla de aireacion 3 x 32 difusores.                         
Parrilla de aeración, marca TFB-Flygt o similar compuesta por 3 filas de  32 de difusores por cada una y Ø150
mm de la bajante, según ETM.01.
P 144        1,000 ud  Parrilla de aireación 3x32 difusores.                           4.900,00 4.900,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        1,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 18,14
MO 12        2,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 24,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   4.955,10 297,31
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.097       Ud. Parrilla de aireacion 3 x 27 difusores.                         
Parrilla de aeración, marca TFB-Flygt o similar compuesta por 3 filas de  27 de difusores por cada una y Ø150
mm de la bajante, según ETM.02.
P 145        1,000 ud  Parrilla de aireación 3x27difusores.                            4.500,00 4.500,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        1,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 18,14
MO 12        2,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 24,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   4.555,10 273,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.828,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 2.4.5 VACIADO REACTOR                                                 
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.017       Ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de Ø200 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colo-
cación, según ETG.12.
P 208        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 200 mm.                                     364,00 364,00
P 220        2,000 ud  Brida o unión Ø 200/200 mm.                                     99,00 198,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   578,60 34,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 613,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
EM.029       Ud  Carrete de desmontaje Ø 200 mm.                                 
Carrete de desmontaje de Ø 200 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según
ETG.11.
P 228        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 200 mm.                                    240,00 240,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   256,60 15,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 271,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.5 DECANTADOR SECUNDARIO                                           
APARTADO 2.5.1 DECANTADOR.                                                     
EM.098       Ud. Mecanismo decantador secundario.                                
Mecanismo decantador secundario, marca FILTRAMAS / ACSA o similar, tipo radial de raquetas, para un diámetro
de 10 m y altura útil 3,50 m, según ETM.31.
P 167        1,000 ud  Puente barredor.                                                11.500,00 11.500,00
MO 08        2,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 25,92
MO 09        4,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 51,12
MO 11        8,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 96,72
MO 12        16,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 192,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   11.915,60 714,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 12.630,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 2.5.2 PURGA FLOTANTES.                                                
EM.099       Ud. Bandeja descarga sobrenadantes.                                 
Bandeja metálica para la descarga de las sobrenadantes en el decantador, incluso piezas de sustentación y ancla-
je y elementos auxiliares necesarios, totalmente instalada
P 163        1,000 ud  Caja sumergida.                                                 1.839,09 1.839,09
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.845,10 110,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.955,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
EM.006       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               
Tubería de Ø 80 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 178        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               40,00 40,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,30 2,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.020       ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de accionamiento manual de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 532,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.026       Ud. Válvula manguito elástico Ø 80 mm.                              
Válvula de manguito elástico Ø 80 mm, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.17.
P 232        1,000 ud  Válvula de manguito elástico Ø 100 mm.                          180,00 180,00
P 233        1,000 ud  Válvula de manguito elástico Ø 80 mm.                           140,00 140,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   336,60 20,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 356,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
EM.032       Ud  Carrete de desmontaje Ø 80 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 80 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 231        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 80 mm.                                     147,00 147,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   163,60 9,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 173,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.039       Ud. Conjunto tuberías y accesorios de aire.                         
Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a presión para mando de las válvulas neumáticas, in-
cluso válvula de bola para aislamiento y electroválvula de 3 vias para maniobra, Ø15 mm, con tuberías de acero
galvanizado y latiguillos de Nylon
P 234        1,000 ud  Alimentación válvula de manguito.                               280,00 280,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   290,20 17,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 307,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.011       Ml. Tubería cobre Ø15 mm.                                           
Tubería de cobre Ø 15 mm, para red de aire, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, según ETG.08.
P 181        1,000 ml  Tubería cobre Ø 15 mm.                                          4,00 4,00
MO 11        0,008 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,10
MO 12        0,019 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,23
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   4,30 0,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.5.3 BOMBEO FLOTANTES.                                               
EM.100       Ud. Agitador sumergido.                                             
Agitador sumergido instalado en pozo de espumas, marca HYDREUTES / ABS o similar, según ETM.27.
P 159        1,000 ud  Agitador sumergido 1 KW.                                        2.200,00 2.200,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.243,40 134,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.377,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
EM.042       Ud  Regulador de nivel.                                             
Regulador de nivel marca ABS o similar, de flotador con contactos de plata, incluso 10 m de cable eléctrico, según
ETG.21.
P 137        1,000 ud  Regulador de nivel.                                             90,00 90,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,20 6,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.056       Ud. Bomba centrífuga sumergible 15 m3/h.                            
Grupo motobomba centrífuga marca ABS/GRUNDFOS o similar, capaz de bombear 15 m³/h de agua bruta a una
altura manométrica de 5 m.c.a., según ETM.08.
P 195        1,000 ud  Bomba centrif. sumergible Q = 15 m3/h a 6 m.c.a.                1.600,00 1.600,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.671,10 100,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.771,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.007       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               
Tubería de Ø 65 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 179        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               32,00 32,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   32,30 1,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.021       Ud. Válvula de compuerta Ø 65 mm.                                   
Válvula de compuerta de Ø65 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y coloca-
ción, según ETG.12.
P 212        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 65 mm.                                      89,00 89,00
P 224        2,000 ud  Brida o unión Ø 60/75 mm.                                       27,00 54,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   159,60 9,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 169,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.028       Ud. Válvula de retención Ø 65 mm.                                   
Válvula de retención a clapeta, para colocar en cualquier tubería de Ø 65 mm., incluso p.p. de piezas de acopla-
miento y colocación, según ETG.13.
P 218        1,000 ud  Válvula retención Ø 65 mm.                                      57,00 57,00
P 224        2,000 ud  Brida o unión Ø 60/75 mm.                                       27,00 54,00
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,400 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   118,40 7,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 125,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.033       Ud. Carrete de desmontaje Ø 65 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 65 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 229        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 150 mm.                                    170,00 170,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   186,60 11,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 197,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.081       Ud. Colector impulsión 2 Ø 65 y Ø 80 mm.                            
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiónes de entrada y una de salida de Ø80 mm, incluso p.p.
de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 255        1,000 ml  Colector 3 bridas Ø 80 mm.                                      200,00 200,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   200,30 12,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 212,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.040       Ud  Conexión manómetro.                                             
Conexión para manómetro formado por racord, válvula de aislamiento y purga, para conexión de 1/2", según
ETG.23.
P 244        1,000 ud  Conexión para manómetro.                                        30,00 30,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,20 2,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.041       Ud  Manómetro de esfera.                                            
Manómetro de esfera marca BOURDON o similar, de muelle tubular y 1/2", según ETG.22.
P 243        1,000 ud  Manómetro de esfera.                                            103,00 103,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   113,20 6,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
APARTADO 2.5.4 PURGA FANGOS.                                                   
EM.079       Ud. Colector distribución 3 Ø 200 mm.                               
Colector de acero inoxidable AISI 316, con una conexión de entrada y dos de salida en Ø200 mm, incluso p.p. de
piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 252        1,000 ml  Colector 3 bridas Ø 200 mm.                                     400,00 400,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   400,30 24,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 424,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.017       Ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de Ø200 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colo-
cación, según ETG.12.
P 208        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 200 mm.                                     364,00 364,00
P 220        2,000 ud  Brida o unión Ø 200/200 mm.                                     99,00 198,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   578,60 34,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 613,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
EM.029       Ud  Carrete de desmontaje Ø 200 mm.                                 
Carrete de desmontaje de Ø 200 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según
ETG.11.
P 228        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 200 mm.                                    240,00 240,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   256,60 15,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 271,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11 0,350 h. Peón especializado. 12,09 4,23
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.6 TRATAMIENTO DE FANGOS.                                          
APARTADO 2.6.1 RECIRCULACIÓN DE FANGOS                                         
EM.042       Ud  Regulador de nivel.                                             
Regulador de nivel marca ABS o similar, de flotador con contactos de plata, incluso 10 m de cable eléctrico, según
ETG.21.
P 137        1,000 ud  Regulador de nivel.                                             90,00 90,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,20 6,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.058       Ud. Bomba centrifuga sumergible 52 m3/h.                            
Grupo motobomba centrífuga marca GRUNDFOS o similar, capaz de bombear 52 m³/h de fangos a una altura ma-
nométrica de 5 m.c.a., según ETM.11.
P 198        1,000 ud  Bomba centrif. sumergible Q = 52 m3/h a 2 m.c.a.                2.790,00 2.790,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.861,10 171,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.032,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.006       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               
Tubería de Ø 80 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 178        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               40,00 40,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,30 2,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.020       ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de accionamiento manual de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 532,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.027       Ud. Válvula de retención Ø 80 mm.                                   
Válvula de retención a clapeta, para colocar en cualquier tubería de Ø 80 mm., incluso p.p. de piezas de acopla-
miento y colocación, según ETG.13.
P 217        1,000 ud  Válvula retención Ø 80 mm.                                      70,00 70,00
P 223        2,000 ud  Brida o unión Ø 200 mm.                                         41,58 83,16
MO 08        0,250 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,24
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.032       Ud  Carrete de desmontaje Ø 80 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 80 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 231        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 80 mm.                                     147,00 147,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   163,60 9,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 173,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.080       Ud. Colector impulsión 2 Ø 80 y Ø 200 mm.                           
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiónes de entrada y una de salida de Ø200 mm, incluso p.p.
de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 252        1,000 ml  Colector 3 bridas Ø 200 mm.                                     400,00 400,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   400,30 24,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 424,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.040       Ud  Conexión manómetro.                                             
Conexión para manómetro formado por racord, válvula de aislamiento y purga, para conexión de 1/2", según
ETG.23.
P 244        1,000 ud  Conexión para manómetro.                                        30,00 30,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,20 2,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.041       Ud  Manómetro de esfera.                                            
Manómetro de esfera marca BOURDON o similar, de muelle tubular y 1/2", según ETG.22.
P 243        1,000 ud  Manómetro de esfera.                                            103,00 103,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   113,20 6,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 2.6.2 BOMBEO FANGOS A ESPESADOR                                       
EM.042       Ud  Regulador de nivel.                                             
Regulador de nivel marca ABS o similar, de flotador con contactos de plata, incluso 10 m de cable eléctrico, según
ETG.21.
P 137        1,000 ud  Regulador de nivel.                                             90,00 90,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,20 6,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.059       Ud. Bomba centrifuga sumergible 5 m3/h.                             
Grupo motobomba centrífuga marca ABS/GRUNDFOS o similar, capaz de bombear 5 m³/h de fangos a una altura
manométrica de 2 m.c.a., según ETM.12.
P 199        1,000 ud  Bomba centrif. sumergible Q = 5 m3/h a 2 m.c.a.                 1.400,00 1.400,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.471,10 88,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.559,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.007       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               
Tubería de Ø 65 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 179        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               32,00 32,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   32,30 1,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.021       Ud. Válvula de compuerta Ø 65 mm.                                   
Válvula de compuerta de Ø65 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y coloca-
ción, según ETG.12.
P 212        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 65 mm.                                      89,00 89,00
P 224        2,000 ud  Brida o unión Ø 60/75 mm.                                       27,00 54,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   159,60 9,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 169,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.028       Ud. Válvula de retención Ø 65 mm.                                   
Válvula de retención a clapeta, para colocar en cualquier tubería de Ø 65 mm., incluso p.p. de piezas de acopla-
miento y colocación, según ETG.13.
P 218        1,000 ud  Válvula retención Ø 65 mm.                                      57,00 57,00
P 224        2,000 ud  Brida o unión Ø 60/75 mm.                                       27,00 54,00
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 12        0,400 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   118,40 7,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 125,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.033       Ud. Carrete de desmontaje Ø 65 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 65 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 229        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 150 mm.                                    170,00 170,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   186,60 11,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 197,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.081       Ud. Colector impulsión 2 Ø 65 y Ø 80 mm.                            
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiónes de entrada y una de salida de Ø80 mm, incluso p.p.
de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 255        1,000 ml  Colector 3 bridas Ø 80 mm.                                      200,00 200,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   200,30 12,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 212,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.006       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               
Tubería de Ø 80 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 178        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               40,00 40,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,30 2,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.040       Ud  Conexión manómetro.                                             
Conexión para manómetro formado por racord, válvula de aislamiento y purga, para conexión de 1/2", según
ETG.23.
P 244        1,000 ud  Conexión para manómetro.                                        30,00 30,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,20 2,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.041       Ud  Manómetro de esfera.                                            
Manómetro de esfera marca BOURDON o similar, de muelle tubular y 1/2", según ETG.22.
P 243        1,000 ud  Manómetro de esfera.                                            103,00 103,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   113,20 6,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 2.6.3 ESPESAMIENTO DE FANGOS                                          
SUBAPARTADO 2.7.3.1 ESPESADOR                                                       
EM.101       Ud. Mecanismo espesador de gravedad.                                
Mecanismo espesador de gravedad instalada en cuba de hormigón, marca FILTRAMAS / ACSA o similar, de Ø
4,00 m y altura útil 2,50 m, con vertedero perimetral, según ETM.35.
P 168        1,000 ud  Espesador de gravedad                                           8.200,00 8.200,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 09        3,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 38,34
MO 11        6,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 72,54
MO 12        8,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 96,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8.469,70 508,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.977,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 2.7.3.2 RETIRADA REBOSES                                                
EM.003       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              
Tubería de Ø 150 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 175        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              100,00 100,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,30 6,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.070       Ml  Vertedero acero inoxidable.                                     
Vertedero regulable de acero inoxidable AISI-316, de 300 mm de altura y 4 mm de espesor, según ETG.25.
P 139        1,000 ml  Chapa acerinox 300x4 mm.                                        120,00 120,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,20 7,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 2.7.3.3 RETIRADA FANGO Y VACIADO                                        
EM.005       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              
Tubería de Ø 100 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 177        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 100 mm.                              48,00 48,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   48,30 2,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 51,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.019       Ud  Válvula de compuerta Ø 100 mm.                                  
Válvula de compuerta de Ø100 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colo-
cación, según ETG.04.
P 210        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 100 mm.                                     122,00 122,00
P 222        2,000 ud  Brida o unión Ø 100/110 mm.                                     40,10 80,20
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   218,80 13,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 231,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EM.031       Ud  Carrete de desmontaje Ø 100 mm.                                 
Carrete de desmontaje de Ø 100 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según
ETG.11.
P 230        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 100 mm.                                    152,00 152,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01 6 000 % costes indirectos (s/total) 168 60 10 12
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 2.7.3.4 BOMBEO FANGOS A DESHIDRATACIÓN                                  
EM.082       Ud. Colector aspiración 2 Ø 65 y Ø 100 mm.                          
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiónes de salida de Ø65 mm y una de entrada de Ø100 mm,
incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 254        1,000 ml  Colector 1 brida Ø 100 y 2 Ø 65 mm.                             220,00 220,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   220,30 13,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 233,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
EM.060       Ud. Bomba tornillo helicoidal 2 m3/h.                               
Bomba de tornillo helicoidal, marca ALBOSA / ATLAS o similar, para alimentación a centrífuga, capaz de elevar un
caudal de 2 m³/h, según ETM.14.
P 146        1,000 ud  Bomba tornillo helicoidal 2 m³/h.                               2.300,00 2.300,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.371,10 142,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.513,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.007       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               
Tubería de Ø 65 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 179        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 65 mm.                               32,00 32,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   32,30 1,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.021       Ud. Válvula de compuerta Ø 65 mm.                                   
Válvula de compuerta de Ø65 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y coloca-
ción, según ETG.12.
P 212        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 65 mm.                                      89,00 89,00
P 224        2,000 ud  Brida o unión Ø 60/75 mm.                                       27,00 54,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   159,60 9,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 169,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
EM.033       Ud. Carrete de desmontaje Ø 65 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 65 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 229        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 150 mm.                                    170,00 170,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   186,60 11,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 197,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.040       Ud  Conexión manómetro.                                             
Conexión para manómetro formado por racord, válvula de aislamiento y purga, para conexión de 1/2", según
ETG.23.
P 244        1,000 ud  Conexión para manómetro.                                        30,00 30,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,20 2,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.041       Ud  Manómetro de esfera.                                            
Manómetro de esfera marca BOURDON o similar, de muelle tubular y 1/2", según ETG.22.
P 243        1,000 ud  Manómetro de esfera.                                            103,00 103,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   113,20 6,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
EM.083       Ud. Colector impulsión 2 Ø 65 y Ø 100 mm..                          
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiónes de entrada de Ø65 mm y una de salida de Ø100 mm,
incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 254        1,000 ml  Colector 1 brida Ø 100 y 2 Ø 65 mm.                             220,00 220,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   220,30 13,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 233,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 2.6.4 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                        
SUBAPARTADO 2.7.4.1 ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO                                       
EM.102       Ud. Grupo dosificador polielectrolito.                              
Grupo dosificador compacto polielectrolito, marca TFB/FLYGT o similar, con cuba de 850 l, en acero inoxidable,
de capacidad 600 l/h tolva de almacenamiento de 60 l, dosificador 1-5 Kg/h, según ETM.17.
P 148        1,000 ud  Equipo Compacto polielectrolito.                                8.800,00 8.800,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8.871,10 532,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.403,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.014       Ml. Tubería PVC Ø 40 mm 10 atm.                                     
Tubería de presión de PVC Ø 40 mm y 10 atms, de unión encolada, incluso p.p. de piezas especiales, instalada y
probada, según ETG.04.
P 186        1,000 ml  Tubería PVC Ø 40 mm. 10 atm.                                    1,50 1,50
MO 08        0,030 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,39
MO 12        0,060 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,72
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2,60 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.104       Ud. Válvula PVC de bola Ø 40 mm.                                    
Válvula de bola PVC de Ø 40 mm, accionamiento manual, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colocación,
según ETG.16.
P 248        1,000 ud  Válvula de bola Ø 40 mm.                                        25,00 25,00
MO 09        0,050 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,64
MO 11        0,075 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   26,60 1,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 28,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
EM.015       Ml. Tubería PVC Ø 20 mm 10 atm.                                     
Tubería de presión de PVC Ø 20 mm y 10 atms, de unión encolada, incluso p.p. de piezas especiales, instalada y
probada, según ETG.04.
P 187        1,000 ml  Tubería PVC Ø 20 mm. 10 atm.                                    0,80 0,80
MO 08        0,030 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,39
MO 12        0,060 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,72
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1,90 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.105       Ud. Válvula PVC de bola Ø 20 mm                                     
Válvula de bola PVC de Ø 20 mm, accionamiento manual, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colocación,
según ETG.16.
P 250        1,000 ud  Válvula de bola Ø 20 mm. PVC                                    3,50 3,50
MO 09        0,050 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,64
MO 11        0,075 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,10 0,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.062       Ud. Bomba dosificadora.                                             
Bomba de tornillo helicoidal, marca ALBOSA / ATLAS o similar, para dosificación polielectrolito diluido, capaz de
bombear 50-500 l/h, a una altura manometrica de 60 mca, según ETM.15.
P 147        1,000 ud  Bomba dosificadora                                              1.400,00 1.400,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.471,10 88,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.559,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.103       Ud. Amortiguador de pulsaciones.                                    
Balón amortiguador de pulsaciones, con cuerpo de PVC y Ø 40 mm, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y co-
locación.
P 247        1,000 ud  Amortiguador de pulsaciones.                                    650,00 650,00
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,300 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   655,50 39,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 694,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EM.106       Ud. Válvula retención PVC Ø 20 mm                                   
Válvula de retención de PVC, de Ø 20 mm, marca SAFI o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colo-
cación.
P 219        1,000 ud  Válvula retención Ø 20 mm. PVC                                  15,00 15,00
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,300 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 3,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   20,50 1,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.107       Ud. Medidor de caudal Ø 20 mm.                                      
Medidor de caudal de área variable 25-1100 l/h, presión máxima 16 bar a 20º C, conexiones roscadas 3/4" tole-
rancia +-1.25 % final de escala de acero y visor de cristal, incluso elementos auxiliares necesarios, instalado.
P 245        1,000 ud  Rotámetro.                                                      468,79 468,79
MO 09        0,050 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,64
MO 11        0,075 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   470,30 28,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 498,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 2.7.4.2 CENTRIFUGA                                                      
EM.108       Ud. Centrifuga.                                                     
Centrífuga de corriente directa, marca ALFA LAVAL o similar, para un caudal de diseño de 4 m3/h, con rotor de Ø
280 mm y 980 mm de longitud, todo ello en acero inoxidable AISI 316, según ETM.30.
P 161        1,000 ud  Centrífuga deshidratadora.                                      65.000,00 65.000,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 09        2,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 25,56
MO 11        3,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 36,27
MO 12        4,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 48,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   65.172,60 3.910,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 69.082,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
EM.109       Ud  Estructura soporte centrifuga.                                  
Estructura soporte para centrífuga, incluso pies antivibratorios, colocada según ETG.24.
P 162        1,000 ud  Estructura soporte para centrífuga                              2.100,00 2.100,00
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.112,00 126,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.238,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 2.7.4.3 TRANSPORTE FANGO DESHIDRATADO                                   
EM.061       Ud. Bomba tornillo helicoidal 0,5 m3/h.                             
Bomba de tornillo helicoidal, marca ALBOSA / ATLAS o similar, para transporte de fango deshidratado, para un
caudal de 0,5 m³/h, según ETM.16.
P 172        1,000 ud  Bomba tornillo helicoidal 0,5 m³/h.                             7.000,00 7.000,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7.071,10 424,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.495,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
EM.003       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              
Tubería de Ø 150 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 175        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              100,00 100,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,30 6,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.110       Ml. Aislamiento tuberia Ø 150 mm.                                   
Aislamiento térmico para tubería de DN150 en impulsión de fangos deshidratados a tolva de almacenamiento.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
EM.111       Ud. Tolva almacenamiento.                                           
Tolva para almacenamiento de fango deshidratado, marca ESTRUAGUA o similar, con capacidad de 10 m³, y Ø
3,00 m con tajadera eléctrica, según ETM.26.
P 158        1,000 ud  Tolva de almacenamiento fangos 30 m3                            19.000,00 19.000,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 09        1,500 h.  Oficial segunda.                                                12,78 19,17
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   19.142,10 1.148,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 20.290,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 2.7.4.4 EQUIPAMIENTO EDIFICIO                                           
EM.037       Ud  Polipasto manual 1.600 Kg.                                      
Polipasto de accionamiento manual, marca VICINAY o similar, con capacidad de 1.600 Kg, y 6 m de recorrrido de
gancho según ETM.23.
P 155        1,000 ud  Polipasto manual                                                400,68 400,68
MO 09        0,500 h.  Oficial segunda.                                                12,78 6,39
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   444,00 26,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 470,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
EM.038       Ml  Carril de rodadura IPE-220.                                     
Carril de rodadura para polipasto manual, conformado por perfil de acero laminado en caliente tipo IPE-220, coloca-
do.
P 143        1,000 ml  Carril de rodadura.                                             56,08 56,08
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   66,30 3,98
TOTAL PARTIDA .................................................... 70,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.7 OTRAS INSTALACIONES                                             
APARTADO 2.7.1 BOMBEO VACIADOS                                                 
EM.042       Ud  Regulador de nivel.                                             
Regulador de nivel marca ABS o similar, de flotador con contactos de plata, incluso 10 m de cable eléctrico, según
ETG.21.
P 137        1,000 ud  Regulador de nivel.                                             90,00 90,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,20 6,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.063       Ud. Bomba centrífuga sumergible 30 m3/h.                            
Grupo motobomba centrífuga marca GRUNDFOS o similar, capaz de bombear 30 m³/h de recirculación de fangos
a una altura manométrica de 7 m.c.a., según ETM.10.
P 197        1,000 ud  Bomba centrif. sumergible Q = 30 m3/h a 7 m.c.a.                2.450,00 2.450,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.521,10 151,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.672,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.006       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               
Tubería de Ø 80 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 178        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               40,00 40,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,30 2,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.020       ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de accionamiento manual de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 532,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.027       Ud. Válvula de retención Ø 80 mm.                                   
Válvula de retención a clapeta, para colocar en cualquier tubería de Ø 80 mm., incluso p.p. de piezas de acopla-
miento y colocación, según ETG.13.
P 217        1,000 ud  Válvula retención Ø 80 mm.                                      70,00 70,00
P 223        2,000 ud  Brida o unión Ø 200 mm.                                         41,58 83,16
MO 08        0,250 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,24
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   162,40 9,74
TOTAL PARTIDA .................................................... 172,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EM.032       Ud  Carrete de desmontaje Ø 80 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 80 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 231        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 80 mm.                                     147,00 147,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   163,60 9,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 173,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.085       Ud. Colector impulsión 2 Ø 150 y 2 Ø80 mm.                          
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiónes de entrada de Ø80 mm y dos de salida de Ø150 mm,
incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 253        1,000 ml  Colector 2 brida Ø 150 y 2 Ø 80 mm.                             360,00 360,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   360,30 21,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 381,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.003       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              
Tubería de Ø 150 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 175        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 150 mm.                              100,00 100,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,30 6,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.018       Ud  Válvula de compuerta Ø 150 mm.                                  
Válvula de compuerta de Ø150 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colo-
cación, según ETG.12.
P 209        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 150 mm.                                     210,00 210,00
P 221        2,000 ud  Brida o unión Ø 150/160 mm.                                     67,70 135,40
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   362,00 21,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 383,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EM.030       Ud  Carrete de desmontaje Ø 150 mm.                                 
Carrete de desmontaje de Ø 150 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según
ETG.11.
P 229        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 150 mm.                                    170,00 170,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   186,60 11,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 197,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.7.2 AGUA POTABLE                                                    
EM.122       Ud  Depósito de poliester.                                          
Depósito de poliester bobinado y fibra de vidrio, de 2.000 l. de capacidad, colocado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 550,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
EM.065       Ud  Grupo presión 2 bombas 100 l/h a 15 m.c.a.                      
Grupo de presión, capaz de elevar 100 l/h a una altura manométrica de 15 mca, formado por 2 electrobombas
GRUNFOS o similar, calderín, variador de velocidad, colectores de aspiración e impulsión de acero inoxidable,
válvulas de compuerta, retención, manómetro, captador de presión, protecciones, cuadro eléctrico, etc, instalado y
probado, según ETM.20.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.050,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS
EM.013       Ml  Tubería PP Ø 25 mm.                                             
Tubería de polipropileno de 1", incluso p.p. de codos, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada según
normativa vigente.
P 188        1,000 ml  Tubería PP Ø 25 mm.                                             3,00 3,00
P 189        0,500 ud  codo polipropileno Ø 25 mm.                                     1,00 0,50
P 190        0,250 ud  manguito polipropileno Ø 25 mm.                                 0,90 0,23
P 191        0,200 ud  T polipropileno Ø 25 mm.                                        1,10 0,22
P 192        0,100 ud  pieza especial polipropileno Ø 25 mm.                           5,00 0,50
MO 08        0,070 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,91
MO 12        0,070 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,84
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   6,20 0,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 2.7.3 ELEVACION AGUA INDUSTRIAL                                       
EM.064       Ud. Bomba centrífuga sumergible 5,5 m3/h.                           
Grupo motobomba centrífuga marca ABS/GRUNDFOS o similar, capaz de bombear 5,5 m³/h de agua industrial a
una altura manométrica de 2,5 mca, según ETM.13.
P 200        1,000 ud  Bomba centrif. sumergible Q = 5,5 m3/h a 2,5 m.c.a.             910,00 910,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        0,750 h.  Oficial segunda.                                                12,78 9,59
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        1,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 18,00
M 12         0,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 24,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   981,10 58,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.039,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.042       Ud  Regulador de nivel.                                             
Regulador de nivel marca ABS o similar, de flotador con contactos de plata, incluso 10 m de cable eléctrico, según
ETG.21.
P 137        1,000 ud  Regulador de nivel.                                             90,00 90,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12 0 500 h P ó di i 12 00 6 00
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.006       Ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               
Tubería de Ø 80 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 178        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 80 mm.                               40,00 40,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,30 2,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.020       ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de accionamiento manual de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 532,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.027       Ud. Válvula de retención Ø 80 mm.                                   
Válvula de retención a clapeta, para colocar en cualquier tubería de Ø 80 mm., incluso p.p. de piezas de acopla-
miento y colocación, según ETG.13.
P 217        1,000 ud  Válvula retención Ø 80 mm.                                      70,00 70,00
P 223        2,000 ud  Brida o unión Ø 200 mm.                                         41,58 83,16
MO 08        0,250 h.  Oficial primera.                                                12,96 3,24
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   162,40 9,74
TOTAL PARTIDA .................................................... 172,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EM.032       Ud  Carrete de desmontaje Ø 80 mm.                                  
Carrete de desmontaje de Ø 80 mm, de acero inoxidable AISI 304, incluso juntas de estanqueidad, según ETG.11.
P 231        1,000 ud  Carrete desmontaje Ø 80 mm.                                     147,00 147,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   163,60 9,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 173,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.084       Ud. Colector impulsión 3 Ø 80 mm.                                   
Colector de acero inoxidable AISI 316, con dos conexiónes de entrada y una de salida de Ø80 mm, incluso p.p.
de piezas de acoplamiento y colocación, según ETG.07.
P 255        1,000 ml  Colector 3 bridas Ø 80 mm.                                      200,00 200,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   200,30 12,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 212,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.040       Ud  Conexión manómetro.                                             
Conexión para manómetro formado por racord, válvula de aislamiento y purga, para conexión de 1/2", según
ETG.23.
P 244        1,000 ud  Conexión para manómetro.                                        30,00 30,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   40,20 2,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.041       Ud  Manómetro de esfera.                                            
Manómetro de esfera marca BOURDON o similar, de muelle tubular y 1/2", según ETG.22.
P 243        1,000 ud  Manómetro de esfera.                                            103,00 103,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   113,20 6,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
EM.123       Ud. Filtro autolimpiante.                                           
Filtro autolimpiable para agua industrial, marca MEDIOS FILTRANTES / FILTRAMAS o similar, para un caudal de
10 m3/h, según ETM.38.
P 153        1,000 ud  Filtro autolimpiante                                            6.700,00 6.700,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
MO 12        2,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 24,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   6.742,60 404,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.147,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.002       Ml. Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              
Tubería de Ø 200 mm de acero inoxidable, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, colocada, según
ETG.07.
P 174        1,000 ml  Tubería acero inoxidable Ø 200 mm.                              130,00 130,00
MO 08        0,008 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,10
MO 09        0,019 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,24
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   130,30 7,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.017       Ud  Válvula de compuerta Ø 200 mm.                                  
Válvula de compuerta de Ø200 mm, marca BELGICAST o similar, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y colo-
cación, según ETG.12.
P 208        1,000 ud  Válvula compuerta Ø 200 mm.                                     364,00 364,00
P 220        2,000 ud  Brida o unión Ø 200/200 mm.                                     99,00 198,00
MO 09        0,450 h.  Oficial segunda.                                                12,78 5,75
MO 12        0,900 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 10,80
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   578,60 34,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 613,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01 6 000 % costes indirectos (s/total) 5 00 0 30
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.7.4 DISTRIBUCIÓN AGUA INDUSTRIAL                                    
EM.042       Ud  Regulador de nivel.                                             
Regulador de nivel marca ABS o similar, de flotador con contactos de plata, incluso 10 m de cable eléctrico, según
ETG.21.
P 137        1,000 ud  Regulador de nivel.                                             90,00 90,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   100,20 6,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
EM.066       Ud  Grupo presión 2 bombas 10 m3/h a 35 m.c.a.                      
Grupo de presión, capaz de elevar 10.000 l/h a una altura manométrica de 35 m., formado por 2 bombas electro-
bombas GRUNFOS o similar, calderín, variador de velocidad, tuberías individuales de aspiración, con válvulas de
pie, colector de impulsión, de acero inoxidable, válvulas de compuerta, retención, manómetro, captador de pre-
sión, protecciones, cuadro eléctrico, etc, instalado y probado, según ETM.19.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS
EM.043       Ud  Toma de agua.                                                   
Toma de agua para limpieza de conducciones y equipos, incluyendo válvula de bola manual Ø25 mm, incluso ra-
cord, según ETG.19.
P 136        1,000 ud  Toma de agua para limpieza.                                     67,49 67,49
P 249        1,000 ud  Válvula de bola Ø 25 mm.                                        15,00 15,00
MO 11        0,350 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,23
MO 12        0,500 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 6,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   92,70 5,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
APARTADO 2.7.5 RED DE AIRE                                                     
EM.125       Ud. Compresor de aire.                                              
Grupo motocompresor de aire, marca JOSVAL o similar, para un caudal de aire desplazado de 190 l/min y una
presión de trabajo entre 6 y 8 Kg/cm2, según ETM.21.
P 150        1,000 ud  Compresor de aire.                                              380,00 380,00
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   398,10 23,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 421,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.126       Ud. Secador frigorífico.                                            
Secador frigorífico de las marca JOSVAL / UNIAIR o similar para un caudal de aire de 0,85 m3/min y una presión
máxima de 16 bar y potencia motor de 0,45 kW, instalado y probado.
P 151        1,000 ud  Secador frigorífico.                                            1.500,00 1.500,00
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.518,10 91,09
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.127       Ud. Grupo filtro regulador.                                         
Grupo filtro-regulador lubricador, marca JOSVAL/UNIAIR o similar de Ø15 mm, para una presión máxima efectiva
de 7 Kg/cm2, incluso soportes y manómetro.
P 152        1,000 ud  Grupo filtro regulador.                                         210,00 210,00
MO 11        0,500 h.  Peón especializado.                                             12,09 6,05
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   228,10 13,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 241,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EM.010       Ml  Tubería cobre Ø25 mm.                                           
Tubería de cobre Ø 25 mm, para red de aire, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, según ETG.08.
P 180        1,000 ml  Tubería cobre Ø 25 mm.                                          7,00 7,00
MO 11        0,008 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,10
MO 12        0,019 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,23
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7,30 0,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.011       Ml. Tubería cobre Ø15 mm.                                           
Tubería de cobre Ø 15 mm, para red de aire, incluso parte proporcional de uniones y accesorios, según ETG.08.
P 181        1,000 ml  Tubería cobre Ø 15 mm.                                          4,00 4,00
MO 11        0,008 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,10
MO 12        0,019 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,23
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   4,30 0,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.128       Ud. Válvula de bola Ø15 mm.                                         
Válvula de bola metálica de Ø 15 mm, accionamiento manual, incluso p.p. de piezas de acoplamiento y coloca-
ción.
P 251        1,000 ud  Válvula de bola Ø 15 mm.                                        5,50 5,50
MO 09        0,050 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,64
MO 11        0,075 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   7,10 0,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EM.044       Kg. Acero en soportes.                                              
Acero en soportes construido a base de perfiles laminados, chapa de acero con anclajes, abrazaderas, etc. todo
ello en acero AISI-316, incluso acopio, colocación y pequeño material, según ETG.24.
P 138        1,000 Kg  Acero en soportes.                                              3,50 3,50
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,075 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   5,00 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 2.8 REPUESTOS 2 AÑOS FUNCIONAMIENTO                                 
EM.112       Ud. Repuesto bomba fangos en recirculación.                         
Repuesto para bomba de fango en recirculación compuestos por anillos, cierre mecánico, relé antihumedad y ta-
pón
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
EM.113       Ud. Repuesto bomba fangos en exceso.                                
Repuestos para bomba de fango en excesos compuestos por anillos, cierre mecánico, relé antihumedad y tapón
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
EM.114       Ud. Repuesto bomba dosificadora polielectrolito.                    
Repuestos para bomba dosificadora de polielectrolito compuestos por un pistón, empaquetadura, dos asientos de
bola cuatro juntas de asiento dos juntas caja de válvulas, dos bolas un retén corredera, un muelle y un conjunto
sinfin-corona
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS
EM.115       Ud. Repuesto compacto polielectrolito.                              
Repuestos para compacto de polielectrolito, compuesto por un variador, un reloj, un motor, una electroválvula,un
manómetro, un filtro, un husillo dosificador y un inyector
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
EM.116       Ud. Repuesto bomba de arenas                                        
Repuestos para bomba de arenas, compuesto por un juego de tacos de acoplamiento, un juego de juntas y un jue-
go de rodamientos
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 296,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
EM.117       Ud. Repuesto bomba de espumas.                                      
Repuestos de bomba de espumas, compuesto por un cierre mecánico y un juego de juntas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 226,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EM.118       Ud. Repuesto centrífuga deshidratación.                             
Repuestos para centrífuga de deshidratación de fangos, compuestos por dos correas trapezoidales, dos cojinetes
de agujas, dos anillos interiores, un anillo, cuatro cojinetes principales de rotor, un anillo de junta, dos anillos, tres
tapones fusibles,una chaveta, dos tornillos cilíndricos, dos anillos toroidades, dos anillos de junta, dos elementos
filtrantes microporosos
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
EM.119       Ud. Repuesto puente desarenador.                                    
Repuestos para puente desarenador-desengrasador, compuesto por cuatro cojinetes eje ruedas y un juego de ras-
quetas superiores de goma
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS
EM.120       Ud. Repuesto clasificador arenas.                                   
Repuestos para clasificador de arenas compuestos por una electroválvula, un conjunto de latiguillos y un juego de
empaquetaduras
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.121       Ud. Repuesto decantador circular.                                   
Repuestos para decantador circular de gravedad, compuesto por cuatro cojinetes, cuatro juegos de rasquetas de
goma de fondo, ocho escobillas colector central , una rueda tractora y una rueda loca
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
SUBCAPÍTULO 2.9 INSTRUMENTACIÓN                                                 
EM.129       Ud. Equipo medida pH.                                               
Equipo de medida de pH, según ETM.40.
P 236        1,000 ud  Equipo medida PH.                                               1.700,00 1.700,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.737,10 104,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.841,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EM.130       Ud. Equipo medida oxígeno disuelto.                                 
Equipos de medida de oxigeno disuelto en balsas, marca ENDRESS-HAUSER, según ETM.41.
P 235        1,000 ud  Equipo medida Oxigeno.                                          2.400,00 2.400,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.437,10 146,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.583,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EM.131       Ud. Medida caudal entrada a biológico.                              
Medida de caudal de agua de entrada a tratamiento biológico en tubería de 150 mm, según ETM.39.
P 238        1,000 ud  Equipo medida caudal Ø 150 mm.                                  1.800,00 1.800,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.837,10 110,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.947,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EM.132       Ud. Medida caudal fangos espesados.                                 
Medida de caudal de agua de fangos espesados a deshidratación, en tubería de 65 mm, según ETM.42.
P 240        1,000 ud  Equipo medida caudal Ø 65 mm.                                   1.300,00 1.300,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.337,10 80,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.417,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EM.133       Ud. Medida caudal fangos en exceso.                                 
Medida de caudal de agua de fangos en exceso, en tubería de 80 mm, según ETM.43.
P 239        1,000 ud  Equipo medida caudal Ø 80 mm.                                   1.500,00 1.500,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.537,10 92,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.629,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.134       Ud. Medida caudal fangos en recirculación.                          
Medida de caudal de agua de fangos en recirculación, en tubería de 200 mm, según ETM. 44.
P 237        1,000 ud  Equipo medida caudal Ø 200 mm.                                  2.200,00 2.200,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.237,10 134,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.371,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.10 MOBILIARIO Y EQUIPOS DIVERSOS                                   
APARTADO 2.10.1 MOBILIARIO                                                      
EM.135       Ud  Mueble de laboratorio.                                          
Mueble de laboratorio tipo mural de dimensiones 100x600x300 mm., construído con madera aglomerada revestida
con estratificado plástico, dotado de puertas correderas de vidrio y estante intermedio del mismo material.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 750,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
EM.136       Ud  Mesa de laboratorio.                                            
Mesa de laboratorio formada por encimera laminada de plástico postformado, de dimensiones 1800x800x900 mm.
dotada de estructura metálica, 2 elementos modulares, bajos con puertas y cajones con guías metálicas con roda-
mientos, fregadero de acero esmaltado, todo ello construido con madera de gran resistencia a las agresiones quí-
micas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
EM.137       Ud. Taburete laboratorio.                                           
Banqueta de laboratorio con armazón metálico y asiento tapizado de 300 mm. de diámetro regulable en altura.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 320,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS
EM.138       Ud. Armario archivo.                                                
Armario archivo de madera con dos puertas, incluso estanterías y cajones de 2x2x0,45 m.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS
EM.139       Ud. Mesa de despacho.                                               
Mesa de madera para oficina con tablero de formica de 1400 mm. de longitud y 750 mm. de ancho, con cajonera.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 520,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS
EM.140       Ud. Mesa de reuniones.                                              
Mesa de reuniones en madera.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
EM.141       Ud. Sillón giratorio.                                               
Sillón giratorio para oficina de regulación manual en altura, con apoyo central con cinco ruedas giratorias, tapizado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 700,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS
EM.142       Ud. Silla de confidente.                                            
Silla de confidente metálica a juego con sillón.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.143       Ud. Taquilla metálica                                               
Armario ropero tipo taquilla metálica de dimensiones 1800x500x500 mm., con terminación de pintura, dotado de re-
jilla de ventilación en el frente, incluso cerradura con llave, bandeja interior y perchero.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS
EM.144       Ud. Perchero.                                                       
Perchero
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
EM.145       Ud. Papelera metálica                                               
Papelera metálica con asas y protección en base mediante perfil especial de material plástico.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
APARTADO 2.10.2 EQUIPOS DE SEGURIDAD                                            
EM.146       Ud. Extintor cargado con 3,5 Kg de CO2                              
Extintor cargado con 3.5 Kg de CO2, con sistema de disparo a pistola y soporte, fijado a la pared.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 129,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.147       Ud. Extintor cargado con 5 Kg de CO2                                
Extintor cargado con 5 Kg de CO2, con sistema de disparo a pistola y manguera blindada de alta presión con lan-
za ligera de difusor, incluso soporte, fijado a la pared.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 141,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EM.148       Ud. Extintor cargado con 10 Kg de CO2                               
Extintor cargado con 10 Kg de CO2, con sistema de disparo a palanca y manguera blindada de alta presión con
lanzas ligera de difusor, montado sobre carro con suspensión independiente y ruedas de goma.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 456,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
EM.149       Ud. Cartel reflectante indicador de salida                          
Cartel reflectante indicador de salida, colocado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
EM.150       Ud. Cartel reflectante indicador de extintor                        
Cartel reflectante indicador de extintor, colocado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
EM.151       Ud. Manta apaga-fuegos                                              
Manta apaga-fuegos de 1x1.20 m, en fibra de vidrio.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 278,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EM.152       Ud. Aparato protección auditiva                                     
Aparato individual de protección auditiva
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.153       Ud. Flotador salvavidas                                             
Flotador salvavidas, colocado en zonas de agua, incluso soporte.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 135,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EM.154       Ud. Cinturón de seguridad                                           
Cinturón de seguridad con 2 m de cuerda.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 43,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.155       Ud. Mascarilla protectora con filtro                                
Mascarilla protectora con filtro.
P 262        1,000 ud. Mascarilla protectora i/filtro.                                 0,91 0,91
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   0,90 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.156       Ud. Cascos de seguridad                                             
Cascos de seguridad.
P 261        1,000 ud. Casco de protección.                                            2,90 2,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2,90 0,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 2.10.3 TALLER                                                          
EM.157       Ud. Banco de madera                                                 
Banco de madera de 3.00 x 0.75 m, con perfiles metálicos de subjección
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 645,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EM.158       Ud. Tornillo de banco                                               
Tornillo de banco IRIMO, longitud util 150 mm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 52,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.159       Ud. Taladro portatil                                                
Taladro portatil CASALS, capacidad portabrocas hasta 13 mm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 172,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
EM.160       Ud. Soldador portátil                                               
Soldador portátil por arco electrónico de 25A a 220/380 V, incluso pinza, careta y 3 juegos de electródos
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 325,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
EM.161       Ud. Caja de herramientas mecánicas                                  
Caja de herramientas mecánicas HECO-103 con calibre, arco, sierras, llaves, alicates, destornilladores, tijeras, etc
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 194,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
EM.162       Ud. Caja de herramientas eléctricas                                 
Caja de herramientas eléctricas HECO-103 con destornilladores tijeras buscapolos etc
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.163       Ud. Extractor de 3 garras 102 mm                                    
Extractor de 3 garras de 102 mm de capacidad
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 53,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
EM.164       Ud. Extractor de 3 garras 200 mm                                    
Extractor de 3 garras de 200 mm de capacidad
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 63,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EM.165       Ud. Aceitera de latón                                               
Aceitera de latón con embocadura de apoyo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
EM.166       Ud. Elevador Tráctel de 1500 Kg                                     
Elevador Tráctel de 1500 Kg, con 20 m de cable, gancho y palanca
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 334,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EM.167       Ud. Amoladora portátil de 250 W                                     
Amoladora portátil de 250 W de potencia
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 87,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
EM.168       Ud. Máquina desbarbadora                                            
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 87,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
EM.169       Ud. Yunque de 45 Kg                                                 
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 79,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EM.170       Ud. Conjunto de albañilería.                                        
Conjunto de albañilería compuesto por 2 picos, 1 carretilla, 2 palas, 1 escalera de tijera en madera y 1 escalera de
6 m
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
EM.171       Ud. Cizalla                                                         
Cizalla.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 59,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 2.10.4 LABORATORIO                                                     
EM.172       Ud. Equipo determinación DQO                                        
Equipo para determinación de DQO por medio de tubos y capacidad para 17 ensayos, volumen de muestra 3 ml
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.003,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EM.173       Ud. Tubos preparados para DQO                                       
Tubos preparados para DQO en cajas de 50 Uds
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 160,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EM.174       Ud. Colorímetro portátil                                            
Colorímetro portátil HACH mod DR-700, filtros interferenciales, luz de tungsteno y fotodetector de silicio operación
por absorvancia y transmitancia, incluso maleta de transporte
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.269,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
EM.175       Ud. Estufa de desecación 36 l                                       
Estufa de desecación 36 l de capacidad y hasta 250 ºC
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 759,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
EM.176       Ud. Balanza analítica                                               
Balanza analítica METTLER AB-204, pesada de 210 gr, precisión 0.1 mg
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.344,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
EM.177       Ud. PHmetro sobremesa                                               
pHmetro de sobremesa CRISON micropH 2002,con posibilidad de ión selectivo incluso accesorios y célula de
compensación automática de T
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.034,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.178       Ud. Conjunto de pipetas de doble aforo                              
Conjunto de pipetas de doble aforo clase A, comprendiendo dos de 2 m,l una de 5ml, una de 10ml, 1 de 20ml y 1
de 25 ml
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 43,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
EM.179       Ud. Conjunto de pipetas graduadas                                   
Conjunto de pipetas graduadas silverbrand, comprendiendo una de 2 ml, cinco de 5ml, tres de 10ml, 1 de 1ml y 1
de 25 ml
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
EM.180       Ud. Soporte para pipetas                                            
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 43,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
EM.181       Ud. Conjunto de probetas graduadas                                  
Conjunto de probetas graduadas clase B comprendiendo 2 de 50 ml 4 de 100 ml 2 de 250 ml y 2 de 500 ml
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EM.182       Ud. Conjunto embudos                                                
Conjunto e embudos de forma alemana, comprendiendo 1 de 80 ml y 1 de 100 ml
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EM.183       Ud. Reactivos                                                       
Reactivos 1x100 gr de Potasio hidrógeno ftalfato
P 263        1,000 ud. Reactivo 100 gr K H ftalato                                     11,85 11,85
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   11,90 0,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EM.184       Ud. Turbidímetro                                                    
Turbidímetro microprocesado de alta resolución con rango de medida 0,2 hasta 1000 NTU, medida con luz infrarro-
ja 90º, temperatura de aplicación entre 5 y 50 ºC, IP 65.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.975,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
EM.185       Ud. Equipo determinación DBO5                                       
Equipo determinación DBO5 , marca VITTADINI o similar, para determinación simultanea de seis muestras, lectura
directa mgO2/l, rango de medida con 5 escalas de lectura directa, campo de medida de 0 a 10.000 mg/l, y medida
por metodo-manométrico.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.334,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.11 DESINFECCIÓN                                                    
A00125       kg  Acero en soportes galvanizado                                   
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D170         ud  Carrete telescópico de desmontaje                               
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, virola
en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Según ETG. 06.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 348,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
D219         ud  Colector de salida de máquina desinfección UV                   
Colector DN 250 de material acero inoxidable AISI-316 L de salida
de los módulos de UV. Formado por: 2 m de tubería, según E.T.G
10, 1 brida loca DN 250 y 1 brida loca DN 200. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D441         ud  Compuerta entrada                                               
Compuerta mural entrada al canal de cloración de las siguientes características:
Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 0,50
m; Altura de la compuerta: 0,50m; Carga de agua: 0,95 m.c.a; Accionamiento:
Manual de volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo:
montaje en pared; Compuertas de husillo ascendente; Materiales:
acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxidable
AISI-316 L, junta: EPDM. Características según ETP 04. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.443,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D492         ud  Desinfección Ultravioleta                                       
Desinfección ultravioleta de las siguientes características: Marca:
Teqma o similar; Modelo: BetaLine; serie: E 2xBLE6250L5; Tipo de
montaje: horizontal; Número de cámaras: 2; Número de lámparas totales:
12; Tipo de lámparas: E250; Material cámaras UVC: AISI
316L (1.4404); Indicador de Intensidad UV , sistema de control de
desinfección automático en función del caudal; Cuadro eléctrico común
de acero al carbono imprimado; Potencia instalada: 3,2 kW;
Mecanismo de limpieza automático de los protectores de cuarzo; Tipo
de control: Display de lectura Lambda 5. Características según
ETP 38. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 45.328,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D493         ud  Sistema doscontrol                                              
Sitema Doscontrol de las siguientes características: Marca: Teqma
o similar; Sonda Rxd de control a instalar en el tanque de cloración
modelo SESNX ; Controlador programable. Señal de salida para conexión
de bombas dosificadoras: Control + Loggin 5 botones y pantalla
gráfica 60x60 presentacción de datos y curvas de consumo; Alimentación
220V 50Hz. Según ETP 40. Se incluyen los elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.758,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
D264         ud  Válvula de compuerta                                            
Válvula de compuerta de accionamiento manual de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 535,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 3 EQUIPOS ELECTRICOS                                              
SUBCAPÍTULO 3.1 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN                                         
APARTADO 3.1.1 LÍNEA AEREA DE MEDIA TENSIÓN                                    
EE.001       Ud  Cruceta derivacion.                                             
Cruceta galvanizada para derivación.
P 264        1,000 Ud  Cruceta galvanizada para derivación.                            193,62 193,62
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   194,90 11,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 206,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
EE.002       Ud  Apoyo entronque y seccionamiento.                               
Apoyo entronque y seccionamiento formado por apoyo metálico de 12 m de altura y 1.600 kg de esfuerzo en pun-
ta, 3 seccionadores unipolares desconexión en carga, 24 KV, 400 A. accionamiento manual, incluso puesta a tierra
del apoyo, según ETE.01.
P 267        1,000 Ud  Apoyo entronque y seccionamiento.                               2.600,00 2.600,00
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 09        0,250 h.  Oficial segunda.                                                12,78 3,20
M 13         0,050 h.  Grúa s/camión 30-70 Tm.                                         97,90 4,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.610,70 156,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.767,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
EE.003       Ud  Apoyo alineacion.                                               
Apoyo de alineación metálico de 12 m de altura y 800 kg de esfuerzo en punta, con cruceta y aisladores, incluso
puesta a tierra del apoyo, según ETE.02.
P 268        1,000 Ud  Apoyo alineación metálico de 12 m.                              1.900,00 1.900,00
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 09        0,250 h.  Oficial segunda.                                                12,78 3,20
M 13         0,050 h.  Grúa s/camión 30-70 Tm.                                         97,90 4,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   1.910,70 114,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.025,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
EE.004       Ud  Apoyo paso a linea subterranea.                                 
Apoyo paso línea aérea a subterránea, formado por apoyo metálico de 12 m de altura y 1.600 kg de esfuerzo en
punta, cruceta, aisladores,dos juegos de tres seccionadores unipolares y dos juegos de autoválvulas, incluso
puesta a tierra del apoyo, según ETE.01.
P 269        1,000 Ud  Apoyo paso línea aérea a subterránea,                           2.700,00 2.700,00
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 09        0,250 h.  Oficial segunda.                                                12,78 3,20
M 13         0,050 h.  Grúa s/camión 30-70 Tm.                                         97,90 4,90
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   2.710,70 162,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.873,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
EE.005       Ud  Botella terminal de exterior.                                   
Botella terminal de exterior de 24 KV.
P 265        1,000 Ud  Botella terminal de exterior de 24 KV                           156,58 156,58
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   157,90 9,47
TOTAL PARTIDA .................................................... 167,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EE.006       Ud  Botella terminal de interior.                                   
Botella terminal unipolar de interior de 24 KV.
P 266 1 000 Ud Botella terminal unipolar de interior 149 68 149 68
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.007       Ml  Cable aluminio-acero LA-56.                                     
Cable aluminio-acero tipo LA-56, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pequeño material y colocación
según ETE.30.
P 270        1,000 Ud  Cable aluminio-acero tipo LA-56.                                2,07 2,07
MO 09        0,050 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,64
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   3,90 0,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EE.008       Ml  Cable cobre RHZ1.                                               
Cable unipolar de cobre tipo RHZ1 12/20 KV de 1 x 185 mm², incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pe-
queño material y colocación según ETE.04.
P 271        1,000 Ud  Cable unipolar tipo RHZ1 12/20 KV de 1 x 185 mm².               7,08 7,08
MO 09        0,050 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,64
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   8,90 0,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EE.009       Ml  Cinta de señalizacion.                                          
Cinta de señalización de peligro de muerte de PVC, de 200 mm de ancho.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
EE.020       Ml. Tubo PVC canalización Ø 200 mm                                  
Tubo de PVC rígido para canalización subterranéa de Ø 200 mm, colocado, características de acuerdo con
ETE.09.
P 272        1,000 Ml. Tubo PVC canalizacion Ø 200 mm                                  15,00 15,00
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 12        0,050 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   16,30 0,98
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
EE.010       Ud  Gastos pagos de derechos.                                       
Gastos ocasionados por pagos de: derechos de enganche, acometida y legalizaciones.
P 275        1,000 Ud  Gastos ocasionados por pagos derechos                           4.000,00 4.000,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 3.1.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        
EE.011       Ud  Edificio prefabricado y celdas.                                 
Edificio prefabricado de hormigón monobloque tipo Ormazabal PFU-4 o similar, de 4460x2380x2585 mm, conte-
niendo en su interior:
1 Celda de línea, de aislamiento y corte en dieléctrico SF6 tipo CGM-COSMOS o similar de 365x735x1740 mm,
compuesta por 1 interruptor seccionador 24 KV y 400 A, 3 detectores presencia de tensión y seccionador de pues-
ta a tierra de accionamiento brusco.
1 Celda de protección transformador de aislamiento y corte en dieléctrico SF6 tipo CGM-COSMOS o similar de
470x735x1740 mm, compuesto por 1 interruptor 24 KV y 400 A, 3 bases portafusibles, 3 cartuchos fusibles
A.P.R., 3 detectores presencia de tensión y seccionador de puesta a tierra de accionamiento brusco.
1 Celda de medida tipo CGM-COSMOS o similar de 800x1025x1740 mm, compuesto por 3 transformadores de
tensión y 3 transformadores de intensidad.
P 281        1,000 Ud  Edificio prefabricado y celdas.                                 18.800,00 18.800,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        3,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 36,27
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   18.899,00 1.133,94
TOTAL PARTIDA .................................................... 20.032,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EE.013       Ud. Transformador trifasico.                                        
Transformador trifásico, en baño de aceite de llenado integral, de 400 KVA, tensión primaria 13,2-20 KV/B2, normas
UNE-21428, según ETE.03.
P 277        1,000 Ud  Transformador trifásico.                                        10.300,00 10.300,00
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        2,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 24,18
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   10.387,00 623,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.010,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EE.014       Ud  Bornas atornillables.                                           
Bornas atornillables UC412L, para cable de acometida, sección máxima cable 12/20 KV 240 Al.
P 278        1,000 Ud  bornas atornillables.                                           72,00 72,00
MO 11        0,050 h.  Peón especializado.                                             12,09 0,60
MO 12        0,050 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,60
% 01         6,000 %   costes indirectos...(s/total)                                   73,20 4,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 77,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EE.012       Ud. Montaje interior.                                               
Montaje interior del centro de transformación, compuesta por puente de interconexión A.T., alumbrado interior del
C.T., red de tierras interiores del C.T., armario de contadores e interconexión a celda de medida y equipo de se-
guridad compuesto por banquillo aislante A.T., cartel de primeros auxilios. pertiga de maniobra, guantes de seguri-
dad y triángulos de señalización.
P 276        1,000 Ud  Conjunto material montaje interior C.T.                         3.500,00 3.500,00
MO 09        16,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 204,48
MO 12        16,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 192,00
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 233,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.130,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
EE.015       Ud  Puesta a tierra centro transformacion.                          
Puesta a tierra de centro transformación compuesto por 16 picas de tierra de 2.000 mm x 18,5 mm, cable desnudo
de 50 mm2, terminales, etc...para neutros y herrajes, incluso conexión con tierras exteriores.
P 280        1,000 Ud  Puesta a tierra centro transformación.                          650,00 650,00
MO 11        0,200 h.  Peón especializado.                                             12,09 2,42
Sin descomposición
Redondeo 39 14
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 3.2 LÍNEAS EN BAJA TENSIÓN                                          
APARTADO 3.2.1 CABLEADO ALIMENTACIÓN CUADROS                                   
EE.025       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 3x300+150 mm2                               
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 3x300+150 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pe-
queño material y colocación según ETE.09.
P 326        1,000 ml  Cable Cu 0,6-1 KV 3x300+150 mm²                                 41,00 41,00
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 7,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 52,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
EE.026       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 3x185+95 mm2                                
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 3x185+95 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de peque-
ño material y colocación según ETE.09.
P 325        1,000 ml  Cable Cu 0,6-1 KV 3x185+95 mm²                                  29,00 29,00
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 5,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
EE.027       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 3x95+50 mm2                                 
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 3x95+50 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de peque-
ño material y colocación según ETE.09.
P 324        1,000 ml  Cable Cu 0,6-1 KV 3x95+50 mm²                                   19,00 19,00
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 3,77
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
EE.028       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 3x25+16 mm2                                 
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 3x25+16 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de peque-
ño material y colocación según ETE.09.
P 323        3,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 25 mm²                                    1,70 5,10
P 322        1,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 16 mm²                                    1,10 1,10
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EE.029       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 4x6 mm2                                     
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 4x6 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pequeño ma-
terial y colocación según ETE.09.
P 320        4,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 6 mm²                                     0,65 2,60
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 3.2.2 CABLEADO ALIMENTACIÓN RECEPTOR                                  
EE.030       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 3x16+10 mm2                                 
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 3x16+10 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de peque-
ño material y colocación según ETE.09.
P 322        3,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 16 mm²                                    1,10 3,30
P 321        1,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 10 mm²                                    0,80 0,80
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EE.031       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 4x10 mm2                                    
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 4x10 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pequeño
material y colocación según ETE.09.
P 321        4,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 10 mm²                                    0,80 3,20
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
EE.029       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 4x6 mm2                                     
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 4x6 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pequeño ma-
terial y colocación según ETE.09.
P 320        4,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 6 mm²                                     0,65 2,60
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EE.034       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 4x4 mm2                                     
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 4x4 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pequeño ma-
terial y colocación según ETE.09.
P 319        4,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 4 mm²                                     0,38 1,52
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EE.035       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 4x2,5 mm2                                   
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 4x2,5 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pequeño
material y colocación según ETE.09.
P 318        4,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 2,5 mm²                                   0,20 0,80
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.033       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 2x6 mm2                                     
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 2x6 mm2, incluso acopio, transporte de materiales, p.p. de pequeño ma-
terial y colocación según ETE.09.
P 320        2,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 6 mm²                                     0,65 1,30
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,83
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EE.032       Ml. Cable Cu RV 0,6-1KV 2x4 mm2 + TT                                
Cable de cobre RV 0.6-1KV y sección de 2x4 mm2 y toma de tierra, incluso acopio, transporte de materiales, p.p.
de pequeño material y colocación según ETE.09.
P 319        3,000 ml  Conductor Cu 0,6-1 KV 4 mm²                                     0,38 1,14
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EE.071       Ud. Caja estanca 1+1 pulsador.                                      
Caja estanca compuesta por 1 pulsador de marcha, 1 pulsador de paro, según ET.GE.27 totalmente instalado.
P 338        1,000 ud  Caja aluminio 1 selector + 1 pulsador paro.                     60,00 60,00
MO 09        0,100 h.  Oficial segunda.                                                12,78 1,28
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 3,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 66,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EE.072       Ud. Caja estanca 2+1 pulsador.                                      
Caja estanca compuesta por 2 pulsador de marcha, 1 pulsador de paro, según ET.GE.25, totalmente instalada
P 339        1,000 ud  Caja aluminio 2 selector + 1 pulsador paro.                     75,00 75,00
MO 09        0,100 h.  Oficial segunda.                                                12,78 1,28
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 4,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 82,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EE.073       Ud. Caja distribución tipo 1000.                                    
Caja de distribución con bornas, en aluminio, tipo 1000, instalada, según ETE.17.
P 340        1,000 ud  Caja distribucion chapa de 1000                                 17,00 17,00
MO 11        0,100 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,21
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
EE.074       Ud. Caja distribución tipo 800.                                     
Caja de distribución con bornas, en aluminio, tipo 800, instalada, según ETE.17.
P 341        1,000 ud  Caja distribucion chapa de 800                                  12,00 12,00
MO 11        0,100 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,21
MO 12        0,150 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,80
Sin descomposición
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.016       Ml. Bandeja PVC perforada 300x60 mm.                                
Bandeja de PVC perforada, de 300x60 mm, con tapa, incluso p.p. de elementos auxiliares, colocada, según
ETE.15.
P 284        1,000 Ml. Bandeja PVC perforada de 300x60                                 35,00 35,00
P 287        1,000 Ml. Tapa bandeja PVC de 300 mm.                                     18,00 18,00
MO 11        0,200 h.  Peón especializado.                                             12,09 2,42
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 3,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 58,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EE.017       Ml. Bandeja PVC perforada 200x60 mm.                                
Bandeja de PVC perforada, de 200x60 mm, con tapa, incluso p.p. de elementos auxiliares, colocada, según
ETE.15.
P 285        1,000 Ml. Bandeja PVC perforada de 200x60                                 26,00 26,00
P 288        1,000 Ml. Tapa bandeja PVC de 200 mm.                                     14,00 14,00
MO 11        0,200 h.  Peón especializado.                                             12,09 2,42
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 2,54
TOTAL PARTIDA .................................................... 44,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EE.018       Ml. Bandeja PVC perforada 100x60 mm.                                
Bandeja de PVC perforada, de 100x60 mm, con tapa, incluso p.p. de elementos auxiliares, colocada, según
ETE.15.
P 286        1,000 Ml. Bandeja PVC perforada de 100x60                                 15,00 15,00
P 289        1,000 Ml. Tapa bandeja PVC de 100 mm.                                     7,00 7,00
MO 11        0,200 h.  Peón especializado.                                             12,09 2,42
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EE.019       Ml. Bandeja metálica galvanizada de 100x60mm                        
Bandeja metálica galvanizada, de 100x60 mm, con tapa, incluso p.p. de elementos auxiliares, colocada, según
ETE.16.
P 290        1,000 Ml. Bandeja metálica de 100 x 60 mm                                 10,50 10,50
P 291        1,000 Ml. Tapa bandeja metálica de 100 mm.                                8,00 8,00
MO 11        0,200 h.  Peón especializado.                                             12,09 2,42
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 3.3 CUADROS DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACION                             
APARTADO 3.3.1 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                                  
EE.023       Ud. Cuadro General de Distribución.                                 
Cuadro general de distribución construido con chapa de acero de 2 mm. de espesor, de 3200 x 2000 x 800 mm,
pintado con dos manos de pintura antioxidante y dos de acabado, conteniendo: 2 interruptores automáticos tetrapo-
lares de 1000 A, 1 base cortacircuitos tripolar de 25 A,  3 transformadores de intensidad x/5A, 1 transformador de
intensidad 5+5/5A, 1 analizador de red, 1 descargador de sobretension tetrapolar de 100 KA, 1 interruptor automáti-
co tetrapolar de 630 A, 1 interruptor automático tetrapolar de 400 A, 1 interruptor automático tetrapolar de 100 A, 1 in-
terruptor automáticos tripolar de 400 A, 1 interruptor tetrapolar automático de 160 A, incluso alumbrado interior del
cuadro con lámparas fluorescentes, microinterruptores, resistencia de caldeo con termostato y conjunto de cablea-
do del cuadro y pequeño material, colocado, según ETE.05.
P 336        1,000 ud. Cuadro General de Distribución.                                 15.500,00 15.500,00
MO 08        0,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 6,48
MO 09        1,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 12,78
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 931,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 16.463,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
APARTADO 3.3.2 CENTRO DE CONTROL DE  MOTORES                                   
EE.024       Ud. Centro control motores.                                         
Centro control de motores de la EDAR, formado por varias columnas de 800 x 2.300 x 380 mm, conteniendo 1
módulo de acometida completo, con interruptor automático de 400 A y 4P, protección magnetotérmica y relé de mí-
nima tensión, panel lateral y de separación, juegos de barras horizontales, base cortacircuitos tripolar de 20 A con
cartuchos de 2A, 3 transformadores de intensidad x/5A, analizador de red y 2 transformadores 400/230 Vca -
1.500 VA con protección magnetotérmica, a su vez hay varias columnas de salidas completas, para todos los mo-
tores, compuestas por panel lateral y de separación, juegos de barras 3P+N+P, horizontales de 400 A y verticales
de 400 A, 31 unidades extraibles para motor con interruptor automático magnético III, dispositivo diferencial de 300
mA, inversor y relé electrónico serie 193, distribuido de las siguiente manera, 24 hasta 4 KW, 4 hasta 7,5 KW, 2
hasta 11 KW, 1 hasta 37 KW, 8 unidades extraibles para motor, con interruptor automático magnético III y variador
de frecuencia  distribuido de la siguiente manera, 2 para 37 Kw, 2 para 4 Kw, 2 para 1.5 Kw, 2 para 0.37 Kw, uni-
dades fijas de salida con interruptor automático magnetotérmico y dispositivo diferencial 6 III+N de 0.5 A, 6 III+N de
2 A, 3 III+N de 5 A, 2 III+ N de hasta 15 A, 9 I+N de 10 A, incluso pequeño material auxiliar, interruptores automáti-
cos de mando de 4 A, selectores unipolares de dos posiciones y cero, relés auxiliares de tres inversores, pilotos
de señalización, calefacciones en columnas con termostatos y protecciones, extractores con termostatos y protec-
ciones, según ETE.07.
P 337        1,000 ud. Centro Control de Motores                                       90.000,00 90.000,00
MO 08        5,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 64,80
MO 09        10,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 127,80
MO 12        10,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 120,00
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 5.418,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 95.731,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 3.3.3 CORRECCION FACTOR DE POTENCIA                                   
EE.075       Ud  Batería automática mejora factor potencia 180 KVA               
Batería de condensadores automática autorregulada para la corrección del factor de potencia de 180 KVAR, conte-
niendo condensadores 15+30+3x45 KVAr de 400 V, incluso regulador electrónico de 10 pasos, embarrado general
por barras de cobre electrolítico, elementos de protección y maniobra, fusibles, contactor, lámpara de señalización,
etc. unidad completamente instalada y probada, según ETE.06.
P 279        1,000 Ud  Batería automática factor potencia 180 KVA                      6.500,00 6.500,00
MO 08        0,050 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,65
MO 09        0,100 h.  Oficial segunda.                                                12,78 1,28
MO 11        0,150 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,81
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 390,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 6.893,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
APARTADO 3.3.4 RED DE TOMA A TIERRA                                            
EE.059       Ud  Cable de cobre desnudo de 50 mm2                                
Cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, conexionado mediante soldadura aluminotérmica, colocado, se-
gún ETE.27.
P 311        1,000 Ud  Cable de cobre desnudo de 50 mm2                                2,47 2,47
MO 11        0,150 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,81
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EE.060       Ud  Cable de cobre desnudo de 35 mm2                                
Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, conexionado mediante soldadura aluminotérmica, colocado, se-
gún ETE.27.
P 312        1,000 Ud  Cable de cobre desnudo de 35 mm2                                1,55 1,55
MO 11        0,150 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,81
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EE.061       Ud  Cable de cobre desnudo de 16 mm2                                
Cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección, conexionado mediante soldadura aluminotérmica, colocado, se-
gún ETE.27.
P 313        1,000 Ud  Cable de cobre desnudo de 16 mm2                                0,96 0,96
MO 11        0,150 h.  Peón especializado.                                             12,09 1,81
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EE.062       Ud  Pica de tierra de acero cobrizado                               
Pica de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y diámetro 18,3 mm, según ETE.28.
P 314        1,000 Ud  Pica de tierra de acero cobrizado                               36,45 36,45
MO 09        0,150 h.  Oficial segunda.                                                12,78 1,92
MO 11        0,200 h.  Peón especializado.                                             12,09 2,42
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 2,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 43,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.063       Ud  Brida de unión para cable de cobre.                             
Brida de unión para cable de cobre desnudo menor de 50 mm2.
P 315        1,000 Ud  Brida de unión para cable de cobre                              11,41 11,41
MO 09        0,020 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,26
MO 11        0,200 h.  Peón especializado.                                             12,09 2,42
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,85
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EE.064       Ud  Pararrayos de 100 m de protección                               
Pararrayos para un radio de acción de 100 m de protección, con cabeza ionizante no radiactiva, sobre mástil tron-
cocónico de 10 m de altura y puesta a tierra, incluso material auxiliar para montaje de cabeza, guías de cable y
elementos de conexión, totalmente instalado.
P 316        1,000 Ud  Pararrayos de 100 m de protección                               2.100,00 2.100,00
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 11        1,000 h.  Peón especializado.                                             12,09 12,09
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 127,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.252,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 3.3.5 OTRAS INSTALACIONES                                             
EE.076       Ud  Sistema de portero automático                                   
Sistema de portero automático formado por Kit K 202, caja de instalación en superficie, visera para placa, kit para
colocación en sobremesa, cable de 6 x 1.5 mm2, tubo de 63 mm, incluso pequeño material, todo ello completo e
instalado.
P 310        1,000 Ud  Sistema de portero automático                                   560,00 560,00
MO 11        0,250 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,02
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 33,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 596,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.4 SISTEMA DE ALUMBRADO                                            
EE.036       Ud. Armario general de alumbrado.                                   
Cuadro general de alumbrado y fuerza, en chapa de acero de 2 mm de espesor, compuesto por interruptor general
magnetotermico tetrapolar de 63 A, 3 transformadores de intensidad relación100 /5 A, 3 amperímetros electromag-
néticos, voltímetro electromagnético con conmutador, interruptores magnetotérmicos tetrapolares (5 III+N de 25 A, 4
III+N de 16 A y 3 II+N de 10 A), 4 selectores unipolares de tres posiciones y relé horario, incluso cableado y cone-
xiones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
EE.037       Ud  Columna 5 m y luminaria 70 W.                                   
Columna de alumbrado público, de 5,00 m de altura, mod. CANNES ICG o similar, de acero galvanizado y pinta-
do, con puerta de registro y pernos de anclaje, luminaria completa tipo INDALUX, mod IJP1 o similar, con lámpara
de 70 W y equipo de doble nivel, incluso conexión a circuito de toma tierra, cimiento, colocación e instalación, uni-
dad totalmente terminada, según ETE.21 Y 23.
P 327        1,000 ud  columna galvanizada y pintada h= 5 m.                           350,00 350,00
P 330        1,500 ud  luminaria IJP1 y lámpara 70 W.                                  160,00 240,00
P 333        1,000 ud  equipo doble nivel 70 WSAP.                                     40,00 40,00
P 006        0,288 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 18,43
P 317        4,000 ud  Tornillo de acero inoxidable.                                   7,60 30,40
M 12         1,000 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 49,81
MO 08        1,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 12,96
MO 12 2 000 h Peón ordinario 12 00 24 00
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.038       Ud  Columna 9 m y luminaria 150 W.                                  
Columna de alumbrado público en chapa de acero galvanizado y pintado en color gris texturado, de 9 m. de altura,
con puerta de registro y pernos de anclaje, luminaria completa tipo INDALUX mod. IVH1 o similar, con lámpara de
150 W. y equipo de doble nivel, incluso conexión a circuito de toma tierra, cimiento, colocación e instalación, uni-
dad totalmente terminada, según ETE 22.
P 328        1,000 ud  columna galvanizada y pintada h= 9 m.                           480,00 480,00
P 332        1,000 ud  luminaria IHV1 y lámpara 150 W.                                 390,00 390,00
P 334        1,000 ud  equipo doble nivel 150 WSAP                                     48,00 48,00
P 006        0,768 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 49,15
P 317        4,000 ud  Tornillo de acero inoxidable.                                   7,60 30,40
M 12         1,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 74,72
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 67,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.195,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
EE.039       Ud  Columna 10 m y luminaria 150 W.                                 
Columna de alumbrado público en chapa de acero galvanizado y pintado en color gris texturado, de 10 m. de altu-
ra, con puerta de registro y pernos de anclaje, luminaria completa tipo INDALUX mod. IVH1 o similar, con lámpara
de 150 W. y equipo de doble nivel, incluso conexión a circuito de toma tierra, cimiento, colocación e instalación,
unidad totalmente terminada, según ETE 22.
P 329        1,000 ud  columna galvanizada y pintada h=10 m.                           520,00 520,00
P 332        1,000 ud  luminaria IHV1 y lámpara 150 W.                                 390,00 390,00
P 334        1,000 ud  equipo doble nivel 150 WSAP                                     48,00 48,00
P 006        1,215 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 77,76
P 317        4,000 ud  Tornillo de acero inoxidable.                                   7,60 30,40
M 12         1,500 h.  Grúa hidráulica acoplabe 10 Tm.                                 49,81 74,72
MO 08        1,500 h.  Oficial primera.                                                12,96 19,44
MO 12        3,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 36,00
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 71,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.268,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
EE.040       Ud. Cuadro local de alumbrado.                                      
Cuadro local de alumbrado formado por armario aislante con interruptor diferencial tetrapolar, interruptor magnetoter-
mico tetrapolar, interruptor magnetotermico bipolar de 16 A y 2 interruptores magnetotérmicos bipolares de 10 A.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
EE.041       Ud. Luminaria industrial 250 W.                                     
Luminaria industrial de montaje en superficie, mod. Laser IZC o similar, lámpara de 250 W, con cuerpo en chapa
de aluminio tratado, reflector de aluminio anodizado y bandeja porta equipos en acero galvanizado, unidad comple-
tamente instalada y probada, según ETE.15.
P 292        1,000 Ud. Luminaria  Laser IZC de 250 W.                                  216,65 216,65
MO 09        0,170 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,17
MO 11        0,330 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,99
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 13,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 236,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.042       Ud. Luminaria fluorescente 2x58 W.                                  
Luminaria fluorescente estanca de 2 x 58 W, mod. IXC-652 o similar, formada por un cuerpo de poliester reforzado
con fibra de vidrio, reflector en acero tratado y pintado, difusor de metacrilato incoloro, IP 65, unidad totalmente ins-
talada, según ETE.16.
P 293        1,000 Ud. Luminaria fluorescente estanca 2x58 W.                          80,23 80,23
MO 09        0,170 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,17
MO 11        0,330 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,99
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 5,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EE.044       Ud. Luminaria fluorescente 2x36 W.                                  
Luminaria fluorescente estanca de 2 x 36 W, mod. IXC-402 o similar, formada por un cuerpo de poliester reforzado
con fibra de vidrio, reflector en acero tratado y pintado, difusor de metacrilato incoloro, IP 65, unidad totalmente ins-
talada, según ETE.17.
P 294        1,000 Ud  Luminaria fluorescente estanca 2x36 W.                          62,85 62,85
MO 09        0,170 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,17
MO 11        0,330 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,99
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 4,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 73,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
EE.043       Ud. Luminaria empotrar 2x26 W.                                      
Luminaria de empotrar en falso techo, mod. INDALUX 19226-BL o similar, fluorescente compacta de 2x26 W, for-
mada por chásis termoplástico, bastidor en chapa de acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado, IP-20,
unidad completamente instalada, según ETE.18.
P 295        1,000 Ud. Luminaria de empotrar 2x26 W.                                   28,32 28,32
MO 09        0,170 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,17
MO 11        0,330 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,99
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 2,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 36,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EE.045       Ud. Luminaria empotrar 1x26 W.                                      
Luminaria de empotrar en falso techo, mod. INDALUX 19126-BL o similar, fluorescente compacta de 1x26 W, for-
mada por chásis termoplástico, bastidor en chapa de acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado, IP-20,
unidad completamente instalada, según ETE.18.
P 296        1,000 Ud. Luminaria de empotrar 1x26 W.                                   55,00 55,00
MO 09        0,150 h.  Oficial segunda.                                                12,78 1,92
MO 11        0,300 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,63
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 3,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 64,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
EE.046       Ud. Regleta emergencia sup<17 m2.                                   
Aparato autónomo de emergencia fluorescente de 155 lm., con lámparas de señalización de alto rendimiento y acu-
muladores de Ni-Cd alta temperatura, IP 22, según ETE.19.
P 297        1,000 Ud. Regleta emergencia sup<17 m²                                    58,00 58,00
MO 09        0,150 h.  Oficial segunda.                                                12,78 1,92
MO 11        0,300 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,63
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 3,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 67,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.047       Ud. Regleta emergencia sup<60 m2.                                   
Aparato autónomo de emergencia estanco fluorescente de 315 lm., con lámparas de señalización de alto rendi-
miento y acumuladores de Ni-Cd alta temperatura, IP 42, clase 1, según ETE.20.
P 298        1,000 Ud. Regleta emergencia sup<60 m²                                    98,00 98,00
MO 09        0,150 h.  Oficial segunda.                                                12,78 1,92
MO 11        0,300 h.  Peón especializado.                                             12,09 3,63
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 6,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 109,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EE.048       Ud. Toma corriente bipolar empotrar                                 
Toma de corriente bipolar mas toma de tierra lateral con tapa de empotrar de 10/16 A, en caja universal IP 44.
P 299        1,000 Ud. Toma de corriente bipolar de empotrar                           16,66 16,66
MO 09        0,070 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,89
MO 12        0,110 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,32
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
EE.049       Ud. Toma corriente, 2p + t                                          
Toma de corriente tipo CETACT o similar, 2P+T 16 A, incluso parte proporcional de material de instalación.
P 300        1,000 Ud. Toma de corriente tipo CETACT, 2P + T                           75,98 75,98
MO 09        0,070 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,89
MO 12        0,110 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,32
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 4,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 82,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EE.050       Ud. Toma corriente, 3p + t                                          
Toma de corriente tipo CETACT o similar, 3P+T 32 A, incluso parte proporcional de material de instalación.
P 301        1,000 Ud. Toma de corriente tipo CETACT, 3P + T                           90,14 90,14
MO 09        0,070 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,89
MO 12        0,110 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,32
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 5,54
TOTAL PARTIDA .................................................... 97,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EE.051       Ud. Interruptor unipolar empotrado.                                 
Interruptor unipolar de empotrar 10/16 A, 250 V.
P 273        1,000 Ud  Interruptor unipolar de empotrar 10/16 A, 250 V.                14,00 14,00
MO 09        0,070 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,89
MO 12        0,110 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,32
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
EE.052       Ud. Interruptor unipolar estanco.                                   
Interruptor unipolar estanco 10/16 A, 250 V.
P 274        1,000 Ud  Interruptor unipolar estanco 10/16 A, 250 V.                    8,00 8,00
MO 09        0,070 h.  Oficial segunda.                                                12,78 0,89
MO 12        0,110 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,32
Sin descomposición
Redondeo 0 61
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 3.5 AUTOMATISMOS E INFORMÁTICA                                      
EE.053       Ud  Cuadro sinóptico serigrafiado.                                  
Sinóptico de la instalación serigrafiado sobre mosaico de dimensiones 2500x1500x250 mm , llevando montados
80 diodos luminosos para indicación de marcha o salto térmico de los distintos motores de la planta, totalizadores,
visualizadores digitales de 4 dígitos y registradores, montado sobre caja metálica  en chapa de acero al carbono,
con frente abisagrado y retenedores hidraúlicos, totalmente instalado y en funcionamiento, según ETE.26.
P 305        1,000 Ud  Sinóptico instalación serigrafiado s/mosaico                    19.641,25 19.641,25
MO 08        0,200 h.  Oficial primera.                                                12,96 2,59
MO 09        0,300 h.  Oficial segunda.                                                12,78 3,83
MO 11        0,400 h.  Peón especializado.                                             12,09 4,84
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1.179,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 20.831,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
EE.054       Ud  Mesa de control.                                                
Mesa de control de dimensiones 2000 x 800 x 750 mm, realizada en tablero de fórmica sobre chasis de aluminio,
dotada de patas electrificadas y cantonera de goma en todo su contorno, según ETE.31.
P 306        1,000 Ud  Mesa de control 2.000 x 800 x 750 mm                            2.443,71 2.443,71
MO 12        0,400 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 4,80
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 146,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.595,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
EE.055       Ud  Ordenador personal e impresoras.                                
Ordenador personal Intel Core2 o similar a 2,13 Ghz, 2 Gb RAM, 400 Gb HD, modem GSM, monitor TFT 19" , te-
clado ampliado, ratón, impresora tinta e impresora matricial para alarmas.
P 307        1,000 Ud  Ordenador Intel Core2                                           1.400,00 1.400,00
P 308        1,000 Ud  Impresora de inyección de tinta                                 100,00 100,00
P 309        1,000 Ud  Impresora matricial de alarmas                                  80,00 80,00
MO 09        0,200 h.  Oficial segunda.                                                12,78 2,56
MO 12        0,100 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 1,20
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 95,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.678,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
EE.056       Ud  Sistema alimentación ininterrumpida.                            
Sistema de alimentación ininterrumpida para ordenador y PCL´S con UPS de 800 VA, para una autonomía de 60
minutos, instalado.
P 304        1,000 Ud. Sistema alimentación ininterrumpida.                            1.500,00 1.500,00
MO 08        0,150 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,94
MO 09        0,250 h.  Oficial segunda.                                                12,78 3,20
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 90,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.595,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
EE.057       Ud  Software y  puesta en marcha.                                   
Programación, software de control y supervisión, y puesta en marcha de autómatas y ordenador, incluyendo li-
cencias necesarias.
P 303        1,000 Ud. Software de control y supervisión                               10.000,00 10.000,00
Sin descomposición
Redondeo 600 00
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EE.058       Ud  Sistema de control                                              
Conjunto de autómatas programables de la EDAR, con procesador SLC5/04, puerto RS232/485 y 1 puerto DH485
incluso configuración formada por 288 E/A, 96S/D, 32E/A y 24 S/A, armarios con puertas transparentes, cableado
para comunicación entre autómatas de la E.D.A.R (Red Controller Link), programación y puesta en marcha del sis-
tema de control.
P 302        1,000 Ud. Autómata programable para sinóptico,                            25.000,00 25.000,00
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
MO 08        3,000 h.  Oficial primera.                                                12,96 38,88
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1.503,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 26.553,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 4 MEDIDAS CORRECTORAS IA                                          
SUBCAPÍTULO 4.1 CONSERVACIÓN DEL SUELO                                          
EE.067       M3  Retirada y apilado tierra vegetal.                              
Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura
menor a tres metros, para su posterior reutilización.
M 03         0,030 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,89
MO 12        0,030 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,36
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EE.068       M3  Extendido tierra vegetal.                                       
Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por un bulldozer equipado con lámina, hasta
una distancia de 50 metros, incluyendo perfilado.
M 03         0,020 h.  Retroexcavadora s/n 1000 l.                                     62,92 1,26
MO 12        0,020 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,24
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 4.2 PLANTACIONES                                                    
E.104        Ml  Seto leylandii                                                  
Formación seto Leylandii de 0,8 a 1 m, poniendo tres unidades cada 2 metros, incluso ahoyado, plantación y pri-
mer riego.
P 258        1,500 ud. Leylandii                                                       2,20 3,30
P 260        2,500 kg. Substrato vegetal fertilizado                                   0,05 0,13
P 001        0,100 m3. Agua                                                            0,70 0,07
M 01         0,100 h.  Retrocargadora s/n 500 l.                                       36,49 3,65
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E.105        Ud  Arbol tipo Populus Simonii.                                     
Arbol tipo Populus Simonii (Chopo) 16/18, plantación obligatoria en otoño o invierno, incluso ahoyado, plantación y
primer riego.
P 257        1,000 Ud. Polulus simonii 16/18                                           16,00 16,00
P 260        2,500 kg. Substrato vegetal fertilizado                                   0,05 0,13
P 001        0,100 m3. Agua                                                            0,70 0,07
M 01         0,100 h.  Retrocargadora s/n 500 l.                                       36,49 3,65
MO 08        0,100 h.  Oficial primera.                                                12,96 1,30
MO 12        0,200 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 2,40
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 1,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E.106        Ud  Plantas aromáticas.                                             
Plantas aromáticas, tipo lavanda y romero, de 0,3 m, poniendo dos unidades cada metro cuadrado, incluso ahoya-
do, plantación y primer riego.
P 259        2,000 ud. Panta aromática                                                 0,60 1,20
P 260        0,100 kg. Substrato vegetal fertilizado                                   0,05 0,01
P 001        0,007 m3. Agua                                                            0,70 0,00
MO 08        0,020 h.  Oficial primera.                                                12,96 0,26
MO 12        0,040 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 0,48
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 5 EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO                                     
EE.065       Ud. Coste fijo mensual explotación.                                 
Mes de coste fijo de explotación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, segun estudio de
costes desarrollado en anejo específico.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.233,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
EE.066       Ud. Coste variable explotación c/1000 m3.                           
Coste variable de explotación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales para un volumen de
1000 m³ de agua tratada, según anejo específico.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 6 VARIOS                                                          
EE.069       Ud. Coste formación básica gestión residuos.                        
Coste desarrollo de programa de formación básica en la gestión de residuos para los trabajadores de la obra.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
EE.070       Ud. Cartel obras JCYL MA.                                           
Cartel de obras de la Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, incluso postes de acero galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocado.
P 335        1,000 ud. Cartel de obras Junta de Castilla y León, Medio Ambiente        850,00 850,00
P 006        0,300 m3. hormigón HM-20 MPa.                                             64,00 19,20
M 01         0,250 h.  Retrocargadora s/n 500 l.                                       36,49 9,12
MO 09        1,000 h.  Oficial segunda.                                                12,78 12,78
MO 12        1,000 h.  Peón ordinario.                                                 12,00 12,00
Sin descomposición
Redondeo ............................................................... 54,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 957,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO ESS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS.001       ud. Coste medidas de seguridad y salud                              
Coste desarrollo de las medidas de seguridad y salud en las obras de construcción de la E.D.A.R., según presu-
puesto especifico del estudio de seguridad y salud.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 30.462,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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El objeto de este anejo es cuantificar el valor de las expropiaciones necesarias para la ejecución del 
proyecto E.D.A.R. de Poio  
Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del parcelario con 
los datos de las fincas afectadas (número de orden de la parcela, propietario, domicilio, tipo de cultivo y 
superficie de ocupación, definitiva, temporal y servidumbre de acueducto).  
No se consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones temporales. 
 
2.‐  CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN 
Para la ejecución de los colectores que discurren entre fincas se ha seguido el criterio de expropiar una 
banda de 4 metros en la cual se integra el colector.  
Para las expropiaciones correspondientes a la parcela de la EDAR no se considerará ocupación temporal 
alguna.  
La valoración económica de los terrenos a expropiar se realiza en base a información contenida en otros 
proyectos similares. Se evaluará el precio del metro cuadrado a expropiar en función de las 





Las expropiaciones a realizar serán las siguientes:  
 
- La parcela de la depuradora se asienta en su conjunto en terrenos no catalogados como públicos, por lo 
que están sujetos a expropiación. El terreno ocupado por la depuradora abarca una superficie total de 4612 
m².  
- La estación depuradora será proyectada minimizando los impactos ambientales y los costes tanto 
de construcción como de explotación de la futura planta. 
- Proyectar la Estación Depuradora de manera que forme un conjunto armónico, tanto en aparatos 




El cálculo del presupuesto de expropiación exige el conocimiento previo de dos aspectos: la superficie 
total de terrenos a expropiar y el precio por metro cuadrado de los mismos.  
Los terrenos a expropiar ocupados por la parcela de la EDAR y el caminos de acceso están clasificados 
como terrenos rústicos. El precio de la expropiación se estima en 14 €/m².  
El presupuesto de expropiación asciende a SESENTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (64747,20 €).                                                                                                                                            
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El objeto del presente anejo es establecer la clasificación que se le debe exigir al contratista de la 
obra del presente proyecto, garantizando de esta forma que su cualificación es adecuada para el correcto 
desarrollo del mismo. Así, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es en el artículo 65 donde 
se dispone:  
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado 
sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior 
a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.[…]  
2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido 
requerida al cedente.  
3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos 
de obras y de servicios en los que este requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos de contratos 
de obras y servicios en los que no lo sea, teniendo en cuenta las circunstancias especiales concurrentes en 
los mismos. […]  
5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir una 
determinada clasificación a los licitadores. 
 
2.‐  DATOS DE PARTIDA 
Como datos de partida principales, se utilizarán el presupuesto parcial y el total del Proyecto, así como el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamente General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  
Siguiendo también lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, 
mencionada en el anterior apartado, se analizan los grupos y subgrupos presentes en el Artículo 25 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Se establecen así los siguientes grupos y subgrupos de 
aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras:  
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones  
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
- Subgrupo 2. Explanaciones.  
- Subgrupo 3. Canteras.  
- Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
- Subgrupo 5. Túneles.  
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras  
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
- Subgrupo 2. De hormigón armado.  
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
- Subgrupo 4. Metálicos.  
Grupo C) Edificaciones  
- Subgrupo 1. Demoliciones.  
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  
- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
- Subgrupo 8. Carpintería de madera.  
- Subgrupo 9. Carpintería metálica.  
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Grupo D) Ferrocarriles  
- Subgrupo 1. Tendido de vías.  
- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  
- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  
- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  
- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  
Grupo E) Hidráulicas  
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
- Subgrupo 2. Presas.  
- Subgrupo 3. Canales.  
- Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas  
- Subgrupo 1. Dragados.  
- Subgrupo 2. Escolleras.  
- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
- Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  
Grupo G) Viales y pistas  
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.  
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
- Subgrupo 1. Oleoductos.  
- Subgrupo 2. Gasoductos.  
Grupo I) Instalaciones eléctricas  
- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
- Subgrupo 4. Subestaciones.  
- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  
- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  
Grupo J) Instalaciones mecánicas  
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- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  
- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.  
- Subgrupo 3. Frigoríficas. 
- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  
- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  
Grupo K) Especiales  
- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
- Subgrupo 3. Tablestacados.  
- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
3.‐  PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
El Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. asciende a la cantidad de 2.352.697,71 con un plazo previsto 





Para el presente caso, el Grupo será K (Especiales) y Subgrupo 8 (Estaciones de tratamiento de aguas).  
Además, según el Artículo 26, se deberá determinar la categoría de clasificación de los contratos de obras, 
aspecto que depende de la anualidad media. El plazo de ejecución es superior a un año.  En conclusión, el 
Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer la siguiente 
clasificación:  
Grupo K: Especiales  
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La fórmula de revisión de precios se escoge de la normativa vigente en el momento de redacción del 
presente proyecto, siendo esta el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación 
de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.  
La fórmula propuesta es la nº 561 de la citada normativa como la más adecuada a aplicar en este proyecto 
al referirse a instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
